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DE LA FIRMA B E L TRATADO A SU RATIFICACION 
C C X C V i U 
E l a r m i s t i c i o d e R i g a . L i t u a n i a y P o l o n i a 
Toffe Presidente de la Delegación bols-
heris'ta en las Conferencias del armis-
ticio en Higa. 
I 
Seg-ún lo pactado en el armisticio 
polaco-ruso que se firmó el 12 del co-
rriente a las 7 y 30 de la noche, toda 
lucia ha de cesar cuando transcu-
rran 144 horas después de acepta-
dos los términos preliminares de 
paz; de tal modo que ayer domingo, 
17, a media noche, debía cesar todo 
acto belicoso, por tierra, mar o aire, 
entre Rusia y Polonia. 
En el art ículo l o . se fijó por amhas 
partes la frontera oriental de Polonia, 
es decir, con relación a Ukrania (que 
fowna parte de la Rusia Negra o del 
Sur, y ía Rusia Blanca, según aparece 
del mapa que se agrega a ese Conve-
nio y que está muy detallado en el 
artículo lo . del armisticio. 
Para que sigamos con histórica cla-
ridad las fronteras de Polonia, habre-
mos de hacer aquí una digresión que, 
a nuestro sentir, resulta clara, miran-
do al mapa que agregamos. 
En las conferencia de Par í s , premo-
nitorias del Tratado de Versales y lue-
go en el párrafo 3o. del art ículo 87 
de esta Convención se dice "Los l ími . 
tes de Polonia no consignados en el 
presente Tratado se rán determniado? 
posteriormente por las principales Po-
tencias Aliadas y Asociadas.'' 
Esto era respecto de las fronteras 
con Alemania; la Comisión ad hoc ha 
esl̂ Ldo actuando, para su cumplimien-
to, desde que transcurrieron 15 dí í^ 
fijespaés de ponersq en vigor ese Tra-
tado de Paz; y se dejó para que se 
determinase en Diciembre de 1919 por 
Delegados Aliados presididos por Lord 
Curzon y que por eso lleva el nombie 
de ese Secretario de Estado inglés. 
Pero esa era una frontera completa, 
mente artlflcial, si de étnica se l a ca-
lificaba, penque polacas habían sido 
Curlandia y Lituanla y de gentes de 
una misma raza estaban formads, si 
bien los lituananos y lettos o curian-
dos no tenían muchas s impat ías por 
los polacos, porque estos habían sido 
sug Señores y ellos sus vasallos y to-
davía hoy, de ricos polacos sen la ma-
yor parte de las tierras lituanas, por 
lo menos antes del acaparamiento por 
los Bolsheviki y su división comunia. 
ta en algunas partes. 
Pero los Aliados fijaron la frontera 
oriental de Polonia provisionalmente 
7 sin perjuicio de las reclamaciones 
polacas basadas en la historia y en 
condiciones étnicas. Esa l ínea de Cur-
zon, o frontera oriental de Polonia, 
comenzaba al Norte de Suwalki y se 
dirigía al sudeste hasta el Niemen, al 
sur de Grodno, quedando esia ciudad 
excluida del dominio de Polonia; des-
pués la frontera, siguiendo al Sur, pa-
saba al Oeste de Brest Litovsk, que 
también se le quitaba a los polacos, 
Quedando asimismo la Galltzla fuera 
del dominio polaco. 
No hay duda alguna que esa linca 
Do tenía nada de estratégica, quedan-
do Polonia sin defensas por ella y 
sustrayéndosele de esta st íer te el 
carácter de barrera contra Rusia que 
se le quería dar por los propios Al ia , 
dos. 
(CONTINUACION) 
_ _. ^de trazado se les quitaba a loa 
polacos el ángulo formado al Norte dc-
Suwalki entre la Prusia oriental y el 
r ío Niemen, permitiendo a los Bolshe-
v i i el contacto con los alemanes. 
Si los Delegados de la Conferencia 
de la Paz hubiesen medido a Polonia 
por el mismo rasero que a Francia en 
el Rin, le hubiesen adjudicado a V i l -
na, como ciudad de posición es t ra tégi-
ca avanzada, estableciendo al este de 
ella, una zona neutral como la que se 
creó en el Rin. 
Y además, aunque Lituania es hoy 
un Estado independiente, pero tan dé-
bi l que no puede ofrecer resistencia 
a los ejércitos maximalistas, sirve a 
éstos, de amplia calzada para atacar 
si les place á Polonia, como hemos \ U -
to que sucedió en los primeros días del 
mes de Agosto último cuando querían 
tomar a Varsovia por el Norte. 
Cuando después de las victorias ale-
manas de los lagos Mazurianos, quiso 
Hindenburg atrincherarse en una l i -
nea esratégica, en 1915, se apoyó en 
Vilna y se colocó detrás de las maris-
mas del Pripet y siguió la línea del r ío 
Styr hasta ía frontera aust r íaca . 
Y la línea que se f?ja en el ar t ículo 
lo . del armisticio de 12 de Octubre, 
da en ese sentido estratégico, com-
pleta satisfacción a Polonia y confir-
ma la frase de Joffe, el Delegado r u -
so, de quo Polonia obtendría mucho 
más terri torio en la paz actual con 
Rusia, que el que le fijaba la linea 
aliada de Diciembre de 1919. 
Se agregó como de costumbre a los 
tres ejemplares del Convenio prelimi-
nar de armisticio un mapa detallado 
de esa frontera. 
2o.—Convinieron los firmantes en 
abstenerse de intervenir en los asun-
tos interiores de los otros." 
¡Cuán lejos se está de aquel ejér-
cito de 50.000 hombres que Le liue que-
r ía dejar como máximum a Polonia, 
e imponiéndole, en cambio, otro ejér-
cito de 209.000 obreros polacos comu-
nistas, que* levantó acentos airados 
en Washington y en Londres! 
Entre los art ículos que siguen has-
ta el 17, que tiene el Armisticio, son 
de notar el 5o. en que ambas partes 
renuncian a toda reclamación por gas-
tos de guerra, el 10 que trata de la 
devolución de objetos de arte de los 
Estados de que se hayan apoderado 
los beligerantes y el 15 en que se 
conviene en abrir negociaciones In-
mediatamente j>ara un Tratado de 
Paz. 
No nos dicen los cables si Pletura, 
el Presidente de Ukrania, estaba pre-
sente; pero por la lectura del texto se 
colige que debió estar allí o alguno 
en su nombre porque aparece obligar-
se Ukrania en el trazado de la fron-
tera. 
No se describen en los telegramas 
que hemos tenido a la vista el corre-
dor entre Lituanla y Rusia, para se-
parar a éstas y cuyo terri torio ocu-
pará Polonia; pero a nuestro juicio 
debe estar al Norte de Suwalki. Hay 
además una prolongación de ese co-
rredor hasta el Báltico porque en un 
art ículo del Ne-w York Herald del 9 
del corriente s.e dice que en el De-
partamento de Estado de Washington 
hay algún disgusto por haberse dado 
a Polonia un puerto en el Báltico, 
atravesando territorios de Lituanla, 
cosa que hace pensar que Polonia 
quiere abandonar el de Danzig que le 
había fijado, aunque con el carác ter 
de "Ciudad l ibre" el Tratado de Ver-
salles. 
Lituanla v Polonia 
Desde que a principios de Agosto 
último el ejército bolshevik invadió 
a Polonia por el Norte como por la 
zona de Lemberg: en la Galitzia, lo-
gró el avance septentrional atrave-
sando terr i torio lituano y llevando 
tras sí an esa parte a los propios l i -
tuanos, que considerando ya vencida 
a Polonia, se agregaron a los invaso-
res; y aún después de la derrota de 
los rojos en esa parte Norte de Po-
lonia, cuando éstos tuvieron que re-
fugiarse en territorio de la PrUsia 
Oriental en número de, cien m i l paja 
no caer en manos de los polacos co-
mo prisioneros, seguían luchando U-
ttianos v polacos en el sector do Su. 
walki a mediados de Septiembre, el 
14 de este raes, en los momentos mis-
mos para negociar el armisticio 
en Riga, no fiándose de los lituanos 
para atravesar su territorio camino 
de esta ciudad, salieron en tren es-
pecial para Danzig, donde los espe-
LATVl 
L t T ü A N í * 
E l c a m p o d e b a t a l l a d e l m o v i m i e n t o 
s o v i e t , a b a r c a r á e l A s i a , ! o m i s m o 
q u e l a E u r o p a 
I N F O R M A C I O N O A B L E G R A F I O A 
E ^ Í ^ G J R E S 0 COMimiSTA DE LOS 
PtEBLOS DEL 0RIEJÍTE 
W£SHlNGrON. Octubre 17. 
i'Planes definios pao i extender la 
propaganda y organñació-: cumunls-
por todo el Este fueron presen-
taos al reciente congreso de los pue-
C -r-el Gnerte en Raku, Azerbai-
wn, dio» un parte oficial publicado 
7 por el Departamento de Estado. 
i mil ochocientos noventa y un 
? que asi^ÍGron al Congreso 
l e L qU6 haV)ían Prestado so-
tSnZl 3uramentos, sobre una 5sp:idx 
desnuda, para trabajar noche y día 
ea L . que sus respectivos países 
*o d í S b i ; 1 ; c o n t r a e5 c a » i t a u s ™ y 
t e í f a ^ ! a soviet fué el país más ex-
Perstf í 6 ^ P ^ e n t a d o siguiendo 
del S „ S o r g l a 7 las tr ib"s nativas 
T*ta l F " V delegadas. 
m e n t o ? ^ ^ ^ / 0 est--1 rei,niÓ11 
SepaSam.Sr168' deCía el aau^Io del 
sbora ^ 0 Va a 1Ievar a 
viet v T nied10 ^ una f a ^ n so-
da, quP ĈOJreSpnU:lionto Prcpagan-
^ l a i S ^ 6 8 ^ 0 1 ' ^ eu contacto 
cuartel l l : T10nal COI1'unista. El 
- ( e S 4 S r á a l e n d e B a l a u f a - i ^ - l e t 
s o v S ^ o de batalla del movltnien-
Presiden^ L1,03 le?derñ Sinovleff, el -e del S0Vlet de pe¿.ic ,:n 
La línea marcada con loa números 1 era la frontera de Polonia y Rusia ©n 1772. 
I/a línea señalada con los números 2 era la frontera de Polonia con Busia, 
fijada por la Conferencia do la Paz en Diciembre de 1919. 
JJB. línea con los números 3 era el frente da batalla de Polonia en Marzo ed 
1020, antes de haber llegado a Klew. 1 
¡La línea gruesa negra es la proipnesta por ©1 Gobierno de Moscou en la Con-
ferencia actual de Higa. 
Los territorios sombreados son los sujetos a plebiscito. 
La Mnf̂ a marcada con los números 4 era la frontera entre Lituania y Polonia. 
El corredor polaco entre Lituaniai ha de estar en la uiiión de Polonia con la 
Prusia oriental al Norte de Suwalki. 
raba un torpedero inglés que los dea-
embarcó en el puerto de Riga. Y aun-
que el 20 de ese mismo mes convi-
nieron Lituania y Polonia, a Instatn. 
cias de la Liga de Naciones, en sus-
pender hostilidadea y atenerse pro-
visionalmente a la línea de Cuzon co-
mo fronteriza, a los dos días, el 22 
de Septiembre,, se rompieron las ne-
gociaciones porque los polacos se ne-
garon a retirarse de la l ínea aliada 
hasta l a misma distancia que lo h i -
cieron los lituanos. 
Ambos se ofuscaron y protestaron 
en Washington y en Pa r í s ante el Se-
cretario Colby y el Presidente 'de la 
Lig?,. ' í j u r g e o i s , respectivamente. 
Y as í se llegó hasta el 9 del co-
rriente Octubre cuando todos nos sor-
prendimos al saber por los telegramas 
que el general Polaco Zellgouski, te-
niendo a sus órdenes dos Divisiones 
de lituanos y tropas de la Rusia Blan-
ca penetró en Vilna el viernes 8, por 
la noche. 
E l general polaco Sikorsskl, jefe 
del ejército polaco en el frente del 
(PASA A L A PLANA 3) 
y Radek, Presidente del soviet de Mos-
cou. Su propósito declarado es no so-
lo combatir al- capitalismo con su 
doctrina bolsheviki sino también com-
batir la autoridad e influencia en Asia 
de todas las potencias mund ales quo 
tienen intereses en este contiui;rte. 
La formación de una unión indoiu-
ble entre los trabajadores del Este 
y la Rusia soviet ha sido el p r ) )ó s i -
to declarado del Congreso. 
Ember Bajá, ex-Ministro da la Gue-
rra en Turqu ía dirigió al Congreso 
en nombre de la 'Unión de los Pue-
blos Revolacionarios de Ma .-mecos, 
Tunes, Trípoli , Turqu ía y Arabia", 
un discurso. 
Leyó laa notas por él propardas. 
afirmando que la Rusia sovvt y los 
comunista.? internad.«nales e n n I j s 
único aliados fid-^lgnos y sinceros 
de los pueblos oprimidos. 
LA INDUSTRIA DTT CARDO* l ' A -
RALIZADA EN ÍNOLATFKKA 
LONDRES, Octubre 17. 
La industria del carbón e i Ingla-
terra estuvo hoy paralizada Después 
de meses de negocia'.-, .ones entn1 los 
mineros y el gobierno, en las cuales ni 
una ni c t ia parto estaba dispuesta a 
conceder los puntos f-seucia es s? ce-
rraron los pozos v 'a Grir* R e iña, 
a consecuencia de esto tl«-'<í que ha-
cer frente a una situación eccaómica 
T r c m e n á a d e s g r a c i a 
e n C í c g o j e A v i l a 
E L JUEZ DE INSTRUCCION T UN 
JOVEN, MUERTOS POR LA 
ELECTRCIDAD 
(POR TELEGRAFO) 
Ciego de Avila, Octubre 17. 
DIARIO.—Habana. 
Terrible desgracia ha ocurrido esta 
mañana en esta ciudad. E l joven de 
diez y siete afios Ramón Larlos Blan-
co, vecino accidental de la calle de 
Máximo Gómez 14, al i r a encender la 
luz eléctrica en las primeras horas 
de la madrugada fué alcanzado por la 
corriente eléctrica, falleciendo instan-
táneamente . 
Esta m a ñ a n a a las ocho acudió el 
Juzgado de Instrucción a levantar el 
cadáver y al i r el Juez de Instrucción 
señor Gastón Alonso Betancoura a 
examinar la lave de la luz que había 
causado la muerte al joven Larlos, 
fué también alcanzado por la corrien-
te cayendo electrocutado. 
La doble desgracia ha causado pro-
funda emoción en esta ciudad. La ca-
sa del doctor Alonso es vistadísima 
por todo el vecindario pues el digno 
juez que ha muerto en un acto de su 
deber, era sumamente estimado por su 
Intachable caballerosidad. 
E l Partido Liberal suspendió las fies 
tas políticas que estaban anunciadas 
para hoy, en señal de duelo, acudiendo 
una comisión a dar el pésame a la fa-
milia. Dícese que el cadáver será em-
balsamado y remitido a esa capital. 
E l fallecido Ramón Larlos h a > í , ve-
nido de Santa Clara a pasar unos días 
con sus familiares. 
Atribuyese las desgracias al exce-
so de voltage. 
E L CORRESPONSAL. 
L a m a n i f e s t a c i ó n l i b e r a l 
o s a y o r o e n a 
(CONTINUA EX LA PLANA 2) 
JAI-ALAI 
Primer partido. 
L-e 30 tantos. 
Lo ganaron los blancos. 
Boletos a: .̂ 4.31 
Primera quiniela. 
De seis tantos. 
Ganador: Larruscain. 
Boletos a: ^ J g . 
H e r i d o g r a v e d e d o s 
p u ñ a l a d a s 
En el Hospital Municipal "Andrade"' 
fué asistido anoche d dos heridas gra-
ves en la regió ntemporal derecha, pro 
ducidas por instrumento pérforo-cor-
tante, Oeferino Corripio Fernández, 
vecino de Agrámente , 48, por Gloria. 
Ante la policía manifestó el herido 
que encontrándose en la bodega esta-i 
blecida en Benumeda y Nueva del Pi-
lar, dos individuos discutían y al salir 
a la calle, uno de ellos nombrado 
Benjamín Pérez, que es cbauffeur, tra-
tó de agredicr al otro y al intervenir 
el herido para evitar la aeresión, el 
Pérez* se volvió contra él lesionándo-
lo. 
E l acusado no ha sic'-o habi o. 
P r i n c i p i o d e ; : e & l i o 
e n " L a D i s c u s i ó n " 
A consecuencia de haberse recalen-
tado los ladrillos de una chimenea de 
la scalderas del taller de estereotipia 
de "La Discusión,' ' ocurr ió anoche un 
principio de incendio, por haberse co-
municado el fuego a un alquitrane 
adosado a l a chimenea. 
E l redactor de dicho periódico, se-
ñ o r José Camilo Pérez, al observar el 
fuego t r a tó de sofocar las llamas enj 
uñón de dos empleados haciendo uso 
de extingnidores, pero en vista de que 
el fuego tomaba proporciones, deter-
minó pasar aviso a los bomberos. 
El material del cuartel de Zulueta 
sofocó las llamas en pocos momen^ 
tos. 
Las pérdidas son de escasa Iportan 
cía. 
D E L P p R T O 
Llegó el Infanta Isabel. Los máem-
bros de lai Conípafiía de Opera españo-
l a que arribaron en este vapor.—Una 
goleta con 13 podizones^-El cambio a 
bordo.—Barcos Uegados ayer 
E L INFANTA ISABEL 
A las seis de la mañana de ayer 
fondeó en bahía, el t rasa t lán t ico es-
pañol Infanta Isabel, procedente de; 
Barcelona y escalas en Valencia, Má-
laga y Canarias, conduciendo carga 
generl y 1934 pasajeros. 
DOS CASOS SOSPECHOSOS 
El doctor González del Valle, mé-] 
dico del puerto, al girar la visita de 
inspección encontró a dos pasajeros 
de tercera clase que presentaban una 
erupción, por lo que procedió a dar 
cuenta a l a Jefatura de Cuarentenas, 
a fin de que se constituyera la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas y 
reconociera a los pacientes. 
Dicha Comisión fué a bordo a l a una 
menos cuarto de la tarde y diagnosti-
có ambos casos como de sarampión, 
procediéndose a esa hora a dejar al 
"Infanta" a libre plática. 
E L CAMBIO DE L A MONEDA 
E l Banco Nacional de Cuba, que tie-
ne el cargo de efectuar las operacio-
nes de cambiar la moneda a los pasa-
jeros que procedentes de Europa lle-
gan a nuestro puerto, por orden de la 
Hacienda, no se consti tuyó en el " I n . 
fanta", fundándose en el decreto de 
la Moratoria. Con este motivo la Poli-
cía de la Moneda, no obstante decomi-
só el oro y ia platafi entregando a sus 
poseedores un recibo, a fin de que en 
la m a ñ a n a de hoy se personen en la 
Secretar ía de acienda para ser cam-
biados. Este servicio quedará hoy rea-
nudado, pues el National City Bank se 
ha comprometido a realizar esta ope-
ración. 
S I O 
ASPECTO DE L A MANIFES TACION A L DESFILAR POR EL PA EQÜE DE MART. 
PREPARATIVOS , 
Ayer y desde muy temprano, por i 
las distintas comisiones organizado-1 
ras se procedió a ultimar los prepa-
tivos para la manifestación dispues-
ta en honor de los enndid ros del 
nar Jo liberal G- neral Gómez y doc-| 
tor Miguel Arango. 
Las cabal ler ías se concentraron en ' 
I >s d stintos campamentos y se dieron 
los últ imos toques al adorno de ca- . 
rrozas y camiones. 
E l día, con su luminosidad y b r i -
Uantes contribuyó al buen éxito d > i 
la fiesta política de ayer, que, en ver 
dad resul tó espléndida. 
Reinó gran cordialidad y orden y 
compostura ejemplares. 
L A ORGANIZACION 
Estuvo a cargo de la Comisión for-
mada por los señores general Asbert. 
doctor Varona Suárez, Rafael Martí-
nez Alonso, Comandante Alberto Ba-
rreras y doctor Migual Mariano Gó-
mez que realizó su labor en el cru- I 
cero de la salzada de Infanta y Car-
los I J I , desde poco antes de las dos, i 
cuando comenzaron a ponerse en mo- ' 
vimientos las cabal ler ías , que t r a í an 
de Jejes a los Generales Baldomcro 
Acosta y Carlos Guach. 
Conforme iban apareciendo los dis-
tintos contingentes se les iba dispo-
niendo en "f i la indio", de "uno a uno" 
encareciéndoles a todos que no ace-
leraran la marcha, n i corrieran de 
ninguna manera. 
En aquellos lugares también vimos 
al Jefe de Pol ic ía teniente Coronel 
Gabriel de Cárdenas en comunicación 
con el Gobernador Provincial señor 
Bari'era para facilitar, en todo, la or-
ganización del acto. 
Vimos trabajar, denodadamente.al Co 
mandante Barreras y a los doctores 
Miguel Mariano Gómez, Pablo Esplu-
gos y a Pedrito J iménez . 
tado; San José de las Lajas por el 
doctor Giordano Hernández y Julio 
Coto; Guanabacoa por el general Ma-
nuel Varona; doctor Juan Mencia; 
Gustavo Parodi; coronel Alejandro De 
beché y Joaquín Masió; San Antonio 
de las Vegas por Jacinto Hernández ; 
Catalina de Güines al mando de Juan 
Regino; Santiago de las Vegas al man 
do del general Dionisio Arencibia; 
Armando Gómez y el comandante Ig -
nacio Castro; San Felipe por los her-
manos Santos y Gabriel Vasallo; Me-
lena del Sur; al mando del conseje-
ro Antonio Ruíz y del candidato a la 
Alcaldía Herminio Garc ía ; Madruga 
al mando de los hermanos Santiago 
y José Agust ín Valera y la Salud al 
mando del coronel Rafael Sánchez y 
del señor Ricardo Morejón. 
de luego el más entusiasta lo forma-
ban las jPigrupíciones denoiriinadfia 
"Vanguardia" liberales unas—las más 
—y demócratas otras, en camiones y 
carrozas. 
Algunas damas del Pilar acudieron 
en carrozas, dando singular relieve 
al acto. 
LOS CENTINELAS DEL SUFRAGIO 
Llevando al frente a su jefe, el Ge-
neral Loynaz del Castillo, desfilaron 
a continuación los componentes de 
"Los centinelas del sufragio" quienes 
oyeron muchas ovaciones. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Sa suspende. Los blancos tenían 14. 
Los azules 16. 
Boletos a : ^2 1P 
Segunda quiniela. 
De seis tantos, 
fíanador: Eguiir.z. 
Boletos a: ^ 
E L PASAJE DE CAMARA 
Entrft los pasajeros de cámara lle-
gados en-el "Infanta," figuran los se-
ñores . 
Segundo Vila y señora; Antonio 
Aviñó y familia; Celia Mas; Raúl Fe-
rrer y seora María Raguza; Anacleto 
Urrut ia y familia; José F a r r é ; José 
M i r ; Pilar Somoano de Toro e hija; 
Catalina Quirich; Carmela Dutel; An-
tonio Pujol y familia; Sofía Rubio, 
Joaquín Palmerola y familia; Regina 
Alonso; Pedro Mares; José Mateu; 
Manuel Francos; Juan Civlt; Marcial 
Llosent y familia. 
Antonio Mestre y su distinguida fa. 
(Pasa a la plana 5; columna 3) 
SE INICIA L A MARCHA 
A las dos y media las avenidas ad-
yacentes a Infanta y Carlos I I I esta-
ban materialmente cuajadas de públ i -
co espectador, de grupos de caballe-
r í a y de autos y camiones, atestados 
de manifestantes y curiosos. 
ha, marcha, allí, era abierta por 
una escuadra de jóvenes de la Ace-
ra de " E l Louvre" que acaudillaba, 
el doctor Berenguer, seguida de otra 
con su estandarte "Macheteros de la 
Ceiba" 
L A INFANTERIA 
Presidida por la cabal ler ía , que es-
timamos en unos cinco mi l jinetes, 
marchaba una masa, abigarrada y 
compacta, en la que figuraban las 
distintas clases del pueblo. 
Tras de esa falange marchaba un 
gran contingente de jóvenes estudian-
tes, los de la "Juventud Universita-
ria" que formaban un gran núcleo de 
alegres muchachones. 
Y como nota doblemente singular 
marchaban en correcta formación, al 
punto de que fueron por columna du-
rante todo el trayecto, los expolicífis, 
portando cada uno de aquellos una 
banderita roja en que con letras blan-
cas figuraba esa inscripción "Ex po-
licías" . 
Dichas enseñas rojas constituye con 
una verdadera "nota de color" en la 
manifestación de ayer. 
A l pasar los expolicías por delante 
del palacio del General Gómez fueron 
objetos . de repetidas demostraciones 
de afecto o simpat ía , así como duran 
te todo el trayecto. 
LAS VANGUARDIAS 
Acaso el grupo m á s nutrido y des-
JUYENTUD LIBERAL DEMOCRATI 
CA DE L A ACERA DE EL LOUVRE 
Presen tó en el desfile más de 25 ca-
rruajejs la juventud de la Acera de 
El Louvre. 
A l frente de ellos-iba su jefe el Co\ 
ronel D'Estrampes y el periodista A n -
tonio Polo, ambos heridos reciente-
mente en Nueva Paz, durante un In-
cidente polí t ico. 
EMPLEADOS DE LA ADUANA Y 
CORREOS 
Presidido por los Sre^. Honorato 
del Castillo; Rafael Valdivia y Víctor 
Horta concurrieron los empleados l i -
berales de la Aduana, organizados en 
Vanguardia, en varias carrozas muy 
bien adornadas. ' 
Con alegóricos estandartes muy 
bien ejecutados concurrieron también 
los empleados liberales y demócratas 
de Correos. 
AMIGOS DE ASBERT 
Esta agrupación pres tó ayer nru 
decidido concurso a la manifestación 
•liberal dlmócraticfi , aportando va-
rias carrozas engalanadas y ocupadas 
por señor i tas y elementos populares. 
Eran muy admirados los magnífi-
cos estandartes de esta colectividad 
(PASA A L A PLANA 3) 
D e t a l l e s d e l a b r i l l a n t e e n t r a d a d e 
l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e n X e x a u e n 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A CABALLERL4 
Los contingentes que formaban tras 
esa doble vanguardia eran; 
CaballAría número uno: Acera del 
Louvre mandada por Bebito Echarte 
y Pedro Aquino; y tres Baldomcro 
Acosta y Carlos Guas con las fuerzas 
de Marianao y San Antonio de los Ba-
ñ o s ; Caimito mandada por José A . 
Cabañas y Zolo Palmer; Artemisa; 
mandada por el coronel Ramón Her-
nández ; Bauta por el doctor Vallada-
res; Bahía Honda y Cabañas al man 
do de Gregorio Valladares; Güira de 
Melena al mando del coronel José A . 
Sánchez; Tr ino Falcon; General Cam 
pos Marquetti; Manuel Hernández y 
Ramiro Real; Alquizár mandada por 
el doctor Julio Collazo; Bejucal por 
el comandante Mariano Roban; Qui-
vicán por el doctor Federico Toldra; 
Caraballo por el Capitán José Delga-
do; Santa María del Rosario doctor 
Néstor Lastra; Güines por el coman-
dante Cayetano González; doctor Eve-
lio Cañíares ; coronel Tuto Barroso y 
Martín Cárdenas; Nueva Paz por Is-
mael Mart ínez; San Nicolás por Jus-
to Luis León; José Ramón P e ñ a ; doc 
tor Domingo Maclas; Jaruco por el 
coronel Pedro Pérez y Antonio Alen-
MADRID, Octubre 16 
Un mensaje inalámbrico que descri-
be la ocupación de la importante pla-
za de Xexauen por fuerzas españolas 
se ha recibido del General Beren-
guer, Adto Comisario español en Ma-
rruecos . 
"Efectuamos nuestra solemne en-
trada en Xexauen a las diez' y media 
del jueves, dice el parte. Fuimos reci-
bidos con gran júbilo por le? satitan-
tes, quienes izaron una bandera blan-
ca cuando se vieron rodeados por 
nuestras tropas. 
"Nuestras bajas aunque todavía no 
se han comprobado no excederán de 
cincuenta en su mapor parte nativos. 
"E l Ministerio de la Gueira ha en-
viado felicitaciones al Alto Comisa-
rio, rogándole que lea el despacho o 
todas las tropas a su mando. 
" E l Rey Don Alfonso, contestando 
al tenelegrama del general Beren-
guer en que anuncia la conquista de 
Xevauen y en que ofrece la plaza a 
S.M. como homenaje ha enviado el 
r.i.suiente telegrama: 
"En nombre de España felicito a l 
ejército de Africa por su fructuosa 
labor al servicio de la nación. ¡Viva 
E s p a ñ a ! " 
La proposición de los periódicos do 
que el general Berenguer obtenga el 
tí tulo nobiliario de Marqués de Xe-
xauen se está considerando por las 
autoridades. 
Un despacho al " A B C" procedente 
de Tetuán, dá los detalles de las ope-
raciones que precedieron a la con-
quista de Xexauen por las fuerzas 
españolas, que consist ían de tropas 
nativas, irregulares blancas con ca-
ballería y a r t i l l e r í a . Las tropas in i -
ciaron las operaciones a ias cinéo de 
la mañana con un nutrido tiroteo con-
tra el enemigo que ocuba las lomáis 
circundantes. Después de baber bom-
bardeado la ar t i l ler ía las posiciones 
hostiles la caballería cargó al t ravés 
de la planicie, arrollandoa las fuer-
zas enemigas que alllí se encontraban. 
Eventualmente, la ciudad se pre-
sentó a la Adsta de las tropas en 
avanzaban y so vió que las puei i 
estaban cerradas, indicación de q 
los habitantes no habían estndo e¿ 
comunicación con los moros de 
afuera. 
Esto se comprobó ímás tarde a l 
entrar el general Berenguer y .al ser 
recibido con gran entusiasmo por los 
habitantes. 
NUEVO TRIUNFO DE MANUEL 
LINARES R I Y A S . 
MADRID, Octubre 16 
La nueva obra de Manuel Linares 
Rivas, "Cristóbal Colón" tve recibida 
con gran entusiasmo anoche al ser es-
trenada en el teatro Lar a. 
(CONTINUA EN L A PLANA 2) 
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F I E S A D E A R T E E N M A D R I D 
AA.DRID, Octubre 16 
Bajo los auspicios de! Ministro do 
las t rucc ión Pública se abrió el salón 
de Otoño de Cuudros y Esculturas ea 
el Palacio de la Exposición. 
Se exhibieron en conjunto 1851 
obras en los diez y ocho cuartos se-
parados al objeto, la mayor parte de 
ellas debidas a jóvenes artistas. 
En muchos casos se pudo advertir 
una notable habilidad por parte do 
los artistas. 
Un rasgo notable de la exhibición 
consistió en sois composiciones mu-
sicales hasta aauí inédi tas , tocadas por 
una orquesta( obra de jóvenes espa-
fiolos. 
F E L I C I T A C I O N E S A L B E L A L -
. . F O N S O . 
M A D R I D , Octubre 16 
E l Rey Don Alfonsi ha recibido des-
pachos de los presidente de todas las 
repúblicas hispano-amerlcanas salu- j 
dándolo y felicitándolo con motivo de i 
la celebración del dia de la patria. 
E l moonarca ha contestado con igual 
cordialidad a estos mensajes. 
libros que mayor éxito han alcanzado 
en España recientemente. 
E l señor Pérez Lujjjin presenta ser 
el autor del l ibro; pero el señor Sig-
no sostiene lo contrario. 
La cuestión se vent i lará en los t r i . 
buiiales. Signo dice que p resen ta rá 
pruebas de su aserto. 
L A ESCASEZ DE CARBON EN 
ESPAÑA 
MADRID, Octubre 16 
E l grave peligro de una escasez do 
carbón en las ciudades de España du-
rante el próximo invierno es hoy el 
tema de un editorial de "E l Impar-
cial", que culpa a las autoridades por 
haber descuidado el desarrollo del 
sistema de transportes ferroviarios. . 
El citado periódico dice que la zo-
na carbonífera de Asturias por sí 
sola es capaz de suministrar los siete 
millones de toneladas qud se necesi-
tan para el consumo de España ; pero 
de que nada vale que produzca este 
carbón cuando hay falta de medios 
de transporte para sacarlo de las 
minas. 
"E l Imparcial" pidea al gobierno 
que aborde el problema inmediata-
mente o de lo contrario óico habrá 
grandes privaciones cuando empiecen 
las nevadas. 
TOROS Y TOREROS 
MADRID, Octubre 16 
E l matador Ricardo Antló fué mal-
tratado hoy por los toros Miura que 
lidió en la corriza de Zaragoza. 
Recibió una profunda nerida en el 
muslo izquierdo, poro fué objeto de 
una ovación por la brillante faeno por 
él realizada antes de que ocurriese el 
accidente. 
Gramero también fué leví-mente he-
rido después de haber recibido una 
oreja y haber sido objeto de honores , 
musicales. 
La faena de Chicuelo a quien co- ! 
rrespondió la fanea de matar la ma-
yoría, de los toros, fué de carácter 
vario. 
D I M I T E N D O S G O B E B Í » A D O R E S 
MADRID, Octubre 16 
St han aceptado las renuncias de 
Don José Figueroa y de don Ricardo 
Dacosta Ortega, gobernadores civiles 
de Toledo y Cuenca respectivamente. 
Se han expedido reale? decretos 
nombrando para sucederlos a D . Ma-
. nuel Suya para Toledo y a don José 
Tomás Retamer para Cuenca. 
Otro decreto autoriza al Ministro 
de Fomento para que anticipe a las 
compañías ferroviarias fondos para 
comprar material rodante a f in de 
restablecer sel servicio normal. 
Las compañías pagarán un interés 
de cinco por ciento sobre esos don-
dos . 
t Q U I E N E S E L A U T O R D E L A C A -
S A D E t r o y a ; 
VIGO, Octubre 16 
Los círculos literarios en toda Es-
paña están muy interosaios en una 
controversia que se ha llevado a un 
tribunal ayer. 
Alejandro Pérez Lugin ha entabla-
do pleito contra José Signe, periodis-
ta, por haber declarado que Camilo 
Srazielo, escritor gallego es el autor 
de "La Casa de la Troya", uno de los 
lotannjc Oí Caalspráfea 
Viene de la PRIMERA página 
sin precedentes, peor que la que .'a 
amenazó durante la guerra muu . ial . 
en otras palabras a un verdadero ca ts! 
industrial. 
Con la excepción de los opero dores 
de las bombas y otros emplej.du^ que 
deberán mantener libres do at jui las 
minas para que se reanude el traba-
jo una vez terminada la huelga, \ J -
dos los mineros estuvieron ociosos 
hoy. 
Cuando los hombres abandonaron 
sus picas el sábado, surgió la cues-
tión de cuantos de ellos estariau «1 
lunes nuevamente dispuestos a de-
dicarse al trabajo. 
Prevalece gran pesimismo, no obs-
tante el hecho de que el Primer M i -
nistro Lloyd George ha dicho que se 
ha rá todo lo posible para que no se 
paralicen las candes Industrias del 
país. 
Mañana, probablemente se verá sí 
los ferroviarios y los trabajadores del 
ramo de transporte que son las otras 
dos ramas de la "Tr ip le Alianza del 
Trabajo" se uni rán o no a los mineros. 
El Sumo Pontífice ha recibido mu-
chas urgentes peticiones para que de-
clare la opinión de la Iglesia sobre 
el caso del Lord Alcalde de Cork y 
sus demás compañeros de huelga del 
hambre. Estas peticiones revelan dis-
tintos puntos de vista o imploran al 
Pontífice que llegue a conclusiones 
diametralmente opuestas sobre si la 
muerte do los prisioneros a consecuen-
cia de los ayunos voluntarios debe o 
no considerarse como un suicidio. 
E l Papa Benedicto ha examinado 
personalmente con mucho cuidado to-
dos los muchos documentos que le 
han sido sometidos citando ejemplos 
y opiniones en apoyo de los distin-
tos pareceres y ha discutido la si-
tuación con eruditos Cardenales y 
otras prominentes figuras de la Igle-
sia, pero se indica que hasta entre es-
tos mismos hay gran divergencia de 
criterio. 
La Congregación del Santo Oficio es 
la más antigua de la Iglesia Roma-
na. Fué creada por Pablo I I I en 1542, 
y originalmente lelvaba el nombre 
de la Santa Inquiisción. E l Papa es 
Prefecto de esta congregación y el 
Cardenal Merry del Val, Secretario. 
Los t rámi tes y procedimientos que 
se l levarán a cabo ©n esta congrega-
ción serán tan prolijos que se nece-
s i ta rán probablemente varios afios pa-
ra llegar a una conclusión definitiva. 
L A C R I S I S M I N E R A E N I N G L A T E -
R R A 
LONDRES, Octubre 17. 
Fuera';de algunas conversaciones 
extraoficiales entro los varios jefes 
obreros .no ha habido ningún inci-
dente notable en la huelga de mine-
ros hoy. En todas partes no habla de 
la posibilidad de la mediación: pero 
hasta una hora avanzada de esta no-
che no se había dado pese ninguno 
en oste sentido. 
Con la excepción del Ministerio do 
Abastecimientos que nresentaba una 
escena do gran actividad que recor-
daba los tiempos de la huelga ferro-
viaria, del año nasado. todos los de-
partamentos oficiales estaban tranqul. 
los. E s p í r a s e que uno de I 05 efectos 
de la huelga sea dar mavor prominen-
cia a la crisi^ del carbón «íobrp la 
cuestión Irlandesa, cuando rso vuelva 
a reunir el parlamento el martes. 
R E C O R D M U N D I A L D E C A R P E R A S 
PARIS, Octubre 17. 
Maurico Dollvart, atleta francés 
rompió el record mundial para las 
carrears de quinientos metros ayer 
cubriendo la distancia en un minuto 
cinco y tres quintos de segundo. 
La competencia se verificó en St. 
Cloud bajo los auspicios de la Fede-
ración de Deportes do Francia ante 
un público numeroso. E l record ante-
rior era de un minuto 7 y 6ll0 do pe. 
gundo y estaba en posesión de és te F. 
Rapz de Hungr ía . Este record ante-
rior so estableció en 1913. 
P U G I L I S M O 
PARIS. Octubre 17. 
La Federación de boxeadores fran-
ceses, en rounión colebrada anoche, 
resolvió pedir a la Unión de Boxeo 
Internacional que sancione el resul-
tado do la contienda entre Carpen-
tier y Levlnski, concediendo a Car-
pentier el t í tulo de Campeón do Llght 
Hoawyviiight del fundo. La unión l-as-
ta aquí ha considerado desierto este t í -
tulo. 
GA-v*t>a A L E M A N P P A R A L O S 
A L T A D O S 
BERLIN. Ortnbr© 17. 
La comisión allana do roiaraclones 
seedn dice bov si VorwaArPt ha prn-
aentarto al gobierno alemán una de-
manda nara la. entreea ^me^Iala de 
diez mil tctOR v nntn'enta?? mi l vacas 
a Franela; 1.1. TRO caberaí; \<>. sanado 
a TtnMa; QlO.Of0 vaca« n B^'orlca y 
t57.ooo Rahezas de,e:anado a Serbia. 
E ' Conerp^o d^t nartMo s^cIaTata 
da \n mavoría en nas<3el aereea el ne-
r W I c o ha anrobf^o -ina ro-nlución 
llamando a 'rs nart'dos ^ocllistas de 
todos io<3 paísf-s narp nup Imuidun r¡ue 
Alemania ¡̂e ^c* o^I^a^a a e^tre-
prar eranado a lo": r>a<<jo<( extranjeros 
pc-npMoirripnto i* F^onMa. 
ITTTOT/OA T ^ * T R \ L E N P A R I S 
PARIS. Octubre 17. 
La Federación de Gremios teatra-
les convocó anoche a los trabajado-
res de tres teatros de esta ciudad 
para que declarasen la huelga. 
Cuando la or^en de la huelga lie-
gó al teatro de Cluny se Interrumpió la 
función v no sub 'ó el telón sino has-
íc después del segundo acto. 
E l teatro de Dejazot mantuvo sus 
martas "erradas. 
En el teatro de Antoine los tra 
bajadores desobedecieron las órdenes 
habiendo el empresario accedido a 
todas sus demandas respecto a los 
I") g ]* g s« 
L O S D E S O R D F N F S D E I R L A N D A 
DUBLIN. Octubre 17. 
El sargento Roche que acaba de 
llegar aquí de T^pprrary nara idonti-
flcar el cadáver de Mr. Tracey, ouo 
fué herido de muerte el viernes du-
rante las perturbaciones de la. cal'e 
do Talbot, fué muerto de un balazo 
esta tarde en el muelle de Ormond? 
Un hombro y una niña también fue-
ron heridos por las balas disparadas 
por los agresores. 
S U P T J Í M D E L G O B I E R N O D E 
TFRANGEL 
CONSTANTINOPLA, Octubre 14. 
Laa autoridades del gobierno ruso 
meridional han supMcado a los alia-
dos que no den alivio ni proporcionen 
pasaportes a los treinta y dos m i l r u -
sos fuertes y rotyistos de aquí que 
se han negado a combatir lunto con 
los ejércitos del general Wrangel y 
para tratar de manera semejante a 
los rusos en otros centros de Europa. 
Durante los últimos meses solo cien., 
to cuaronta y cuatro rusos se han 
Incorporado aquí a las fuerzas vo-
luntarlas do la administración de la 
RuRla rnorlrllonal 
TOS N*rTAVATTSTAS T U R C O S T 
TOS A R M E N I O S 
j TIFLTS. Tran<^aucasla. Octubre 1.4. 
Las nar.lcnalidadoq turcas. movién_ 
dose contra los armenios han oonnado 
a Nove Sollm a unas veinte millas al 
fniHoe^to rfo Kar<j. Sarakamlsch, en la 
misma rog'ón tamb 'én ha sido eva-
\ cunda ñor lo<< armenios. 
Contestando a la prot^ta. de los 
. armenios contra la Invasión do su to-
¡ r r i tor lo P\ aérente bol^hev'ld Loerand 
• so d^c» n ip ha declarado nue los Es-
! tafios TTnidoa v loa aliados habían pro.' 
! m«tIdo nrotecer las fronteras de A.r-
1 tnenia y mm la petición r>or lo tanto 
¡ flobía dlrleirse a los aliados. 
• La carta escrita al coronel Rusell 
después quo el general Barnet que era 
el jefe a la sazón, hubo recibido un 
informo del abogado en el Consejo 
do Guerra do los dos soMados do I n -
fantería de Marina acusados de dar 
muerte a los nativos estaba conten!, 
da en el informe sobre las activida-
des americanas en la Isla, publicada 
reclontemente por ©1 Departamento de 
Marina y que dieron por resultado 
que se instituyera una junta investí., 
gadora sobre 'as acusaciones de eje-
cuciones ilegales. 
E l general Sarnett, que salió de 
Washington el viernes para su nuevo 
puesto en San Francisco fué llamado 
otra vez a declarar ante la Junta. 
Después de una conferencia con el 
Secretario Daniels publicó su decla-
ración, que a la letra dico: 
"Yo ni© he abstenido persistente-
mente do dar a la publicidad Infor-
mo ninguno v de conceder entrevistas 
a los periodistas sobre la si tuación 
do Haití . Cualnuier acto realizado por 
mí como el Jefe del cuerpo fué debi-
do únicamente a la consideración de 
lo qxia más convenía a dicho cuerpo 
v al cumplimiento de mis deboros y 
de los del cuerpo al cual tengo el or.. 
gu^o de pertenecer. 
" M I carta oficial del 27 de Septiem-
bre de 1919 abaron el caso por com-
pleto; poro a instr"X'as del Secreta-
rio de la Marina vo deseo poner en 
claro que lo declarado en mi carta 
del 22 d© octubre de 19Í9 se debír. 
únicamente a la oreencia de que sf; 
había nrocodido sin el dpMdo respe, 
to a la Lev y no como ahora so in-
ternreta mal. es decir que so ha co-
inotldo afiosinatoa ¿ diestro v «inies-
tro v nue a fin ^e nue probase o 
depmlntiese esa5! declaraclonps lo p r -
pHM la. carta rip octubre 2 do 1919 
al Jefe dp lo brlo-p^a. y 0 S o v soIrWo 
y no esoí'ftOT. Tpn'ro la, R3gjjrM«MÍ de 
(me p1 iefe de Ta PiMcraria a on'on se 
dlHerió i« carta comnrpridfa perfecta-
mpnt.ft lo nne vo rmpría flecir. 
To^o e^to afjimtn <;<> r p f i p r o única, 
mente a. unq ^ennpña nart.p dpi nUpr-
r>o TvnT?n-. míe rirp^ta Rp.rvicioq en 
Haftf M< ine rme r o ^ ^ ^ t n domnes. 
fra nne oi ^no-rno cnmnlfó nlpna.mont© 
Por lo aenpral con deberos. 
lar un programa con el fin de llevar 
a la práct ica la propuesta unificación 
d© las repúblicas de Centroamérica ha 
notificado al Ministerio de Estado sal-
vadoreño que tiene autorización paro 
anunciar a todos los países centi 
americanos que dicho departamenti 
ha terminado la obra preliminar qui 
ha de servir como base para la pró-
xima conferencia la cual se inaugura- j 
rá *n San José de Costa Rica el p r i - ' 
mero de Diciembre. 
L O S J U D I O S Y E L N U E V O G0BIER- i 
N O D E V I L N A . | 
LONDRES, Octubre 18. 
E l general Zellgousld, ha invitado 
oficialmente a los judíos de Vilua a i 
que participen en la formación de su ' 
nuevo Gobierno pero los judíos se han1 
negado a aceptar la invitación según 
dice un despacho de Vilua que aquí se 
ha recibido. 
inteligencia se muestra rná, , : 
viva y más activa quo c ar 
nunca : tardo conversó durante 
con sus familiares. tlÁ 
D E L E G A D O S S O V I E T S E X P U L S A -
D O S D E P R U S I A . 
S.ERLIN, Octubre 18. 
M. Zinoviefí y M| Lozowsky, delega-
dos soviets rusos a la conferencia so-
cialista independiente de Halle, han 
recibido órdenes del gobierno a lemán 
para que salgan del país. 
Su expulsión se verificará bajo la 
dirección del Ministro de la Goberna--
ción de Prusia. 
Mientras está pendiente su partida, 
los rusos es ta rán bajo la más estricta 
vigilancia de la policía no permit ién-
doseles recibir comunicación ninguna 
de sus amigos. 
A D E F E N S A D E L PlfPsrv 
D R O N D E L A S A L H A T * 1 ? ^ l i 
R U S O . J1Jj«AJAs D { ¡ ¡{A. 
NEW YORK. Octubre i r 
Harry C. Toback, que f,16 
aquí anoche con motivo de/; l ^ a d , 
•alhajas de Caruso dospu ¿ 
sido atraído a las habitaciL e 
hermanas Poillon fué pue 8 de S 
tad provisional, bajo fianza ^ libeN 
hoy, debiendo verse su calo V3,500 
tes, el iiiar 
E l abogado de Toback dio. 
declaraciones que se atribmLqUe ^ 
cliente al hablar con las a 
Poillon respecto a las a l h a i a f f ^ s 
ruso no fueron más que ^ ^ Ca. 
con el objeto do preparar ¡7 broiDa 'iiia 
: a . 
LAS 
V ' Í T T T T ' T O T - T TTT'T» A T 1 TiV T J T ' T \ 
nwTTO^T.Aq fWiiV.rp 17. 
F'l ernTi^rol T̂ oTvioTt dpfpncr>''* T,?o. 
SPI p. rr 'nHníoR la g'UPrra TTmn^al 
ji-i fon^'-*n en dicha ciudad bov do 
rnenmonfa. 
H O F F M A N J E F E D E L O S S i 
L E S A L E M A N E S . 
H A L L E , Alemania, Octubre 18. 
Después de votar hoy en favor no 
la adhesión del Partido a la Tercera 
Internacional de Moscow, la conferen-
cia socialista indopendiente eligió a 
Adolfo Hoffman, jefe de la rama ra-
dical del Partido, Presidente del mis-
mo. 
E l grupo de la minoría que había si-
do derrotado por doscientos treinta y 
siete votos por ciento cincuenta y seis 
cuando se suscitó la cuestión de la 
adhesión a la tercera internacional, 
anteriormente había salido del salón, 
cont inúa en sesión la rama comunis-
ta. 
E L G E N F R A L B A R N E T T Y 
E J E C U C I O N E S E N H A I Í I 
WASHINGTON, Octubre 17. 
El mavor general Georg© Barnett, 
ex-Jefo de la Infantería d© Marina ha 
desmentido que tuvies© el propósi to 
d© hacer creer quo había habido ma- 1 
tanzas a diestro y siniestro do na- \ 
tur al es de Hait í por parte de sus su-
bordinados durante la ocupac^n amo. 
ricana de esa Isla entre 1915 y 1920. 
En declaración oficial qu© dijo qus 
publicaba a ruegos del secretarlo Da-
niels, ©1 general Barnett dice que lo 
quo expuso ©n su carta el día dos de 
octubre de 1919 al coronel John H. 
Russeoll iefe del. destacamento d© la ¡ 
Infantería de Marina ©n Hai l t í ©va, 
simplemente lo que le había indicado 
su abobado sobre matanzas a d'iis. 
tro y siniestro de nativos sin debido 
procedimiento do ley y no como se ha-
bía ifl^rpretado malamente, asesina-
tos a diostro y siniestro." 
N u e s t r a c o n f i a n z a e n C u b a e s a b s o l u t a 
A c e p t a m o s C k c k s p o r c u e n t a s p e n d i e n t e s o p o r v e n c e n 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s y v e n d e m o s e n l a s c o n J i c i o -
n e s u s u a l e s d e l a c a s a r 
CEMENTO 
YESO 
CABILLAS CORRUGADAS PARA CONCRETO 
CHAPAS GALVANIZADAS 
ALAMBRE DE PUAS 
TUBERIA GALVANIZADA 
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO 
HOJA DE LATA 
CORREAS 
LADRILLOS Y BARRO REFRACTARIO MARCA 4,GLENBOIGM EN 
GRANDES CANTIDADES 
MAQUINARIA PARA PANADERIA 
MAQUINARIA PARA DULCERIAS 
TOSTADORES DE CAFE 
MAQUINARIA PARA HACER LADRILLOS 
CONCRETERAS 
TRITURADORAS DE PIEDRA 
MOTORES DE GASOLINA Y DE PETROLEO 
ASERRADEROS Y MAQUINARIA PAR// LABRAR MADERA 
ELEVADORES PARA CANA 
Y TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA INDUSTRIAS 
NOTA: A LOS INDUSTRIALES QUE NECESITEN MAQUINAS PA-








DISTRIBUIDORES DE LOS MAGNETOS "BOSCH" 
PNEUMATICAS Y MACIZAS "REPUBLKT 
Y LAS GOMAS 
W i l l a m A . C a m p b e l l 
O R E I L L Y , 2 y 4 . - H A B A N N 
d<» T,'oí^ f»-n;»Tio oetoll^ lo ernarrp. A. 
«mj bAvol^a ddfaTiao fie» let ril^'í» oon-
trfK o í o tomio g l o m Í T I PTl I00 TvroMcns 
TTinmoiif *>ti rniQ 00 TioT'o'Ko en i m i 
p-f/̂ a Rfj fleiVíA m í o Sf» P(->t)+ii"1qi"o o l 
h v o t i o o i l ^ 1j>o f.rrmnc p 1 ervi n ti q a / í m _ 
T m n o r l n l m í o o ior^'^ n n ofo^+o <1o-
"ÍcItto v ri>í>tor 'ol r>nTltTfl Iri*! n 'ATnn. 
Tioo orí in r'orŷ 'yfia nue finalmente 
tn-minfli oí M n r n f i . 
V,l rvoTiorol T,ov>ipn ton^o RS ofiocs rio 
fAaiyt, píloTviáa «̂ o cot" T U nntp'Mp pn-
t-rofacr̂ , pra abogado, arquitecto e i n -
co-nlpro. 
MINSK OCül'ADO P0E LOS POLA-
COS. 
LONDRES, ctubre 18. 
Un despacho inalámbrico recibido 
aquí hoy de Moscou dice que desde 
que se estableció el armisticio entre 
los polacos y los soviets aquéllos han1 
ocupado a Minsk. 
El despacho dice que los polacos de-I 
bou retirarse de esta ciudad en confor-
raiuad con lo proscripto por el tratado 
y declara que la ocupación debe ser- ¡ 
vir de advertencia a Rusia para que '. 
continúe robusteciendo el frente occi-i 
dental. 
Otros despachos dicen que el gene-: 
ra l Wrangel, el general Petlura, el ge- • 
neral Zavinkoff y el general Volko-
vitch están negociando con el objeto ¡ 
de combinar sus fuerzas para una ] 
ofensiva contra los ejércitos soviets i 
rusos y quo el Conde Palemin Let-
vla está recogiendo los restos del 
ejército del general Yudenitch con el 
mismo objeto. 
—„ «parar p i „ 
para la venta de algunos * ^ 
E l abogado de Toback dii* 
acusado estaba dispuesto' a sn„qUe 
inmediatamente al juicio. meterse 
e l A s t a d o d S T r e y a l e t a s 
ATENAS, Octubre 18. ^ ^ B O 
Los médicos que asisten al i?» 
jandro, declararon boy al niediivu Ale-
estaban satisfechos con pi Mtfiia'que 
monarca griego. Su tempera^0 del 
entonces do 101 Farenheit. era 
E L E X - R E Y CONSTANTINO , 
TERESA POR L A S A L ^ 
ALEJANDRO. " t l 
GINEBRA. Octubre 18. 
E l ox-Roy Constantino de . 
contestando desde Lucerna a un ' 
gunta respecto a su actitud hSPT 
regencia de Grecia que se está, ri. 
tiendo con motivo de la enfermé11: 
del rey Alejandro ha telegraflal í 
siguiente: 6 anaáo 'o 
"Bastan para el día las calamldarf* 
del mismo. Yo todavía no he 
sar en una regencia. Mis planes 1 " 
los do mi pueblo. Constantino Rej.. 
El ex-Rey Constantino ha estado pb 
íntimo contacto con los facultativn 
del Rey Alejandro enterándose diarla 
monto del Estado del c-nrermo. ; 
E N CONXF^ORACION DEL FIN np 
L A GUERRA. 
ROMA, Octubre 18. 
E l Papa Bonodicto se ha enWado 
con la mayor satisfacción hoy dp que 
el gobierno peruano a propu^t, \.\ 
Presidente de la República v con la 
aprob-ción del gabinete ha concedió 
un crédito de treinta mil liras par.a la 
erección aquí de la Iglesia de la Vir-
gen María Reina de la Paz, en conw. 
moración do! fin d é l a guerra. 
P A R T E R F S O 
LONDRES, Ootubro 18. 
El parte bolsheviki ruso recibido 
aquí hoy, dice: 
"En la roeión do Polotsk, nuestn=i 
tropas Sp están retiranrlo hasta la !í 
noa do la frontera. Continúan las a". 
tlvldaóes en los otros frentes, pn 
lacos están atufando en las regiones 
de Minsk y de Slutsk. 
T T T ' T ' T n id T » T T TT 4 T\rRT?f? 
• P O A T A O ^ + h T i t o I R 
tni T5or\o tJ/M-io/ílntn "VtT opeWín 'rtfrw-
motr, n'hfan'Anq lirtTr í íq snTnot^o oí 
TT-nVilo-w!» rlpl efafric floT T-rn-d AIi-q'-Io 
Afoo C w ' n e v flp Pn'-T»- v rio Irxs n t r n s 
''li^lo'Iilcífpc! ^ í j ! >» Viro ^lon/íoe-oc! a, 
L A U N I O N C E N T R O A M E R I C A N A 
SAN SALVADOR, • Octubre 18. 
E l Departamente Internacional 
Centroamericano, creado para formu. 
EL ESTADO DEL ALCALDE DE 
CORK. 
LONDRES, Octubre 18. 
Terecen Mac Swiney, Lord Alcalde 
de Cork pasó el sexagésimo sexto d ía ' 
do su ayuno voluntario en la prisión < 
de Brizton bastante bien según dice i 
s. el boletín expedido esta noche sobre 
' i ^ l l estado del citado alcalde por la j 
Liga de la Propia Determinación I r - | 
landesa. Durmió durante parte del día. 
Su estado agrega el boletín, es do una I 
debilidad siempre creciente, pero su 
COMENTARIOS DE LA PRENSA,!*. 
GI ESA S0P>RE LA HUELGA S)ETU 
CARBON. 
LONDRES, Octubre 18. 
J a m á s se ha declarado una huelga 
con menos apasionamiento por uua v 
otra parte, dice el "Manchester Guar-
dian," comentando el movimiento de 
los mineros do las regiones carboní-
feras. Puedo suceder que esta buena 
voluntad no perdure bajo la pres'.ín 
dp la huelga pero es un gran alivio que 
esta no se inicie en medio de üÉa at 
mósfera de ira y de irreflexión. • 
E l tenor de casi todos los comenta-
rlos oditoriaios, do los periódicos'ile! 
(PASA A LA PLANA 10) 
mi (MUÍ 
P O R . L A C O R R E C -
V I & T A . n U E 5 T R Q 5 
T R A J E A l i E C h ^ ^ . 
m m m g r a t i s a ? m \ m 
AÑO L X X X V T I I BtARIO DE LA MARHf A Octnbre 18 de lüáu FAGINA TRES. 
L A M A N I F E S T A C I O N ' 
L I B E R A L 
La gran manifestación polí t ica ce-
cbrada ayer tarde en la capital de 
|a República t end rá a estas horas 
aún locos de entusiasmo a los libera-
les; porque fué un exponente claro, 
patente, incuestionable de su fuerza 
en la provincia de la Habana; pero 
en mayor grado todav ía nos ha entu-
siasmado a los que, mirando con inte-
rés y simpatía el desenvolvimiento po-
lítico nacional, buscamos en estas lu-
chas la capacidad del pueblo cubano 
para dirigir sus propios destinos, con 
energías y sin violencias, con entu-
siasmo por una causa y con respeto 
hacia la causa contraria. 
Nosotros, que no somos políticos 
de bandería, presenciamos regocijados 
la enorme manifestación de ayer, co-
mo sentimos regocijo ante todos los 
grandes alardes de fuerza hechos por 
los dft la Liga en todos los actos cuer-
do» y orde^lidos que efectúan. 
Del éxito de la fiesta liberal de 
ayer deben sentirse contentos no so-
lo los liberales sino también sus ad-
versarios. Apesar de los rumores de 
perturbaciones y choques, el acto se 
desarrolló en medio de un orden ab-
soluto. Los manifestantes cantaron, v i -
torearon y aplaudieron a sus jefes y 
candidatos; pero ni una voz, ni un 
canto se lanzó injurioso contra sus 
enemigos políticos. Y sus contrincan 
tes, en gran número estacionados en 
las calles presenciando la manifesta-
ción, ni con el gesto n i con la pa-
labra hostilizaron a los manifestan-
tes. 
Todas las fuerzafs de la Policía Na-
cional prestaron ayer servicio activo 
con un celo, con un tino, con tan efi-
caces medidas que merecieron el ge-
neral elogio. Así lo reconocieron l i -
berales y liguistas. Y sobre todo, así 
lo comenta la masa neutral, los aman-
tes del orden, los buenos ciudadanos 
que nb llevan su pasión a los arreba-
tos políticos y que ven en la polít ica 
solo una actuación legal al servicio 
de la República, no una república de 
la que se puede hacer granjeria para 
satisfacción de los personales anhelos. 
Algunos periódicos pretenden restar 
importancia al acto. No entendemos 
así la misión de la prensa. La ver-
dad debe ser nuestra norma siempre, 
aun cuando la verdad nos sea dolo-
rosa. Una mentira que trata de ocul-
tar la realidad a nadie aprovecha; 
porque a nadie engaña. Del triunfo 
liberal de ayer tiene noticia a estas 
horas la Isla entera y quien leyese 
informes en contrario rechazará la 
especie y se dispondrá a no dar cré-
dito a futuras verdades de igual ori-
gen. 
¿A quién se quiere engañar con 
esos informes? ¿Al Gobierno? ¿A la 
Liga? i A los liberales? Todos "vie-
ron el acto de ayer y seguros esta-
mos que nadie lo lamenta. 
El general Menocal probó ser un 
gran político cuando la pasión no le 
hizo ver en el general Gómez un con-
trincante inestimable. Precisamente 
porque conocía su fuerza es por lo 
que buscó la manera de presentar 
fuerzas enormes para combatirlo. A 
Gómez no se le derrota Con palabras 
y el general Menocal lo sabe. 
Tanta cordura en vísperas de las 
elecciones más apasionadas que se 
celebrarán en Cuba presagia para el 
l o . de Noviembre mucho orden y ab-
soluta legalidad. 
El laborantismo dice otra cosa. El 
laborantismo, en boca de liberales y 
conseigíadores, augura para entonces 
hechos peregrinos. La prensa que, de 
algún tiempo a esta parte, guiada por 
la pasión, parece complacerse en de-
cir cosas desatentadas, en ver fantás-
ticas conjuras y maquinaciones desde 
uno y otro campo, viene señalando en 
las masas políticas unos propósitos 
que el pueblo se empeña en desmen-
tir con una actitud correcta y cir-
cunspecta. Se entusiasma, pero no se 
exalta; se congrega y aplaude y gri-
ta , pero no altera el orden. 
Y es que el nuestro, siempre lo he-
mos dicho, es un buen pueblo; un 
pueblo dócil, amante de la paz, gober-
nable, susceptible de ser conducido ha-
cia los ideales nobles. Si a veces v i -
torea causas y hombres pocos dignos 
no es por falta de impulsos genero-
sos, es porque no lo conducen por buen 
camino. Siempre que ha cometido un 
acto colectivo desdichado se ha visto 
enseguida la figura responsable mar-
cando la mala senda y diciendo el mal 
consejo. Por eso la crí t ica debe ser 
tan severa cpn las malas acciones pú-
blicas; porque en Cuba, en todo tiem-
po, fué fácil a los hombres obrar bien, 
respaldados como están por un pue-
blo patriota y obediente. 
L a manifestación habanera de los 
liberales, como la de la Liga, hablan 
de cordura, de entusiasmo y de fuer-
za. Virtudes estimables en las muche-
dumbres, porque señalan vitalidad 
e ideales. En lá fiesta de ayer los l i -
berales, para no dar pretexto a sus 
adversarios ni a censuras pequeñas , 
han prescindido hasta de sus cantos 
predilectos. No se tocó la Chambelona, 
no se dieron mueras, no se hizo en 
ninguna forma labor negativa. Todo 
fué entusiasmo, aclamaciones y afir-
mación. 
Y esto, como decimos, podrá be-
neficiarles a ellos, pero beneficia prin-
cipalmente a la República. 
A medida que se aproxima el l o . 
de Noviembre parece que el fiero fan-
tasma electoral pierde en hosquedad 
y pavura. A este paso serán las pró-
ximas las más tranquilas, y honradas 
elecciones que se hayan celebrado en 
Cuba. 
Bien merece esta satisfacción un 
país que tanto lucha por engrande 
cerse moral y materialmente. 
3 n t e m a c i a n a l 
6 e ( T u b a 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
Los que no nos deben, 
pueden amortizar su deuda con cheques a este Banco, suyos ô  de 
otras personas, intervenidos a nuestra orden 
Los que no nos deben, 
pueden disponer del saldo de su cuenta expidiendo cheques inter-
venidos a nuestra orden, en paijo de compras a los clientes que 
nos deber 
De esta manera, ponemos en circulación 24 millones de pesos que 
tenemos en cartera, evitando la paralización producida por la mo-
ratoria en los negocios de nuestros sesenta mil clientes. 
Esto lo puede hacer el Banco Internacional porque sus depósitos 
están invertidos en pequeños préstamos a comerciantes, industria-
les y agricultore' 
R Ü N C 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . 1 
C. 8032 30d.-2. 
La Manifestacioo Liberal 
Viene de la PRIMERA página 
LOS PEOFESIONALES 
Con cuatro carrozas y seis máqui-
nas concurrieron los elementos de¡ 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Vieno de la PRIMERA página 
^orte renunció su mando en el ejér-
cito polaco para poder aceptar el de-
seo de sus tropas de tomar a Vilna, 
con objeto de que el pueblo pudie-
se ejercitar su derecho de "propia 
üeterminación.'' 
Guarda analogía» el acto de Zell-
eousnl apoderándose de Vilna con el 
SOlO HAY "BROMO QUIÑI-
n n . ^ í f M L A X A T I V O BROMO 
M I N I N A , u firma de E. W. GROVE 
L 1 en ^ cajila- Se usa P0' 
. 0 «1 mundo para curar resfriados 
«a un día. 
de D'Annunzio tomando a Fiume, por-
que aunque como dijo bajo poco Gio-
l i t t i , muchos califican de loco a D' 
Anunzio y de locura lo que hizo en 
Fiume, ' también muchos polacos 
aplauden a Zellgouski, por más que 
el Presidente de Polonia haya prome-
tido la renuncia de su alto puesto; 
porque una de dos; o veía comsimpa-
tía el tornillazo de Zellgouski y estaba 
obligado a mantenerlo o lo repudiaba, 
en cuyo caso debía castigarlo; pero 
la, renuncia de la Presidencia no le 
permite acentuar su simpatía y le 
impide el imponer un castr^o; lo anu-
la en una palabra; y como la Dieta 
polaca simpatiza con la toma de V i l -
na, bien es posible que corra parejas 
en ello Pilsudski, porque ya nos di-
jeron los telegramas que el Presiden-
te a la chita callando, aplaudía a 
Zellgouski. 
Preparac ión Inimitable 
aceite Refino. 
C o n s e r v a s " A l b o " 
MARCA MUNDIAL 
B o n i t o y A t ú n 
C a l a m a r e s F i l e t e s 
t P e s c a d i l l a s 
T h o n M a r i n é 
debida a s í 
A l mismo tiempo nos dicen los te-
legramas que los polacos han not i f i -
cado á los lituanos que es tán dispues-
tos a entrar con ellos ennegociaciones 
para resolver de una vez la cuestión 
de toda clase, pendientes. Luego se 
dijo que las dos divisiones que pidie- . , 
ron a Zellgouski que entrase en V i l - T ^ f Profesionales' d ing dos por los 
na no estaban formadas por l i tuano, doctores Roca.mora, Dobal y Barroso-
y rusos blancos, sino por l¡tuanos-po- ljUS iSAnti^ja 
lacos; y el motivo fué porque en e l ! Los 43 barrios de la Habana esta-
armisticio lituano-polaco se dejaba < han ayer representados por liberales 
sin resolver el destino de Vi lna . , y demócratas que concurrieron con 
Hay que advertir que lar, negocia-• sus respectivos estandartes, alternan 
provincia enviaron su representac ión 
a la manifestación de ayer en camio-
nes, guaguas y demás vehículos, con 
expresivos letreros y adornos con em 
blemas y a legor ías . 
LOS SOCIALISTAS 
Los elementos radicales socialistas 
IBspecialidad de la casa *'Albo,'' por su 
rica salsa. 
A la vinagreta; A l "ajo arriero"; En 
escabeche; Pescado finísimo. E l gran 
recurso para familiac. 
Exquisito, como pechuga de pavo. 
15d.-2. C. 7923 
D I A N A C O N S U P E R R O 
o r ^ f n r i Í T i C f . e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
D a u s c h , n s , gne e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
^ a ^ t a t í P U ^ s t a e n 61 S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
f a u s t o ! Í e o d o en 61 P r a d ^ i n m e d i a t o a l T e a t r o 
^ i z a c i ó n f C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
• m ? c ¡ d \ d S d V ^ a c r e d i t a n la a u «a e s t a tua . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
7405 Ind 
ciones entre lituanos y polacos cele-
bradas en Suwalki estaban presididas 
por Delegados de la Liga de Naciones, 
por más de que los polacos notifica-
ron a los lituanos que no aceptaban 
el Tratado entre Lituania, y el Soviet 
ruso que adjudicaba Lida, Grodno y 
Vilna a Lituania. 
No está de más el recordar aquí la 
si tuación de Lituania para juzgar con 
claridad la s i tuación. Estaban tan 
unidas Polonia y Lituania antes de 
la repar t ic ión de la primera en el si-
glo 18, que esta dió a aquella la famo-
sa Casa de sus Reyes de Fagellon; y 
al volver Polonia a la vida, después 
de su muerte aparente, debió pensar 
y pensó en la reunión con Lituania, 
en donde viven centenares de miles 
de polacos y cuya capital Vilna es 
totalmente habitada por polacos. 
Después del Tratado de Brest L i -
tovsk los alemanes ocuparon a Litua-
nia, como a los demás Botados Bál-
ticos; y derrotada Alemania, los Bols-
heviki la ocuparon y crearon una L i -
tuania Independiente, de la que tuvie-
ron que salir las tropas polacas que 
quedaban en algunos distritos cuando 
iban venciendo desde Julio últ imo las 
tropas maximalistas a las polacas. 
La conferencia de Parois fijó la l i -
nea divisoria entre Polonia y Litua-
nia que dejaba Suwolki y Bielostok a 
Polonia y Kovno y Grodno a Lituania. 
Los rusos, empero, en su Tratado 
con Lituania, le daban a í s t a más te-
n i tor ios , entre ellos la ciudad de 
Suwalki. De suerte que la controver-
sia existe ahora sobre los linderos 
ei.-tre Polonia y Lituania f r a dos en la 
Conferencia de la Paz de Pa r í s y los 
pactados entre el Soviet de Moscou y 
los lituanos; estos últ imos quieren 
que la Liga j i e Naciones fije definiti-
vamente las fronteras. 
Y por otra parte como los Polacos 
quieren emprender una nueva inva-
sión de los Rojos por terri torio de 
Lituania, y como esta es débil como lo 
son Francia y Bélgica en su frontera 
del Rln, por eso se creó la zona de 
ocupación y los polacos quieren que 
se cree en la frontera polaca, lutua-
na-rusa una zona de protección, como 
los aliados ocuparon Colonia,' Coblenz 
Maguncia. 
Se ha establecido en Vilna un Go-
bierno llamado el "Consejo de Seis", 
mientras no votan en plesbiscito sus 
babitantes por una solución definiti-
va. Forman el Consejo dos Polacos, 
dos Lituanos y dos Rusos Blancos o 
Rutenios. teniendo a Abramawiees, l i -
tuano-polaco, como Presidente que es 
Director del periódico "La Gaceta de 
Krajowa". 
Y así hay todavía más analogía en-
tre el Estado de Fiume y o! de Vi lna . 
do con los de las Juventudes y Van-
gnai'dlas de sus correligionarios. 
LOS TERMES OS MUSICIPAEES 
Los 2b términos municipales de la 
Antlcalculina Ebrey es de gran 
valor para ayudar al tratamiento de 
enfermedades peligrosas en la ure-
tra, r íñones y vejiga. Calma las mu . 
cosas irritadas, neutraliza las anor-
malidades de la orina y evita la cis-
titis.—Antlcalculina Ebrey, el gran 
remedio para el hígado, r íñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
las boticas. 
R e l i c a r i o s » l a ú l t i m a m o d a 
Llevar al cuello el retrato d el novio, del primer hijo o de otro 
ser querido, es la más reciente moda. Relicarios de oro, de plata j 
tamMén de enchape, acabamos de recibir en variedad de estilos y 
tamaños. 
V E N E C I A 
OBISPO, 90. T E L F . Í-Í2Ú1. 
que se adhirieron a la manifestación 
que reseñamos ocupaba dos camione» 
con letreros y emblemas. 
A l frente de ellos iba el exconsejal 
señor Eduardo González Veles. 
EXCÜBSIONISTAS 
Bn la manifestación figuraban ex-
cursionistas llegados ayer de Güines, 
Guanajay, Artemisa y Matanzas, en 
cifra que excede a cinco m i l foras-
teros. ^ 
LÁ TRIBUNA PRESIDEJ íCLiL 
Quedó instalada frente al Hotel I n -
glaterra y a ella acudieron las perso-
nas siguientes;. 
E l candidato a la Vice presidencia 
de la República, licenciarlo Miguel 
Arango; Marcelino Díaz de ViUcgas; 
general Gerardo Machado; Cena-
dor Agust ín García Osuna; Mayor 
General Pedro Díaz; Coronel Oren:!© 
Nodarse; doctores Fernando Sánchez 
de Fuente; Fernando Ortíz ;Ignacio 
Ramírez ; Senador Vidal Morales; En 
rique Roig; doctor Edurdo García 
Domínguez; Pedro Herrera Sotolon-
go; Luis Estefani; Renó Morales; 
Francisco Arango; Raimundo Cabre-
ra y sus hijos; doctor Ernesto López; 
Felipe Romero; Ramiro P . Morris ; 
doctor Matlai» Duque; Extenience Pe-
dro Ñor ; general Carlos de la Rosa; 
Representantes Juan Rodríguez Ra-
mírez y Juan Cronllar; los herma-
nos Octavio y Ramón Zub.'zarrofa; 
Guillermo de la Rosa; don Marcial 
Hernández Director del Heraldo de 
Cuba* 
General Elíseo Figueroa; don Pe-
dro Marin, Director de La Nación; 
Modesto Morales Día , Diraotor da 
E l Triomfo, Ruy de Lugo Viña. D i -
rector de E l Cuarto Poder Osvaldo 
Bazil ; los hermanos Ricardo y Emilio 
Núñez Portuondo; Justo 1/naga. 
La comisión de recoibo la compo-
nían el capi tán Juan Diego; Generoso 
Canal; José Longa; Felipe R,omero; 
Francisco Bahel; Raúl Coca; l lené 
Morales; Andrés Campiña ; José L . 
Collazo . 
Junto a la tribuna se situó la Chami 
bclona de Santa Clara dirigida por 
Rafael Hurtado. 
También se encontraban el doctor 
José Pereda los excapltanes Ruíz y 
Mujica, Cirujano Vigos y otras mu-
chas.., 
EN CASA DEL GENERAL GOíTEZ 
A causa de la afección gripal que 
tuvo retenido estos días al general 
José Miguel Gón^z , éste no pudo ayer 
acudir a la Tribuna del Parque Cen-
t r a l . 
Pero desde el balcón de su casa. 
Prado y Trocadero y acompañado por 
generales Emilio Núñez y Faustino 
Guerra con los doctores Mencfa (Ma-
nuel) Dámaso Pasalodo y Matías Du-
que, presencie en un ión de su distin-
guida esposa y un buen número de 
bellas damas el paso de la manifes-
tac ión. 
Huelga decir que los aplausos^ ví-
tores y aclamaciones de afecto y slm 
pat ía al General Gómez se repitieron, 
de continúo, al paso de cada grupo, 
carroza o coche. 
Todos los manifestantes, qu i con-
currieron, tributaron, cálido y expre-
sivo homenaje al candidaio l iberal . 
E l palacio de Prado y Trocadero 
estaba iluminado y en su frente se 
quemaban multi tud de bengalas. 
EL DESFILE 
Fué sencillamente, pasmoso por la 
afluencia de manifestantes y por el 
orden—no menos alegre que expresi-
vo—que reinó en las cuatro horas y 
media que du ró . 
E l deafile se efectuó con ligeras va-
riantes en la forma que se realizó la 
organizacióni apareciendo al llegíaílj 
frente a la tribuna presidencial como 
primer carruaje el ocupado por el 
Vice Presidente de la Juventud de 
la Acera del E l Louvre señor Andrés 
í jampiña co^ los seíljores (Antonio 
Montóte, José Delgado y Fernandiv.o 
Scull, propietarios de la soberbia má 
quina exploradora. 
La presidencia formada por el doc-
tor Miguel Arango, Gerardo Machado 
v Carlos de la Rosa con don Marcií-
lino Díaz de Villegas era aclamada 
por cuantos en grupos o vehículos 
iban arribando. 
Concurrieron 24 orquestas y cha-
rangas. 
EINTAL 
Con igual orden que al principio, 
cerca de las ocho y media se agotó 
lo aue iba ya pareciendo intermi-
nable cordón de carrozas y automóvi-
les. 
Sin embargo de ser incontable el 
gentío que llenaba el frente del Hotel 
Inglaterra y Prado frente al Palacio 
del general Gómez la normalidad no 
se a l te ró n i un instante. 
N i se oyó, en toda la tarde, un solo 
t i ro . 
NI hubo, felizmente, incidente de-
* plorable alguno. 
j No podemos silenciarlo. 
La* Policía habanera prestó ayer un 
servicio inmejorable y rindió una ga-
' llarda prueba de su Idoneidad, de su 
val ía y de su tacto. 
Especialmente debemos señalar al 
aplauso público la acertada medida 
del Jefe señor Cárdenas . 
frimíentos y molestias. Porcíoe «1 match-
de ayer resultó da lo mejor que puede 
pedirse j pretender aue 1© ofrezcan a 
uno. 
Creyeron muchos, en vista del resul-
tado del primer encuentro y del call-v 
bre de la novena almendarlsta, que «1 
Habana no podría contrarrestar el em-
puje de los gigantes. 
Eíectlvamente, el team rojo no dispo-
ne de los elementos de combate que el 
azul y por tanto se lo hará un poco di-
fícil yencer & enemisto tan poderoso 
como el New York. Pero siempre que 
se conduzca como el domingo, sus de-
rrotas parecerán triunfos, por el es£«er-
zo tremendo que tuvo qu© realizar el 
team neoyorquino para vencerlo. 
Lo hermético de su defensa, que pu-
diera ser llamada verduniana, por i«5 te-
naz e Impenetrable; la efectividad de 
su pltcher, que rayí en lo imposible, 
lo capacitan como un team de primer, 
orden. Y aquellos que esperan que la 
visita se marche para comer el gallo del 
champlon, van a sufrir una gran de-
cepción... 
Volviendo al Juego diremos que cul-
minó en un hermoso duelo de pitchers, 
en el que ambos lanzadores, Acostica y 
Eyan, demostraron sus excepcionales 
cualidades. 
Hemos dicho muchas veces, antes de 
que el Benitín de los pitchers de car-
tel llevara a cabo las proezas que este 
año llevó a cabo en Washington, que ese 
liliputiense lanzador era el mejor de 
los que tenemos por acá. Muchos, des-
pués de saber que amarró corto al Chi-
cago y a los Yankees, lo consideraron 
un poco más de lo que lo consideraban 
antes; y ahora, al ver como durante on-
ce inning consecutivos tuvo a raya a 
los Gigantes, de seguro pensarán como 
nosotros. s 
Su labor, comparando los elementos 
de combate de una y otra novena, resul-
tó mucüo más meritoria y notable que 
la de su adversario. Ese mismo último 
Inning en que perdió el desafio, lo acre-
dita como todo un general en el difícil 
arte de lanzar bolas para borne. Nece-
sitarse cuatro hits para anotar una ca-
rrera habla muy alto en favor del pit- ' 
cher que actúa. 
Ambas novenas condujerónse" admira-
blemente, realizándose jugadas de mé-
rito indiscutible; mereciendo mencionar-
se la espectacular cogida hecha por 
Aragón sobre una línea bestial de Smith; 
y la actuación de Cueto quo fildcó ma-
gistralmente su posición. 
En los dos Juegos celebrados se ha 
podido apreciar la calidad de la novena 
visitadora y el interés con que se con-
duce en el field; así como la pujanza 
de los teams cubanos, demostrativa do 
que aquí, cuando se quiere, se juega un 
gran base ball. 
Si los visitantes créyeron que les se-
ría fácil vencer, deben haber mudado 
de opinión. Veremos si en los "juegos ' 
sucesivos se sigue jugando de igual ma-
nera. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z » N e p t u n o , 2 4 
L A C A R G A D E L V A P O R 
« G R E Y S T O K E C A S I L E " 
Avisamos por este medio a los señores dueños y receptores de teji-
dos, algodón torcido quincalla y dem á s carga llamada de "almacenes de 
aduana'' que procedente de la descarga del vapor inglés "Greystoke Cas-
tle" se encuentran en lanchas desde el día 4 de Septiembre último, que se 
están descargando estas mercancías t a los Almacenes habilitados de San 
José. Lo que se avisa a los señores receptores para que recojan sus mer-
cancías, a fin de no incurrir en mayores gastos y al propio tiempo facili-
tar la descarga de otros buques. 
Para más informes, sus consignatarios, 
DUSSAQ Y CIA. 
LOINJA DEL COMERCIO, 409, 410, 411, 412, 413 j 414, 
C. 8365 94.-16. 
p a r a S a i a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o I G l . 
8r. Juan Alvarez Guanaga 
E s p e c i a l i s t a en. en fe rmedades 
secretas y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE J2 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7615 Alt. 17 i'.c.p. 
Apuntes de Base 
(Por R. S. MENDOZA) 
NUEVA YORK. 7" . . . . l 
HABANA 0 
Ayer ha quedado demostrado de modo 
concluyente, que cuando el fanático cu-
bano se le ofrece un buen espectáculo 
beisbolero, ni la política, aún cuando 
ésta se encuentre en un estado de efer-
vescencia como el que actualmente atra-
vesamos, ni nada, llega a ejercer preslCn 
suficiente sobre él para impedirle asis-
tir a satisfacer su deseo. 
Preparábase para ayer domingo un 
magno acontecimiento político; éste de-
bía efectuarse a la propia hora en uqe 
el desafío entre neoyorquinos y haba-
nistas estaba seflalado; no obstante 
ello el público en masa considerable in-
vadió el ground do Almendares. deseo- -
" -, * . , oi.ua.iea, ue&eo . patej-jgmo ¿e los uréteres y examen 
so de presenciar el encuentro entre "gi- ^el rifión por los Rayos X, 
D r . J . V e r d u g o 
Tleii© el gusto de participar a sa 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales a l 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
JC8168 I M d L , 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, ú l -
ceras del e^tómajo y la enteritis c ró-
nica, ippgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050., 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKIi HOSPITAI, DE K M E K -gencias y d«l Hospital Número Uno. 
SPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
E 
EYECCIONES DE NEOSALVARSAW. 
QONSTTXTAS: DE 10 A 12 
6 p. m. 
M. Y DK 
en la calle de Cuba. 69. 
gantes" y "canillitas" y yer címo se 
comportaban los patín-ojos al chocar con 
uha múquina tan bien ajustada y tan 
bien engrasada como la que maneja 
Evers. 
Nuestro fanatismo por el base ball es 
cierto, indiscutible; no logra aminorar-
lo ni las incomodidades que se sufren 
para presenciar los Juegos: dándonos 
una buena pelota, aún cuando nos co-
bren cara la entrada y no tengamos 
dónde sentarnos. El entusiasmo no nos 
deja ocasión para fijarnos en esos de-
talles. Si no se puede ver el Juego sen-
j tado, se ve de pie; si no se ptiede es-
t tar a la sombra, se pone uno al sol;. 
j - j j T - v - ^ . i Tratamiento especial de las afecciones 
no habrá comodidades pero habrá Juego < ^ ̂  sanglv¡ii venéreos, sífilis, cirugía, 
y en una u otra forma lo podremos partos y enfermedades de señoras, 
presenciar. Eso es lo que queremos y! Inyecciones intravenosas, sueros, va-
ir, «ti» v.r,̂  «r»„„„„» cunas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
r.w , Preocupa. ^edla' a 9 y media de la noche> aini. 
Dijo el Bearnes, que bien valía una ca para mujeres: 7 y media a 9 y m»« 
misa, París. Nosotros podemos decir, dia de la mañana, 
parodiándole, que bien merece un d e s a - 1 ^ Consulta: <»-» 1 . 4.^ 
fío como el de ayer, toda clase de au-l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDA') 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D r . í l m h F o r í í h 
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A L L L E G A R 
L a C o m p a ñ í a d e O p e r a 
P a r a l a ó p e r a 
Y a están a q u í . 
Son nuestros huéspedes. 
E l vapor Infanta Isabel al tomar 
puerto eu la mañana de ayer nos tra-
jo el personal completo de la Opera. 
Desembarcaron todos por la tar-
de, en las horas úl t imas, distr ibuyén-
dose por los grandes hoteles del cen-
tro de la ciudad cuando mayor era el 
bullicio y mayor el júbilo de la in -
comparable maní íes tac ión migiue^s-
ta. 
E l señor Alfredo Misa, el empre-
sario de otros días, que resurje ani-
moso y remozado, acudió a recibirlos 
al muelle. 
A recibirlos fueron tambén, en nom-
bre de la Empresa de Payret, los se-
ñores Artigas, Méndez Péñate y el 
muy simpático Ramiro La Presa. 
De las primeras en descender por 
la escala del Infanta Isabel fueron 
Carmen Bonaplata, la Frau y Merce-
des Capsir. 
Después la Boninsegna. 
Luego la Valverde. 
Y tras ellas, entre otros cantantes 
más, el tenor Antonio Marques, el 
barítono Montanelli y el maestro A r -
turo Baratta. 
Coristas y bailarinas, formando ale-
gre legión, desembarcaron los últ imos. 
Me 'decía La Presa: 
—•¡Cuántos agraciados palmitos! 
La Capsir, lo mismo que la central-
to Lolita Frau, confirmaban el dicho 
para todos los que las vieron pasar 
anoche por Payret. 
Españoles e italianos son los que 
predominan en el nutrido conjunto ar-
tístico. 
Basta fijarse en el elenco. 
Uno de los artistas tiene un nom 
bre eminentemente cubano. 
José Martí. 
Primer bajo de la Compañía. 
E l debut, que habíase anunciado 
para mañana, no será ya hasta la 
noche del miércoles, con Alda, la i n -
mortal Alda de Verdi, cantando los 
papeles principales Celestina Bonin-
segna, célebre soprano, la Frau, el te-
nor Giuseppe Moriche. «1 barí tono 
Montanelli y el bajo Ferroni. 
Primera noche de abono. 
De las seis de la temporada. 
La segunda función, con Madamo 
Butterfly, será el jueves. 
Y para el sábado, probablemente, 
Los Amantes de Teruel, hermosa ópe-
ra española. 
Figura en el repertorio junto con 
otras creaciones del arte español, co-
mo La Dolores, La llama. Balada de 
CamaraL Margarita la Tomeí-a, Ma-
mxa. Bohemios y la Goyescas del po-
bre Granados. 
Los precios por función han sido 
fijados a base de 25 pesos el palco 
sin entradas. 
La luneta con entrada 7 pesos. 
Y 4 la entrada. 
Las otra»» seis funciones de abono se 
reservan para la segunda temporada. 
La de Diciembre. 
Ha sido necesario disponerlo así 
para no demorar la inauguración del 
Circo Santos y Artigas. 
Disfrutaremos, como ven ustedes, 
de dos turnos de ópera en Payret. 
Llenos ambos de alicientes. 
B O D A E L E G A N T E 
E n l a p a r r o q u i a de ! V e d a d o 
Semana de bodas. 
Es la que hoy tiene comienzo. 
Entre las primeras en celebrarse la 
de Celia Alvarez Rius, señor i ta en-
cantadora, y el señor Salvador Gó-
mez. 
La novia, siempre tan elogiada en 
las crónicas, es la hija de los distin-
guidos esposos José Alvarez Rius y 
Elvina Martínez, de los que recibo 
invitación atentís ima para la ceremo-
nia. 1 
Cuanto al prometido de la gentil 
Celia es un joven puer tor r iqueño que 
Be encuentra establecido en la plaza 
comercial de Nueva York. 
Designados están como testigos por 
parte de la señori ta Alvarez Rius el 
presidente del Casino Español , señor 
Narciso Maciá, y los distinguidos ca-
balleros Julio Blanco Herrera, Fran-
cisco Negra y Eudaldo Romagosa, 
Y el opulento hacendado don Do-
mingo ^íazábal y ^os señores Luis 
Sala, Facundo García y Emilio Ley-
va como testigos del novio. 
A l buen gusto ele loa Armand ha si-
do confiado el adorno general de la 
iglesia. 
Harán también el ramo de mano. 
De nueva creación. 
D E L D I A 
H o m e n a j e d e r e c u e r d o 
Una invitación recibo. 
Para la solemnidad de la noche. 
Una velada que ofrece la Escuela 
Azucarera de la Habana, en su casa 
del Vedado, calle 11 entre 10 y 12. 
En ella se procederá a la coloca-
ción en el Aula Magna de los retra-
tos de dos profesores fallecidos. 
Uno, el doctor José M. Bilbao. 
Alvaro Alvarez el otro. 
E l doctor J. G. Salinas, miembro de 
la corporación, ha sido designado pa-
ra el panegírico. 
E l DTABTO DE L A M A R I -
NA lo enenentra usted en 
cnalquler población de la 
República. 
Recibo invitación para el acto. 
Cortesía que agradezco. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Vajil la de cristal compuesta de: 
12 Copas para agua. 
12 Copas para vino. 
12 Copas para Champagne. 
12 Copas para Jerez. 
12 Copas para licor. 
60 Piezas. Precio: $26.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cristaler ía y Porcelanas. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S.enC. 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
N o s e a p u r e y s i g a t o m a n d o s i e m p r e e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " . B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o -
n o A - 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
A t o m o s 
La noticia llegó, por telegrama, desdó 
Santiago do Cuba. 
Y, falta de pectuefíos detalles, da los 
suficientes para comprenderla hasta en 
lo más mínimo. 
Un joven, de 17 años, quo se suicida, 
atravesándose el corazón con un ¡puflal. 
Y añade el corresponsal: 
"Dicho joven acostumbraba a leer 
libros de Vargas Vila." 
¡He ahí una víctima más l . . . 
¿Será la última? 
Por desgracia, ni será la última ni es 
la primera. 1 
Y ahora, nos preguntamos nosotros: 
¿Por qug si se prohibe la entrada de 
drogas heroica*, que dañan la natura^ 
leza, no se han de poner barreras a la 
divulgación de ciertas obras eróticas, 
que matan el espíritu? 
Vargas Vila, y los que como é l ex-
plotan ese género "literario" que cultl 
^a el escritor sudamericano, son o unos 
locos o unos degenerados. 
Y ya el viejo refrán lo dice: 
"Un loco hace mil ." 
Y en los cuerdos está—que no en los 
locos—el evitar la multiplicación de de-
mentes. 
Ahora resulta que, segün un "inquie-
to" periodista español, "La Casa de la 
Troya" no pertenece a Pérez Lujín. 
La paternidad de la Inmortal novela, 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A a 
P R E P A R A D A a « 
con las ESENCIAS 
ü ü d d D r . J H O N S O N ü i más finas 
EXQUISITA PM1 EL BASO T El ÍAfiUElO. 
fl 
u u 
Be Tenía. DBOGDEBIA JflBNSON. Obispo 30, esquió: 
S E C R E T A R I A 
. isuoasta del suministro de carne, 
a la Casa de Salud "CoTadonga,,) 
, Con autorización del señor Presi-
dente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta el suminis-
.tro de carne a .a casa de salud "Co-
.vadonga" hasta el 30 de junio de 1921, 
.y por uu mes más si el Centro Astu-
riano lo tiene por conveniente. 
, Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
.Becretaria, a la disposición de las per 
.sonas que deseen examinarles en 
jhoras de oficina. 
L a s u b a s t a s e l levará a cabo en el 
palacio del Centro Gallego, ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, el 
martes dia 19 d e l corriente mes, a las 
ocho y media de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
Habana, n de Octubre de 1920. 
B. G. Marqués, 
Secretarlo. 
8277 <d-12 6t-12. 
Recibimos un selecto surtido de 
medias de seda de señoras. 
En todos los colores. 
* * * 
También llegaron calcetines de 
"conchita" para niños. 
En todos los tamaños. 
^ tĵ  
Nuestra exposición de invierno 
ha sido acogida con gran entu-
siasmo. 
—Estos vestidos—decía una 
culta señora que acaba de regre-
sar de un largo viaje por capita-
les europeas—son la verdadera 
moda consagrada por las damas 
del "gran mundo." 
Vestidos en los que el más ex-
quisito buen gusto francés dejó 
impresas sus huellas inconfundi-
bles. 
Como las salidas de teatro, co-
mo los abrigos, las pieles, los tra-
jes tailleur, los sombreros..,; 
* * * 
De adornos, cintas, encajes, 
guarniciones, abanicos de pluma, 
puntos, etc.—accesorios de toile-
ttes para la ópera—* ofrecemos el 
más brillante surtido. 
Y de perfumes, como de todos 
los artículos, también brindamos 
una diversidad inacabable.. 
tan bellamente llevada a la escena, se 
la discuten al Ilustre escritor gallego. 
Todo lo cual vendrá a ser un nuevo 
elogio a Pérez Lujín. 
Porque si ha salido otro que quiere 
ser "padre," es señal de qua la "criatu-
ra" se lo merece... 
Lfes multitudes son como el mar. 
Suaves y acariciadoras cuando están 
tranquilas, su murmullo es dulce can-
ción. 
Cuando se embravecen, truécanse, co-
mo el líquido elemento, en fiera indo-
mable. 
La suavidad, desaparece; y la dulce 
canción, vuélvese rugido espantoso. 
Esto hemos pensado cuando hemos 
visto las manifestaciones de estos días. 
Y para nuestros ^dentros nos hemos 
hecho esta reflexión: 
"Si estos son los que te suben, tam-
bién serán los que te bajen." 
Y la fábula, descarnada y sangricntá, 
se nos ha presentado: 
"Tan alto como te eleven, así será la 
caída. . ." 
Claro que muchas veces, estas multi-
tudes, que también, como monstruos bu-
manos, tienen alma y corazón y cerebro, 
saben sostener en las alturas a quie-
nes elevan. 
Pero ¡son tan pocos, que a veces no 
merece la pena de arriesgarse a su-
bi r ! . . . 
Ayer, ha cruzado un vendedor am-
bulante por nuestro lado. 
Y el pregón de su mercancía nos ha 
hecho mirarle con asombro: 
—¡La cabeza de José Miguel por 10 
centavos! 
Son Unos pequeños botones, que lle-
van la efigie del candidato... 
A1Z 
E n e l c e n t r a l 
" P o r t u g a l e t e " 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Octubre 17 
Acompañado del señor Julio Font 
asistimos esta mañana a la solemne 
conmemoración religiosa en sufragio 
del alma de don Sotero escarza, fun-
dador del central 'Portugalete' 
En la capilla de la casa de vívien-
I i A P I C E S 
Véase la 
banda azdl 
E l l á p i z d e 
m e j o r c a l i d a d 
e a e l m u n d o . 
17 G r a d o s en 
negro y 3 p a r a 
copiar . 
El tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en au 
clase. 
American Leaá PencO C» 
220 Flfth A t c , Nueva York 
En todas las 
librerías y tiendas del mando. 
T 
da ofició el padre José Barraquen, 
quien pronunció una sentida plát ica 
sobre la vida del noble > ejemplar 
don Sotero Escarza, benefactor de 
Palmlra. 
Después de la solemnidad religiosa, 
fuimos obsequiados con un almuerzo. 
La, joven y bella señora de Escarza, 
Juanita de la Torre y su hermana E l -
vira, hicieron los honores finamente 
Luego con Sotero Escarza Curbelo y 
Julio Font y Bermúdez, recorrimos el 
amplio y moderno Central, elogiando 
sus magníficas instalaciones. Cree 
Sotero Escarza que aunque la s i túa 
ción es grave, podrá resolverse con el 
concurso de todos y especialmente 
con la pronta venta del azúcar a buen 
precio. Elogia la labor del DIARIO 
y reitera su actitud de. defensa contra 
los agiotistas que pretenden en vano 
obtener la zafra a bajo precio. 
En grata compañía del Director del 
"Nuevo Promedio", regresamos 
Cienfuegos, complacidos, de las cari-
ñosas atenciones que nos fueron pro 
digadas en el central Portugalete'. 
Tomás Sercando Gutiérrez . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
DE L O S DOCTORES C. M. DESVERNINE Y B. ALBO 
Quinta de San José (Arroyo Apolo.) 
Para informes y todo lo relacionado con el Sanatorio el Dr. E. Albo. 
San Nicolás 27. Teléfono M.1660. 
Consultas de 1 a 4 todos los días. 
C, 8358 alt. 3d.-16. 
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O O D S E S K A D C V S M A R i 
^ n i e o ^ d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o % 
c u j e n t e e x c l u s i v o ^ 
F I N D E S I Q L O . 
Q A P . C L V SISTO - S. CAFAEL^R. M. DE LADRAp 
¡ N o caiga U d . en el trueno 
por hu i r del r e l á m p a g o ! No 
se exponga a una infección 
Eor librarse de un callo re-anándo lo b á r b a r a m e n t e . 
Ese es u n s i s t e m a ant i -
cuado, pel igros ís imo e ine-
ficaz. Este no es el siglo 
de la c u c h i l l a y la l ima, 
sino el siglo de la higiene, 
la rapidez y la eficacia, es 
decir, el 'siglo de ffiic&ejsne. 
Tres gotys, de esta mara-
villosa p repa rac ión bastan 
para que U d . pueda arran-
carse con los dedos cual-
quier callo. N i molestias, 
n i sufrimientos, n i peligros 
de ninguna clase. ! Este es 
el verdadero sistema racio-
nal de acabar con los callos! 
L o d e m á s es aumentar el 
mar t i r io , perder el tiempo 
y t i r a r el dinero. 
A los pies 
de V ¿ 
EVITE U 
CURANDO SU C a t T T ^ 
EN U N DIA RR0 
TOME A TIEMPO. C ü A N T o A 
_ E M E R | Í J " 
SARRA Y PARMAC 
' a s ; , 
La nueva preparación de ^ 
Laboratorios delaEmnlsióp de Sctt 
En frasqnitos de módüco precio. 
Pídalos en Ia« Roticai. 




D r . Ar turo C. Bosque. 
Estimado D r . 
Dr . Justino Valdés Castro Médico 
de la Facultad de Filosofía y de I ? 
tas del Hospital Santa Isabel v 
Nicolás de Matanzas. . u 
Certifica: 
Que hace tiempo que viene usando 
en las afecciones de las vías regnl-
ra te r ías grippe, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, el "Cripol" del doctor 
Arturo C. Bosque con notable éxito 
recomendándolo a mis clientes con 
preferencia a otros, medicamentos. 
Y para constancia expido k pre-
sente en Matanzas, Marzo 16 de 1920 
Dr. Justino Yaldés Castro. 
NOTA—Cuidado con las imitacionea 
exíjase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-17. 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
M o d e s 
V e s t i d o s p a r a m a ñ a n a , t a r d e , n o c h e , e t c . 
S a l i d a s d e t e a t r o y c a p a s 
Inauguramos hoy la temporada invernal con la apertura de nuestra 
exnibición de modelos adquiridos en la s más importantes casas de la capital 
francesa en larga tournée verificada por nuestra señor i ta Hortensia. 
Plácenos anunciárselo a nuestra numerosa clientela y en gen/ral a I 
las elegantes damas habaneras. 
S R T A S . S A L A S Y H E R M A N O S 
V i l l e g a s n ú m . 6 5 . T e l . A - é 4 7 4 . H a b a n a . 
Celebra hoy, en el Teatro Nacional, 
su serata d'onore la primera tiple có-
mica ríe la Compañía Valle Csillag, Ste-
f i , artista de méritos excepcionales que 
ha sabido captarse en lai breve tempo-
rada de opereta, las simpatías del pú-
blico liabanero. 
La Csillag, que ha oWcnido grandes 
triunfus en iOuropa y en la América del 
Sur, se hai revelarlo como interprete in-
s\i erable en el difícil género que cal 
t i va. 
Con La Bella Rlsette, La Reina del 
Fonógrafo, Cinema Star y Adiós, Juven 
tud alcanzó resonantes triunfos en nues-
tro primer coliseo. 
Es actriz; de extraordinaria ductili-
dad, que da a cada tipo el carácter 
quo debe tener y le imprime su sell. 
personal. 
Kn su función de honor estrena \m\i 
opereta que ha despertado gran interé:-
y que es, segdn nuestros informes, un: 
de sus geniales creaciones: "El pillue-
lo de París." 
No hay necesidad de decir que el d p -
neficio cíe la Csillag será un gran acón 
tocimiento teatral. 
REMEDIO SEGURO 
. Contra la diabetes es remedio seguro 
el "Copalche" (marca registrada), cuya 
eficacia se nota pan pronto el diabético 
comienza el tratamiento. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da) disminuye el azúcar de la orina, la 
sed no es tan atormentadora y todos 
los demás malos síntomas malos ceden 
con facilidad. 
Si padece de diabetes y quiere curarse 
debe tomar el "Copalche" (marca regis-
trada). 
D'e venta en las farmacias bien surti-
das. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taqueeliel, 
Barrera y Compañía, Majó y Colomer, 
etc-( etc. 
B u e n o y B a r á l ¡ 
- S O t - O E N — 
" L A Z A R Z Ü E Ü " 
X B J I D O S , 
S E D E R I H , 
C O N F E C C I O N E S 
NEPTUN0 y CAMPANARIO 
P a r a e l h o g a r 
Para usar en todo hogar, se _ . 
Ungüento Monesia, la m. dicina de 10» 
pequeños males caseros. Ungüento 
nesia se iplica a,un grano, a "i1 J? 
londrim a un divieso, a una m^"1". 
dura, a un rasponazo, a un s etecueru 
i o a un divieso y Iqs cura pronto J ^ 
Ungüento Monesia se necesita t000*..,̂  
días en las casas y se vende en 
las boticas. 10 
I C 8168 alt. sa'i 
C O N C I S I O N E S . 
D E S O R D E N E S V - N E R V I O S O $ 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padece Vd. do Epilepsia, Con-
vulsiones, Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diches 
nales? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. FEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de persona* cuando 
todo lo demás habia siáo inú-
til . Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobre el 
asunto. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 CedarlStreet 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas laa Boticas. 
C. 8334 3t.-16. 
E l DIADIO DF LA MAR! . 
TÍA es el písriódlco de iüayor 
drcTÜacIÓH «n Cnba. 
Matas Arvertising Agency I-4S85. 
S e r v i c i o E l i c i e o i e 
S i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u ^ r s e 
e l T e l é f o n o , e s 
c a u s a 
d e q u e s e i n t e r r u m p a 
e l . e r v i c i o . 
G Ü 8 Í M M H E Cfl. 
C. 8294 
AñO i x x x v i n O J A R i O D f L A M A R I N A Octubre 18 de 1920 P A G I N A O N C G 
P A R A L A C A L L E 
V I S I T A S 
B A I L E S 
T E A T R O S 
C u a n t o p u e d a p e -
d i r u o a m u j e r e l e g a n -
| | j t e . P o d e m o s c o m p l a -
^ c e r a l a m á s e x i g e n t e . 
V E S T I D O S 
s m s B L U S A S 
S A L I D A S C A P A S 
H O Y 







Por la tarde. 
Una novedad en Campoamor. 
Luisa Padowa, bailarina de rango 
francés, hace su aparición en la tan-
ca elegante de las 5 y cuarto. 
Se presentará de nuevo en la tanda 
última de la función nocturna. 
En el Nacional. 
Noche de gala la de hoy. 
Stefi Csillag, la estrella de la ope-
reta, ofrece su función de beneficio 
con E l Pilluelo de París, título de una 
famosa novela que fué adoptado para 
la obra que notables autores italiannos 
escribieron en obsequio de la celebra-
dísima tiple. 
Habrá, completando los atractivos 
del espectáculo, un acto de concier-
to. 
Se va el jueves la Opereta. 
Es lo acordado. 
Fausto anuncia para esta noche, su 
favorito lunes, la cinta titjilada Su 
segunda esposa, que hará pasar un ra-
to agradable al selecto público de la 
tanda final. 
Tanda de honor. 
Y día de moda en el triunfal Olym. 
pie, donde se exhibirá L a Rosa del 
Sur, por el genial actor Antonio Mo-
reno. 
Va dos veces. 
Por la tarde y por la noche. 
Enrique Fontanills. 
B O L S A S y B A N 1 T Y S 
100 MODEI.OS DITERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos es 
el mfls completo, y los modelos muy ori-
glnal-jK; tenemos creaciones propias. 
Véalos antes de decidirse, cuand'o ne-
cesite adquirir alguno. 
i 
"1.A CASA QUINTANA" 
Galinno: 74 y 70. Telf. A-4254. 
T o d o p a s a r á . . . 
T e n g a p a c i e n c i a . . . i ü R E F R E S Q Ü E S E Ü ! 
H E L A D O S — H E L A D O S — H E L A D O S 
l a Flor Cubana", M m y Sao José . Teléfono A-4284 
o 
S W E A T E R S 
B U F A N D A S 
i D E L P U E R T O 
i Viene de la PRIMERA página 
C O R S E S 
T H E L E A D E 
C A L I A N ® 7 9 O 
X O I C Z 3 I O I C 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s y F o -
n ó g r a f o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Por disposición del señor Presidente y en cumplimiento de lo acorda-
.0 por ia Junta Directiva en sesión extraordinaria celebrada el día doce 
3el corriente mes, tengo el honor de citar a los señores accionistas de es-
ta Compañía para la Junta General Extraordinaria que habrá de cele-
brarse a las tres de la tarde del día 8 del próximo mes de Noviembre, en 
el domicilio social, calle de O'Reilly, número 61, al objeto de tratar sobre 
el plazo v extinción del cange de Acciones Preferidas por Obligaciones 
de la emisión de 30 de Junio último; el gravamen en su caso de las mis-
mas en beneficio sooial; y la aprobacióu de ios acuerdos de la Jun+r. Di. 
lectiva p.n sesión de 12 del coirlente mes, relacionados con esos extremos 
Que detalladamente se consigrau en el acta de este día, mhuoro 14, ex-
puesta en la Secretaría de íá Compañía para que puedan oxamirarla áe-
tenidameruc los señores aocio'ibnas. 
Se recuerda a los señorea accionistas qug de acuerdo con lo nue es-
tablecen los Estatutos -ie 'a Compañía en su-? Artículos 22 y 23 y la mo-
dificación de los mismos, tendrán derecho a asistir a la Junta General, con 
voz y voto, los sccionistas que co^ diez días de anticipación por lo me-
nos al día en que la Junta haya de celebrar sesión posean una o más Ac-
ciones Preferidas o Comunes de e í t* Compafiía, y al efecto diez días an-
tes de celebrar sesión se cercarán lo; libros de traspasos de Acciones y 
"o se volverán a abrir ni se asentarán en ellos transferencia alguna hastta 
que dicha Junta se haya celebrado. 
Los tenedores de Acciones al portador que quieran hacer uso de su de-
recho de asistir a la Junta General, deberán, dentro del mismo término de 
diez días, depositar en la Tesorería de esta Compañía el Certificado de 
las Acciones que posean o el resguardo de tener depositado dicho Certifi-
cado en un establecimiento bancario a satisfacción de la Compañía; 
y uno u otro documento les será devuelto una vez celebrada la Junta. 
Habana, Octubre 16 de 1920. 
i Tojnás Ramírez Ferrer, 
C83^ 2d.-18 Secretario. 
milla, acaudalado comerciante de esta 
plaza que regresa de veranear; Eduar 
do Roqué y familia; Ramón Canals; 
Antonio Suñé; José Maciá; José Gui-
llamet; José Jacas; José Subirats; 
Eduardo Baldó; Segismundo Badía; 
Ginés Marcort y señora; Juan e Isa-
bel Prats; José Mascort; Jaime Sa-
creu; Ignacio Escolá; Juan Escolá; 
Jame Masá Pedro Pérez; Maraño Alón 
so y señora. 
Gudela Ramírez; Juan Crehueras; 
Mguel y Carmen Orelana; Ana Serra; 
Vttoro Martnett; María Casas; Con. 
j suelo Neves; JoséMont y famlia; Em-
j ma de Ldatjos; Adela Moneada e hijos; 
I Ramón Papiol; Tomás Iraola; Ramón 
I Prieto; Felicitación Riesgo; Carmen 
! Quintana; Francisca Leza, Agueda 
Marina; ¡Esteban Reixach; Gerónimo 
Gutiérrez. 
Manuel Gras; Nicolasa Ruiz e hija; 
Manuel Pascual; Joaquín Zuferri; 
Juan Fonol; Fernando Folguera; Car-
los Doti; Pedro Aman; Telesforo Bus-
tingorri; Pedro Pardo; Justo S#nz; 
Severino Hidalgo; Manuel Meudizábal 
José Miguel; José Bentuni; Antonio 
Fabre; y Juan Rodríguez Llano, ex 
C t o a r r o l l a d o 
Un automóvil cuyo número se des-
conoce, arrolló anoche en la calle de 
Perseverancia, cuadra comprendida 
entre Animas y Virtudes, al menor Jor 
ge Castaño Poyo, vecino de Animas 113 
causándole lesiones graves. 
E l menór fué asistido en el Hospital 
Andrade. 
director del "Eco" de Canarias. 
LA COMPAÑIA D E OPERA 
En este barco llegó la compañía de 
Opera Española que ha sido contratada 
por el señor Alfredo Mira, para actuar 
en el teatro Payret. E l total de artis-
tas asciende a 72, bajo la dirección 
del maestro Baratta y en la que figu-
ran las tiples Mercedes Capsir; Celes-
tina Boisegna; Carmen B. Bonaplata; 
Matilde Pinillos y los artistas Mulle-
ras; Giommi; Malvet; Marqués; Mon. 
tenelli; Anglada y otros, siendo re-
presentante el señor E . Blasco quien 
se mostró muy atento con la prensa. 
L a compafiía ofreció el día 12 una 
velada artísticomuslcal en conmemo-
ración del descubrimiento de América 
^ en honor de la señora Pilar Somo-
hano, que ese día celebraba su ono-
mástico. Los principales artistas to-
maron parte en esa velada, así como 
el señor Vicente Mauri, actor cómico 
que viene contratado para el teatro 
Martí. E n esa fiesta que duró hasta, 
altas horas de la madrugada, figuró 
también el clásico danzón, por la her-
mosa señorita Serafina Mestres. Una 
fiesta agradabilísima a la que contri-
buyó la oficialidad toda del "Infnta" 
y que dejó gratos recuerdos en la 
concurrencia. 
Con la s a t i s f acc ión de que la i n -
vi tamos a disf rutar de una tarde 
agradable, deseamos realce con su 
presencia nuestro Depar tamento 
de Confecciones en San Rafael , 
2 5 , altos, y vea las b e l l í s i m a s y 
suntuosas creaciones que hemos 
recibido de P a r í s , en vestidos de 
tioche y salidas de teat ro , para 
la p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
/ • I 
i r s Bananv fcw—un. w*n 
5 . R A F A E L y P . M. d e : L A B R A - A n r e : & AGUILA 
LA T R A V E S I A 
E l "Infanta'' realizó una feliz tra-
vesía sin que a bordo ocurriera el me. 
ñor incidente desagradable. Ha traído 
dicho trasatlántico 1,943 pasajeros de 
los cuales 92 eran de primera clase y 
285 de segunda. 
UN POLIZON 
E l capitán del vapor Bagosa hizo 
f 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a o o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l i a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
K a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e i f . A - 1 4 5 4 
entrega a la Policía del Puerto, de 
Tomás Vázquez Rivera, vecino del pue 
blo de Pilotos, cuyo individuo que tie-
ne 18 años de edad, embarcó en la, 
Isabela de Sagua, como polizón. 
E l vigilante Blanco, en funconesj 
de sargento interino de la Policía delj 
Puerto, pasó un telegrama al jefe del! 
puesto de la Guardia Rural del men- j 
clonado pueblo, inquiriendo si dicho 
menor está requisitoriado para en ca-
so afirmativo enviarlo a su presencia. 
También legó en la mañana de ayer 
el pailebot de bandera portuguesa 
"Cabo Da Roca," procedente de Cana-
rias con un cargamento de cebollas. 
Este velero ha traído siete pasajeros 
y trece polizones. Nómbranse éstos 
Juan Rodríguez; Antonio Coucido; 
Mariano Rodríguez; Porro Castillo; 
Celedonio Prais; Cristóbal Méndez; 
Matías Pereira; José Núñez; Francis-
co Rodríguez; Manuel Arache; León 
Saavedra; Adolfo Kujer y Manuel Sil-
va. 
Estos individuos, así como el pasa-
je han tenido que permanecer todo el 
día de ayer a bordo del pailebot, pues 
el departamento de Inmigración no 
los despachó debido a que no le fué 
notificada la llegada. 
T R E S VAPORES D E CARGA 
Con un cargamento de carbón lle-
gó de Charleston el vapor Cotopaxis. 
De Progreso con henequén el Lake 
Alvada, y con carga general el Lake 
Arthur, de New Orlaens. 
LOS CUARENTENARIOS D E L 
MARI E L . 
Ayer tarde, en los remolcadores 
Cuba y Atlántica, regresaron los cua-
rentenarios del vapor americano Dri-
zaba, que se hallaban en el Lazareto 
del Mariel. 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
A c e i t e C o n ! 
C a r b o n d i y D a í m a i i , 
S . en C . 
S a n I g n a c i o 2 1 
S9039 24oo. 
E l e g a n c i a • 9 0 
El m á s al to grado de p e r f e c c i ó n , 
solo se encuentra en 
C8240 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
7 ^ j o r e r 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
^ F O L L E T I N 1 5 
M i a g L ZEVACQ 
B U R I D A N 
(Continuación de 
LA T O R R E DE N E S L E ) 
VERSION CASTELLANA DE 
£• A L V A R E Z D U M O N T 
•enta «i la 
sobre^oco8 n0 lejos del 
?Wo elegido ;n,1(fn!au- «aheigne habla 
1(?8 locos en ^ T } * mafi"na obispo de 
^ mismo réve\Lo"vr«.Por los nobles y 
f^Mo, al qü¿ ^ l ^ ^ 1 ^ Por parte del 
epnuê  ^?aleaZaíarePaeirmltÍd0 la en-
«1 a¿noUeSe ^IrWf* t1 "lomento en que 
?tra Procesión oS * Muestra Señora. 
radías0ycef^^. compuesta de algunas V 
^ s aullando 1 ^ l-de,ci"datlanos- to-Oilaaba al i eesticuland'o, se enca-lía fe6 recoger al oLit-
l ^ ^ ^ l u ^ ^ V ^ . que « i z a b a n 
zados. Tnoí Vsor, 1 roo®si6n ^an disfra-
t r ^ ^ l r w : ^ 0 \ ^ danzantes. 
Wan adoptado disfraL!erdes'' otros ha-
msrraces que los trans-
formaban en toda suerte de animales, 
tales como monos, osos, leopardos y 
otras fieras extrañas que el pueblo ad-
miraba y aclamaba. 
Sobre todo, admiraban y aplaudían 
frenf-ticamente a dos osos, a los que 
conducía un mono. Los dos osos, a la 
cabeza de la procesión, bailaban torpe-
mente, haciendo toda clase de contorBio-
jies, y el mono, que llevaba en la mano 
el extremo d'e la cadena, daba muestras 
de una agilidad y de un atrevimiento tal 
en los ejercicios que ejecutaba, que to-
dos gritaban: 
— Seguramente es uno de los monos ao 
la reina. 
Sin embargo, si el ruido de las cam-
panas, las carcaladas y los aplausos i n 
hubiesen formado un rumor ensordece-
dor, hubiera poaldo oirse a los dos osos 
y al mono cambiar algunas palabras con 
vo^ muy humana, en una conversación 
animada. 
— ;Ah! Pero oye, Bigorne—decía uno 
de los osos,—supongo que no tendrás 
la pretensión de hacernos entrar en el 
Louvre. 
—Eso sería meternos en la boca del 
lobo—decía el segundo oso.—y aunque 
seamos osos, yo creo que el lobo nos de-
voraría inmediatamente. Ahora bien: yo 
ciuiern comer, pero no aue me coman. 
— ;. Tenéis miedo, Guillermo ? —pregun-
tó el mono: —;si tenéis miedo, decidlo: 
—Por el imperio do Galilea—refunfu-
ñó el oso.—como digas que tengo mie-
do, consiguiríis una paliza. 
— -•.Y vos, maese Riquet, tenéis miedo? 
— interrogó nuevamente el mono-
Kl oso pe echó a reir, y murmuró: 
—Bigorne, tú quieres que te abra en 
canal. . 
; Bien!-continuó el mono,—pues en-
tonces, puesto que ninguno de los dos 
tenéis miedo ni yo lo tengo tampoco, en-
traremos en el Louvre. 
— ¡ Entrénaos, pues, y que el demonio 
cargue contigo!—rugió Guillermo. 
—Sí—dijo Riquet,—pero una vez allí, 
¿qué haremos? 
— ¡Ya lo veréis!—contestó Bigorne.— 
En todo caso os prometo que os reiréis. 
En aqual momento fué interrumpuia 
la conversación. La extraña procesión 
entraba por una de las puertas del Lou-
vre, después de haber cruzado el puente 
levadizo. En el patio, en el que se per-
mitió la entrada a la muchedumbre, es-
taban el rey, la reina y los nobles. 
Margarita de Borgoña, rodeada de sus 
dos hrmanas, Blanca y Juana, y d'e mu-
chas damas, estaba sentada bajo un do-
sel de brocado de oro, en un tablado que 
se alzaba sobre unas cuantas gradas y 
en torno al cual había una triste fila de 
alabarderos. 
Delante de este tablado, el rey e infi-
nid'ad de caballeros presenciaban la tu-
multuosa entrada de la procesión. 
— ¡Entrad, amigos míos !-gritaba Luis 
Hutin, riendo a carcajadas:—entrad, y 
venid a buscar a vuestro obispo, que os 
espera. 
Los dos osos, que iban delante de to-
dos, empezaron a hacer cabriolas como 
para manifestar su gratitud al rey, el 
cual rió, dando ejemplo. 
Entonces la procesión desfiló por de-
lante del tablado, entre el estrépito de 
las trompetas y los espantosos gritos de 
animales diversos. Las princesas y las 
rt'amas se destornillaban de risa. Y entre 
aquel alegre bullicio, entre todas aque-
llas caras contraídas por la risa, solo ha-
bía un rostro grave y mud'o! el de Mar-
garita. 
La reina contemplaba con expresión 
hosca y sombría la frenética alegría que 
la rodeaba, y su alma estaba muy lejos 
de lespéctaculo que tenía ante sus ojos. 
Entretanto, la procesión, después del 
haber desfilado, se detuvo delante del 
rey, a quien los músicos dieron un con-
cierto. 
Luego, cuando la música hubo cesado, 
adelantóse una especie d'e danzarín y 
gritó: 
—Señor, venimos a buscar a nuestro 
obispo. 
— ¡Ahí le tenéis ¡—gritó por su parte el 
rey, señalando a su ayuda de cámara, el 
desdichado Baheigne, a quien un capri-
cho de su real amo transformaba aquel 
día en obispo de los locos. 
Kntonces, cuantos Iban en la procesión 
rodearon a Baheigne, lanzando grandes 
gritos. 
— ¿La bendiciCn?—La bendición!—aulló 
la multitud. 
El rey hizo un gesto y los nobles se 
apartaron. Los alabarderos que rodea-
ban el tablado se replegaron a derecha e 
izquierda, y entonces se vió que en aquel 
tablado había una hilera d'e barricas, pro 
vistas de sus correspondientes espitas, 
de modo que no habla que hacer más que 
llenar los jarros. K l rey dirigióse a una 
de las barricas, llenó hasta los bordes un 
vaso que le entregaron, lo \ació de un 
trago, lo volvió a llenar, derramó su 
contenido sobre la cabeza de Raheigne, 
que estaba despavorido, y gritó en alta 
voz: 
— ¡En nombre de Baco te consagro obis-
po de los locos! 
Oyéronse delirantes aclamaciones. Na-
die había visto jamás un rey tan cam-
pechano, tan dispuesto a divertirse con 
su pueblo. Y la regia generosidad que 
Ponía a disposición de la procesión varias 
de vino, acabó de afirmar la popularidad 
del Hijo de Felipe el Hermoso- Inme-
diatamente, mientras los nobles se ale-
jaban con desdén y aún con repugnan-
cia, en tanto que las damas que ocupa-
ban el tablado bajaban de él por una es-
calera dispuesta en la parte de detrás, 
prodájose en torno a las barricas un 
enorme tumulto. Cántaros, jarras y va-
sijas ~ de toda suerte se entrechocaban. 
En pocos instantes quedaron vacías las 
barricas. 
La procesión salió del Louvre como ha-
bía entrado, en medio del mayor desor-
den y escndaJo. En ella figuraba un 
nuevo personaje, que era Baheigne, el i 
obispo de los locos, pero faltaban tres 
de sus miembros más admirados. 
Los dos osos y el mono hablan desapa-
recido-
Entretanto, continuaba la fiesta en 
Nuestra Señora, adonde al fin llegó el 
obispo de los locos. 
El pobre Baheigne, a golpes, a empu-
jones, a latigazos, fué conducido a la 
iglesia, en donde comenzó la ceremoni-i, 
en tanto que los circunstantes bailaban 
y bailaban a su alrededor y le ofrecían 
salchichas y tártaras, pero sin dárselas. 
Pronto la embriaguez general llegó al 
paroximo. y comenzaron las canciones 
ibscenas... 
".'.Es realmente posible —exclama con 
indignación una de los historiadores de 
París— nue se entregasen a semejantes 
torpezas? El ánimo se subleva ante tales 
locuras-1' 
Nosotros respondemos a este autor, tal 
vez en la época en que se celebraban 
estas saturnales, seguramente las hubie-
se encontrado naturales. En historia es 
siempre grave error juzgar a los indi-
viduos y a las multitudes con arreglo a 
las id'eas especiales del tiempo en que se 
vive, y es muy posible que dentro de se-
tecientos u ochocientos años choquen 
basta tal punto cosas que hoy nos pare-
cen naturales y corrientes, que haya 
también algún escritor que al hablar de 
ellas, diga: 
"¿Es posible que los hombres de! si-
glo NX incurriesen en tales absurdos y 
tonterías? 
El suplicio de la misa terminó para el 
desdichado Baheigne a eso d'e las» cuatro 
de la tarde, cuando ya comenzaba a des-
faUecer de hambre y de sed, pues por 
más que tod'a la concurrencia celebraba 
una monstruosa comilona, él no hacía 
más qu© oler las salchicbas, las tartas, 
las empaaadas, los trozos de venado y 
las aves, (sin que le estuviese permitido 
tocarlas^' Al fin se dió por terminada la 
fiesta y la multitud prorumpió en un 
formidable rebuzno (1) 
Ya era de noche. El Louvre, a la sa-
zón silencioso después de las tumultuo-
sas escenas del día, dormía. El rey ha-
bía pasado la velada bebiendo y jugan-
do con algunos d'e sus cortesanos. Se 
había hablado de la inexplicable desa-
(1) El autor describe aquí una fiesta:: 
la llamada "û el asno", que solía celebrar-
se en muchas iglesias durante la Edad 
Media por el tieuipo de Navidad, y que 
acabó por ser prohibida por los obispos 
y por los Pontífices, por los escándalos 
d'e que solía ir acompañada. Los días 
comprendidos entre la Navidad del Se-
ñor y la festividad de los -reyes fueron, 
desde muy antiguo, de gran regocijo pa-
ra los pueblos cristianos, y celebrados 
con muy extrañas costumbres y diversio-
nes, que diferían según pueblos y tiem-
pos. En casi todas las iglesias de Cata-
luña y Valencia, la llamada fiesta "del 
obispillo'', que ha llegad'o casi hasta 
nuestro tiempo, y en la cual hacía bur-
lescamente de obispo uno de los mona-
cillos o niños de coro: venía a corres-
ponder con la del asno, muy común en 
las iglesias del Norté de F-rancia. Pare-
ce probable que todas esas ceremonias 
burlescas fueran una degeneración d'o las 
representaciones escánicas d'e los aconte-
cimientos de la Navidad, matanza de los 
Inocentes, adoración do los Keye-* Magos 
huida a Egipto y demás de esos días del 
afio, que se celebran en las iglesias y que 
en su origen nad'a tenían de profanas 
ni escandalosas. (N. de la D.) 
parición del conde de Valois. Pero el 
gran preboste había asegurado que Bu-
ridán y sus cómplices no tardarían en 
caer en sus manos, y que además se com-
prometía a averiguar en breve en dond'e 
estaba retenido el tío del rey, si no le 
habían matado. A e:so de las diez, que 
entonces era una Lora, muy avanzada, 
el rey se retiró a sus habitaciones, pre-
guntando ni había vuelto al Louvre, Ba-
heigne, su ayuda de cSmara. Baheigne 
no había vuelto. 
El rey, al llegar a la antecámara dió 
ord'en de que Baheigne entrase en su 
cuarto a cualquier hora que volviese. 
—Quiero—añadió, riendo—que me cuen-
te toda la tiesta de los locos. ¡Por 
Nuestra Señora, yo no he podido asistir! 
¿ Por qué un rey no podrá divertirse lo 
mismo que los demás? ¡Cómo se habrán 
reído mis subditos! ¡Y pensar q îe yo 
no estaba allí! Ya que no he presencia-
do la fiesta, espero al menos el rela-
to de ella, que Bahegne no -dejará de 
hacerme. 
Luego, Luis Hmtin entró en su alcoba. 
Por espacio de media hora oyéronse los 
pasos de la ronda nocturna que reco-
rría los patios y los corredores. Luego, 
luces y ruidos se apagaron. 
Kn la antecámara del rey velaba el 
centinela, el que relevaban cada dos ho-
ras. 
Esta antecámara estaba sumida en una 
semiobteuridad. Uan lamparilla colga-
da del techo, la iluminaba débilmente-
En cuanto "al centinela de que liemos 
hablado, permanecía inmóvil delante de 
la puerta del rey, apoyado en la alabar-
d'a. Aquel centinela pertenecía a la 
compañía de arqueros suizos que manda-
ba el capitán de guardias Hugo de Tren-
cave!. 
Tal vez aquel día los suizos, en razftn 
•de las circunstancias, hubiesen tenido un 
lioco de holgorio. Tal vez el digno sol-
dado se hubiese excedid'o un poco en la 
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LA TEfflPOEADA DE OPEBA DE 
, ALFREDO MISA 
E l próximo martes se inaugura rá 
en Payret la temporada de ópera por 
la compañía Alfredo Misa. 
Se na escogido para la inaugura-
ción la inmortal ópera del maestro 
Ver di, Aída. 
En esta obra se p resen ta rán la ce-
lebre soprano dramát ica Celestina 
Bonin^egna, el tenor Antonid Mar. 
ques, la mezzo soprano Dolores Frau, 
el barí tono Giuseppe Montanelli y el 
bajo Luig/ Ferroni . 
E l maestro Ar turo Baratta dir igirá 
la orquesta. 
Regirán los precios de seis pesos 
luneta; dos pesos tertulia y un peso 
para í so . 1 
* A * 1 
k a c í o : \ a l 
La función de esta noche es a bene-
ficio de la aplaudida tiple Stefi Csi-
l lag . 
Se es t renará la opereta en tres ac-
tos E l Pilluelo de Par í s , obra escrita 
expresamente para la celebrada artis-
ta que actúa en el Nacional con éxito 
bri l lante. 
Además habrá un acto de concierto 
en que la Stefi Csillag dir igirá una 
obra a gran orquesta. 
El jueves, úl t ima función en la que 
tomará parte el popular actor de A l -
hambra, Sergio Acebal. * • • 
PAYRET 
Con las funciones de ayer terminó 
la magnifica temporada del genial ar-
tista Rafael Arcos en el rojo coliseo. 
E l teatro estuvo concorr idís imo. 
Y Arcos recibió continuas demos-
traciones de las s impat ías que por su 
arte ha sabido conquistarse en el pú-
blico habanero. 
Mañana debutará la compañía de 
ópera de Alfredo Misa. * * • 
C A M P O A M O E 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un variado e interesante pro-
grama . 
Se pasarán cintas dramát icas y có-
micas de positivo mér i to . 
Debutar áademás la aplaudida bai-
larina Luisa Padowa. 
Muy pronto, las interesantes cintas 
La Virgen de Stamboul, por Priscilla 
Dean, y La Bestia Negra, por Dorothy 
Phillips y Priscilla Dean. 
* * * 
J O R T I 
Para la función de esta noche se ha 
combinado un interesante programa 
en el que figuran tres de las más 
aplaudidas obras del repertorio de la 
compañía Velasco. 
La primera tandaes sencilla; y la 
segunda, doble. 
Para el próximo miércoles se anun 
cía la función en honor y beneficio 
del aplaudido actor de la compañía de 
Alhambra, Sergio Acebal. 
En el variado programa figura un 
apropósito escrito por Sergio Acebal 
y que in t e rp re t a rán el autor, Eloísa 
Tr ías , María Caballé y el Galleguito. 
Continúan los ensayos de la revista 
telefónica B.02. 
* * •* 
E L DEBUT DEL CIRCO SANTOS T 
ARTIGAS 
En la noche del 5 de noviembre se 
efectuará en el teatro Payret el debut 
de la compañía de circo que presenta-
r á n Santos y Artigas en esta nueva 
temporada. 
E l Globo de la Muerte, número que 
ejecuta Mlle . Ce'Dora, es uno de los 
que más l l amarán la atención por su 
novedad. 
Además figuran en a compañía no-
tables barristas, acróbatas , la troupe 
china y animales amaestrados, entre 
ellos chivos, perros y leones. 
La próxima temporada de circo de 
Santos y Artigas promete resultar b r i -
l lan t í s ima. 
^ 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche una aplaudida obra 
de su repertorio. 
•ĵ * 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
* * * 
MARGOT 
Cont inúa obteniendo un magnífico 
élto en Margot la compañía de la ge-
nia l actriz española Prudencia Gr i -
l e l l . 
Se pondrá en escena esta noche una 
Interesante obra. 
1 La luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. l 
* • * 
TERDUÍÍ 
Consulado y Animas. i 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios séptimo y octavo de la serie E l 
misterio 13, titulados Fuego y Agua. 
l í N T E R E S A A T O D A L A H A B A N A 
( i r á n R e m a t e d e t o d a s l a s E x i s t e n c i a s d e V e r a n o d e 
L A S N I N F A S 
M á s d e u n c i e n p o r c i e n t o d e r e b a j a . S u m e j o r a h o r r o 
J o o b t i e n e s i s e a p r o v e c h a d e e s t a g r a n l i q u i d a c i ó n , v e r d a d . 
C K E A S D E H I L O 
; Pietas d« crea de h i lo , a 3.98, 
4.68, 5.87, 6.30 y 7.80. 
Piezas do crea de h i lo super 
r i o r a 11.90, 14.80, 1G.90 y 18.60. 
Piezas de crea de hiít) ex t r a 
f i n o an t iguo a 21.40, 22.90, 24.60, 
27.20 y 80.68. 
M A D A P O L A N E S 
Piezas de m a d a p o l á n f r a n c é s 
a 8.90, 4.60 y 6.58. 
T E L A S E I C A S 
Piezas de tela Rica , 2.90, 3.90, 
4.26, 4.98 y 5.30. 
Piezas de te la nov ia a 8.60, 
9.80 y 10.80. 
Piezas de Grano de Oro a 4.98, 
5.60 y 6.30. 
Piezas de N a n s n t F r a n c é s a 
'S.91, 4.65, 5.96, 6.80, 7.90 y 11.40. 
j Piezas de Nansu t F r a n c é s se-
doso f i n í s imo a 11.90. 
C L A N E S D E H I L O 
Piezas Olá i i , doble ancho, Ba-
l i s t a y C l a r í n a 6.90, 8.90, 10.10 
y 24.40. 
Piceas o l á n doble ancho, finí» 
cimo a 23.50, 24.40 y 27.00. 
W A R A N D O L E S 
W a r a n d o l para camas came-
ras a 18.90. 
W a r a n d o l de h i l o 12j4 de an-
cho a 32.60, 45.99 y 56.80 pieza. 
"Warandol de h i l o pu ro f in í s i -
mo 12|4 de ancho a 105.70 pieza, 
i Piezas de tela a n t i s é p t i c a an-
cho, a 2.98, 3.48 y 3.90. 
S A B A N A S Y F U N D A S 
l S á b a n a s grandes a 1.88; came-
ras clase super ior a 2.90, 3.10 y 
3.62. 
S á b a n a s de h i l o ex t r a a 3.98 v 
!4.50. 
S á b a n a s de h i l o p u r o para ca-
m a de m a t r i m o n i o a 6.80 y 7.50. 
Fundas grandes, buena clase, 
a 58, 68 y 88 centavos. . 
Fundas cameras, clase ex t r a a 
93, 1.10 y 1.35. 
Manteles de h i l o p u r o a 2.68, 
2.98 y 3.48. 
Manteles grandes, casi pa ra 
• 'Banque tes" , h i l o p u r o , a 4.50, 
5.80 y 6.50. 
Juego de m a n t e l e r í a , h i l o p u -
ro, calados y bordados a mano, 
h e r m o s í s i m o s a 18.90, 26.80 y 
32.40, 
Serv i l le tas de h i l o , grandes a 
3.40, 3.60 y 4.20 docena. 
Juegos de cama, de h i l o , bor-
dados a 18.60, 22.40 y 29.80. 
T O A L L A S 
Toal las de felpa a 30, 48, 68, 
88 y 98. 
Toal las á v fe lpa inglesa, pre-
ciosas, a 1.25, 1.40, 1.68, 2.28 y 
-2.40. 
S á b a n a s de fe lpa pa ra b a ñ o , 
g r a n d í s i m a s a 2.43, 2.98, 3.60, 
4.20, 5.00 y 6.90. 
Batas de b a ñ o preciosas a 7.90, 
10.20 y 12.50. 
Sobrecamas de p i q u é inglesas, 
a 3.72, 4.48, 5.98, 7.60 y 9.30. 
Sobrecamas O l á n , c l a r í n , bor-
dadas, ú l t i m a novedad a 29.8Q. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas ¿ e voi le , Marqu i se t , 
Nansu t y O r g a n d í e , a 1.63. 1.98, 
2.48 y 2.98. 
Blusas francesas de Marqu i se t , 
con bordados a mano, preciosi-
dades, a 4.90, 5.80, 6.50, 7..90, 
8.60 y 9.75. 
Blusas de seda irn B u r a t o , Cre-
p é de China y C r e p é Georget te a 
3.90, 5.60, 8.40, 10.60, 11.90 y 
12.40. 
Sayas de Gabardine , a 1.22, 
2.98, 3.6P, 4.50 y 5.60. 
Sayas de Gabardine , ú l t i m o s 
estilos, a 4.96, 6.10, 7.50 y £.40. 
Sayas de seda, var ias clases,-
a 6.90, 8.60, 10.30 y 11.99. 
Camisas de d ia y de noche, 
c o n f e c c i ó n francesa, a 0.98, 1.27, 
1.75, 1.98, 3.50 y 4.60. De h i l o 
bordados a 6.98 y 7.80. 
C u b r e - c o r s é s f inos, desde 60 
centavos a 4.00. 
Pantalones, sayuelas, k imonas , 
casi regaladas. 
.Vestidos de n i ñ a , de Nansut , 
Marqu i se t , W a r a n d o l , Muse l ina , 
V o i l e a 1.75, 2.80, 3.50, 4.20, 5.60, 
6.80, y 7.80. 
Ropa de n i ñ o , i n t e r i o r , a 30, 
40, 50 y 60 centavos pieza. 
Fluseci tos de n i ñ o en p iquet , 
d r i l , w a r a n d o l y P a l m a 1.98, 
2.48, 3.40, 3.90, 4.60, 5.40 y 6,60. 
Estos flusecitos son modelos de 
ú l t i m a novedad y va l en 7, 8, 10 
y 12. L e conviene verlos, son una 
ganga ve rdad . 
C O R S E T Y P A J A S 
Corsets, ú l t i m o s estilos, a 1.88, 
2.90, 3.50, 4.60 v 5.90. 
Fajas, clase buena, a 2.93, 3.48 
y 4 . 5 0 . 
Ajus tadores a 98, 1.60, 1.90. 
2.80, 3.60 y 3.90. 
Medias de s e ñ o r a de Muse l ina j 
de h i lo y seda, g r a n su r t ido , des-j 
de 30 centavos hasta $6.00. I 
P a ñ u e l o s O l á n c l a r í n , p r e c i o s ^ 
dades, a 88, 1.38, 1.90, 2.40, 3.50! 
y 4.50. 
P a ñ u e l o s de o l á n para caballe-
ro , a 4.98, 6.50, 8.90, 10.80, 11.20J 
y 12.50 docena. 
Cofias de seda a 1.60, 1.80J 
2 .50 y 3.10. . j 
Trajes de b a ñ o de pun to inglés* 
para n i ñ o , a 1.98. 
Trajes de b a ñ o de p u n t o i n -
g lés para s e ñ o r a , a 2.90, 3.60, 
5.90 y 6 .80 . 
Trajes de bajo de s a t í n , lana 
y seda estiloe preciosos a 6.90, 
8.60 y 10 .30 . 
Gorros de b a ñ o , m u y boni tos , 
a 29, 48, 64, 88 y 98 centavos. 
Tules de h i lo pa-ra vestidos ai 
29, 69, 78, y 90 centavos va ra . 
Tules de h i lo rosa y azu l en 
cuat ro anchos, m u y f i n o a 1.48 
vara . 
C r e p é Georgette, clase buena,, 
en todos colores, a 3.68. 
Muse l ina de seda m u y f i n a , 
a 1.98 vara . 
S O M B R E E O S D E S E Ñ O R A Y 
N I Ñ A 
Modelos franceses, ú l t i m a ex-
p r e s i ó n de la moda, a 8, 10, 12 y 
15 pesos. 
Modelos de Paja, adornados, a 
3, 4 y 5 pesos. 
Formas de Taga l Lisere , pajai 
inglesa, i t a l i ana , Ma lyne , a 1.90r 
2.50, 3.00, 4 y 5 pesos. 
Sombreros de p l aya a 60, 90 y i 
1.50. 
Velos de cara, a 40, 50 y 60. 
Velos de sombreros, ú l t i m a 
moda, a 1.48, 1.96, 2.50, 3-00 y 
Graífcas, Ü h t t o , pajas , f a n t a s í a s 
y t o d a clase de adornos a m i t a d 
de prEcioa. 
L A S N I N F A S 
I r a v e d r a y H e r m a n o . 
N E P T Ü N O 59, E N T R E A G U I L A Y G A T J A . N O . T E L E F O N O A-3888. 
Los de l i n t e r i o r pueden aprovecharse de este g r an remate inc luyendo con l a o rden el i aq>one 
d e l f le te . L a p é r d i d a y e l t i empo que esto nos o r i g i n a nos i m p i d e dar muestra^ 
En tercera, estreno de E l l i r io y la 
rosa, drama en cinco actos por Li l ian 
Gish. 
En la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos Por el honor de la fami-
lia, por Mary Mac Laren. 
El martes: Aristocracia americana, 
Falsificación de los cinco millones y 
El misterio 13. 
El miércoles: E l buque infierno, E l 
caballero ladrón y E l misterio 13. 
/ * * * 
J U R A | 
En la . . ^nee y en la primera tar-
da de la función nocturna se pasa rá 
el cuarto episodio de la serie Las hue-
llas del pulpo. 
En segunda y cuarta, E l hijo de su 
mamá, en cinco actos, por Charles 
Ray. 
Y en tercera, Seguro amoroso, en 
cinco actos, por Bryant Washburn. 
• * * 
RIALTO 
En la standas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y -media y 
de las nueve y tres cuartos, el inte-
resante drama De mal en peor, por el 
simpático actor Geor^e Walsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. En pos de la venganza, 
por Wi l l i am Farnum. 
En la tanda de la una, cintas có-
Mañana, estreno de la magníf ica 
cinta titulada Un perfecto 36, por Ma-
ta el Normand. 
Pronto, La senda de la muerte, por 
Buck Jones. • * * 
F A U S T O 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
s a r á la cinta de Santos y Artigas en 
seis actos titulada Su segunda esposa, 
por Silvia Breamer y Roberto Gordon. 
En la tanda de las ocho y media, la 
comedia en cinco actos de la Para-
mo unt Un infeliz. 
E l miércoles, estreno de E l cáliz 
del dolor, por Antonio Moreno. 
H O Y A L 
En la primera tanda se exhibirán 
tre scintas cómicas . 
En segunda. E l misterio 13, por 
Francis Ford ,episodios séptimo y oc-
tavo, titulados Fuego y agua y E l te-
soro de los piratas. 
En tercera, el drama en .cinco actos 
Por el honor de la familia, por Mary 
Mac Laren. 
En la cuarta, estreno del drama E l 
l i r io y la rosa. 
Mañana : Aristocracia americana y 
Falsificación de los cinco millones. 
E l miércoles : Hoga rdestruído, Pli 
misterio 13 y Romance del hampa. 
En breve. La ciudad perdida, en 15 
episodios. 
* * * 
F O R N O S 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la i n -
teresante cinta Aguas turbulentas, 
por Mery Daí ton . 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la mag-
nífica película La bala helada, por 
Wi l l i am Desmond. 
Mañana : Mira quién está aquí y De 
mal en peos, por George Walsh. * * * 
OLiatpic 
Se estrena hoy en el Cine Olimpir 
la interesante cinta en cinco actos La 
Rosa del Sur, interpretada por el co-
nocido actor Antonio Moreno. 
Se pasa rá en los turnos de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto. 
La función es de moda. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos se pasa rán los episodios 25, 26 y 
27 de E l detective de New York. 
Mañana: estreno de las cintas Glo-
r ia Joy y No queremos niños . 
E l jueves: E l hijo de su mamá, por 
Charles Ray. 
En breve, estreno de la cinta Una 
apuesta extraordinaria, por Wallace 
xleid, y La Golfa, por Mary Pickford. 
Jf.if.3f. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Ladrón sublime, 
por W i l l Rogers. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La gata 
del diablo, por Geraldina Farrar. 
. Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, E l surco de las carretas, por W . 
S. Har t . 
Mañana: estreno de Los jinetes de 
la justicia, por Roy Stewart, y E l 
hijo de su mamá, por Charles Ray. 
VTÍLSON 
S En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, El cofre de las 
ilusiones, por Dorothy Gish. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Lolita, por Blanco Stagno. 
Y para las tandas de las tres y 
ci-arto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, Hombres, mujeres y dinero, 
por Ethel Cayton. 
Mañana: El surco de las carretas. 
S a n o s : 
Quedaréis armados contra el FRIO, la H U M E D A D • l«« 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s 
Aliviaranse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS , AFECCIONES de GARGANTA 
L A R I N G I T I S , GRIPPES, I N F L U E N Z A , 
A S M A , etc. 
Pero sobre todo ex ig id las 
EM CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
S U S " V E 3 I V r 3 Z > E : i M 
. t ó e l e a l a s f a r a a a E M 
y c L a r o o r t i c s r i t a s 
B e í h l e h e m C u b a I r o n M i n e s Co. 
T h e S p a n i s h A m e r i c a n I r o n C o m p . 
C u b a . 
CmUJAVO OKI , H O S P I T A L 
• T O S K C R D K S " 
Especialista y CU-aJano firaduado <!• 
los Hospitales de New York. 
I3STOMAGO E INTESTINOS 
Ban Lázaro. 26&, esquina a PerseT» 
«cn^Ta. 
• A R A L A S C R I A T U R A S 
Enfermas o sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendan 
ILCCHK M ATE. R N I Z A D / i ) 
Necesitamos trabajadores de todas clases, especialmente poones. Paga, 
mos buenos- sueldoc y damos las cómodas casas para vivienda con agua y 
luz eléctrica, completamente gratis. 
Para comodidad del que desee venir a .^j l ton, saldrá todos los días de 
S a 4 de la tarde, de Ant i l la , l a temcha de gasolina "Perla," la cuai 
no cobrará nada por el pasaje. 
H . E. Stout, 
C. 8272 alt. 12d.-32. Superintendente. 
¿ E S T A M Ü A Í , A L D E S P E R T A R , S E 
I I K T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
íCOm» s« mintió u^ted esta mañana? 
iSe ¿esperto tan fatigado como estaba 
snfrehe al acostarse? ¿Experinientó us-
te4 dolor de cabeza y falta de apetito? 
; Se sintió bilioso, esireiido o nervioso? 
¿Estaba usted pálido o tenía la tez ama-
i.'I lenta? 
lia permitido ustod que su sistema se 
altere hasta el punto de (jue la natu-
loleza tenga que darle talen avisos del 
T.elígro en que se eucvientra? La natura-
leza no puede proporcionarle nueva san-
fie, nuevos tejidos, nueva energía ner-
viosa, ni nuevas fuerzas si su sistema es-
til obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados y las substancias nocivas. 
Esa es la causa de que usted al des-
pertar asta mañana, ¡fe haya sentido en-
íaimizo y débil, en vez de sano y vigo-
re so. 
Con todos f.sos trastornos la naturaleza 
qviere decirle: "Usted necesita un tóni-
rc." El tratamiento que er. tal caso se 
requiere ea muy sencillo. Un tónico ver-
i'iídcramente bueno purificaril y vigorlza-
i," tndo su sistema digestivo, esto es, el 
fstómago, el hígado, los ríñones y ios in-
teotinos; la naturaleza podrá entonces 
pr nciplar ULrcmento su proceso recup* 
i i tivo. 
Compre inmediatamente im frasco gran-
d ? de \margo Tónico de Murray, 61 cual 
cresta muy ¡wo. Principie a tomar una 
< ucharadita untes de las comidas y a' 
í.costarse, y, dentro de muy poco, se sor* 
prenderá del l.cnéfico cambio que exper!* 
U'cnta todo m i organismo Esa sensación 
fíe cansancio y tristeza deíaparecerá por 
completo. Al despertar, s<í sentirá con 
la cabeza despejada y los norviog tran-
q.-ilos; su tez adquirirá un tinte sonro-
sado y, además de mentirse alegre y w 
Caroso, tendrá un semblante agradaDl* 
y atractivo. 
El Amargo Tónico do Murray actáa d» 
acuerdo con ?a naturaleza. Lo misme 
c.Ma sana una herida cuando se libra <i« 
gérmenes a la parte afectada, así. den-
tro del organismo, produce nuevas iuft| 
í u s cuando éste admirable tónico h» Unj' 
vía do y vigjrizado los órgai;os vitales, s» 
uMed quier.í recobrar sus fuerzas y « 
bienestar, tomo este tónico que h"1 
la salvación do miles de personaa r*o> 
lef y enfermizas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 






i O Y L U N E S 
T A N D A S D E 5 4 y 9% 
D e b u t d e l a c é l e b r e b a i l a r i n a c l á s i c a f r a n c e s a : 
' R T - t i t 
D e L u i s a P a d o w a d i c e e l D I A R I O E S P A Ñ O L d e M a d r i d : 
E L D I A R I O E S P A Ñ O L . (Zarzue la ) L U I S A P A D O W A es una f igura de mujer , breve , quebradiza , graciosa en la que p redomina la 
s i m p a t í a , y ese gesto picarescamente seductor que dist ingue las mujeres francesas a todas las d e m á s . T o d a ella es a l e g r í a , a g r a d ó y 
recto. Si L A P A D O W A no tuviese o t ro don para t r iunfa r en el p ú b l i c o , la b a s t a r í a su c a r á c t e r , su 
resencia al tamente s i m p á t i c a y c a r i ñ o s a , para hacerse quere i 
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
La fama que por más de un cuarto de siglo ha sostenido 7 P11*** 
U | a prueba honradamente el 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D £ L D R . Ü L R I C E 
N E Ü R O - E S T R E N Z I N A 
ha sido comprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cuerpo 
médico y el uso que, cada día m á s , hacen millares de pacientes c 
quistados por sus maravillosos resultados. DESP5JRT»A.NDO 
BICION DEL LUCRO y haciendo que de día en día aparezcan nti 
preparados de inferior calidad con nombres parecidos o IMIT . 
este producto. 
C U I D A D O ! ! 
Si a l necesitar un TONICO GENERAL DEL CEREBRO Y ^ 
VIOS, le proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E Ü R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos productos que por VENTAJAS COMERCIAÜBS 1* 
ren Impone engañando su buena fe, NO LO ACEPTE aunque 
menos precio, pues un producto bueno no puede ser ba ra t ° ; ¿ Q ^ . 
Pida siempre el "garantizado" por HE ULRICI MEDICINA 
PANY de New York, (con la firma del Dr. C. J. Ulncl.) 
- V e n t o 
a n a t e í o d d D r . P é r e 
í*ara s e ñ o r a s e x c í a s í v i n n a t ? . M c m z M z s , nerviosas y 
v > ^ v v ' h H) a informes y coisultas: í ^ r a ' 
A N O L X X X V i u PE L A ÍKAKIRA Octubre 15 de iv^ f T U i l W A b l l T i 
I n f o r m a c i ó ? ! d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
D e s d e B a r c e l o n a 
rvTTERKO DS LAS YICTEffAS D E L ULTIMO A T E I 
P>A ITE DOS HEBIDOS. O T I U S NOTICIAS. 
Barcelona, 17 de septiembre de 
Cumpliendo el acuerdo tomado por 
,a£ sociedades económicas y respon. 
fLdo a la invitación que las mia-
i L hicieron a l comercio y a la i n -
S r i a , ayer tarde cerraron a i n -
d e ¿ a mayoría de los establecimien 
m de i3arcelona) desde las tres de 
'tarde, hora señalada para el entie-
de las víctimas del criminal aten-
e o cometido en el music-liall Pom-
«pva hasta después que se disolvió 
En el acompañamiento predomina-
ba e lelemento obrero, calculándose 
que asistieron al acto unas cien m i l 
personas. 
E l fúnebre cortejo par t ió del hos-
pital Clínico por las calles de Casa-
nova, Provenza, Montaner, Consejo de 
Ciento y Villaroel. En esta calle se 
detuvo el clero ante la parroquia, re-
zando un responso al pie de los co-
ches fúnebres, siguiendo después su 
3 B , e 
la 
rr0 Ucom3tído"cn el music-hall Pom-
l ^ m p o n o ñ t e manifestación de due-
lo. El aspecto de "la ciudad era el de 
l0S días festivos, suspendiéndose 
también el t ráns i to rodado. 
En casi tedas las obras y estable-
cimientos fabriles se suspendió- el 
trabajo, pues aunque el Comité lo-
cal de la organización obrera de Bar-
celona publicó un aviso para demos-
trar Públicamente su satisfacción por 
En la esquina de la calle de las Cor-
tes, una comisión de obreros pidió 
permiso al gobernador para que. la 
comitiva desfilara por las Ramblas, 
modificando de esta manera el itine-
rario previamente señalado. E l señor 
Bas, accedió ' a ello, y un grupo de 
obreros se colocó delante del cortejo, 
con objeto de obligar a los coches 
y t ranvías a dejar el paso franco. En 
ia plaza de la Universidad, al retro-
ceder un t ranvía se le escapó el 
iTnrÓtesta que recomendó se hiciera, ¡ "trolley*", poniendo en contacto un 
iaP ™,^ñprflha -natentízada en la cable con un alambre cercano, pro. aUe consideraba patentizada en 
tnanifestación celebrada anteayer 
tarde, por lo que dejaba a sus fede-
rados en completa libertad de acción 
para que asistieran o no al entierro 
de las víctimas de la explosión en el 
Fompeya, la mayor ía de los obreros 
¡se decidió por la asistencia al mismo. 
Desde mucho antes de las tres de 
la tarde comenzaron a llegar al hos-
pital clínico nutridos grupos de obre-
ros, y pronto los alrededores del mis-
imo'presentaban un aspecto imponen-
te. Tan completa mult i tud hacía Im-
posible el acceso al hospital, al ex-
tremo de que las autoridades que acu-
dían para asitir al entierro, tuvieron 
que luchar con verdaderas dificulta-
!des para llegar con sus carruajes 
ihasta la puerta y: otros prefirieron 
I dejarlos a distancia y atravesar a pie 
'entre la masa obrera. 
En cumplimiento de las órdenes del 
¡gobernador c ivi l , en las calles por 
1 donde había de pasar el fúnebre cor-
itejo no £e veía un solo agente de la 
autoridad; en cambio, en las calles 
! Inmediatas había fuertes retenes de 
'la Guardia c iv i l de Infanter ía y de 
•Cabalería, y todos los cruces de las 
í calles estaban custodiadas por pa-
irejas de la Beneméri ta . 
La distribución de fuerzas estaba 
¡hecha de tal fornia, que aunque no 
| resultaba visible para los que for-
¡maban la comitiva, se encontraban 
¡en disposición de acudir con la ma-
yor rapidez a la más ligera altera-
¡ción del orden público, 
i A las tres y cuarto llegaron en au-
¡tomóvll el gobernador civi l señor Bas 
!y el secretario de dicho Centro ofl-
!clal, seíípr Domingo; el jefe superior 
¡de Policía, un teniente coronel del 
I Cuerpo de Seguridad y el teniente 
¡coronel de la Guardia c ivi l . 
. Momentos antes de las tres y me-
dia llegaron el presidente de la Man-
comunidad de Cataluña, el presiden, 
(te de la Diputación provincial con 
los Jefes del ceremonial del Palacio 
de la Generalidad; el alcalde acciden-
tal, señor Jprdá j^ . los concejales se-
|fiores Maynes, Guerra del Río, Capa-
jrrós, Rius y Romo, entre otros, 
j En representación del capitán ge. 
¡neral asistió al entierro el general 
p l e r . 
, También se encontraban allí el 
duciendo unos fuertes chispazos que 
causaron una ligera alarma entre los 
manifestantes, renaciendo en segui-
da la tranquilidad. 
Prosiguió la comtiiva por la calle 
de Pelayo, plaza de Cata luña y Ram-
bla de Santa Mónica. A l llegar a la de 
las Flores, delante del Hospicio Ha. 
mado de la Virreina, se retiraron las 
autoridades^ después de despedir el 
duelo. La Inmensa mayor ía de los 
obreros continuaron acompañando los 
cadáveres , tomai^o por la calle del 
Conde del Asalto al Paralelo. A l pa-
sar por delante del music-hall Pom-
peya, donde ocurr ió la explosión de 
la bomba, pa ró un momento la ma. 
nifestación. E l music-hall se hallaba 
exteriormente cubierto de paños ne-
gros, con una inscripción en que se 
leía: "Los empleados y la Empresa 
del Porapeya a las víctimas de la 
bomba." 
Al l í subieron a los carruajes las 
familias dp las víct imas, disolviéndo-
se la manifestación sin que ocurrie-
ran Incidentes de importancia. 
Los cadáveres fueron conducidos al 
cementerio Nuevo, quedando deposi-
tados en . nichos a perpetuidad y en 
propiedad, costados por el Ayunta-
T^Scnto. 
A consecuencia de las gravís imas 
lesiones sufridas al estallar la bom-
ba en el gaión Pompeya. han falleci-
do Rafael Izquierdo y Baltasara Ra-
bosta. E l . Viarido de ésta , Mjnitiano 
Vaqtier, herido asimismo, se ha agra-
vado considerablemente. 
El padre de una de las víct imas, 
José Vidal, se encuentra gravísima-
mente enfermo a consecuencia de la 
imnreslón sufrida. 
Los dos heridos eme se encuentran 
en el hospital de Santa Cruz tienen 
guardias de vista con órdes reserva-
das. Esta preocuoación es tá siendo 
objeto de animadísimos comentarios. 
Ayer tarde fué puesto en libertad 
'el cafarero del Pompeya, Narario P é -
rez Fernández, que fué detenido por 
suponérmele complicado en la colo-
cación de la bomba, pero se ha com-
probado que no tuvo ninguna part i -
cipación en el hecho de autos. 
Efectuada ya la Inspección ocular 
judicial y tasados los daños causa-
dos por el explosivo en el music-
hall , se ha cursado la correspondien-
tjresidente de la Audiencia y el ln3-*te autorización para que se reanuden 
jpector general de Policía. 
A las tres y media se formó la co-
mitiva. Con grandes trabajos consi-
iguieron abrir paso los batidores de 
¡la Guardia municipal, poniéndose ac-
¡to seguido en movimiento el fúnebre 
| cortejo, en el oue figuraba el clero 
¡.de San José Oriol , seguido de los 
;tres coches mortuorios, e inmediata-
I mente después la presidencia, inte-
1 grada ->nr el gobernador civi l , que 
'ostentaba la representación del Go-
bierno; ol representante del capi tán 
, general, eL alcalde interino, los pre-
! Bidentes de la Mancomunidad, Dipu-
.tacifin v Audiencia, el representante 
«el gobernador mil i tar v los presl-
-dent.es del Fomento, del Trabajo na-
cional, de la Cámara de Comercio y 
.otras entidades. 
También figuraban en la comitiva 
personas de las familias de las víc-
1 timas José Vidal Pujáis , Silverio 
\ erdú Picó y José Santa Agueda. 
las funciones en dicho establecimien 
to. 
La Federac ión patronal publicó 
ayer un manifiesto, en el que d i c 
ha visto ccV la natural sorpresa que 
algunas entidades significadas, de ca-
rác t e r obrero, se han asociado a la 
protesta contra el atentado cometido 
en el music-hall Pompeya. Como en 
la mencionada protesta se ofrece la 
cooperación de las fuerzas proleta-
rias para buscar ir que sean casti-
erados lo=i autores de ese atentado, la 
Federación natronal se apresura a 
aorovechar tales ofrecimientos, acep-
tándolos. 
Hacen, además.. \nn nuevo llama-
miento a las fuerzas vivas de todo el 
país, para nue cooperen con una ac-
ción verdaderamente enérgica v po. 
rular , hasta' ¡nue se logre disolver 
el frerraen pn^rnuico nue amenaza 
destruir la vida de la ciudad de Bar-
celona. • r ' T W l 
C o n s t i t u c i ó n d e l n u e v o A y u n t a -
m i e n t o d e Zaragoza, 
Zaragoza, 17 de septiefbre de 1920. 
^ n taragoza se consti tuyó anteayer 
^ Ayuntamiento interino. A las once 
naníf m5üaila se reunieron en el des-
idcno del alcalde todos los conce-
¡J es que se encontraban en la capi-
iai aragonesa. 
esorUSOOÍalísta-^eñor Achón, envió un 
1P í¡:n-/llanifestand0 su partido 
tat vo aceptar un cargp represen-' 
lar. no sea por elección popu-
d e ^ o / ^ ^ ^ 0 3 Wcíeron designación 
seeiHHovf0 xPOr un«anifidad, pasando 
egu damente al salón de sesiones, cu-
íúbl ic i ma se k * 1 1 ^ * atestada de 
t a ^ d í J ^ S^i6n el acciden-
W g o t ^ariano Baselga, quien, 
^!rllos\Sa}n\aT a los conséjales 
t í r ^ o c u p a ^ / ^ 6 3 Posesión,' se re-
ceja! d i i a Presi<Jencia el con-
Se ™ÍSAeda(Í' señor Jordana. 
mentido r ^ P r ™ c i ó un ve y 
^ que le L 8 ? padeciendo el ho-
cicando ur 103 concejales, de-
alientes ^ a lo3 concejales 
ro*' con' b l ^ 0 0 1 6 ^ 0 que P í a -mente A r S a . voluntad, especial. 
y ensalzó í f 6 ^ ^ abastecimientos, 
^ ^ « ^ S e r l l e -
^ m b r e r r - M 0 1 1 3« designaron los 
PeQar los r a r ^ c han de desem-
^ d e , s i e n d n „ tenientes de a l . 
\ocasolano 0 G ^ b r a d 0 3 los señores 
cho. Arroyo F .va ' ^ ^ e r . San-
Traco, -Alus^et r ? a n i ' ^ P e a n , Ma-
l^e t , Cerezo. Sánchez, Ven. 
MEJORA L A SITUACION 
tura y Bellido. 
Fueron elegidos síndicos, don P i -
car dp Monterde y don Jorge Jorda-
na. 
Se acordó facultar al alcalde pa-
ra "que convoque a sesión siempre que 
lo considere oportuno. 
La constitución del Ayuntamiento 
resu l tó solemne, produciendo una ex-
celente impresión en la ciudad. 
Por ^ j , tarde se reunió el Ayunta-
miento, consti tuyéndose las comisio-
nes. B lalcalde dió cuenta de que 
había llamado al contratista del 
alumbrado público, ordenándole en. 
cendieran los faroles sus empleados, 
a lo que se había negado el contra-
tista alegando se hallaban en huelga 
los obreros. 
En vista de ello, se acordó revi-
sar el contrato, por si procede de-
nunciarlo, y se estudió al m'smo tiem-
po la municipaliiíacióu de este ser-
vicio. 
Se nombró una comisión de con-
cejales para qne trate de llevar a 
patronos y obreros niv.ialfiTg'ícos a ttn 
terreno de concordia. 
E l gobernador ha autorizado la 
apertura de los Centr.i? obreros, en 
vista de que se ha restablecido la 
tranquilidad. Ayer abrieron {• icios, re-
cogiendo en la Onnisar ía la docu-
mentación de que Ge incautaron las 
autoridades el día de la clausura. 
Varias Sociedades obreras han pe-
dido permiso para celebra- reunio-
nes, una de ellas con coisto de dis-
cutir si ios concejales obreros nom-
brados pueden aceptar el cargo 
La comisión municipal, encargada 
de intervenir en el contlicco d? los 
metalúrgicos, ha oe'etndo una. en-
trevista con comisiones de patronos 
'eo^unsB s o j ^ o v Japua^s 
enb joijaj Jod QnsíSB oa jtopunjaq 
-03 p isoinpog spuijojay; ep o;n; i i 
-sui pp opeSe^p p uoo Á sojoaqo A 
Hay impresiones optimistas, co-
mentándose muy favorablemente en-
tre el vecindario la rapidez con que 
el nuevo Ayuntamiento ha comenza-
do su actuación, esperándose que 
muy pronto quede normalizada la v i -
da de la ciudad. 
Ha vnelto a surgir el conflicto de 
las harinas. Los harineros; s eñores 
Salazar y Solana, informaron al go-
bernador de que solo quedaban 140 
sacos para el abastecimiento de la 
población, y en su consecuencia, el 
conde de Coello de Portugal ylsltó l a 
fábrica mil i tar le harinas para ente-
rarse de las existencias sobrantes que 
podía ceder a cambio de trigo. E l d i -
rector dió todo género de facilida-
des, pudiendo quedar asegurad) el 
abastecimiento hasta el próximo miér -
coles. 
Los equipos militares continúan re . 
parando las averías ocasionadas en 
,1a red conductora eléctrica, mere-
ciendo los mayores elogios ia actua-
ción de Jas fuerzas del regimiento 
de Pontoneros, que con gran pericia, 
interés y actividad realizan los tra. 
bajos, con lo que impiden quede a 
oscuras Zaragoza. 
En la actualidad es normal el alum 
brado público. Los Jóvenes de la Ac 
ción Ciudadana continúan prestando 
el servicio de encendido y apagado 
de los faroles y haciendo guardias en 
los retenes de incendios. Una comi-
sión d eellos visitó el nuevo alcalde, 
quien elogió su conducta, alentándo-
los a que prosigan hasta dejar reor-
ganizados todos los servicios. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
S o l e m n e A p e r t u r a d e l o s 
T r i b u n a l e s . 
F L ACTO 
Esta ma'í .u ' i , a las doc.í. y enn ia 
solemnidad de costumbre, se ha ce" 
lebrado en ol la ianinfo do l i Uni-
versidad Cea ra l el acto, de apertu-
ra de los j"ril;;n\iles. 
Ocupó ia presciencia el p^esiJente 
del Tribunal Supremo, don José Ciu-
dad Aurioles, que sobre la toga de 
abogado ostentaba el gran collar de 
la Justicia. 
A la derecha del presidente toma-
ron asiento don Buenaventura Mu-
ñoz, presidente de la Sala de lo c r i -
minal ; señor Marín de la Barcena, 
presidente de la Sala de lo conten-
cioso, y don Luciano Olluya, presi-
dente de la Sala de lo c ivi l . 
Se sentaron ia su izquierda don Jo-
sé Rodríguez Carracido, rector de la 
Universidad Central; don Víctor Co. 
Vián, fiscal del Supremo, y, don Cir i -
lo Tornos, exfiscal de dicho Tr ibu-
nal. 
En el estrado tomaron asiento ma-
gistrados del Tribunal Supremo y do 
las Audiencias terr i tor ial y provin-
cial, representantes del Ministerio fis-
cal, abogados fiscales, jueces, aboga-
dos, procuradores, notarios, relatores 
y demás funcionarios y auxiliares del 
Poder judicial . 
Tomaron asiento también en el es. 
trado el vizconde de Matamala y el 
subscretario de Gracia 'y Justicia, se-
ñor Martínez Acacio. 
Dada la. voz de '"¡Audiencia públi-
ca ", el secretario, señor Valle, le-
yó varios ar t ículos relativos a l acto, 
y el señor Ciudad dió lectura a su 
discurso, declarándose abiertos los 
Tribunales en el año judicial de 1920-
21- • • . . i m J j - ^ i 
DISCURSO D E L PRESIDENTE DEL 
SUPREMO 
El discurso leído en el acto inau-
gural, por el señor Ciudad Aurioles, 
es un tema de orden teórico-prácti-
co, hijo de su larga experiencia como 
sabio magistrado y presidente que 
fué de la . Sala Tercera del Tribunal 
Supremo 
el plazo del tercer motivo de cadu. 
cidad del recurso. 
Se ocupa después de la potestad 
coercitiva y de ejecución en ios T r i -
bunales de lo Contencioso administra-
tivo, analiza la remisión del expedían-
te,1 sostiene la eliminación • de loa 
diputados provinciales del Tribunal 
de lo Contencioso administrativo, y 
hace consideraciones sobre la sus-
pensión de la resolución declamada 
y sobre al suspensión o inejecución 
de las sentencias. 
Y termina diciendo que su propó-
sito no es otro que plantear la re-
forma de la ley ¡a base de incorpo-
ray el recurso de nulidad por abuso 
3e poder de la Administración, mo-
dificar algunos art ículos y lograr pa-
ra la jurisdicción la plenitud de po-
testad de imperio y ejecución en su 
fuero y de sus fallos. 
E l señor Ciudad fué muy felicita-
do por su notable y luminoso t r á b a -
lo. 
MEMORIA DEL FISCAL 
E l señor Covián se ocupa en la Me-
moria que eleva este año al Gobier-
no de Su Majestad de ciertos vicio.;, 
corruptelas y costumbres de que no 
se ven libres los Tribunales y fun-
cionarios judiciales que dan lugar a 
amarga» censuras. 
"Justicia est fundamentum Regno--
nim"—dice el señor Covijn—. Enton-
ces, ¿por qué se la desatienue, en re-
lación a funciones menos importan-
tes del Estado? ¿Por qué no velamos 
todos por su prestigio? 
Es que al lado de aquel principio 
so ha producido otro, igualmente ad-
mitido sin debate por los peritos en 
la ciencia o arte de bien gobernar; 
y es que las circunstancias mandan 
en cuanto a la actuación de los Po-
dares públicos se refiere, y así pre-
senciamos las mayores contradiccio-
nes entre la doctrina y los actos, al 
extremo de que no llama la atención, 
el ver, por ejemplo, que Gobiernos 
do ciertos países donde predominan 
lo que nosotros llamamos las dore-
\ chas, si no se alian o asocian, co-
Tra tTde la "Revisión de la ley o í - ; ™0. ^ f ^ ^ ® j d ^ _ a ^ O T ^ r t r a ¿ s i 
gánlca de lo Contencioso administra-
^ a r a e l D I A R I O I * £ L M A R I N A 
gen con los secuaces del bolchevismo 
o sus afines, no sólo permitiéndoles 
organizarse y defender sus ideales 
y procedimientos por medio de la i m -
prenta, si que también disculpando 
hasta cierto punto esa llamada Jus-
"Es. pues, lo administrativo la o l a ' " ^ : ^ c l a í , tan duramente califica-
trt^„ i ~ ̂ QT,^o ^ ^ ^ ¿ n ^ a o ^ da en anteriores Memorias, y por el 
propio legialador, al paso que otros, 
y de cuyo carác te r democrático no 
P'aede dudarse, persiguen a esos seo 
t ivo" y estudia su reforma en senti-
do progresivo, sin minar la base de 
la ley. 
Tratando de la omnipotencia de la 
Administración, dice: 
que todo lo penetra, extendiéndose por 
el cuerpo social como los vasos san-
guíneos y tejidos ¡nerviosos por el 
cuerpo humano, sin que haya palpi- . 
tación en aquel que de a lgún modo tarioc? con ta l ^ e tlos a7p3a ^ 
no acuse el influjo de lo administra- ^ seno.' en ^ día captura la Poli-influj 
tivo, y hasta los derechos individua-
les esculpidos en mármol y oro tras 
su conqiiísta mediante ríos de sangre, 
se reducen a tópicos vacíos si no los 
atiende v cuida la acción paternal de 
la Administración. 
El la carece "el ángel tutelar del 
Estadof', como decía el inolvidable 
maestro (y profesor mío) don M â,-
nuel ColmeJro, y aunque con ifre-
cuencia más sea "compañero moles-' 
to", según la conocida frase de Men-
ger, acrec íante de día en día su po-
der difusivo, invasor, absorbente, 
cuando por la t i ran ía de lo objetivo, 
como en materia de flasas, monopolios 
y exportaciones e importaciones, 
cuando por quejas apremiantes de los 
sujetos que demandan reglas y nor-
mas como pedían rey las ranas de la 
fábula, y trente a esa jpctivldad in -
cansable al servicio de un poder h i -
pertrófico, el individuo se encuentra 
de vez en vez más inerme y mayor, 
mente necesitado de garan t ías para 
que lo administrativo no se convier-
ta en tela de a raña , donde quede apri-
sionado para sucumbir de inanición 
o de rabia y saqueado y escarneci-
do." 
Aboga por que quede garantido el 
ciudadano contra los agravios de la 
acción administrativa con el recurso 
de nulidad por abuso de poder de la 
Administración. 
Desarrolla, 'con gran competencia 
todo el mecanismo del procedimiento, 
respecto a la vía gubernativa, lenta, 
dificultosa, complicada, retardataria 
y desigual; dice que descentralizar 
la Adminis t ración es dar a sus órga-
nos la autonomía para actuar en la \ 
esfera de su competencia dictando re-
soluciones no realizables, en apelacio-
nes que son la interposición del pr in-
cipio centralista entre la parte y el 
órgano administrativo. 
cía a cinco mi l , sin que ese numero 
asuste, v los que están al tanto de 
los problemas sociales, y tienen más 
ínt ima relación con tales pueblos, 
perciben la desconfianza y hasta fal-
ta de cortesía con que, verbigracia, 
los delegados en la Conferencia in-
ternacional del Trabajo, celebrada en 
diciembre del año últ imo en Was-
hington, fueron recibidos ipor esti-
marlos factores del desorden. 
Refiriéndose a "La política y los 
Juzgados y Tribunales" hace una de-
tenida historia de la ingerencia de la 
política en las funciones judiciales y 
se ocupa entre otras cosas de las 
enormidades que se cometen en pe-
ríodos electorales con la suspensión, 
de Ayuntamientos. ¡ 
"Excuso decir—exclama el señor 
Covián—lós "verdaderos atracos" de 
que son víctimas los jueces o el T r i -
bimal competente para decretar el 
procesamiento % la consiguiente ra t i -
ficación de la suspensión; en la im-
posibilidad de obtener un pronto tras-
lado, llueven las airvAazas, más o me-
nos veladas—que algi?ia vez, desgra-
ciadamente, se hacen efectivas—, y el 
juez que no sea un varón fuerte, de 
esos de que nos hablan las Sagradas 
Escrituras, o concluye por ceder, h i l -
vanando el auto que al cacique agra-
da ,o se mete en la cama por enfer-
mo, o solicita una licencia o traslado, 
en f in , adopta cualquier medio con-
ducente a que la jurisdicción se 
transfiera por unos días al juez mu-
S i c o l o g í a 
m o r a . 
Cierta mañana—ya hace algunos 
ños—un español prestigioso y muy 
Examina los requisitos necesarios i conocido en Te tuán se encontró a la 
para interponer el recurso contencio- salida de la ciudad a un moro te-
so administrativo y dice que si se tuan í muy importante, muy cor tés y 
fija la exclusiva compotencia de los 
organismos Inferiores, no sólo no re-
pugna a n ingún principio, sino que 
se exaltan los de sencillez, facilidad 
y baratura y se vivifica la economía 
del Poder, declarando que la resolu-
ción de cada autoridad administrativa 
causa estado y queda franca la vía 
contencioso administrativa. 
Estudia con gran acierto la proce-
dencia de la resolución recurrida da 
facultad reglada, el derecho >adminis-. 
t r a ü v o preexistente, rj va determi-
nando de un modo claro y conciso 
cuáles han de ser las carac ter ís t icas 
y requisitos del recurso jurisdiccio. 
nal encaminado a la declaración de 
nuliriad o insubsistencia de la reso-
lución dictada con abuso de poder y 
que lesione intereses particulares. 
Hace ligeras y acertadas conside-
raciones sobre ciertas reformas de 
detalle v dice que los que no fueren 
parte en la vía gubernativa no deben 
ser coadyuvantes, que deben supri-
mirse algunas excepciones y el ú l t i . 
mo párrafo del art ículo 46 de la Ley; 
elevarse la cuant ía de los pleitos; f i -
1 jarse las costas en m i l pesetas, si se 
| trata del recurso vigente, y en qui-
nientas, {¡I se trata de un incidente 
I o del recurso de nulidad, y abreviarse 
muy rico—supongamos que fuese el 
Ersini—, que se disponía a salir pa-
j-a Ceuta por la puerta de este nom 
bre de la ciudad blanca. caballe-
ro en su muía torda y llevando como 
espoliques dos negrazos • de Sus. 
Serían las ocho de una mañana de 
j u n i o . . . 
— ¿ A dónde se va?—le preguntó el 
español al moro. 
—A "Septa"—repuso el tetuanf. 
—¿Y a qué hora es ta rás en Ceuta? 
—A las doce, con el favor de 
Dios - . . 
—¡Oh! Cuando es té construido el 
ferrocarril , ya* verás—dijo el espa-
ñol—. Saliendo de Tetuán a las ocho 
de la mañana es ta rás en Ceuta an-
tes de las nuéve y media. . . 
Y el simpático moro, sonriendo y 
con una gran ingenuidad, contes tó : 
—No tengo que hacer nada hasta 
las doce... ¿Qué hago antes en Ceu-
ta? Aburrirme mucho, hombre, abu-
r i rme mocho. . . 
Esta era la idea que el buen tetua-
ní se había formado del ferrocarr i l : 
un vehículo que al acortar las dis-
tancias dejaba sin empleo, sin des-
tino, algunas horas de nuestra v i -
da. 
nicipal, elegido "ad hoc", cuando la 
renovación ordinaria o extraordina-
ria." . |. 
Dice que el tipo del juez venál es I 
legendario en la Historia, y que tan- ' 
to los textos sagrados como los cuer-
pos legales establecen sanciones se-
veras contra los vergonzosos actos 
de venalidad y hace una ligera rese-
ña de aquellos preceptos y se lamen-
ta de la falta de los Tribunales de ho-
nor para purificar la carrera judi-
cial, i 
Hace historia también de otra pla-
ga antigua y perniciosa: la de las 
recomendaciones, para lo que se i n -
ventó aquello de que después de las 
vistas se preguntaba: 
—¿Hay recomendación? 
—No. 
•—¡Pues hágase justicia! 
Cita entre otras disposiciones para 
corregir este mal tan arraigado, la 
que dictó en 1903 el señor Dato cuan-
do desempeñaba el Ministerio de Gra-
cia y Justicia. 
¿Qué procedimiento seguir para la 
extinción de este vicio social? Cual-
quiera con tal que se cumpliese; en-
cuentro aceptable el precepto de la 
ley Orgánica y la reglamentación del 
mismo que vino a establecer la Real 
orden de 190S, pero con tal que se 
impongan las sanciones que la misma 
determina sin consideraciones de nin-
guna clase, porque a la justicia lo 
que más .importa es que los sacer-
dotes consigan eliminar en absoluto 
la mala fama que flota en el ambien-
te, según la cual todos los asuntos 
judiciales se ganan en vir tud de re-
comendaciones eficaces. 
Ocúpase después del deber de la 
T-esidencia y lo considera un mito por 
la facilidad con que los funcionarios 
abandonan sus puestos, retardan la 
toma de posesión o se trasladan de un 
punto a otro. 
A los jueces próximos a la corte se 
atribuye la ' iniciativa ep utilizar esa 
costumbre durante ciertas fiestas y 
aún alguno, cuyas familias tenían ca-
sa puesta en la misma, hasta se per-
mit ían asistir a las funciones del 
teatro Real, etc. 
Habla luego de las decisiones con-
tradictorias. 
E l decir hoy blanco y mañana ne-
gro en casos idénticos, es otro de-
fecto general que se atribuye a los 
Tribunales, y él más saliente y que 
en mayor grado desconceptúa ante la 
opinión. 
No sin fundamento se ha dicho que 
el éxito de un pleito, ¿cuán tas veces 
constituye una lotería o juego de 
azar? La variación del personal de 
las Salas, la intervención de un ma-
gistrado que viene en auxilio de otro, 
y tantos y tantos accidentes como 
ocurren, hacen rectificar juicios ante-
riores y que la balanza se incline en 
favor del que menos podía pensarlo. 
De ahí que desde los tiempos de Orá-
culo de Delfos se viene considerando 
como una gran desgracia el li t igar, 
porque las santas y justas leyes dic-
tadas para el bien general, aplicadas 
en ]a práctica, pueden, al modo que 
la Medicina, convertirse en daño del 
público por causa de la humana fra-
gilidad. 
Cita diversos casos y se ocupa de 
la legislación foral para dár mayor 
fuerza a su brillante argumentación. 
A l hablar de la sis temática infrac-
ción del procedimiento, dice el se-
ñor Covián: 
• "Viene justificándose desde muy 
antiguo eí formularismo—hoy. aún 
notoriamente exagerado—con aquello 
de que las mismas formas accidenta-
les son siempre úti les, siquiera no 
absolutamente' necesarias, resultando 
que en el sistema procesal moderno 
no puede asegurarse que la forma 
oprima al fondo, y que haya resuelto 
aquella alternativa planteada por 
Montesquieu, "o es preciso dar a una 
de las partes los bienes de la otra 
sin examen, o arruinar a las dos a 
fuerza de examinar." 
Por último, se ocupa de la fe públi-
ca judicial y dice que la organiza-
ción de ésta se halla ínt imamente re-
lacionada con la asistencia de la ma-
yor parte de las irregularidades ad-
vertidas en el procedimiento tanto 
civil como criminal. 
Cita casos curiosos sobre la pre-
ponderancia de la "curia baja", que 
es la que a veces, por sucesivas dele-
gaciones, tramita los asuntos. 
"Pero a poco que se reflexione— 
dice el señor Covián—, un temor se 
apodera del án imo: los innegables 
progresos del sindicalismo revolucio-
nario, exagerando la teoría , según la 
que el trabajo es exclusivamente el 
origen de toda propiedad, pretende la 
dictadura del proletariado por me-
dio de expropiación de los instrumen-
tos de producción, apoyándose en la 
fuerza brutal del número . 
Y yo pregunto: ¿no l legará a sin-
dicarse esta curia baja para obtener 
que ya que "pecha" con el trabajo 
de los organismos superiores, se la 
dé también los cuantiosos emolumen-
tes que los mismos perciben? 
Como esto no es factible, excusado 
será anunciar sobre quién va a re-
caer esa nueva carga, acaso no le-
jana." 
A l final de la Memoria se consig-
nan las de los fiscales de las Au-
diencias, las circulares y consultas y 
la estadíst ica. 
RESUMEN ESTADISTICO 
Durante el año judicial de 1919 a 
1920 se despacharon en el Tribunal 
Supremo los sigu'en-pj asuntos: 
Asuntos civiles, í)4:}; negocios c r i -
minales, a excepción le los recursos 
de casación, 118; recursos da casa-
ción en materia crimina!. 656; asun. 
tos contencioso, admiiilstrat'yoa, 609. 
Uno del Toro. 
S a n t i a g o A l b a 
El insigne estadista y orador, cu-
yo nombre se halla sobre estas lí-
neas, ha tenido a bien saludar en la 
fotografía que acompaño, al DIARIO 
DE LA MARINA. 
Santiago Alba es joven para el pun-
to a que ha llegado en su historia. Ha 
sido Ministro muchas veces. Jefe de 
una agrupación extensa y culta, será 
en lo futuro base indestructible del 
desarrollo de los públicos ideales. El 
está dentro de la Monarquía, con ad-
hesión firme al Rey; él se halla en 
contacto con las agrupaciones avan-
zadas. El será quien gobierne en lo 
venidero con el mayor número de ad-
hesiones de la izquierda. Y como ese 
es el camino inevitable de nuestra 
historia, Santiago Alba se nos presen-
ta como una afirmación salvadora en. 
medio de la tempestad. 
. Nació en Zamora, educóse desde la 
edad primera en Valladolid, y allí tie-
ne su familia y sus intereses. Es el 
natural representante de las aspira-
ciones castellanas. 
Conoce todos los problemas econó-
micos, estudia sin cesar. 
Abogado insigne, ocupa en el foro 
lugar preferente. 
Orador extraordinario, de palabra 
facilísima, no necesita preparar sus 
discursos. Surgen ellos del fondo de 
la doctrina, dentro de un sistema ló-
gico cierto y fundamental. 
Vive en la sociedad y sabe distri-
buir tan bien su tiempo, que sin faj 
tar a las fiestas distinguidas, dedica 
mucho espacio a la lectura. Van en-
grandeciéndose de esta manera el as-
ti l lero de sus armas. Acaso n ingún 
otro de nuestros oradores se halla tan 
capacitado como este para discutir 
sobre los temas del momento. 
Don Segismundo Moret admiraba 
las prendas intelectuales de Alba. E l 
lo dió el primer cargo importante: le 
hizo Subsecretario de la Presidencia 
del Consejo de Ministros con la ca-
lidad de colaborador y consejero. Era . 
lo cuando se había planteado la cues-
tión catalana, cuando se discutía 
aquella ley de administración local, 
en que puso inúti lmente su patriótico 
anhelo el señor Maurc. 
Después fué Alba Ministro de Ma-
rina, en aquella crisis r áp ida que tan» i 
tas amarguras costó al viejo y desen, ' 
gafiado Moret. 
De entonces acá se ha ido forman, 
do la gran figura. Diestro en los se* 
cretos de la política, con una autori» ' 
dad y un prestigio que van acentuán . 
dose dexdia en día, so halla el Ilustre 
castellano en el primer lugar de los 
aspirantes al poder con programa pro-
pio y definido. 
Seguro del triunfo, espera su mo-
mento, y éste no ha de tardar. 
J . ORTEGA MUXILLA, ' 
E l d u e l o d e D o n Q u i ¡ o t e 
Don Quijote, maestro en la locura 
razonable y en la sublime cordura, 
tiene en su historia una página que 
aquí es necesario recordar. ¿Y habrá 
«n él acción o concepto que no ense. 
ñanza ¿Habrá paso de los que en-
t r a ñ e un signiificado inmortal , una 
dió por el mundo que no equivalga a 
mi l pasos hacia arriba, hacia allí 
donde nuestra juicio marray mues-
tra prudencia estorba . . . 
Vencido. Idon Quijote en singular 
contienda por el Caballero de la Blan-
ca Luna, queda obligado, según la 
tradición del desafío, a desistir por 
cierto tiempo de sus andanzas y dar 
tregua a su pasión de aventuras. 
Don Quijote, que hubiera deseado 
perder, por el combate, la vida, aca-
ta el compromiso de honor. Resuel. 
to, aunque' resignado, toma el cami-
no de su aldea. / 
"Cuando era, dice, caballero an- ¡ 
dante, atrevido y valiente, con mis 
obras y con mis manos acreditaba 
mis hechos, y ahora cuando soy es-
cudero pedestre acredi té mis pala-
bras cumpliendo lo la que di de mi 
promesa." 
Llega con Sancho al prado dondo 
en otra ocasión habían visto unos 
pastores dedicados a Imitar la vida 
de la Arcadia, y all í una idea levanta 
el ánimo del vencido caballero, como 
íe rmento de sus melancol ías . D i r i -
giéndose a su acompañante le haco 
proposición de que, mientras cum-
plen el plazo de su forzoso retrai-
miento, se consagren ambos a la v i . 
da pastoril, y arrullados por música ' 
de rabeles, gaitas, alborflues, con-
ciertan una vida y deleito Arcadia 
en el corazón de aquella soledad hu-
mana. 
Allí Ies darán "sombra los sauces, 
olor las rosas, alfombras de mi l co-
1 lores matizados los entendidos pra-! 
dos, aliento el aire claro y puro; 
luz la lima, y las estrellas, a pesan 
de la obscuridad de la noche; gusto' 
el canto, a legr ía el l loro. Apolo ver-
sos, el amor conceptos en que po-. 
d rán hacerse eternos y famosos no 
sólo en los presentes, sino en los ve-
nideros ¡y 'glos . . . 
" ¿ E n t i e n d e s 1J& trascendental be-
lleza de este acuerdo? La condena do 
abandonar j o r cierto espacio de t iem-
po su ideal de vida, no mueve a Don: 
Quiote ni a la rebel ión contra la 
obediencia que le impone el honor-
ni a la tristeza quejumbrosa y baldía, 
n i a conformarse en quietud t r iv ia l , 
y prosaica. Busca la manera de dar,1 
a su existencia nueva razón ideal. 
Convierte el castigo de su vencimien-, 
to en proporción de gustar una poe-
sía y una hermosura nuevas. 
Propende desde aquel punto a l a 
idealidad de la acción y la aventu-' 
ra. 
Dentro de las condiciones en quíi' 
el mal hado le ha puesto, quiere mos-. 
trar que el mal hado podrá negarlo 
un género de gloria, el preferido 7; 
ya en vías de lograrse; mas no po.; 
drá r e s t aña r la vena ardiente que bro-
ta de su alma anegándola de superio-
res anhelos; vena capaz siempre de 
encontrar o laborar el cauce por don-
de tienda a su f in, entre las bajas 
realidades del mundo. 
José Enrique Rodé. 
E l DIARIO BE L A M A M -
VA es él periódico mejor 
Informado. 
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A t e n c i ó n 
* J I incendio ocurrido la noche del 
viernes último en la planta de fabri-
cación de botellas que para su uso 
tiene la cervecería "La Tropical" y 
"Tívoli", establecida eQ Palatino, pu-
so de relieve una cosa quedebe seña-
larse como exponento de alta consi-
deración fervorosa hacia todols los 
trabajadores, y con marcada justicia, ' 
hacia los obreros de la fábrica incen- I 
diada. I 
Un horno cargado de materiales : 
para fundirse en vidrio, coge fuego 
Bln duda por el escape del petróleo j 
que lo alimenta. 
Dada la alarma de fuego acuden | 
las bombas, y alguno de los que re-1 
presentan algo en aquella industria i 
aconseja atacar al elemento destruc-1 
tor por donde era impreciso; lo ven' 
los obroro's de la casa y airados se | 
interponen entre los Inconsdíenftas j 
salvadores y los intereses del capital i 
que se perjudica. Por poco hubiera i 
de registrarse una hecatombe sin { 
precedentes. Bomberos, policías y 
obreros requirieron las armas; ha-
chas, picos y revólveres br i l laron si-
niestramente por un momento. 
Alguien intervino y se hizo la paz; 
pero el agua había caído sobre el 
horno y la explosión y destrucción 
del mis moera descontad^. 
¿Quiénes tenían razón? 
y A r m a ^ D e s t r u c f o r a 
C o n t r a l o s C a t a r r o s 
, ^ s í debe l lamarse, a s í se con-
sidera con ju s t i c i a , a l L i c o r Ba l -
s á m i c o de Brea Vege t a l del Dr . j 
G o n z á l e z . Es el a r m a destruc-j 
tora de los catarros, como viene: 
demostrando desde hacednedio 
siglo, el é x i t o alcanzado comba-' 
t i e n d o c a t a r r o s c r ó n i c o s , per -
tinaces y violentos, recientes o. 
a n t i g u o s . " 
j Es el Especí f ico Nacional para1 
comba t i r catarros. Es la prepa-
r a c i ó n l iber tadora de los que por 
una u o t r a causa se aca ta r ran . 
Es la panacea de los que suf ren 
catarros c rón icos , molestos, pe-
ligrosos, que pueden complicarse. 
Para a l i v i a r u n ca tar ro , bas tan 
unas c u c h a r a d a s , pa ra cura r lo 
t ó m e s e s i e m p r e , 
i L i c o r o a l s a m i c o 
• d e B r e a V e g e t a l , 
D e l D r . G o n z á l e z 
,km>'*&*% ¡K 
^ C o m b a t i r u n c a t a r r o en su 
' inicio es fác i l , vencerlo en-seguK 
,da es cosa segura cuando se dis-' 
pone del L i c o r B a l s á m i c o de Brea 
iVegetal del D r . G o n z á l e z , p re -
p a r a c i ó n , prodigiosa en sus resul-
tados. Cura los ca tar ros cronidbs 
y 'p red i spone a l o rgan i smo p a r a 
,'na s u f r i r l o s m á s . D e s t r u y e l a 
|causa o r i g i n a r i a de los catarros. , 
L a acc ión del L i c o r B a l s á m i c o 
[de Brea Vege ta l del Dr . Gonzá lez , 
¡es m a r a v i l l o s a , descongestiona 
jlas Vías respi ra tor ias , las l i m p i a 
y desinfecta, f a c i l i t a l a especto-
racióf^ y produce en el o rgan i smo 
todcfi é f e c t o s sorprendentes, que 
^t ienden a f o r t a l e c e r l e , p r e v i -
n i é n d o l a de fu turasa invasiones 
c a t a r r a l e s . 
¿Los .r.ue atacaban el luego con 
agua, o los que se oponían a tal for-
ma de reducirlo? 
No queremos hacer comentario so-
bre este asunto. 
Como obreros, al hablar de este 
siniestro, nuestro objeto \fa solamente 
dirigido a la más elocuente demos, 
tración, rechazando lo que algunos 
suponen antagonismo entre el capital 
y el trabajo. Estos obreros que ven 
en pe'Jgro de destruirse un elemento 
de producción, que si les da de comer 
al fin no es de ellos, que no están 
interesados en la utilidad neta que 
reporta, no obstante, su. ¡deber les 
oblitda a impedir que se destruya in -
necesariamente, si algo existe que 
pueda salvar o aminorar el dafio. Y 
lo realizan o tratan de realizarlo ex-
poniendo sus vidas, pues ellos, cons-
cientes de lo que hacen, saben más 
que otros cuando al f in con su mé-
todo y experiencia se salieron con 
la suya. 
Dominaron el fuego y este acciden. 
te puso a la faz de todos un inciden, 
te llamado a tener en cuenta; porque 
en t r aña peligros inexcusables cuan-
do la prudencia en unos y la compe-
tencia en otros haya de dir imir asun-
tos pa.re/!dos. 
Alegrémonos al fin cone 1 epílogo, 
y sirva el hecho en sí para hacer 
justicia a quienes justicia merecen. 
J. ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
E R A 
L A CRISIS FINANCIERA Y L A I N -
DUSTRIA TABACALERA 
Algunas fábricas de tabacos, han 
tenido que paralizar los trabajos. El 
miércoles pararon algunas. Otras lo 
hicieron ayer. Las más importantes, 
cont inuarán trabajando en espera de 
que alguna evolución les permita do. 
minar la crisis financiera; suspen-
diéndose provisionalmente el trabajo 
en las sucursales que tienen esta-
blecidas en el interior. 
Las gestiones de la Unión de Fa-
bricantes, no han podido evitar dichas 
paralizaciones, pero confían encon-
t rar una pronta solución en favor 
de sus compañeros. 
LOS DULCEROS 
E l lunes celebrará junta general la 
Unión Internacional de Dulceros, Pas 
teleros v Similares, en Inquisidor 46, 
altos. 
Se discutirán los informes de la 
directiva, y la organización del tra-
bajo. 
L A COOPERATIVA OBRERA CONS-
e i i 
Y a l o s n i ñ o s - e s t á n t r a n q u i l o s . S e l e s d á l o q u e d e s e a n , l o 
q u e m á s l e s g u s t a y n u t r e . L a s c r i a n d e r a s s e h a n v i s t o o b l i g a d a s 
a d a r l e s e n b i b e r ó n 
L E C H E D E V A C A , E V A P O R A D A 
L A B O T I J A d e V a n 
De venta en todas partes; 
D e p ó s i t o Central: C o m p a ñ í a P r o v e e d o r F C ü b a n a 
O B R A R I A 6 3 - 6 5 
SE VENDÉ EN TODÁS^LAS^BOTICAS 
DEPOSITOl! 
[toguería Jabana y lamparilía 
', «iiohcio os Vaoi.y'y 
TRUCTORA DE CASAS 
Esta colectividad ha celebrado con 
una excursión a los terrenos adquiri-
dos el aniversario de su constitu-
ción. 
En los terrenos de la sociedad, se 
celebraron algunos actos deportivos, 
se organizaron meriendas y jiras fa-
miliares. 
Los asociados pasan de dos mi l . 
E l capital social, al finalizar el año 
asciende a 70.353.63 centavos. 
La compra de los terrenos adquiri-
dos a la firma de los señores Zaldo 
Salmón, se hizo por la suma de 
$217,000.00 de los que pagaron 24.654 
ochenta y siete centavos. 
Y n0 pierden ocasión favorable de 
hacer propaganda hacia el ahorro y 
la independencia económica en con-
t ra del ambiente viciado por m i l erro-
res y concupiscencias existentes en 
el seno de los talleres. 
Con una constante predicación, han 
logrado infi l t rar confianza en sus 
co/Tipaffiros, llevándolos por la ruta 
de la fe hacia el éxito de una obra, 
que por lo ruda y difícil muchísi-
mos creyeron irrealizable. 
La Comisión de propaganda, com-
puesta de los señores Mariscal, Senil, 
Alea y Valdés, no desmaya en su 
cometido Semanalmente lleva a cabo 
a lgún acto en beneficio de los fondos 
sociales. 
C. ALVAREZ, 
jón, Avilés, Llanes, Cabrales, Riva-
desella, Pi loña, Boal y otros pue-
blos asturianos. 
Un trabajo ilustrado con los pía-
nos, dedicado al Centro Asturiano, y 
una sentida necrología de don Fran-
cisco Bonsoño, ex-Presidente de loa 
naturales del Concejo de Boal. 
La reseña social de los llaniscos y 
otras noticias interesantes. 
ra, de esa comisión, s in formar par-
te de ella. 
La junta acordó n0 admitir la renua 
cia, al señor Méndez Guedes, pero 
él nos manifestó, que el continua sos-
teniéndola. 
Curación Notable 
P u b l i c a c i o n e s 
E L PROGRESO DE ASTURIAS 
Recibimos esta revista, con Intere-
santes informaciones de Oviedo, Gi-
M a t a R a t a s , R a t o n e s 
C u c a r a c h a s y C a n g r e i o s 
N o p i e r d a 1 . t i e m p o t r a t a n d o d e 
m a t a i f e s t e s a n i m a l e s c o n p o l v o s , 
l í q u i d o s y o t r a s p r e p a r a c i o n e s i n -
s e g u r a s . 
S o l o tíntese t i n p o c o d e L A P A S T A 
S T E A R N S e n a l g ú n a l i m e n t o q u e e s t o s 
a n i m a l e j o s g u s t e n , p a r a q u e t e n g a n 
t i n " b a n q u e t e . " D e s p u é s d e c o m e r 
s e n t i r á n t a 
n e c e s i d a d 
b u s c a r a i r ^ 
l i b r e y a g u a , y 
m u e r e n f u e r a 
d e s u s c u e v a s . 
Dos tamaños: Cajeta da 2 onzas Cajeta de 15 ornas 
E s m u y s e n -
c i l l o d e s h a c e r -
s e d e e s t a s p l a -
g a s u s a n d o 
Sr. doctor Arturo C. Bosque 
Estimado doctor. 
Un deber de gratitud me impulsa a 
dir igir le estos reglones para darle a 
conocer los resultados que he obteni-
do con su magnífico preparado "Nu-
t r ígenar" . Venía padeciendo de debi-
lidad general que según médicos pro-
cedían de un estado anémico . Uno de 
ellos me indicó el Nutrigenol y al se-
gunítlo frasco comencé a notar que re 
cobraba día por día las fuerzas per-
didas. Continué su uso y hoy me en-
cuentro restablecido del todo. Le au-
torizo para su publicación de éstas 
l íneas . 
Su atenta y s. s.— Mercedes E. do 
Taveira. 
S|c. Tejadillo número 37. 
E l Nutrigenol cura la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neurastenia, 
agotamiento, debilidad sexual etc. etc 
Se vende en todas las farmacias de la 
Isla. 
NOTA.—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-18. 
E l S r . M é n d e z G u e d e s 
r e G u n c i a l a P r e s i d e n -
c i a d e l C o m i t é d e 
V e e t a s 
En la tarde de ayer, al igual que 
en día anterior celebró su acostum-
brada sésión el comité de ventas. 
Aunque la reunión fué secreta, sa-
bemos que en ella presentó la re-
nuncia del cargo de presidente de d i -
cho comité el sefior Adolfo Méndez 
Guedes, basándose para ello, según he 
mos podido enterarnos, en no habér-
sele dirigido, como presidente que es 
del ya mencionado comité, para for-
mar parte de la comisión que en 
junta anterior fué nombrada para ase 
sorar al sefior Presidente de la Re-
pública en la fijación del precio del 
azúcar, al concedérsele un voto de 
confianza, para la venta del fruto exis 
tente perteneciente a algunos tene-
dores. 
Dice el sefior Méndez Guedes, no 
puede aceptar como presidente del co-
mltó la responsabilidad, si la hubie-
• nseme mnw txc 
Para evitar imifaciones butaucsg ¡afirma dd Presidente, J. J. KEARNEY 4ti cada «ai 
de pasta tara ratas y cucaracha* cattta 
L a P a s t a E B í e í r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos c í dinero s i 
n o satisface» 
S i d r a L A M A N Z A N A 
H i j o s d e P a b l o P é r e z ; C o h i n j g a . A s t u r i a s . 
S I D R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
S a n i a C 8 a r a n ú m , 2 . T é i f . A - 1 5 2 0 . 
7768 alt. 8d.-22 
Los sordos pueden oír con «1 
maravilloso instrumenitof «üóev 
trico 
E L A C 0 Ü S T I C 0 R 
conocido por el mundo entero 
hace tiempo, come el Instru-
mento más cómodo 7 eficiente 
Inventado por l a ciencia hasta 
la fecha. 
CUBA ELECTRICAL 
F i o c h , A r a n g o á c C h a s e » 
O 'KEIUiT , 77, HABAHJU 
R. Q u e s a d a , S. e n C . 
LACRET T CARMEN. 
SANTIAGO BE CUBA. 
E l p i d i o M o r á n , 
CAMAGÜET, 
Co967 
f Cuando Ud, 
Maneja 
ima 
Pistola Automática Eessmgloa 
goza de la confianza que inspira 
el sentir que la bola pegará en si 
objeto deseado sin fallar. 
Ei modelo 51 es de tamaño apro-
piado para la mano del tirador, 
tiene un equilibrio muy 6up¿rior, 
el impulso dei rebufo es muy suave, 
y el arma es compacta y liviana—una 
pistola ideal para el bolsillo. 
DSSCKIPCION: Calibre, .380:' 
longitud^ _ 65/8 de pulgada; l uua. o a/s de l a a; •« tvuiuimum»" , 
gruesOp 5/10 de pulgada; peso descargada, 21 onzas; pavo-
aaüo, negro sia brillo; el deposito aloja siete carUi-
C-12 
chos, y uno adicional en la cáiaara. 
Cartuchos: -380 A.P.H. (9 m/m 
Browniag Corto) sin reborda 
automático "Standard," con bala 
fcliadada o de punta blanda. El 
cartucho es el mismo que sa 
usa en otras pistolas auto-
máticas norte-americanas de 
esto calibre 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
233 Broadway, Nueva York 
m m m m 
N O L O H A Y M E J O R 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
PARA H O M B R E S Y J O V E N E S 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Haropsltire, U. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F. M . HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 16L Apartado 2469 
A B R I G A 
l i i P i i 
M á q u i n a d e C a l c u l a r 
Ü N S V I G 
S u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a , d i v i d e , e x t r a e 
r a í c e s c u a d r a d a s y c ú b i c a s , c u y o s r e -
s u l t a d o s i m p r i m e c o n r a p i d e z y p r e 
c i s i ó n . 
P . F E R N A N 
O B I S P O 1 7 . 
C82U 
C U B A - N O 
N U E S T R O S S E R V i C I O S 
Atenfiemos ál público de habla es pafiola, buscándole hospeda}* cttno" 
do y económico; conduciendo basta el tren a las personas que nece. 
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando Informas para 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
A N C O D E L A 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
PASAJES PARA TODOS LOS PUERTOS DEL 5BUKOO 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
[7 
BLi PUBLICO EN GENERAIi Y ESPECIALMENTE LOS SEííCCIBS 
VXAJANTES DE COMHRCIO QUE VISITEN LOS ESTADOS 
UNIDOS, PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CÜRRBS-
PONDISNCIA A ESTE BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E f 
N E W Y O R K . U . S . A . 
T U A U D 
i ! 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o 
e n 
Hechos y Comentarios, por el ex-Brigadier WALFBEDO I 
CONSUEGRA, (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, du-
rante el moTimlento mili tar .) ^ 
En este libro de gran interés se hace la nar rac ión histórica W 
completa de la Revolución de Febrero de 1917, y su autor narra ^ 
llantemente todos los hechos de armas que tuvieron lugar duraaw 
rebelión. . w 
La obra trae interesantes declaraciones del General Monteapiao» 
chas al autor, días antes de su muerte. -nMárcitó 
Además trae la relación completa de todas las fuerzas del ^.aleS 
que tomaron parte en el movimiento mili tar y todos los Partes vu 
enviados a los distintos Jefes de cada Distrito Mili tar . 
Un gran tomo en 4o. de 250 páginas , en la Habana. * • * > 
En el resto de la Isla, franco de porte. . - ... . . ... ;•: « * í* * 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 1 
«MI ACTUACION MILITARA, por LUIS SOLANO AXVAEEZ. | 
(Ex.Comandante del Ejército Nacional.) ^ 
En el presente libro se da a conocer la verdad de las c a u s ^ ]a 
motivaron la Revolución de Febrero de 1917, así c°motlafñ\s™l¡om r¿ 
misma, siendo la más imparcial que se ha publicado, sin aduiaciu 
recriminaciones para unos ni para otros. j {da no 
" M I ACTUACION MILITARÁ, de LUIS SOLANO, debe ser le^ p0. 
Bolo por los liberales todos, sino también por los conservadores -
der Juzgar de la verdad de los hechos. 5 2.0* 
Precio del ejemplar en la Habana. . . . . . . • • ' * ' j 2.2» 
En los demás lugares, franco de de portes y certificado. . • 
LIBRERIA «CERYANTES'». BE RICARDO CELOSO, 
i GALIANO. 62. (esquina a Neptuno). APARTADO 1115- TELüi-
HABANA. i5d.-24S' 
C7774 
R U T A D E L A 
S 7 4 . 3 8 H a b a n a í t o e v a York $ 7 4 J * 
El Vapor GOVERNOR COBB sale los Lunes, Miércojea ^ las B £ 
Sobados, y el Vapor M 1 A J I I , lo« 
m. del mismo día y el pasaie HACfc. CONliXIUXM PüLl^'^VrnrA 
P DO y LUJOSAMENTE EQUIPADO, ^p^n.J!?J D t ^ ¿ c T O S ^ ^ 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SE CCIONE& D l K ^ - t ^ nHSíS 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. ^ . r t ^ a puntos êl v^ 
Conexiones en Jacksonville con trenes directos a pui ^ * 
SUDOESTE. ^A^rp^s r VIERNES Los barcos que salen de Ja Ha baña, 
Port Tampa por la Tía de Key West. y •pxílWi*'a 
Para reservaciones en los barco s, boletines de Ferroc" aza, niií»*r0 
alquier otro informe, dirigirse a la Oficina da ^saje-
M A R T E S T 
3. Teléfono A-9101, o en la Compañía: Apartado .8(5, la»» gus noffib^ 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben regisi el 
y obtener sus boletines en nuestra Oficina de Pasaje a 
anterior a la fecha de salida, antes d e las 5 p. m. CO. 
TUS PE.VIN5L I.AK AND OC CIDKlíTAI. STEAMSMJJt 
A N O L X X X V 1 I I D1AKIÜ DE L A M A K Í R A Octubre 18 de 192& f AHINA N U E V E 
t O QUE BICEN ALGUNOS ESTADIS 
fy TAS NORTEAMERICANOS 
(Por TANCREDO PINOCHET) 
Usted tendrá amigos o amigas que 
flan anu^-'ado desdo hace mucho tiem 
po su matrimonio y que nunca se 
casan. 
__"Por que no se casan? ¿Que es-
peran? ¡No será que esperan la edad 
por cierto! Yo creo quo todo va a. 
(¡uedar ea nada". 
' Estas v otras muchas cosas aná lo-
gas 30 oyen ^e conocidos y parien-
tes. Algo así ocurre con la amincia-
¿ a ' independencia de las Islas F i l i r 
pinas. Es un compromiso sin fecha 
fija. Cuando los Estados Unidos to-
maron las Filipinas dijeron que les 
iban a dar su independencia en cuan-
to estuvieran preparadas para la v i -
da autónoma, ta l como el novio que 
dice que se casa en cuanto tenga una 
situación econópiSca independiente. 
La novia puede decir que basta con 
lo que está ganando pero él pue-
de pensar de distinta manera. Eso 
misino ocurre con las Filipinas y su 
anunciada independencia. 
No hace mucho estuvo aquí una 
comisión de políticos filipinos que v i -
no a gestionar ante el Congreso la 
Independencia de las Islas. Perc aun-
que se llevaron muchas promesas, na-
cía definitivo consiguieron. Hay^en los 
Estados Unidos muchos estadistas 
j que opinan que esta independencia 
• debe ser concedida sin demora; hay 
una buena parte de la opinión pú-
blica que piensa de la mism amane-
ra pero no es de suficiente fuer-
za para arrastrar a la acción. 
Ahora c.caba de llegar de las le-
janas Islas Charles H . Raudall, dipu-
tado por California, que ha estado 
viajando por el Oriente en j i r a dó 
•estudio junto con otros veinte miem-
bros de UTÍa partida que fueron a l lá 
comisionados por el Congreso. Su opi-
nión se f.intetiza as í : "No se le pue-
de conceder la independencia a las 
Filipinas untes de un cuarto de si-
glo". Prác t icamente los miembros to-
dos de la comisión piensan lo mis-
¡mo, >dice; muchos de ellos no pensa-
ban así antes—y ese es el caso m í o -
pero han cambiado de opinión al es-
tudiar el problema de primera mano. 
"Serí í i un crimen de primera mag-
nitud, tanto contra los filipinos co-
mo contra los intereses de los Es-
tados Unidos, dejar aquellas Islas y 
habitantes a la ventura. En primer 
lugar, nueve millones de los diez mi-
llones de nativos, incluyendo todan 
las razas de las Islas, son meros n i -
ños en lo que respecta a su prepa-
ración y capacidad para el gobierno 
propio. Los filipinos mejor pmrpara-
|o3j que no sean políticos o no es-
tén deseosos de obtener puestos pú-
blicos, están casi unánimemente con-
tra la independencia. Cientos y ta l 
vez miles de las clases ignorantes 
han sido convencidos, por los intere-
sados, de que la independencia los 
ha rá ricos y los exonerará de todo 
trabajo. Tal ha sido la propaganda 
hecha por los políticos como Quezón 
V Osmea. \¡ *]É\mÉ\ 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H O L T R A N S 
. Pero vas a tener que esperar hasta 
que tenga una situación independien-
te. 
—¿Y cuándo se rá eso? pregvnta Ma 
r ía , ansipsa de tener su hogar pro-
pio, de eer la reina de su casa, ¿no 
fodemos fijar una fecha? 
—No. á s p e r a . Ten,, paciencia. Ten 
fe en mí. 
Así las Filipinas y su soñado ho-
gar Independiente. 
Comercio exterior de I n -
en Agosto ú l t i m o 
El señor Eugenio Preyro y Aran, 
go, cónsul de Cuba en Hu l l , ha re-
mitido a la Secretar ía de Estado, el 
siguiente informe: 
The Board of Trade, en un Informe 
oficial del mes de Agosto, relativo al 
comercio de exportación de la Gran 
Bretaña , da cuenta de una reducción 
en el movimiento de exportación de 
^2 millones y medio de libras esterli-
nas comparado con el total de esa 
misma índole correspondiente al mes 
de Julio últ imo. 
En lo que respecta a las importa-
ciones estas disminuyeron 9V034. 950, 
de cuya cantidad una buena parte te-
ca al tabaco. Se cree que esto esta-
do poco halagador del comercio de 
este país , se debe a la aparición en 
los mercados de art ículos alemanes 
en lo que afecta a la exportación, y 
en lo que se refiere a la impertactón, 
a la depreciación de la moneda ingle-
sa y a los impuestos ex-ageradog. 
£ 1 Doctor J o s é de 
J . 
Este nuestro antiguo y querido ami-
go, uno de los cirujanos-dentistas de 
más renombre de Cuba, ha traslada-
do su consultorio a la Avenida de I ta-
lia número 16. 
Lo que participamos con gusto a la 
numerosa clientela del famoso espe-
cialista en el tratamiento de las en-
fermedades de la boca y con preferen-
cia todo lo relacionado con las enc ías . 
dispuestos para e n t r a r ; de i bóva 
da y de 2, con monumento. 
Ea construcción uno de cuatro. 
F. ESTEB' PT, inarmollsta. 
Rayo. 182. Teléfono M^90#7[ 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
H A B A N A 
ANUNCIO DÉ VADtA 
R E S 
y al público en general nos es grato participarles que tenemos 
plena confianza en la honorabilidad en nuestros bancos así co-
mo en la sensatez del pueblo de Cuba. 
a b r i g a m o s temor a l g a a o a c e r c a de 
Prueba de ello es que seguimos vendiendo al crédito (al 
por mayor y al por menor) en iguales condiciones que antes 
de la presente anormalidad. 
Y a propósito, nos es grato informar a los señores Imprí?. 
sores y Papeleros que hemos logrado extraer de la Aduana 
grandes .partidas de papel, de los que había tanta escasez en 
plaza, tales como 
PAPEL RIVERS1DE 22x34-32 blanco y de todos colores. 
PAPEL ICARTBLESI DE TODOS COLORES. 
PAPEL GACETA. 
PAPEL ONION SKIN, blanco y de todos colores. 
CARTULINAS de todas clases y colores. 
LAPICES Mongol, Mikado, Venus, número 019 etc. 
PAPEL satinado de todos tamaños y pesos. 
Precios especiales en cantidad. 
¡oiportadores de Papslería y Efectos de Escritorio 
I M P R E S O R E S 
A v e , d e l l a l l a ( G a l í a n o ) 1 0 3 . 
ife. M * L a b r a ( A g u i l a ) 8 B y S D « 
T e l é f o n o A - 2 0 0 e . - H a b a n a . 
C. 8344 3d.-l6. 
R O N B E E R 
B E B I D í l . N ñ C I O N ft£ 
La verciad es—continúa— que esta 
agitación pro independencia ha he-
cho verdadero daño a las Filipinas. 
E l desarrollo de los vastos recursos 
natural&s de las Islas se ha deteni-
do. No se puede conseguir capital pa-
ra estos importantes t rábalos a cau-
sa de la lncertidumbre que hay en 
cuanto a la futura situación política 
del archipiélago". 
Cree el señor Randall, que si los 
filipinos logran su independencia, 
caerán en el dominio del Japón y 
esto se r ía de fatales consecuencias 
tanto para las Filipinas como para 
los Estados Unidos. 
El senador Thomas Sterling, de 
South Dakota, que también acaba de 
llegar del lejano Oriente, sintetiza su 
opinión acerca de este problema con 
estas palabras: "No antes de otra 
generación". E l señor Sterling, ade, 
más de ser senador es un educador 
de nota. 
La gran mayoría, de los filipinos—di 
ce—' no es tán preparados para la i n -
dependencia polítiéa, a pesar del gran 
progreso que han hecho desde que los 
Estados Unidos se posesionaron de i 
las Islas, hace veinte y dos años. ' 
Concederles' ahora la independencia i 
significaría poner en peligro la paz : 
en el Pacífico, pues otras potencias ¡ 
mundiales t r a t a r í a n de dominarlas, j 
Cita el senador un caso le su ex- ! 
periencia personal para demostrar l a ! 
falta de preparación republicana de j 
las Filipinas. Dice que visitó la ca- j 
sa de un fi l ipino, donde fué muy \ 
hospitalariamente recibido. Vivían i 
allí un hombre, como de sesenta años , ! 
dos mujeres y dos niños. Ninguno de ; 
ellos sabía hablar inglés, pero por , 
medio de un in térpre te entablaron 
conversación. E l senador les pregun-
tó : qué pensaban con respecto a la 
independencia de las Islas. A l p r in - , 
cipio no comprendían lo que el sena- | 
dor quer ía decir. No entendían el , 
significado de la palabra independen- ! 
cía. A l f in , la niña menor creyó en-
tender y dijp que sí, que le gustaba 
mucho la independencia. Se refería 
ella a una tienda oue había en el ve-
cindario c p j í i se llamaba "Indepen-
dencia''. 
Las Filipinas no han gozado nun. 
ca de independencia en el sentido mo 
derno de este concepto. Antes de nne 
los españoles conquistaran el archi-
piélago, on 1572, gobernaban allí va-
rias tribus separadamente, pero no 
existían las Filipinas comb Nación 
Actualmente las Islas eligen z^r vo-
tación popular las cámaras , que son 
las nue dictan las leyes. Los Esta-
dos Unidos tienen sólo el derecho de 
voto que pueden hacer valer por me-
dio del Gobesnador. 
, E l partido demócrata de los Esta-
dos Unidos ha sido, desde hace tiem-
4}o, partidario de conceder la inde-
pendencia a las Islas. En 1916 el se-
nado que tenía mayor ía democrática 
aprobó una ley que concedía la in -
dependencia a las. í l i l ipinas cuatro 
años después de promulgada la ley. 
Pero esa ley fué modificada cambian-
do las palabras "en cuatro años m á s " 
tan pronto como las Filipinas Sj& f̂l 
capaces de tener un gobierno propio 
y establp". 
—Yo te amo mucho, María, te ado-
ro ; estoy loco por casarme contigo. 
L O S L E G Í T I M O S 
M O T O R S 
" D I E S E L " 
• A » Ff« 
esenc ia , m í n i m o 
c o n s u m o y m a -
y o r d u r a c i ó n . 
M A S C H I N 6 N F A & R I K A U G 4 B U J R O • N Ü R N B E M O - A " O 
I n s t a l a d o s D I E S E L M O T O R E N 
H A Y 
E X I S T E N C I A S 
Unicos R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a de C u b a : 
• i -
M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 . A p a r t a d o n u m . 5 0 0 
H A B A N A 
C7782 alt. 2d.-243. 
S I N M O R A T O R I A 
S E P A G A A L A P R E S E N T A C I O N 
Cuenta No. 1. No. 9999999 
Habana, Oct. I I . 1 9 2 0 . 
B A N C O D E L A S A L U D 
Pagará al portador C U R A C I O N C O M P L E T A . 
a los CINCO días de tratamiento (.guárdese el resto 
como preventivo, para el futuro.") 
M o m t m e n t Chemical Co. 
Es: C U R A C I O N C O M P L E T A . 
ATICÍ DE W 0 1 F E 
C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A R E P U B L I C A - — 
R A S S 
T e ! . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a t ) a n a 
¡ D I N E R O ! 
Besáe el UNO por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta Cisa coa 
g a r a n t í a de j o y a i 
Comprados y vendenaos Joyer ía 
£i«ia y Piano». 
LA SEGUNDA MINA 
Casa d e P r é s t a m o s 
BERKAZA, 6, a l lado de l a Botica 
Teléfono A - é 3 é 3 . 
H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
A L Q U E P I D E 
G ) 9 S O L 
V A P O R 
í c t o r í a d e L a r r í n a g 
Ponemos en conocimiento de los señores receptores de las 
^ercanc ías Importadas por el vapor "Victoria de Larrinaga" que 
^descarga de los tejidos empezará el lunes, 18 del corriente, en 
dlspo maCeneS de Atarés ' y 1uei siendo muy reducido el espacio 
^ ponlble, en dichos Almacenes, se rá Indispensable que procedan 
^ p r o n t o despacho de cada partida, s i han de evitarse las moles-
Ahaacen61110™3 ^ ^ CorIven de Ia congestión de I03 referidos 
CtAXiIUlN", LOBO y CO. 
Consignatarios, 
29011 19 oc 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
E S L O Q U E N E C E S I T A M O S N O S O T R O S CON URGENCIA 
Y para conseguirlo, continuaremos la VERDADERA LIQUIDAC1CN de todas las existencias 
de nuestros bien surtidos DEPARTAMENTO D E ROPA, S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , 
A R T I C U L O S PARA C A B A L L E R O S , C O R S E S , F A J A S y A J U S T A D O R E S , S O M B R E R O S , 
MANIQUIES, E T C . 
Q u e r e m o s s a l i r d e t o d o . 5 0 ^ d e r e b a j a 
B A Z A R I N G L E S , A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e 
C. 8386 
D e i a J u d i c i a l 
¡Los agentes de la JudiciaJ. Otero i 
Berenguer, arrestaron ayer a Cecilio Do 
roning do Wity, vecino de Milaarros 12] 
por aparecer autor del hurto de 29^ 
docenas Je cuchillas de afeitar a la cai 
sa de Hanis Bross, de CVReíUy,. IM 
En el domicilio del acusado fueroil 
ocupadas más de mil do cenas cuchillad 
A L D Y L I S 
E l P e r J u m e T ' " 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a una C a j a ^ 
de Polvos 
t Q u e d a r á Encantada^ H 
A r m i ñ a n l a p i e ! 
f e m e n i n a , l a sua -
v i z a n c o m o l a 
| s e d a , l a a r o m a n ! 
d e l i c i o s a m e n t e . ' 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS r 
P E R F U M E R I A A L D Y 
§ 2 5 , R u é de Henri Mopnier 
P A R I S 
'ANUNCIO DE VA DIA 
L i b r o s C i e n t í f i c o s y 




y M I N E R A L VwhuG'txOCk P A R A E L 
/ N A T U R A L r ( k o c A B L A ^ c T . ) E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C Y R O C A B £ / f T / . A g u i a r m 1 3 6 . H a b a n a . 
TRATADO DE FISICA, por O. 
D. Chwolson. 
Tomo IX de la obra: Campo 
eléctrico constante. Traducción 
de Juan B. Aguilar-Amat. Edi-
ción ilustrada con profusión d'o 
grabados. 
' 1 tomo en 4o., encuadernado. . ? 
•INaFWSTIEH,IA ELEMENTAL. — 
Matemáticas aplicadas compren-
diendo Aritmética y Algebra 
elementales. Medidas, Logarit-
mos, Gráficos y la Regla de 
Cálculo, Vernies y Micrómetros. 
por Charles B. Chapham. Ver-
sión castellana de Pedro Maluen-
da y López. 
Cad'a obra va acompañada de un 
folleto donde están resueltos to-
dos los problemas contenidos en 
la obra.' 
1 tomo en 4o., encuadernado. . % 
MEMORIAL TECNICO DEL IN-
GENIERO.—Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, eGome-
tria, Trigometría, Topografía, 
Reistencia de Materiales, Ar-
quitectura, Construcciones civi-
les, hidráulicas y ordinarias. Me-
cánica, Agronomía, Química in-
dustrial, etc., etc., para uso d© 
Ingenieros, Arquitectos, Ayu-
d'antes, Mecánicos, Electricistas, 
Militares, etc., por L . Mazzochi. 
Versión castellana. 
Es el manual más completo y 
más diminuto que se ha publica-
cado en castellano, siendo su 
tamaño de 9 por 5 centímetros. 
Precio del ejemplar, encuader-
nado en piel 
REGLAS Y CONSEJOS SOBRE 
INVESTIGACION CIENTIFICA. 
—Los túnicos de Ui voluntad. 
Discurso leído con ocasión de 
la recepción del autqr en la Real 
Academia d'e- Ciencias Exactas, 
físicas y naturales, por don 
Santiago Ramón y Cajal. 
1 tomo, encuadernado $ 
EL AÑO PEDAGOGICO HISPA-
NO-AMERICANO—Volumen I . 
1920 que contiene multitud de 
monografías pedagógicas; cróni-
ca mundial de la enseñanza y 
2,0GO notas bibliográficas, por 
Rufino Blanco y Sánchez. 
1 tomo en 4o-. rústica. . . . L 
La misma obra encuadernada. $ 
E L PORVENIR DE LA AMERI-
CA ESPAÑOLA.—Estudios ame-
ricanistas, por Manuel ligarte. 
La raza.—La integridad' territo-
rial—La organización interior. 
Edición definitiva, corregida y 
aumentada por el autor. 
1 tomo en 4o-. rústica 
E L MILITARISMO—Estudio con-
cienzudo sobre este problema, 
por Guillermo Perrero. Versión 
castellana de Gonzalo Calvo. 
1 tomo en . 0 . , rústica. . . . . 5 
EL LIBRO DE LA VIDA NACIO-
NAL.-^Conversaciones con los 
grandes políticos españoles, por 
Ramón Martínez de la Riva. 
1 tomo en rústica $ 
LA MONTAÑA. —Recuerdos e im-
presiones de los lugares más 
pintorescos de las montañas d'e 
Santander, por Gustavo Morales. 
Edición ilustrada con varias fo-
tografías tomadas del natural. 
1 tomo en 4o., rústica 
LA DIVINA COMEDIA.-Joya de 
la literatura italiana, por Dante 
Alighieri. Versión castellana de 
M . Aranda Sanjuan. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado 
RABINDRANATH T AGORE.— 
Tránsito. Poemas. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, rústica $ 
MARCEE PERPOST.-Cartas a 
Paquita. Versión castellana. 
1 tomo, rústica $ 
MARCEE PREVOST —Nuevas car-
tas a Paquita. Versión caste-
llana. 
1 tomo, rustica 
B. MORALES SAN M A R T I » . -
Obras completas. Tomo I I . 
El enigma de lo imposible. Pre-
ciosa novela dialogada. 
1 tomo, rústica. % 
MICHEL ZEVACD.-Los Pardai-
llán. 
Tomo XL—Vida por vida. 
Tomo X I I . —La crucificada. 
Tomo XIII .—El vengador de su • 
madre. 
Precio de cada tomo. . . . . . $ 0.30 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Gallano 62. (Esquina a Neptu-
50.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
- Ind. I2t. 
Suscríbase a l DIARIO DE LA M A -
RIÑA y anúntíese en el DIARIO DE 













P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 18 de 19¿« AiSULXXXVíII 
TSSZ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m íiacho de s t esta la Qnlca ca*a Cubana con puesto « i la 
•ote* de Valore» de Nueva York (NUW YORK STOCK FXCHAN-
OF ) noa coloca e» posición mentaiosísüna para la ejecución 4e ftr-
énaea de compra y venta de valores. Especialidad en inventlcnss da 
wrfmera clase para, renttctaa. 
^ ACSPTiMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIOÍÍES^AN'PFS V E N D I B SUS BOWÍ» 
T e l é f o n o s : ¡ S ' O b i s p o 6 3 . 
Informació Cablegráfica 
(VIENE D E L A PLANA DOS) 
atimo día de la semana, ha sido el 
üguienta: 
"Conservar vuestra serenidad y 
atorrad el carbón." 
31A li A T í STA l- UE ARRESTADO 
L O a D I í E S , Octubre 1 8 . 
íiuiico Malatesta, el jefe anarquisia 
italianc fué arrestado hoy según des-
pacho de Milcán a la Exchange Tele-
graph. L a acusación contra él es ha. 
ber conspirado contra la nación. 
EA R EORGrANIZACTON D E I O S 
CLUBS D E B A S E B A L L . 
CHICAGO, Octubre; 1 8 . 
Los clubs de Base Ball de la Liga 
Mavor se reunirán aquí mañana yai a 
discutió la reorganización del juego 
nacional con el Presidente Byron Ban-
croft Johnson de la Liga Americana y 
los cinco clubs quft se pusieron a su 
lado en la contienda del invierno pa-
sado. 
E l Presidente Johnson esta noche 
dijo que no asistiría a la conferencia 
en donde se discutirá el plan de Las-
ker para' la reorganización, colocando 
el control del Base Ball profesional 
bajo un tribunal civil de tres hombres 
no interesados finalmente e nel juego 
eliminando la comisión nacional. Los 
cinco clubs que se han puesto a su 
lado en las contiendas de la Liga 
Americana—Son Louis, Detriot, ¡Fila, 
delfia, Washington y Cleveland,—tam-
bién han resuelto no enviar represen-
tantes a la reunión. 
escritor en revistas durante los últi-
mos diez años y estuvo varias veces 
en Rusia durante el régimen del "So-
viet." Desde su última salida de los 
Estados Unidos se tabían recibido no-
ticias alarmantes relacionada scon él. 
Una de ellas fué la de que había sido 
ejecutado' en Finlandia, acusado de 
ser emisario a un "Soviet" y otra ase-
gurando' que se hallaba preso en Ru-
sia. 
Mr. Reed fué corresponsal en la 
guerra europea. También fué autor de 
varios libros sobre la "guerra mun> 
dial," y de los problemas planteados 
por ese gran conflicto. E n 1916 estu-
vo en Rusia como delegado socialista, 
y por eso cuando regresó a los Esta-
dos Unidos, vino nombrado cónsul ru-
so en Nueva York, pero como el Go-
bierno americano no reconoció a Mr. 
Reed en dicho cargo, las credenciales 
fueron canceladas. Por manifestacio-
nes omunistas fu éarrestado en varias 
ocasiones, habiéndosele acusado de ha-
ber hecho manifestaciones sediciosas 
durante la campaña . norteamericana 
contra Alemania, acusación de que se 
vió absuelto en Abril de 1919. 
A I T A L I A NO L A A F E C T A R A L A 
H U E L G A D E MINEB0S BBITAÑI-
COS. 
ROMA, Octubr6 18. 
Italia no sentirá los efectos de la 
huelga de los mineros británicos an-
Su partida, sin embargo, se caracteri-
za por E l Universal como precipitada 
e Impropia de la ocasión. 
Durante su estancia en Méjico Mr. 
Creel estuvo asociado con Roberto 
Pesqueira quien se dirigió a los Esta-
dos Unidos el sábado llevando cre-
denciales como agente confidencial 
mejicano en Washington. 
F A L L E C E UN H U E L G U I S T A D E L 
HAMBRE 
CORK, Octubre 17 
L a primera muerte entre los ¡huel-
guistas del hambre en la Cárcel de 
Cork ocurrió esta noche. Fitzgerald 
falleció a las nueve y cuarenta y cin-
co minutos después de un ayuno vo-
luntarlo de 69 días. 
E l estado de Fitzgerald y .Muhphy 
se había agravado tanto hoy que con 
el consentimiento de los otros huel-
guistas se permító a los médicos de 
la prisión dar tratamiento médico a 
Fitzgerald. También se llamó a un 
especialista de Cork. 
Fitzgerald fué uno de los once 
¡hombres que declararon la huelga del 
hambre en la Cárcel de Corn y cuyos 
casos por largo tiempo han causado 
asombro entre los facltatívos. Hace 
cerca de un mes el doctor Pearson y 
el doctor Battíscombe, médicos de la 
Cárcel manifestaron profundo asom-
bro al ver que los huelguistas toda-
vía estaban vivos y con conocimiento. 
En esa ocasión los médicos dijeron 
que si no hubiera sido por la devo-
ción y la asistencia de las monjas 
seguramente varios de ellos hubieran 
muerto. 
Decíase que todos los huelguistas 
del hambre se hallaban en un estado 
de profunda demacración. Entonces 
se dijo también que la demacración 
de Fitzgerald era la más pronuncia-
da. 
LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIOS 
E N ALEMANIA 
H A L L E , Octubre 17 
Los distintos partidos revoluciona-
tlos. uno de ellos defensor de la dic-
tadura del proletariado mediante 
acuerdo con la Tercera Internoclo-
nal, el otro que aboga por el compa-
ñerismo entre los proletarios en opo 
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tes y después del mes de Noviembre, i síclón a Moscou han sido los resul-
porque el Gobierno, en vista de la po-
sibilidad de esa huelga acumuló re-
servas de carbón aproximadamente en 
un millón y cien mil toneladas. 
L a Junta de combustible ha anun. 
ciado que está preparada para proveer 
de carbón americano e Inglés a los 
Chicago, New York y Boston, de la'vapores oceánicos, aprovechándose el 
carbón alemán pa^a ¡las Industrias Liga Americana estarán representa-
dos en la reunión mientras que todos 
los clubs dG la Liga Nacional se es-
pera que también estén representados. 
ÍB1 coronel Jacob Ruppert y el coronel 
T. Y. Houston propietarios de los yan. 
quis de New "Vork, llegaron aquí ayer. 
E l presidente Charles Comiskey, del 
Chicago, dijo esta noche que no con-
cebía cómo ninguna persona interesa-
da en el verdadero bienestar del jue-
manufactureras y las fábricas de gas, 
destinándose 1̂ antracita belga, el 
coque de Vestfalia y de la alta Si-
lesia, en los talleres metalúrgicos. 
Grandes esfuerzos se hacen para 
aumentar la Importación^ de carbón 
norteamericano y alemán; y el pri-
mer vapor cargado con siete mil dos-
cientas toneladas de combustible ale-
mán llegó ayer a Ñápeles, al que se-
gó personal, se podía oponer a la con- guirán otras expediciones, habiéndose 
ferenena y que creía que el plan de la 
reorganización era una cosa grandio. 
sa. 
E l plan fué elaborado por A / T . Las-
ker, accionista del club Chicago de la 
Liga Nacional. 
FUGA SENSACIONAL DE DOS P R E -
SIDIARIOS. 
OSSINING, New York, Octubre 18. 
Siete grupos en número de más de 
ciento cincuenta mil hombre salieron 
a recorrer todo el país por varias mi-
llas a la redonda de la prisión de Sing 
Bing en busca de Georges Stivert y 
Marcus Tossepp, que se escaparon ano 
che después de derribar a tres cent! 
nelas y de haberse robado un auto- j ¡iado ha rechazado esa proposición de 
despachado para Alemania y Austria 
todas las embarcaciones que pueden 
traer a Italia el carbón que le ha sido 
asignada por los Tratados de Versa-
lles y de Saint Germain, combustible 
que no había sido enviado por falta 
de transportes. 
I T A L I A NO ACEPTA TINA PROPOSI-
CION ALBANESA. 
ROMA, Octubre 18. 
E l Gobierno alanés ha pedido a Ita-
lia que ocupa a Goritzia y Argyzo-Cas. 
tro, a fin de asegurar la frontera al-
banesa meridional de una Invasión 
griega, dioe el\ colrrespon^al del 
"Tempar," en Durazo, agregando el 
periódico citado que el Gobierno ita-
móvil perteneciente a un vecino de Os-
sining. 
Abandonando la primera máquina 
en Mount Kisko, New York, se roba-
ron otra y según las noticias recibi-
das por los funcionarios del Presidio 
hoy han estado recorriendo el terri-
torio adyacente escapando y ocultando 
aquí y allí a través C» 4a frontera en-
tre el Estado de New York y Connec-
tícut asaltando a los motristas y obli-
gando a los garages revólver en mano 
a suministrarles gasolina. 
Noticias de diferentes puntos según 
declararon esta noche las autoridades 
indicaban que los fugitivos habían re-
corrido más de 600 millas en las vein-
te y dos horas siguiente a su fuga. 
Las autoridades creen que están ar-
mados solo de un revólver. Ninguno 
de los guardianes o escoltas del pre-
sidio agredidos por los prisioneros su-
frió serias lesiones según dijeron es-
ta noche en Sing Sing. 
Etiverts, según las autoridades, se 
sabe que es uno de los criminales más 
peligrosos que jamás hayan sido re-
cluidos en Sing Sing, Aunque no tiene 
más que veinte y un años de edad, es-
tá extinguiendo la condena , de prisión 
perpetua por el asesinato del Policía 
{Samuel Cunninghan cometido en la 
¡ciudad de New York en el año de 1917. 
L a muerte del policéa fué el crimen 
que culminó una parranda de veinte y 
cuatro horas que había estado corrien-
do Stiverts. Había robado e lautomóvil 
de su padre escapándose con una jo-
ven de trece años. 
Habiendo destruido el carro, robó 
otro. Fué hallado por el policía Cunin-
ghan pero antes de que este agente 
de la autoridad pudiera sugetarlo, lo-
gró sacar un revólver y matarlo. En 
su fuga destrozó otro automóvil, pero 
la jovencita pudo escapar a la poli-
cía. Seis meses después fué capturado 
ty- convicto de asesinato. 
EXPLOSION E N UNA MINA 
MONGANTOWN, Octubre 18. 
Doce hombres o más se cree que 
hayan quedado presos en la mina de 
la Connellsville Basin Coal and Coke 
Company, al ser volada la entrada de 
la mina por una borhba de dinamita. 
iSimultáneamente ocurrió otra expío 
sión en la mina de Richard, a una mi-
lla de distancia. 
Desde hace cuatro meses está desa-
rrollándose una huelga en esta zona, 
CONTRA E L ALTO I N T E R E S D E LOS 
PRESTAMOS. i 
WASHINGTON, Octubre 18. 
E l injustificable interés que exigen 
los bancos de la ciudad de New York 
por loa préstamos, ha sido uno de los 
factores que han contribuido activa-
mente al "enorme encogimiento de to-
dos los valores durante el año pasado,' 
según declaró el Comptroller of Cu-
rreney, William". 
Dijo Mr. Williams que los tipos en 
New York eran los más altos del mun-
do y quñ los tipos de renovación fija-
dos diariamente por una pequeña ca-
marilla de corredores regían el Inte-
rés impuesto en casi todos los bancos 
de New York. 
MAS ACERCA D E MR, R E E D 
PORTLAXD, Octubre 18. 
Mr. Reed, de cuyo fallecimiento se 
trata en otro telegrama, fué notable 
clarando que tal ocupación sería ino 
portuna. 
PEDIDOS HECHOS POR RUSIA A 
ALEMANIA. 
B E R L I N , Octubre 18. 
Las negociaciones abiertas por los 
representantes de Rusia en Alemania 
han dado por resultado, según dice 
"The Red Flag", un pedid ode seis 
mil locomotras y gran número de tur-
binas. 
F A L L E C I M I E N T O E N RUSIA D E UN 
ESCRITOR NORTEAMERICANO. 
PORTLAND, Octubre 13. 
Mr. John Reed, escritor de revistas, 
falleció hoy en Moscow, Rusia, vícti-
ma del tifus, según telegrama reci-
bido en esta ciudad por Mr. Henry G. 
Reed, hermano del finado. E l telegra-
ma es de la viuda de Mr. Reer, Luisa 
Bryant. 
GRAN CORRIDA D E TOROS E N L A 
CAPITAL D E MEJICO. 
CIUDAD D E MSJÍCO, Octubre 
Veinticinco mil perso'nas. Incluso va 
ríos centenares de excursionistas mer-
cantiles, procedentes de Houston y E l 
Paso, Tejas, asistieron hoy a una co-
rrida de toros. 
E l espectáculo fué augurio de prós-
pera temporada, durante la cual li-
diarán cinco de los más famosos dies-
tros conocidos en el mundo tauróma-
co. 
Juan Silveti, mejicanono, y Angel 
Fernández (Angelete,) español, ma-
taron ayer seis toros. Ambos espadas 
fueron objeto de entusiastas aplausos, 
que despacharon cinco toros sin tro-
piezos,) aunque "Angelete" escapó li-
geramente herido al resbalar y caer, 
cuando citaba al cuarto toro. 
Antes del comienzo de la corrida el 
público maniíestó su regocijo por el 
comienzo de la temporada, regando 
confetti sobre la pista y arrojando na-
ranjas y manzanas a diestro y sinies-
tro. A los funcionarlos que facilitaron 
los medios para que .fuera posible la 
temporada, se les tributaron agasajos. 
Los alegres manifestantes, al saber la 
modificación hecha por el Presidente 
provisional de la orden reciente que 
declara "seca" la capital mejicana, 
desde el sábado hasta el lunes, permi-
tiendo a algunos cafés la venta de be-
bidas en el día de ayer, domingo. 
E L AGENTE CONFIDENCIAL MEJI -
JICANO EN W A S H I G M O N 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 17 
L a visita a Méjico de George Creel, 
que fué presidente de la Comisión de 
Información pública durante la gue-
rra Europea ha provocado considera-
bles comentarios entre los periódicos 
mejicanos. 
Mr. Creel permaneció trei días y los 
periódicos dicen que su estancia en 
la capital se redujo a causa de ha-
berse "quebrantado su millón confi-
dencial". 
Tanto Excelsión como E l Universal 
atribuyen su partida a la actitud del 
Presidente de la Huerta al negarse a 
aceptar el reconocimientj de Méjico 
por los Estados Unidos con las con-
diciones impuestas, declarando que 
estas condiciones eran la base de ex-
tensas coonferencias que él había ce-
lebrado con el Presidente Provisional. 
E l Moni^r. considerado como ór-
gano del gobierno dice que las rela-
ciones entre Mr. Creel y las autorida-
des mejicanas fueron muy gratas. 
tados de las disenciones ocurridas en-
tre los socialistas independientes. 
L a mayoría izquierdista, bajo la je-
fatura de Daumy Hoffman y Otto Pass 
conferenció hoy sobre la ctstión de 
un acuerdo con Moscou para una re-
volución mundial, y dió direcciones a 
los jefes de distrito para qua preparen 
una huelga. 
L a minoría, bajo la Presidencia 
conjunta de Ledevour y Crispíen, en 
reunión separada trazó los planes pa-
ra comunicarse con las fuerzas revo-
lucionarías en todos los países opues-
tos a Moscou y preparar una campaña 
organizada contra los métodos bols-
hevikis. Adoptaron la resolución de 
Herr Ledevour de simpatía con los 
bolshevikis pero expresando una inal-
terable oposición a la política de 
"destrucción y terrorismo" que cons-
tituye la base del sovietismo,. 
Las dos convenciones se üeclararon 
er receso, reclamando cada cual pa-
ra sí el viejo nombre del Partido. 
L a lucha para obtener posesión de 
la maquinarla del partido. Incluso el 
periódico Fraiheít se espera que se 
Ubre en Berlín. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
MOLLENDO, Octubre 14. 
Llegó el vapor 'Ebro', de la Habana 
NEW YORK, Octubre 17. 
Llegaron los vapores 'Ulna., de la 
Habana, y 'Cíbao', de Sagua. 
BALTIMORE, Octubre 17 
Salló el vapor 'Prynhíld' para Cíen-
fuegos . 
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PORT TAMPA, Octubre 17 
Salló el vapor 'O. T . Waring', para 
la Habana. 
NEW ORLEANS, Octubre 17 
Salieron los vapores 'Lake Fisher'-
para la Habana, y 'Maapan*, para \x 
Habana. 
PREVENCION A LOS I T A L I A N O S 
QUE INTENTRAN EMIGRAR A L 
B R A S I L . 
ROMA, Octubre 17 
Los italianos que Intentan emigran 
al Brasil han sido prevenidos por el 
señor Demdchelis,, comisionado} de 
emigración, de que sólo algunos esta-
dos meridionales de aquel país están 
preparados para recibir a los italia-
nos, y que muchas de las promesas 
hechas con respecto a Brasil son 'fal-
sas'. Entre esas promesas, dice, figu-
ra la de que se dará tierras gratis a 
los italianos que se establezcan en el 
Brasil . 
Será necesario, dice el comisionado 
en el curso de una entrevista publi-
cada en el periótico el "Tcmpo", con-
cluir un tratado con Brasil para ase-
gurar la inviolabilidad del domicilio; 
la provisión de escuelas, escasísimas 
en las zonas rurales; la seguridad de 
asistencia médica y la protección le-
gal contra los accidentes del trabajo, 
y los medios de comunicación. E l co-
nocimiento de la Junta Nacionalista 
Italiana de Colonización para revisar 
los contratos de los agricultores ita-
I llanos en el extranjero, debe ser obje-
I to de estipulación entre ambos paí-
ses, y dijo: 
" E l enllstamlento de emigrantes con 
la oferta de viaje grátis es indigno de 
un país civilizado y eso puede compa-
rarse al tráfico re "esclavitud de 
blancos". Verdaderamente tales atrae-: 
clones, como e de el pasaje gratuito, 
son medios de condiciones de las ma-
las condiciones en que se x hallarán 
los Inmigrantes a su llegada. Por 
otra parte, por qué prefieren los 
labradores italianos emlgar a los E s -
tados Unidos pagando ellos pasajes 
a aprovechar ese pasaje grátis?" 
HACIA WASHINGTON 
SAN ANTONIO, Téj is . Octubre 18. 
zRoberto V. Pesqueira, agente fi-
nanciero del Gobierno mejicano; C. 
Creel, ex Presidente de la Comisión 
de Información americana y nueve me-
| icanos prominentes cruzaron ayer el 
I puentp, internacional en Laredo con 
I dirección a Washington, según noti-
1 cías recibidas de Laredo. 
E L G E N E R A L BARON D E WRANGEL 
AUMENTA CADA V E Z M I S SUS 
F U E R Z A S M I L I T A R E S . 
VARSOVIA, Octubre 18. 
Habiendo cesado los combates en la 
frontera septentrional rusa la tención 
pública se halla ahora pendiente, de 
los acontecimientos que se desarrolan 
en Ukrania, donde se está combatien-
do para arrojar del país a los ma-
xímalistas. 
E l gobierno ukraniano ha firmado 
un convenio con el General Wrangel, 
por el cual el ejército de Ukrania com-
batirá con las-fuerzas de dicho gene-
ral. Se están ultimando los detalle» 
para que se unan ambos ejércitos y. los 
ukraníanos sR dirigen gradualmente 
hacia el sudeste, donde las fuerzas del; 
general Wrangel están combatiendo a' 
los maxímalistas. E l general Budenny, 
que dícese, fué herido antes do renun-
ciar su cargo de jefe do la caballería 
maximalista, ha establecido su Cuartel 
' General en Mlnnlca, al sudeste de 
| Klev, donde se halla organizando des-
tacamentos insurrectos para combatir 
unido a las fuerzas del general Wran-
gel. 
L A H U E L G A D E MINEROS E N IN-
G L A T E R R A 
LONDRES, Octubre 18. 
Los rumores persistentes de que se 
está gestionando la solución de la 
huelga de los mineros de carbón ba 
tranquilizado el espíritu de ansiedad 
e íncertidumbre existentes eu Ingla-
etrra. 
John Robert Clynes, ex Director de 
Subsistencias, y unos de los jefes más 
moderados de los obreros, espera que 
se llegue a un acuerdo durante l a se-
mana actual, siempre que ambas par-
tes se reúnan y traten con calma acer 
ca de los méritos de la controversia. 
Mr. Clynes aboga por los concesión 
de la mitad de lo que piden los mi-
neros, como base de transacción y so-
meter los demás extremes al abbi* 
traje. 
Mr. J . H . Thomas, Secretarlo ge-
neral del Gremio Nacional de em-
pleados ferrovgiarlos también í.e ha 
expresado en tono moderado y se es-
pera eso dos jefes harán lo posible 
para solucionar la huelga lo más 
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pronto posible. 
Los periódicos hacen ver el con-
traste entre la actitud do los seño-
res Clyne y Thomas y Ja de G. T . 
Cramp, Presidente del Gremio Nacio-
nal de ferroviarios, el cual sa ha di- I 
rígido a miembros del Gremio, hacién 
deles ver "La grave situación que 
se creará sí los mineros son derro-
tados." 
Ed'vVin Bevin, Secretario del gremio 
de estibadores en un discurso acusó 
al Gobierno de ser el responsable de 
la huelga y de jugar a do.5 caras. 
Agregó que sus cargos quedarán pro 
bados en breve, pues habí i llegado 
a su conocimiento que Francia de 
acuerdo con Inglaterra iba a echarle 
encima nuevamente a las minas de 
Rhur en la Alemania Occidental. 
L a situación del Gobierno con res-
pecto a la huelga es completamento 
distinta a lo que era en 1912; época 
en que intervino entre los patrones y 
mineros para solucionar la huelga. E l 
Gobierno, como resultado de la gue-
rra, dirige la industria minera y cu-
ya situación e c o n ó m k l l ^ r 
tanto tiene interés en que n Po? ̂  
cío de carbón prospere, el o„ ^ 
rindiendo grandes can^di.^ , "SÍA 
soro público. DirpRO «„: T s Te. 
Pro, 
soro público. icese que e' r * ' 
apoya al Jefe del Gobierno o, ° rno 
pósito d x;plotar todos los iuefl- í 
facilite una pronta solución p ^ 
probable que hoy se inico u., % 
miento encaminado a abrir 
te las negociaciones enf. ^ 11 
bierno y los mineros, ¿i Xs\uiL G}' 
Comité parlamentario con los U 
de los grandes gremios. ""^ 
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grandes con e l f i n de fac i l i t a r e l pago a los obreros. 
N o cobramos absolutamente nada , l o hacemos p o r ayudar a 
normal iza r la v i d a e c o n ó m i c a de l a R e p ú b l i c a . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u f l á * 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o i y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , o 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s , 
S ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u n d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r e p i a c u s t o a » 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
oesi» Ind. lo. as. 
Obispo, 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
V - 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
C. 8377 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
a n ü e s t r o í I a v ó r e c e d o r e s 
I e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a a C ? | 
t a r á e n p a g o d e s u s c u e n t a s , y t a m b a n 
n u e v o s p e d i d o s , c h e q u e s y t o d a c l a s e d e e 
t o s a c a r g o d e l B A N C O E S P A Ñ O L D L ^ 
I S L A D E C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 . 
R f l l W O W ¡NFIESU, P^s iden^ 
C. 8357 
A N O Í J J Í X V 1 I I D I A R I O D t U M A R I N A Octubre 18 de 1 9 2 0 P A G I N A ONCE 
(CUENTO) 
_ _ - £ ) 0 modo que porque tú te hagas 
•n «'smoking"» no he de poder yo ha-
cerme un sombrero? 
Adriano Lantier deja caer el perió-
lico que tiene en la niano y mira a 
Lucía de Givrey. 
gs una mujercita de caril la infantil 
testaruda. Unos rlcitos rubios orlan 
y frente, algo estrecha; sus ojos cla-
Sns se arrasan en lágr imas, y sus na-
d i l l a s palpitantes revelan un acceso 
de cólera. 
Respóndeme, respóndeme!—gri -
encarándose con su marido, que la 
contempla muy flemático. 
Adriano renuncia al placer de la 
lectura. Quiere evitar una escena, y 
replica, conciliador: 
-Hay qne tener juicio. No se puede 
comprar todo el mismo tiempo. Yo ne-
ito absolutamente un smoking, y 
sastres han duplicado los precios. 
Tengo yo la culpa?. . . Me piden 700i 
francos Con la factura de tu modista! 
yeso, apenas si podremos acabar bien, 
el mes 
— ¡Setecientos francos! ¡Per un > 
"smoking"—clama Lucía exasperada.! 
— ¡Hay que ver lo bien que te va conj 
tu sastre! Creo que en un gran al-
macén . . . ¡ 
—Sí. Como que voy a dejar a Pal-
mer's, que hace más de diez años que 
me v i s t e . . . Y además, Adalberto, el 
cortador me conoce. 
— ¡Te conoce... por tus 700 fran-! 
eos! * | 
—Antes de la guerra no eran m á s : 
que 250. ) 
—¿Y tú toleras que te suban el pre. 
ció? 
Adriano levanta los brazos al cíe 
lo en señal de resignación. 
—¿Qué quieres que haga? 
—Sí; con tal que yo me quede sin j 
comprarme lo que necesito... ¿Por i 
qué no pondrán los trajes a 1,500..^ 
a 2,000..., a 10,000 francos? Nunc« 
fal tar ían primos que los pagasen. Por 
que ya sabes que Palmeras hace "smo-
kins" a menos de 700 francos. ¿Apues . 
tas algo a que te encargo uno en su, 
casa por 400 francos? 
— ¡Por 400 francos!—repite Adria-
no con sorna. 
Pero ya Lucía ha llamado a la don-
cella. 
— M i capa "ramier". . . Mi "bambin" 
a z u l . . . 
En dos segundos1 está lista. 
M O N O C O 
INYECCION 
l i 
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CAPSULAS E INYECCIONES -> 
Q u i é n m e use, s e r á fel iz . N o t e n d r á s e r i o » p rob le -
mas en su hoga r y a n d a r á i m p u n e m e n t e p o r todas las 
encruci jadas . 
Soy el G O N O C O L , q u e p e n e t r o e n todos los r inco- -
nes, l l e v a n d o aires de pureza , fo r t a l eza y sa lud . 
N o hay e n f e r m e d a d secreta q u e se m e resista. Soy 
el m e j o r cand ida to . L l é v e m e u n a vez a l poder , y v e r á 
c o m o n o t e n d r á que a r repen t i r se . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Barrera y Ca.( Taqneche), Trillo. 
Lecour. Majó y Colóme, y Uriarte, de Angeles 26 y 36. 
—Bueno; ¿qué esperas? Vámonos... 
¡Vivo! 
Adriano sigue a su mujer con toda 
la ligereza que le permite su prema-
turo abdomen. 
Ya en la calle, precisa Lucía las 
condiciones del tratado. 
—Con la diferencia me compro un 
"bibi" a mi gusto. 
Adriano accede irónico, y señalando 
a una sas t r e r í a : 
— M i r a . . . aibi es.. 
Muy segura del éxito, la joven em-
puja la puerta. E l cortador, con el me-
tro en la mano, saluda a Adriano por 
su nombre, Palmer's mismo dignase 
dar a entender con un ligero parpa-
deo que ha reconocido a aquel clien-
te que paga sin regatear las facturas. 
Adriano está allí como en su casa. 
¡Ah, no! Por nada del mundo dejará 
a su sastre. 
La voz de Lucía rompe el hechizo: 
— E l señor viene a encargarse un 
"smoking". ¿Tiene usted muestras? 
Se las t r a e n . . . las examina. Hace 
un mohincillo: 
—¿No tienen más1 
—En esto momento, n o . . . 
—'¡Son telas para un abrigo de lu-¡ 
to! 
— ¡Oh!, protesta el dependiente. E l ; 
paño que se usa para eso es menos fi_ 
no, menos b r i l l an t e . . . No es el mis-
mo grano . . . Voy a t raérse lo para que 
se convenza. 
¡El grano'.. . el grano! 
Con la mano desenguantada, palpa 
Lucía las nuevas muestras que le en-
seña el dependiente. 
—¿Notas tú alguna diferencia 
Adriano no se atreve a decir nada. 
Un poco inquieto, mira alternativa-
mente a su mujer y al empleado. Pa-
cifista por temperamento, quisiera po-
nerlos de acuerdo. Pero habiendo ido 
a la sas t rer ía para encargarse un 
"smoking", no sabe a qué viene pedir-
le su opinión sobre un abrigo. 
Con un gesto desdeñoso, rechaza 
Lucía las muestras y pregunta con to-
no Indiferente: 
—¿Y cuánto cuesta un abrigo de 
éstos 
—Trescientos cincuenta francos. 
—¿Trescientos cincuenta? repite co-
mo maquinalmente Lucía. Luego, vol-
viéndose a su víct ima: 
—No es muy caro; deberías hacer-
te uno. 
Su esposo la mira sin comprender. 
E l l a sigue preguntando con el mismo 
•ono dé indiferencia: 
—¿Con cuello y vueltas d6 seda, 
cuánto costar ía demás? 
—Unos cincuenta francos, Pero de-
bo advertirla que eso no se estila. 
Lucía sigue diciendo: 
—Bueno. Pues te vas a encargar un 
gabán de este paño; te lo cor ta rán 
exactamente como un "smoking"; 
e-xac-ta-mten<te el mismo corte, el 
mismo cuello y las mismas vueltas.Ya 
has visto que el paño es absolutamen-
te' igual, hasta para mi gusto, más bo-
nito . . . Y ahora, no hay más que l la -
mar a Adalberto. 
—Pero—grita el dependiente sofoca-
do a la cara de su amigo, dice con voz 
Tengo que consultar al señor Pal-
mer's. 
Lucía de Givrey se levanta y miran^-
do a la car a su amigo, dice con voz 
dura: 
—Dígale usted que no hay más que 
tomarlo o dejarlo. Pero si no acepta, 
que tenga presente que el señor Lan-
tier no volverá a poner los pies en su 
casa. 
—'¡Eres tremenda! — murmura 
Adriano, que no sabe si alegrarse del 
lance. Por lo bajo, pregunta a Lu -
cia: 
—¿Crees que acep ta rá? 
—Seguro. 
E l dependiente vuelve y se inclina. 
—No tenemos costumbre. Pero ha-
ciendo una excepción, y por tratarse 
de un cliente como el s e ñ o r . . . 
Ya en la calle, Lucía celebra su 
triunfo. 
—He ganado la apuesta. Conque... 
¡vivo! a casa de la modista. ¡Me lo he 
ganado, hi j i to! Ayer tenía un paño 
chinesco que era una maravilla: jus-
tamente trescientos francos; pero ya 
sabes, hijo, yo prefiero p-igar lo que 
me piden por una cosa auténtica, a 
contentarme con "algo parecido." 
Hugnette Garnier. 
tentarme con "aigo parecido"! 
Con cheques a cargo del 
N T E R M C i M L o 
ñ e r o e n e f e c t i v o 
¡ I m p o r t a n t e s D e s c u e n t o s 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Especialista del «Centro do Depen. 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m—Teléfonos : 
A-1055. A-0438, A-0440. Domicilio: F 
esquina a 9. Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
Suscríbase a! DIARIO DE L A BIA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
M A R I N A 
• Tenemos en Almacén grandes existencias de champagnes de toaaiS! 
marcas, vinos de Bourgogne, de Bordeaux, Italianos, Alemanes, SmzEB, 
Húngaros , Esnañoles y Suecos, así como también licores de todas proee! 
dencias, whiskey escocés, del Canadá y americanos, cognacs, ginebras á « 
Holanda e inglesas, sidra, cerveza, tequila, ron Bacardí , agitas mineiraa 
extranjeras, etc., etc. 
Visítenos o l lámenos por teléfono A-0257. 
a m i r e z a . 
A m a r g u r a 4 8 . H a b a n a 
r ^ r ^ r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a s 
C. 8345 lt,-15. 5d,-16. 
C O N C R E T E 
1 1 
L A N S i 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
N U M E R O 5 
E q u i p o 
Capacidad: 4 P. C. Concreto mezclado. 
Capacidad: 5 P. C. concreto sin mezclar. 
MOTOR de Gasolina "ALAMO", de 3 H . P. 
CARRO de ACERO de 4 ruedas, y caseta de acero para 
el motor, 
GUIA de mano y caja de herramientas. 
Cargador automát ico lateral si se desea. 
N U M E R O 7 
E q u i p o 
Capacidad: 5 P. C. concreto mezclado. 
Capacidad: 7 P. C. concreto sin mezclar, 
MOTOR de Gasolina "TíOVO", de 4 H . P. 
CARRO de ACERO, de 4 ruedas y caseta do acero para 
el motor. Cargador automático lateral y tanque auto-
mático para agua. Guía de mano y caja de herramientaa. 
N U M E R O I O 
E q u i p o 
Capacidad: 8 í* C. concreto mezclado. 
Capacidad: 10 P. G. concreto sin mezclar. 
MOTOR de Gasolina "NOVO", de 6 H . P. 
CARRO de ACERO, de 4 ruedas, y caseta» deN«oerc pa-
r a el motor, cargador lateral autofflStlco y tanque auto-
mático para agua. GUIA do mano j caja ^ fcgípsstr-
mieatas. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
• 
O f i c i n a s y A l m a c e n e s 
T E L E F O N O S l ^ I H I 
R í e l a n f i m . 8 
F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a 
A P A R T A D O 7 1 1 
H A B A N A , C U B A . 
LiJjigii -nriinaMi Tiiintrii' 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; : : 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
••iiiiiim 1 i i i i i i 
Se desea cambiar unos altos, que es-
tán en punto céntrico, cerca de pa-
seos y teatros, tienen sala, comedor y 
tres cuartos, por unos bajps, que reú-
nan las mismas condiciones y no pa-
se su alquiler de $60. Informan: 
M.9301. 
20 oc 
Próxima al Malecón, mediante rega-
lía, se cede una casa con sala, sale-
ta, seis habitaciones y doble senicio, 
en $150. Ortiz. San Lázaro, 194. In -
íonna. 
_3!)01S_ 20 oc 
Próximos a terminarse los espléndidos 
altos de San Lázaro, entre San Ni -
colás y Galiano. Tiene doble frente 
a San Lázaro y al Malecón. Informa 
a todas horas Ortiz. Campanario,' 5, 
entre San Lázaro y Lagunas; y en 
0 Reilly, 9 y medio; de 9 a 11 a. m., 
el señor Izquierdo. 
^ j a p ^ i 2 0 oc 
Sé alquila una espléndida nave, sin 
«strenar, situada en San Lázaro, 196, 
entre San Nicolás y Galiano. Tiene 
«oble frente a San Lázaro y a l Ma-
Jecon y mide 400 metros planos. I n -
wma a todas horas Ortiz, Campana-
^1 5, entre San Lázaro y Lagunas; 
3[ en O'Reüly, 9 y medio. de 9 a 
11 a. m. Izquierdo. • 
^ 2 ^ 1 20 oc 
Se desea a lqui lar una nave de 
unos 500 metros, m á s o me-
aos, dentro del p e r í m e t r o de 
infanta, Carios III y Belas-
coaín. Mande ofertas de l 
Pr«cio al apar tado 1 0 1 0 , 
Habana. Urge 
A Hermoso locaV con cUatro 
J trente y 400 metros de superficie, 
e alquda en Neptuno, 104. La llave 
j y ^ s m a . a todas horas. 
"rr-j:—-—- 21 oc. 
£ tos de m * ^ ^ HEKMOSOÍ~í r . 
,^10s. con un esnf-'^fJ3 servicio3 sant-'0J>struct.i,5nun p e n d i d o Patio, casa de 
5 ^ " ^ — — 21 oc 
•enija arena sfltce. 
19 oc 
R E I N A , 103 
Se a lqu i la el hermoso piso p r i n -
c ipa l de este ed i f i c io , compuesto 
de terraza, sala, saleta, siete ha-
bitaciones y d e m á s servicios. T ie -
ne todas las comodidades. I n f o r -
m a n en l a p lan ta ba ja . 
38a33 17 oc. 
Se aceptan proposiciones, hasta fines 
del presente mes, para el arrendamien-
to de toda la planta alta de O'Reilly, 
72, entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta habitaciones, propia para ho-
tel, casa de huéspedes, hospedaje o 
posada. El propietario, priso primero. 
Señor Roig. Teléfono M-2083. 
38851 22 ooc. 
SE AIiQÜlIrA UNA NAVE DE 30 M. por 12, con dos habitaciones a la en-
trada, propia para automóviles o depo-
sito. Informan :• Zapata, número 3, bo-
dega El Capricho. 
3S286 17 oc. 
Acepto proposiciones, hasta fines del 
mes, para el arrendamiento de la 
planta baja de O'Reilly, 72, con 350 
metros, entre Villegas y Aguacate. Su 
dueño, en los altos. Teléfono M-2083. 
38855 22 oc. 
Para establecimiento, industria o de-
pósito, se alquila la planta de O'Reilly 
72, con 350 metros, entre Villegas y 
Aguacate. El dueño en los altos. Te-
léfono M-2083. Señor Roig. 
22 oc. 
SE AEQUII.A EE TEKCEK VISO DE la casa Manriaue, 7, la Uave en el segundo piso. Informes en San Ignacio, 
72. Teléfono A-269a 
38530 20 oc 
Se admi t en proposiciones pa-
r a e l a r rendamiento de l a 
p lanta de la casa calle Com-
postela, n ú m e r o 1 1 1 , entre 
las de Sol y Mura l l a . In fo r -
mes : Romaguera , Empe-
drado , n ú m e r o 1 6 . 
37856 22 oc. 
OE ALQUILA, PARA ALMACEN, CO-
O misiones o industria, la planta baja 
de la casa calle de 13. Villuendas, antes 
Concordia, 12, con una superficie de 
metros,' montada sobre columnas y ele-
gante puerta, lugar céntrico y de mu-
cho tráfico. Se da contrato. Informes: 
Concordia, 12, 1er. piso. 
38429 21 oc 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la Ua-
ve al lado Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 mañana , 
y de 6 a 7 tarde. 
38553 22 oc. 
E l Depar tamento de Ahor ros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a b u s depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimienfo 
cómodo y gratuito. Prado j Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y d» 1 a d j». rn- Teléfo-
no A-5417. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de K 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-; 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacíent t , lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-782U 
PIEUNAS ARTIFICIALES DH AI/ÜM!-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico E<neciaHsta de Par ís y 
Madrid. 
38215 ^t oc 
G U A N A B A C O A , REGLA Y 
C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA, BONITA CASA MODER-na, de sala, comedor y tres habita-
ciones, en Municipio, .125 y medio, entre 
Fábrica y Ileforma. Informan al lado. 
39003 -0 oc ̂  
EN GUANABACOA O ALREWKDORES de la Habana, deseo arrendar o com-prar pequeña casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Dir i -
girse, por escrito, a Emilio López, Vi -
llegas, 105, Habana. 
37861 27 oc. 
M A R I A N A O , CEIBA, C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
iwwwwmjnniTTfimirmiirr̂ H^ mu nm 
SE ALQUILA EA HERMOSA CASA Fuentes, entre Línea y Liaz, Repar-
to Columbia, compuesta de sala, comedor, 
ocho habitaciones y garaje. Su precio: 
noventa pesos. Informes: Jos6 F. Bur-
guet. Villegas, 56. Teléfono A-2581 y 
A-8911. 
38926 18 oc 
SE AIiQUILA O VENDE UNA MAGNI-fi'_a esquina, propia para estableci-
miento, en el mejor punto del reparto 
Los Pinos. Dicha casa está acabada de 
construir. Informan, en Amargura, 56. 
Teléfono A-2451. 
38291 19 oc. 
•••BanaaaHBaiHdBBBesBai 
T>ARA DESPACHO, CONSUETORIO O 
JL pequeña industria. Hermosa sala. 
Progre&o, 26, bajos. 
38933 18 oc 
SE ALQUILA: PARA DOS DEPEN-dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
38349 26 oc 
K 0 T E 1 , M A N H A T T A N 
H o t e l Habana, de Claudio A r í a í 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer^ 
cado. Telefono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está TO< 
deado de todas las líneas de los tran-
vías de la ciudad. „ 
30220 23 nv 
UNA SALA, EJST CASA DE FAMILIA, se cede con los muebles de la mis-
ma; alquiler razonable, solo para bufe-
te, comisionistas o profesionales. Com-
póstela, 34, altos. 
38816 18 oc 
H O T E L R O M A 
El mía moderno e higiénico de Cuba. 
T o o o b ios coarte^ ^onen bafio privado 
y teláílono. Precioe especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar mSs fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios móillcos, SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-8383 y 
A-oono. 
37240 31 oc 
V A R I O S 
T)OR UNA MAYOR: CAMBIO UNA CA-
JL sa en un pasaje en Oquendo, entre 
San Rafael y San Miguel. Sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas inde-
pendiente todo. Informan: Morro, 28. 
garaje; se solicita una cocinera en la 
misma. 
38806 20 oc 
OE ALQUILA LA PRECIOSA CASA 
O San Anastasio, 25 y 27, entre Con-
cepción y San Francisco, tiene sala, sa-, 
leta 2 cuartos grandes, comedor al fon- 1 
do 'luioso baño, a la izquierda elegan-
te ' terraza de columnas, garaje, 2 cuar-• 
tos servicio de criados independientes, i 
jardines v patio. Su dueño: Concepción, 
"9 Teléfono I-29S9. Gana $150. 
" 39041 19 oc 
V E D A D O 
LUYANO: SE ARRIENDA PARCELA terreno, con cobertizo, al lado F. C. L. Aguiar, 38. Teléfono A-2814. 
138662 I9 oc 
SE ALQUILA UN IIEKMOS^ LOCAL," compuesto de gran salón y cuatro 1 cuartos-, en Industria, 118, cerca de han 
Rafael. Informan en la Librería Nueva, t 
de Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí. 
38736-36 1 8 oc. 
Se alquila una espaciosa nave que 
tiene 500 metros de superficie. Infor-
man en Arbol Seco, 35. Esquina a 
Peñalver, a todas horas. 
38963 10 oc. 
T^USCA CASA? AHORRE TIEMPO Y 
JD dinero. El Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como des^e. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
0 a 12 y de/2 a 6. Teléfono A-6560. 
38787 • 24 QO _ 
EN EL VEDADO: SE ALQUILA UNA casa, acabada de construir, en la ca-lle 35, entre 2 y 4. Informan en la 
misma o en C y 29, Vedado. 
38759 22 oc 
CARADO DE CONSTRUIR SE AL-
quila bonito chalet calle C y 27. Jar-
dín portal, sala, recibidor, saleta, comer, 
cocina, pantry, cuarto toilett en el bajo, 
escalera de mármol, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño completo en 
el alto, terraza al frente y al fondo. 
Garage y cuarto para criado, con servi-
cio independiente. Informes: 23, esquina 
a D^s, Vedado. Señora viuda de López. 
38713 I» oc. 
AVISO: A LOS MECANICOS DE Au-tomóviles: se cede un portal grande, con teléfono propio, para paradero y ta-
ller de reparación, en el Vedado. In-
formes: Joaquín Coll, 27 y B. Teléfono 
F 1 ^ 8 28 oc 
SE ALQUILA, EN EL BARRIO DE Mendoza un hermoso chalet, com-puesto de portal, caia, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
1e pasillo sobre columnas y fran pa-
tio Informa: su dueño, d^ 9 a 12 y díi 
S a 6. en Ihdustria. 124 altos. 
38533 20 oc 
OE ALQUILA EN LA CALZADA DE 
O Jesú¿! del Monte, número 550 y me-
dio entre la lechería y el Banco, hay 
habitaciones muy frescas para hombres 
solos con todas las comodidaes. 
38280 19 oc-
E ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle de Carmen, 8, entre San Dázaro 
v San Anastasio, a una cuadra de la 
Calzada y a una cuadra del paradero 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
portal sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, co-
cina lavadero, servicio de criados, ga-
raje 2 cuartos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, ademfts tres cuar-
tos altos, galería con persianas, un lu-
joso baño con todas las comodidades, 
azotea y terraza. Informa: de 9 a 10 a. m. 
v de 1 a 5 p. m. el señor Bombalier; 
en Cuba, 52. La llave en el número 10. 
38733 29 oc 
VENDO E l . CONTRATO DE ARRE2T damiento. por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra: 26 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobre 
cualquier Banco. Dirigirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García. 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
38980 13 n 
Aviso: se alquila una casa, en Hoyo 
Colorado, propia paya despalillo, esco-
gida, tabaquer ía u otraymalquier in-j 
dustria, con un salón corrido de 10 
por 25 ; dos más con sus barbacoas, i 
gran patio y luz eléctrica. Para in- l 
formes en la Habana. Diana, entre 
Buenos Aires y Carvajal. Teléfono 
A-6332; y en la misma Lucio San 
Román. 
38190 19 oc 
H O T E L P A L A C I O COLON 
ManneV Rodrigues: Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuébladas, frescas y w ŝ 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agrá ca-
llente y irla Plan americano; pian eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. Bs la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T O , C A U F O R N Í A 
Cuarteles, 4, esquina a Agníar. Teléfcno 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m«y buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. il.50 y 
$2.00. BaBoB, lúa eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
Este hermoso y antiguo ediflcro ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departa.naentctf con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habrtaclones 
tienen lavabos d« agua corriente. Sa 
propietario, Joaqesa Socarrás, ofrece a 
laa familias estables, el hospedaje máa 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "So-
moteh" 
H O T E L M A C A L P Í N 
Lnjesos departamentos y habi ta-
ciones amuebladas, para famil ias 
es tables» con todos los adelantos 
modernos, elevador, e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o de la Habana . Te -
j a d i l l o y Vi l l ega» , f rente a l nneyo 
P a í a c i o Presidencial . T e l é f o n o 
A - 9 0 a 9 . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia Teniente Bey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 30 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consular 
dos-
38560 20 oc 
H A B A N A 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa de huéspedes. Habitaciones 
y departamentos, con lavabos de agua 
corriente. 
38371 21 oc 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres., 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sa. .Lamparilla, 68, esquina a Aguacate. 
33708 21 oc 
"itJATKIMOM SIN HIJOS SOLICITA 
ITX casa en sitio céntrico de la capital, 
que rente de 75 a 90 pesos. Daría rega-
lía a auien me la- proporcionara. Infor-
man: Manrique, 48. ü. del Campo. 
38966 18 oc. 
Se alquila la casa San Rafael, 107, 
altos, con sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño , cuarto de 
criado con sus servicios independien-
tes. Informan en San Rafael, 111. 
3SS26 IT oc. 
VTEDADO: SE AEQÜIEA LA CA-
V sa calle 13, número 75, ¿ntre 8 
y 10 ti habitaciones, hall, sala, co-
medor ai fondo, dos baños, servicio de 
criados, garaje y traspatio. Intoman: 
Teléfono F-217'.). 
38103 18 oc 
JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A y i m h m 
SE ALQUILAN EOS AETOS DE EA casa Manuel Pruna y Municipio, Lu-
vanó, sala, comedor y cinco habitacio-
nes y demíls servicios. Informan en la 
misma. 
39007 19 o c 
GKAN LOCAE PABA CAFE, SE AE-quila para café, la hermosa esquina de Santa Catalina, esquina a Cortina, a 
una cuadra del parque Mendoza, para-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan informes. 
37590 20 oc. 
POR CIEN PESOS DE REGALIA FA-cllito un alto, con sala, saleta, cua-
tro cuartos. Alquiler, 170 pesos mensua-
les. Informan en San Lfizaro, 83, de 3 
y media a 5 p. m. solamente. 
39056 19 oc. 
PARA A L M A C E N : Se admiten propo-j 
sichmes para el arrendamiento de l a ' 
planta baja de la casa Sol, 20, pre-j 
parada para a lmacén o industria. Se 
da contrato. Neptuno, 85. Teléfono 
A-7787. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abler« 
ta.' Se alquilan habitacioncQ y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confoiH, con o sin comida. El punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 501. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
SE ALQUIIiAN PAKA OFICINAS LOS altos 'le la casa Lamparilla, 29, entro 
Composiela y Habana. En la mi.sm.n in-
formarán. 
38602. 20 oc. 
3906S 19 oc. 
AVISO: SE ALQUILA UNA CASA PA-ra comercio, en Galiano, acera de los 
pares, con cuatro años y medio de con-
trato. Para informes: Galiano, nuroTro 
44, mueblería Alonso. 
30063 1 nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES INDE-pendientes, para hombres solos, con 
balcón a la calle. Consulado, 59. altos. 
38697 1 8 oc 
A QUIEN ME COMPRE MUEBLES, VA-lor 1.500 pesos, incluso piano nuevo, 
cedo contrato casa bien situada, renta 
60 pesos. Sala, saleta, tres recámaras. 
Infanta, 52-E, altos. De 2 a 4. 
36053 19 oc. 
QE ALQUILA UNA ^MPLIA HABITA-
IO cién a matrimonio- sin niños. Concep-
ción de la Valla, G, altos. 
38958 19 oc. 
CE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en la calle O'Farril, número 55, letra 
A, Víbora, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. 30 pesos. 
21 oc. 
JTN MATRIMONIO, FRANCES, DIS-
U puesto a dar las mejores referen-
cias, solicita una o dos habitaciones, 
con servicio de criados, en casa de ab-
soluta moralidad. La casa dispuesta a 
ceder el alojamiento solicitado, ha de 
estar situada en el Vedado, Marianao o 
repartos contiguos. Informes: Hotel 
"Trocha," Vedado. Habitación, número 
48. 
C 8362 5d-16 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero; todas laa 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 nv. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en casa de mora-
lidad. Gas y electricidad. Informan: 
Suárez/ 108, bajos. 
38067 . 18 oc. 
PARA HOMBRES ALQUILO UNA HA bitación. San Rafael, 139-J, junto al 
café. 
38951 18 oc. 
"DARA CABALLERO SOLO: HABITA-
JT ción cómoda e higiénica Progreso, 
26, bajos. 
38933 18 oc 
T?N CASA DE UN MATRIMONIO SO-
J l i lo, se alquila una hermosa sala, de 
dos ventanas, con luz eléctrica, inodo-
ro privado- y cocina; en la misma se 
desea comprar un -piano en buen esta-
do. Sol, 5.', bajos. 
30008 19 oc 
npROCADERO, 38, ALTOS, SE ALQUILA 
JL una habitación amueblada. 
38908 ' i oc 
QE ALQUIEAN ESPLENDIDAS Y fres-
O cas habitaciones para uno y dos» ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Módicos precios. Aguaí-
cate. 86, altos. 
SS957 25 oc. 
E l DIARIO DE L A M A H I -
NA lo enenentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 18 de 1 9 2 0 A J O L X X X V I U 
A n t e l a P a n t a l l a 
i 
Í Á 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
MILHCIA JOSEFINA 
IC1 Domingo será ia Junta mensual, 
a las 9 y media. 
El martes, 10 de los corrientes, a las 
7, comunión general \ a laa 8 y media, 
la misa solemne. 
Suplica la asistencia a torios estos 
cultos con las insignias de la Asocia-
ción. 
8$383 La Secretaria. 18 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 1!). a las 8 a. m.. se 
cantará la misa solemne con auo men-
sualir.'.nte se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
:t»010 19 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CCLTOS KX HONOK DE SAV RAFAJEl». 
(Del 15 al 24 del presente mea.) 
El día 15, a las siete y media do !a 
tarde, dará principio el solemne novena-
rio. 
El día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará la Salve, acompaüada 
de voces. 
El día 24, a las ocho de la mañana 
misa de comunión general, y a las nueve 
la tradicional fiesta El sermón estará 
n cargo del M. U. P. Padre Santiago G. 
Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a los 
mencionados cultos y reciban los Sacra-
mentos, de Penitencia y Comunión, ga-
nar.ln indulgencias plénarias. 
3SG20 24 oc. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A . LOPEZ y Ca. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes reladona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ign -io, 72, alto». Tel. 7990. 
VAPORES 
D E TKAV KSí a 
COMPAÑIA GENERALE TRAN" 
SATLANTIQUE 
Vapores Cerreos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Frascév 
A SMAU-
H Y M A Y E R . C é l e b r e d i b u j a n t e n o r t e a m e r i c a n o . 
¿iL A r t e d e c h a p l i n 
No. La gracia de Chaplin no está 
precisameiite en los absurdos bigo-
tillos ingUüses, eu el ja iuet deforma-
do, en l o ; rar>talonei excesivos, en 
los zapatos imposibles. Esa es la 
apariencia formal, c¡us tcJ /á los pa-
yasos emplean para hacer 'eir a los 
niños y para llegar a la retina á;í las 
multitudes. E l encanto de Chaplin 
está en el modo original de hacer i o 
mismo que todos los .anteriores, 
clowns han hecho con actos y gestos | 
catalogados Lo mismo y sin embar-! 
go, distintc. Porque Chaplin no es 
un actor cómico. Es un payaso de 
una desconcertante gracia no apren-
dida de nadie. Es »un payaso nativo y 
moderno que se ha salido de la pis-
ta, de entre las "ecuyeres" y los atle-
tas, para darnos en la vida social, no 
una lección de psicología, no una crí-
tica sutil de nuestras costumbres, no 
una cá tedra de observación sagaz, 
como har ían en cada caso, un sabio, 
un novelista y un escritor, s í ü c un 
rato de expansión franca y de ale-
gría casi infantil . (De "verdadero so-
laz", como" decían nuestros progra-. 
mas de los años n iños) . Lo que sí es 
verdad, es que Chaplin ha revolucio-
nado el "ciownlsmo". Es ir landés. De 
modo que si no hubiera nacido paya- ^ 
so, habr ía sido político y le veríamos \ 
hoy envuelto en los acontecimientos; 
de Dublin. Quiere decir que en una 
es^ra más modesta—únicamente en 
la apariencia, pues Chaplin gana tan- i 
to en un año como el mejor actor de i 
los Estados Unidos, en toda su vida— ¡ 
el payaso nos ha enseñado algo me-' 
Jor que 3os abortivos republicanos de j 
Irlanda. Nos ha enseñado que para i 
hacer reir no es preciso vestir de co- I 
lorines y embadurnarse la cara co- j 
mo nuestros graciosos "demodés". Ha! 
.roto una tradición aunque no tenga j 
después sino serviles imitadores, que i 
pretendan continuar la amable orto-1 
doxla. Se ha quitado la máscara , se: 
ha dejado crecer el pelo, ha bajado | 
jdeíl tablero de Arlequín y nosv ha j 
dicho: tan ridículo soy así vestido, I 
como con los calzones bombachos y 
con la flauta mágica. Y es cierto, i 
La condición primordial del buen; 
éfito de estos farsantes, es la visua- j 
lidad, la apariencia, la mímica. Cía- ; 
ro que también el donaire hablado, j 
Pero aquello es forzoso, "sine qua 
non1*. Y la mejor prueba de lo que 
venimos diciendo es que todos los n i - ' 
ños pequeños y iriuchos de los gran-' 
des, r íen antes de que el clown diga \ 
una palabra. Nos atrevemos a hacer 1 
esta afirmación: si oyéramos hablar | 
a Chaplin, quedaríamos decepciona-j 
dos. 
Cuando vemos a Novelli, a Sarah 
Bernardth, a Nance CNeil , por el 
contrario, desearíamos hallarlos fue-
i ra del marco del screen, en la vida 
también artificial , pero más realíst ica 
de un drama o de una alta comedia. 
| Es que aquellos son actores, nos in-
teresan por lo que pudieran sentir, 
por lo que no pueden decir en el pro-
; ceso continuado y siempre mundo de 
la película, porque son "personas'' 
que tienen los mismos conflictos sen-
timentales que nosotros y porque en 
razón de esa seguridad de semejanza, 
les enviamos táci tamente nuestras i 
simpatías y establecemos una igualdad j 
relativa colocándonos en el mismo \ 
plano de humanidad y de vida en que j 
se agitan ellos. O do otro modo: El | 
clown sirve para divertirnos. Casi 
tiene la obligación de hacernos reir . 
Y cuando no está de vena, nos senti-
mos defraudados. El sandio! Eso de-
cimos cuando el payaso no estuvo fe-
liz, Pero cuando un drama—aun eu ' 
film—no nos satisface, no decimos lo j 
mismo de los actores. Desde luego j 
acusamos al autor. Lo que quiere de- i 
cir que sin proponérnoslo, establece- I 
mos categorías y colocamos a los 
hombres en el puesto de entidades que 
no podemos reconocer en el simple 
payaso. 
Chaplin es un clown, pues, pero un 
. clown "a nativitati", tan clown como 
se llama Charles y se apellida Cha-
p l in . Un payaso reformador del canon 
establecido. Un genio grotesco, sor-
prendente maestro del "blunder", 
doctorado en audacias inconcebibles, 
hecho de hierro y de hule y de algo-
dón y de seda. Sus caricaturas del 
amor, del dolor, de la muerte, de to-
das esas cosas cardinales de la exis-
tencia, no tienen nunca las intencio-
nes de la obra moral y social de un 
costumbrista. Para ser exactos, diría-
mos que en Chaplin. la reforma es de' 
procedimiento, de técnica, no de fon- I 
do." Y allí está su único mér i to . Ha 
revolucionado el chiste. Cuando va 
a besar a su hijo,, lo levanta en vilo | 
de la cuna, lo sube a la altura de su 1 
cara, lo besa con un beso mecánico y \ 
frió y luego lo deja caer desde esa ' 
altura. Y así en todo. Procede como 
un sonámbulo. A las veces, una son. 
risa indiscreta, llena de ironía, acusa 
al nombre cuerdo. Pero nada m á s . 
Que eso es poco? No. Es mucho. 
A riesgo de que se entienda que es 
una heregía. declaramos valientemen-
te —como si estuviéramos en Verdún 
—que admiramos más a Chaplin que 
a Mark Twaiu. Es más innovaaor 
Chaplin . Con procedimientos más 
nuevos hace reir diariamente a millo-
nes de norteamericanos. En Chaplin 
la gracia es jocunda y fácil aparte de 
ser original. . Cuando MarK Twaiu 
nos relata una historia a veces nos 
adormimos. Y cuenta que se trata 
del payaso literario más grande que 
ha producido esta nación del bluff, 
pobre-rica nación que debe sentirse 
triste de no parir entre sus gordos 
industriales y sus políticos chicane-
ros, otro hombre luminoso como aquel 
único y amado Edgard Alian Poe, que 
fué solo y exclusivo, hermano espiri-
tual de "the rare and radiant malden 
whcm the angels ñame Lenore. 
Siempre tenemos un prejuicio res-
pecto del payaso literario. Sabemos 
que su pej^onalidad se desdobla en 
dos. Sabemos que muchas veces, de-
t rás de la pantalla del libro o del 
periódico, se ríe de nosotros. E l clown 
efectivo es sincero. Se presenta como 
es, honradamente, sin tapujos n i su-
percher ías . Hace re í r o no hace reir, 
uoo es louo. xNo presumo de que va 
a hacer crí t ica como un Juvenal te-
rrible, ni de que usa la amargura acre 
y corrosiva de Timó:, de Atenas, y 
mucho menos de que tendrá su cuar-
to dar hoí'4 trascendental como el 
príncipe de Dinamarca. E l hace reir 
y se acabó. Si reímos, tanto mejor. 
Si no, o él tiene poca gracia o nos-
otros andamos mal del h ígado. 
Reir. He allí la medicina contra 
muchos dolores negros. La vida hu-
mana— escribió Bain— está hecha 
de esclavitud y de libertad y el t rán-
sito de la una a la otra es la risa. 
Claro que no se trata simplemente 
de la risa fisiológica, en este caso. 
Por debajo del gesto hay como una 
iluminación interior: es, a veces la 
ironía es, a veces, la a legr ía . Lo f i -
losófico de esta ú l t ima consiste—pen 
saba Renán—en que parece decir a 
la naturaleza que la tomamos tan por 
lo serio como ella nos toma a nos-
otros. Veis, entonces, que la risa es 
un don superior, porque si es irónico, 
está por encima del achatamiento ara 
biente y si es jocunda, denota cierto 
heroísmo para hacer frente a los enig 
mas del porvenir. Por eso quizás, 
Chamfort creía necesaria la risa co-
mo un remedio contra la vida y con-
r-doraba casi perdido el día en que 
no había re ído . 
Evidentemente. La risa nos refres-
ca el corazón. Es un bálsamo y un 
sedativo. Es también, un desahogo. 
En las mujeres alguna vez, es el pu-
dor de las l ágr imas . En Shakespeare 
es como un manantial de frescura. En 
todos es una bendición y un privi le ' 
gio./ BendigWmos entonces la Tis|a, 
venga de donde venga. De las sá t i ras 
políticas, de las comedias finas de la j 
Ironía fugaz, de los gestos de Cha-' 
p l in : 
fíIl faut r i re! i l faut r i re! i l faut I 
(qu'on s'habitue • 
a repondré au Destín I orsqu'i l ' nous I 
(frappe au coeur, í 
par un gros rcot qui r i t violent et 
(moqueur! 
"i i 
Esta es la fórmula de Rabelais, in- | 
terpretada por Albert du Bois. Pero 
aquí habla sordamente un rencor. E l 
fraile quiere reir de todo; del cobarde 
del malvado, del mentiroso, del que \ 
nos muerde, del que nos mata. Poner, 
se una máscara de risa eso. 
Podéis escoger. Nosotros repetimos1 
para nosotros mismos, las palabras 
del gran a lemán: "para reírse de sí 
mismo, como conviene reir—como si 
la verdad saliera del corazón—¡¡os 
mejores no han tenido hasta ahora 
bastante franqueza, ni los más ca-
paces genios suficientes; tal vez le 
queda a la risa un porvenir." 
José Luis YELASCO. 
Méjico, Los Angeles. 
tormenta; son crueles, pasionales, l le-
nos de instintos primitvos, con una 
enorme floración de vicios impúdicos, 
son on fin, terriblemente humanos, pe-
ro, siempre existe una mujer que pa-
sa, dulcemente, en medio de esta pe 
sadilla vertiendo un poco de miel. No 
imperta que sea tina prostituta, una 
pintarrajeada danzante de "bar" o una 
ingenua desembarcada en ese horri-
ble "maelstrom.'' Ella surge constan-
temente en las obras de Rex Beach con 
la oculta misión de mostrar a nuestros 
ojos asombrados esa "leche de la hu-
mana ternura," de que habla Shakes-
peare. 
Aquí, en "La Redentora," hay una 
silueta femenina quizás más dulce que 
en "La arca" y en "La Horda" Es pre-
cisamente una pequeña mujer que re. 
dime a cinco bandidos alucinados con 
su incorruptible castidad y su inge-
nua pureza. Y para darnos esta lección 
Rex Beach hace desfilar, como él sa-¡ 
be hacerlo, todo el infierno dorado y 
sangriento de Alaska. 
El vapor correo francés 






12 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
saldrá para 
PROGRESO y 
V E R A C R ü Z 
sobre el 
" 14 DE OCTUBRE 
DIRECCIONES: 
Justino Johnson. Realart Pictures 
Corp. New York. 
Ruth Kln'g Mac Sennett Studios.Los 
Angeles. Calif. 
Helen Ferguson. Metro Pictures 
Corp. New York. 
Corinnoi Griffiith. Vitagraph Ltudios. 
Los Angeles. Calif. 
Gloria Swanson. Pamous Players 
Lasky Corp. New York. 
Ell iot Dexter. Famous Players Las-
ky Corp. New York. 
El vapor correo francés 




10 DE OCTUBRE 
y para 
CORUÑA, 
F r a n c i s c o C o l í í a y 
F u e n t e s 
BOULEVARD DE OBISPO 
La elegante vi tr ina de la sombrere-
ría de Obispo ¿2,. es una demostra-
ción palmaria del gusto de esta casa 
para escoger de los más afamados 
fabricantes del extranjero las úl t imas 
novedades en sombreros de castor. No 
hay t ranseúnte que no se pare al con-
templarla y advierta que en la Isla 
del oro no tiene cor/apetencia. El 
curtido variado en clases y colores 
constituyo el acicate de toda perso. 
na de gusto para adquirir lo que lo 
llena y satisface.. 
Quien no haya pasado por Obispo, 
no puede en manera alguna satisfaz 
cer sus deseos. 
OMspo 32, frente al gran café 
Europa. 




18 DE OCTUBRE 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW YORK 1 
sobre el día 1 7 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
El vapor 






el 20 de Octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Oespacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con In maye* cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario' 
W. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TcL A-7906 
V A J P O K E S 
COSTEEOS 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer 
barcador, a los c a r r e t o n e r o e,,,. r' » c rretoneTo?^0 empresa, ^ t a n d o V a ^ 
a ^ i í e más drsra Co,1<W 
c uuque pueda t o m j * ^ U J 
gas. a la ve2 qUe la »u, 
carretones, sufriendo éjto, ^CÍÓtl 4 tn  s"t0Tr ló í A
mora», se ha cB8pUesto IoS '^as ^ 
l o . Que el e m b a i d o r 
mandar al muelle, e x t i c ^ T 5 ^ 
nocu^entos por triplicado bJ0» 
puerto y destinatario e-vi? j * ^ 
DEPARTAMENTO & F L * » \ esta E ^ i p r ^ para qu ^ Í 5 ^ 
ponga el seJlo <fe ' ^ M l f e ^ 
. 2° - 5 ^ ¿ ejemplar 
cimiento que el Depártame» j i o -
tes habilite con d i c L ^ o 0 de ^ 
panada la mercancía al ¿u2 aco,̂  
que la reciba el Sobrecaro d / J1 
que que este puesto a i> el ^ 
, 3o. Que todo conoc raW88-
do pagará el flete q u f ^ ^ 
a l a mercancía en él m a n i f e ^ 
o no embarcada. Qa' ««j 
4o. Que sólo «e recibirá ^ 
la las ^es de la tarde, a Z 
serán cerradas las nuerta* de U í 
macenes de los espigones de Paja 4|• 
5o. Que toda mercancía T ' 
al muelle sm el conocimierto S 
Jo será rechazada. tcll*• 
Empresa Naví^a ¿ . , 
Sitóciíbase al DIARIO Zt 
RIÑA y ~ * ™ : X * \ k ^ x 
A R A L A S D A M A S 
J 
i m i . F A M O S 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
T i n l u r a 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA-
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semaoalei pov los vaporea 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices); L A SAVOIE. L A TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICACO. NIAGA-
RA, etc. 
Para todos informe», dírisfirs* a ' 
ERNEST ^ A Y E 
OFICIOS, 90, 
Anartado 1090. 
Telefone A - M / 6 . 
Habaaau 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
I H 3 7 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinülos, Izquierdo y Ca. 
r.ADíZ 
18 COLORES DISTINTOS 
SirTen para teñir toda clase de te« 
las. 
De venta en todas las sederías de 
la República. 
Al por mayor: 
LOPEZ, R I O Y C ía . , S. en C. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano, 7 2 , esquina a San M i g u e l . 
H A B A N A 
C 8385 M-17 
¡ t a 
A G U L 1 . 0 
D R . FEDERICO T O Z A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Em» 
pedrado 5, entresuelos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
X V í s o s 
f i F X ' Í C í O R O S 
«LA REDENTORA" POR REX 
ISEATTI . 
Re>: loac i ' fué el primer actor con-
sagrado que visualizó sus obras en el 
cine. Ha cinco años los más grandes 
éxitos de^ la cinematografía america-
na se debían a estos "tremendous dra-
mas" cuya acción violenta e incisiva 
desarrol lábase en las inmensas saba-
nas del Norte. Y el éxito de Rex Beach 
en la cinematografía se debe, exclu-
sivamente a la factura de sus nove-
las palpitantes de acción, donde las 
palabras sobran y las pasiones t r iun- ¡ 
fan ruda y bestialmente. Fué así muy 
fácil visualizar en la pantalla estas 
historias de gambusinos, meretrices, 
aventureros y ladrones que dejan flo-
tar al viento, sin ninguna hipocresía 
espiritual, todos los instintos de sus 
almas morbosas. Alaska, como tierra 
del oro y de la muerte, no tenía có-
digos, ni prisiones, ni catedrales... 
Después de aquella f i lm maravillosa 
"La Marca" vino esta magnífica pro-
ducción. Es fácil notar en Rex Beach 
una oculta ternura por la mujer. Sus 
marionetas se mueven en el escena-
rio de la vida teniendo por fondo una 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El martes, 19, se oelebraríin los mitos 
a San José, con misa cantada, a las 8 
y media, con .plática por el director y 
procesión por las naves del templo. 
LA SEGUETA IIIA 
3S9G5 19 oc. 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de í 0.500 toneladas 
Capi tán CASTILLO 
Saldrá fijamente e! día 8 para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Precio del pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapores Correos de la 
EN L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Indust r ia , 119. T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , donde se confec-
cionan todas clases de pe i -
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y r izan n i ñ o s , se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E . 
A r d e n , de P a r í s y N e w Y o r k 
Pida p o r el Telefofto 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
H i e r r o , Obispo, 6 8 , o es-
cr ib iendo a l A p a r t a d o 1915 , 
el fo l le to " E n Pos de la Be-
l leza ," un l i b r i t o m u y inte-, 
resante. 
" E L SIGLO X X " 
expona siempre los últimos muáeloR 
SOMBREROS DE LUTO. 
Departamento de vestidos y ropa 
Interior. 
G A L I A N O , 126 , esquina a S A L U D . 
C 8384 5d-17 
C 1438 ind 8 t 
Secretos de Belleza de E . 
A r d e n , de P a r í s y New Y o r k 
Pida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
H i e r r o , Obispo, 6 8 , o escri-
b iendo a l A p a r t a d o 1915 , el 
fo l le to " E n Pos de la Bel le-
za , " un l i b r i t o m u y intere-
sante. 
37015-16 22 oc 
OFRECEMOS 
IGLESIA DE B E L E N 
El domingo, 37 de Octubre, ert la f««-
tividad de Santa Margarita María d» 
Alaooque: todos los amantes del Sagra-
do Corazón y sobre todo todos los Apos-
tolados de la Oración deben celebrar 
ese día con (oda pompa, en honor de' la 
nueva canonizada. En P.elcn. ademíis del 
triduo solemne quo liubo .para la cano-
nización, en este domingo tendremos mi-
sa cantada a las 8 a. m. con sermón 
de la Santa y se repartiríin novenas de 
la Santa y estampas del Sagrado Cora-
zón con las insignias. i 
El'martes, 10, a las 8 a. ni. celebra la 
Congregación de San Jo.só sus cultos 
mensuales: misa, comunión, plíltica y 
junta, a los que todas las asociadas 
deben asistir para'cumplir con el Santo. 
En ese día debemos ofrecer una gran 
comunión en reparación de las injuria? 
que hace poco se infirieron en esta ciu-
dad a la Sagrada Familia: por eso en 
esa comunión no debe San José echar 
de menos a ninguna de sus congregan-




de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n : J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 30 
del corriente mes, admitiendo pasaje-
ros para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a . sus 
Tonsignatario!»: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba^ 
Un procedimiento científico e Intanma 
para hacer desaparecer las espinillas. 
Nuestro tratamiento dejarfi su piel Hm 
pia, tersa y blanca; le cerrará sus po-
ros "naturalmente" e impedirá el ex 
ceso de grasa en la cara. El tratamien-
to completo vale $4.75 y se garantiza 
su {•'xito. Se envía al interior de la Re-
pública si a la orden se acompaBan 25 
centavos extra para el franqueo. Pídalo 
en la "'Casa de Hierro." Obispo, 08, en 
la Peluquería "Costa," Industria, 119. por 
el telófono A-.S733 o escribiendo al Apar 
tado de Correos 1015, a nombre del se-
ñor J. García, Habana. 
C 8314 Tid 14 oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A DE I T A L I A , 5 4 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la T in tu ra "JOSE-
F I N A " que es la mejor . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
L A A C A D h m i n DE BELLEZA 
bajo la direccioo de 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA. DB PABTS) 
Coa sas aparatos instantáneos 7 £er-
ncnal práctico de los mejore* salones de 
París, garantiza el buen resaltado y 
perfeccionamiento de la Deoolorftol6a r 
tinta d* lo» cHballoa con suri product©» 
ve^etalts virtualmente InofeiísÍToa y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales d3 última creacldn francesa, so» 
Incomparables. 
Peina des artísticos de todos estile* 
para casamientos, teatro». "Solréas et 
Bals Poudrée." 
Verltabln onduiacldn "Maree1 ^ 
Expertas manicure». Arregrlo Ja ojo» 
y cejas Schampolnirs. > Anidados del «n* 
tls y cabeza. "Eclairelt.s.ement dn teia." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "estbétique,' manual, p o t i»* 
¿acclrtn, "Pneumatique" y rlbratorio. 
ron los cuales Madamo Olí obtiene ma* 
ísvlllosos resaltados. 
El rápido éxito de esta casa e» la 
mejor recomendación d*» sn seMa'ad. 
V I L L E G A S , 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
0 B R A P I A . 
] JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE : 60 CENTAVOS 
El arregle y servicio es mejor y 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: SO CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arrezo dt 
cejaí:; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos tó| 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura 2 y 3, puedí 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 CT5, 
con aparatos modernos y sillones ?i-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
, El masaje es la hermosura de -la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tieile ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos; por ser las me-
jores imitadas al natural; s*/j™' 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos * 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. ,,, 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y m»5 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS m 
Use la Mixtura de _ "Misterio, U 
colores y todos garantizados. Hay e5' 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esP1̂ ' 
didos gabinetes de «-sta casa. la 
bien la hay progresiva, que cues 
$3.00; ésta se aplica al pelo con ia 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINA 
NEPTUNO, 8 1 . Tel. A-SO^ 
37391 — ' 
UNA BTJEXA PKLUQUEKIA es ^ ^ 
luquerla Parisién," Salud, K 1 ' 
la Iglesia de la Caridad. ^ 
Esta casa cuenta con ^ersonde pelo 
competente. El corte y rizado 
a niños y nifias, se baco al v 
estilo de Paris. ^ laraf ls 
Hábil 
Hay un salón para peinar ^ 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 ln 37 • 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, míirmoles, mufieoos. 
jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poro íinero. Avisen: Telé-
fono A-S507. Composición rápida y ga-
rantizada. 
3S2T2 19 oc. 
cabeza a las seüoras 
para las damas. importa 
La "Pelnquorfa Parisién" ,rnp pieto 
bello natural y tiene el mas 
surtido de postizos. .-¡ten ^ ' 
Los precios, en todo, no adffl e 
petencla. Por eso le conviene ^ ^ 
cliente de esta acreditada cas ^ 
primera oportunidad vaya a 
quería Parisién." *7' 
C 7927 
Do;BXAmrxo d e OJ^.ag forran '-otoñes en t o d ^ pliegan vuelos y sayas x 1̂ » „-
íuento. Remitimoa lo^^r g 
tavo3 para el certincaa ^ 
bato. Neptuno. 44. 
35495 
' N A C A R I N A " 
l nv 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las ir-purezas de 
ia piel, da al cutis blancura de nScar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derias. farmacias y casas de modas, y 
f-n su íiepósito; Belascoafn, 30. altos. 
Teléfono M-1112. 
35420 "x» oc. 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar los ^ b i o s ' . f ^ - , 
Extracto \ * Z ^ \ ¿ \ ? C M f 
Es un encanto Vegetal. u ^ 
ida a los labios; ultima p r e P ^ a . 
• de la ciencia en cn A g f 
¡Vale 60 centavos^ Se vende ^ ^ 
cias. Farmacias. Seden as y * 
1 pósi to : Peluquería d e / g j , T e l ^ 
¡ Juan Martínez, Neptuno, 
no A-5039. _ _ _ . - t 
L e h a c e d o ^ a d i ^ o , » ^ . 
fe maquina, en 'V'"* Lealtad. # <fi 
| í i t r e perseverancia ? 
w 3S802 
^ 0 LXXXVíl, uíaKíC 01 L A M A R I N A Octubre 18 de PA(,1NA TRECF 
C o m p r a y V e n t a < i e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
"^JnO CONCOKJJIA, JOL, COME-
5 cuartos, corredor fondo, za-
ü ^500; Hayo, dos pisos, $10.000; 
8u ô ralle 17. entre J e I , linda casa 
yedacio. ^ ^ q o o ; câ sa madera, Víbora, 
grandf- C(̂ d-esai $5.0ü0. Escobar, 7. ba-tf^íl* 2 a 5 
ESQUINA DE FRAILE, CALLE SAN X'rancisco, Víbora, li.500 pesos. 1.000 
al cinco por ciento anual. Es ganga. Ee 
vende por necesidadad de dinero, llodrl-
jruez. Empedrado, 20. 
18 oc. I 
10 oc 
c lo mejor de la Víbora, calle San 
rLi tas io , ven(i0 bonita casa moderna, 
L e sala, saleta, 2 cuartos grandes, 
buenos servicios, instalación de gas y 
ipctricidad, techos, cielos rasos, pa-
1 y terracita, precio $6.200 y pue-
V dejarse tres mil pesos en hipote-
al 8 Por 100 anual. Su d u e ñ o : 
Chaple. Concepción, 29, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
1.2939. No corredores. -
GANGA: VENDO CASA COJST PORTAL sala, comedor, dos cuartos, cf>ctna-
servicio y agua de Vento, en 2.700 pe-
sos. También un solar de 10 por 40, en 
1.600 pesos. Caserío de Luyano, X8, Aca-
demia. 
380(H tí oc, 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Vendemos un chalet a cinco minutos de 
la Habana, con 7fi4 metros de terreno 
y Arboles con garage. lienta 150 pesos 
mensualets, con renta de hace cuatro 
años. Se da en 27.000 pesos. Admitimos 
la mitad al contado y lo demás en hipo-
teca-. El terreno vale mía. Amistad, 69. 
Esquina a San José. 
<í7«&5 20 oe. 
E,sT*K{ ¿.CI'VííENTOS VaRíOS 
URGE V E N D E R 
Antes del 30, verdadero y lindísimo cha-
let madera, dos plantan, en H\ Reparto 
Santa Amalla, a una cuadra de la Cal-
zada y frente a la Portada Monumen» 
tal de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, 6-B, bajos. 
3.S569 22 oc 
ESQUINA CALLE D, JUNTO A ZAVA-ta. Urge una oferta. Poco efectivo, resto hipoteca, SI no es rápido no se 
hace. Rodríguez, Empedrado, 20, 
38060 18 oc. 
Vendo 40 solares yermos, en Luya-i 
nó. Tamarindo, Lawton, Santos Suá-
rez. Las Cañas, Betancourt y Pan con 
TJ^k , J ^-JKo^o _ J J- T ECHERIA SITUADA EN BUEN PUN-l imtm, de medianas y grandes medí- JU to, se vende; tiene contrato; lugar 
das, bien situados, libres de todo gra- ai^'S0 i p - r a k restaurant- fonfia- %tc-
* , , ' . " " " ' 6»" a i lado hay buena casa desocupada; 
vamen, a los mismos predOS de hace también contrato para ampliar negocio-
va:. J„ J„ +„ i informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
seiij anos, de contado todo y en mo- mente de 12 a i . 
neda oficial efectiva. No se c ib ra ' -3S629 20 00 
380Í2 20 oc 
j ^ ¡ í j i i i d i q u e su negocio por falta de 
¿inero. ¿Tiene usted alguna propie-
dad urbana? ¿Quiere venderla o hi -
potecarla? Traiga hoy sus escrituras, 
qUe mañana puede ser tarde, sin pre-
tensiones absourdas. Medel y Ochoto-
rena, Obrapía, 98, altos. De 9 a 11 
v de 2 a 5. 
y 385SS 18 0C-
ELPID10 B U N C O 
Compro y vendo cavas y terrenos, en 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hinoteca al 8 por 100, sobr« 
fincas urbanas. O'RelUy, 23. Teléfono 
A-6951. 
35751 2X oe 
-\rBNDO EN 3.500 PJESOS LA CASA 
V Avenida 2a., entre 3 y 4, Reparto 
Buena Vista, apearse paradero Orfila. 
línea Marlanao, acabada de fabricar, va-
cía. Portal, sala, 3 curtos, comedor, 
manipostería y madera, pisos mosaico. 
38400 10 oc 
ninguna comisión. Por correo: Manuel A ^ í g ^ 5 u ^ p ^ ^ ^ e r ^ d e ^ 
I • nn v a lo-» l'»/»*»T « Vil KqtíoV»̂  u j. _ . . González. Picota, 30. 38976 22 oc 
CAURO-
Ha-bana, h?ee buena venta y paga poco al-
quiler se vende por su dueño tener 
VENTA »fc FINCAS URBANAS 
SHqkTA^TeTloTií A N C O S SUELEN 
rfiflr aniebras. Empleen el dinero en 
p ratita Vendo cinco en un reparto 
.ron áe la ciudad. Cinco centavos cues-
í f el carrito a, todas Horas Informa: 
¡feüor Vázquez, Monte y Suárez, café, 
be 8 a 10 a m. 
30068 1V oc- „ 
ór i jÉsÍA~COMPKAR UNA FINQUI-
i> t i con casa, cerca de la Habana. Se 
rnaca dar todos los informes; exten-
-STn nreoio, condiciones, distancia, etc., 
en primera carta. Guillermo Hall. Te-
niente Key, 71. 
38998 1J oc--
riASAS^ CAI.EE CAMPANARIO, CEK-
(; ca de Ueina, 7.000 pesos. Calle de Es-
rnhar 7 000. Calle TOspada, casi esquina 
n San Miguel, 10.000. Pidan informes y 
Malíes a Eemilio Kodríguez, Empedrad,o 
número 20. 
38061) i?._2£: 
^ASA A "uNA CUADRA DE REINA. 
; Se admiten, cheques en pago. A 100 
nesos metro terreno y fabricación. Dos 
uisos manipostería y azotea. Buena fa-
bricación- Vílle a 150 Pesos- Rodrigue/. 
Empedrado, 20. 
88060 wyPP KMKT, 14.000 PESOS, VIBORA. 500 
iiíetros construcción moderna, techo 
de concreto. Jardín, i)ortal, sala, cuatro 
cuartos. Facilidades para el pago. Ro-
drigue/, JJmpodrado, 20. 
38069 18 oc-
23 
0 ' R E I L L Y 
2 3 
C O M P R A Y V E N D E 
CASAS 
D E $ 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 PESOS 
C E N T R O D E NEGOCIOS 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
37744 21 oc 
G 
e 
SE VENDE UN MODERNO CHAXET, de dos plantas, completamente Inde-
pendientes, en 'a calle 23, a la brlsn y 
entre calles de letras, rentando 450 pe-
sos mensuales. Prerio 30.000 pesos y re-
conocer una hipoteca de $55.000. Informa 
su dueño; calle 17, entre 10 y 12, nú-
mero 480, altos, Vedado. Teléfono F-534;í. 
A tortas horas. 
88812 ?2 oc 
q k Vende c n a r e s i d e n c i a p r o x i -
p ma a terminarse, sitTiada en el me-
jor solar de esquina de fraile de la 
CalzaJa Columbia, intermedia entre 
las estaciones de Buena Vista y Colum-
bia; consta de portal, hall, 5 habitacio 
nes dormitorios, 2 baüos intercalados, 
sala, comedor, cocina, repostería, cuarto 
de sirvientes, garaje.. 2 baños para la 
servidumbre, patio coktral y jardines al-
rededor; puede verse por las mañanas, 
entre 7 v 11; para más informes en Tro-
cadero. uó. Vhir, Irizar. 
38900 21 oc 
EN E L V E D A D O 
Vendo tres casas y en payo admito 
check del Banco Español. Dan el 10 por 
100 dé Interés. Precio 540.000 las treo. 
Muy confortables para vivirlas. Vea es-
to que le conviene, en la calle 10, nú-
mero 201, entre 21 y 23, Vedado. Su due-
ño. Palmero. No corredores. 
38940 i» oe 
12 a ñ o s de r e l a c i ó n comercia] 
JOSE B . FERNANDEZ 
Antiguo empleado de ias firmas Banca-
rias de Pedro Oflme'. Mena e Hijo y f)!-
gón Hermanos, compra y vende casas, 
chalets, solare» en todos los Repartos, 
fincas, dinero en hipotecas. Banco Ca-
nadá, númjros 200 y 210. Teléfonos 
M-082P y U-llM. 
37654 20 oc 
Ofc VENDE, EN 33.000 PESOS, UN lier-
i j meso y fresco chalet, en el reparto 
Mendoza, dejando una parte en liiputeca 
5 pudiéndola cancelar en uialquler ópo-
e», Está fabricado sobre una superficie 
fie 4ilfl varas cuadradas y compuesto del 
portal, sala, saleta1 cuatro granaos cuar-
tos, cocina, comedor y baño completo. 
Servicios para criados, garaje, pasillo 
sobre columnas y gran patio informa 
su dueño: de 9 a 12 v de 2 a C, en In-
dustria, 121, altos. 
_ HSü:::' 20 oc 
CHALET 
Se vende uno acabado de terminar, de 
dos pisos, con jardín, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene seiscientos me-
tros cuadrados de superficie y está ¡átua-
dfl en el Reparto del Buen Retiro, a me-
dia cuadra de la Estación de los tran-
cas de Galiano. Urge la- venta, por au-
sentarse su dueño. Informan en Lagunas, 
numero 2, altos. 
.J^25 L 19 oc. 
TTABANA: EN SAN EAZARO, CERCA, 
J-X de Belascoaín, se vende una casa de : 
«na planta, que mide 9X33 de fondo, 
en ¡magnificas condiciones para recons-
ruirla, en $34.000. a menos de $11!:. me-i 
iro. ü. del Monte. Habana, 82. 
SE VENDE UNA GRAN CASA MODER-na, toda de citarón y azotea, con 
portal, sala, saleta al fondo, de comer, 
tres grandes cuartos, buena cocina y 
servicios, a una cuadra del Paradero del 
Cerro, en la ancha calle de Prlmelles; 
en $10,5000; su duefla: San Cristóbal, 7. 
casi esquina a Prensa. 
38140 jo ec. 
JORGE G 0 V A N T E S 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana. 59. Teléfono M-9595. 
LEALTAD, CERCA DE NEPTUNO, de dos plantas, sala, comedor, , 8 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
CONCORDIA, DE UNA PLANTA, Mo-derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-
raje, mide 8X40. $48.000. 
NBPTCNO, CERCA DE BELASCOAIN, rolde 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartea y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
ANIMAS, CERCA DE GALLAN O, Mi -de 11X30, sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. $18.000 
V E D A D O 
EN >T, CERCA DE 28, SALA, SALETA, comedor, hall, 0 cuartos, 4 cuartos de baño, cuarto de criado», garaje, cons-
trucción moderna. Precio $](i5.000. 
C, CERCA DE 33, MIDE 22X30, CHA-let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje, $65.000. 
" i *V, CEKCA DE PASEO, DOS PLAN-
X I tas, sala, comedor, hall, tres cuar-
tos, altos Igual. $58.000. 
CALLE 8, CERCA DE LINEA, SALA, comedor, 5 cusrtos garaje, baño 
¿omp'fto. precio $50.000. 
CALLE 13, CERCA DE PASEO, SALA, saleta, cinco cuartos mido 20X22, 
precio $86.000. 
1Q , CERCA DE BASOS, SAIiA, SALE-ts ta, comedor, bafio. altos 5 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $50.000. 
-| »% CERCA DE Z>, DOS PLANTAS, 
I X sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
hall, 2 baños. $100.000. 
6)*y, CERCA DE L, MIDE 12X50, SALA, 
i<W I hall, cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje, $55.000. 
M, CERCA DE LA UNIVERSIDAD, 2 plantas. Independientes, sala, come-dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $30.000. 
CALLE 10, UNA PLANTA, SALA, Co-medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea. $25.000. 
Opr, CERCA DE 4, ESQUINA ERAILE, 
/wt> sala, saleta, hall, 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CALZADA, ESQUINA DE FRAILE, sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio $60.000. 
CALLE A, CERCA DE LINEA, ERAI-le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $S0.00a. 
CALLE A, CERCA DE 23, DOS PLAN-tas,. sala, saleta, 3, altos ignal, ga-
raje, precio $40.000. 
EN 11, ENTRE CALLES DE LETRAS, sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
JORGE G 0 V A N T E S 
HABANA. 59. TELEFONO M-9503. 
37033 10 nv 
-  
otros negocios. Para Informes calle Ofl 
cios, entre Sol y Santa Clara, librería 
l Nuevo Mundo. José Llano. 
38636 21 oc 
BUEN CON-
blen situada, 
de centro, con dos' cuartos YabVkartVs:; ín fV^^ 
lúa elóctrica, agua y otras comodida-, b a c o s ^ S 
do. De 1 de la tarde a 12 de la noche. 
EN E E R E P A R T O L O S P I N O S , S E ven-de un solar, de esquina, a dos cua-
dras del paradero, coa aceras, buena I -
calle, Propia para un establecimiento o i XTENDO BUENA BODEGA, 
para, fabricar una o dos casas, mide, V trato y poco alquiler y 
20 varas de frente por 83 de fondo, otro con cuatro mil contado y re 
des. Informan de los mismos: su due 
fia, Carmen Ortiz. Avenida de la Pas 
tora entre San Antonio y Abella. 
38973 23 oc 
SOLAR EN LO MEJOR DEL PASEO de Carlos I I I . Aprovechen ahora. Se 
da por lo que costó, valiendo mucho 
más, por cinreunstancias del momento. 
Mitad efectivo resto hipoteca. Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
38969 18 oc. 
38283 17 oc. 
EN EL PUNTO MAS PINTORESCO del i / . . — llepartode Columbia, frente a la \í-\ f*-™11 Poco dinero, se vende un café 
nea de carritos del Vedado a Marlanao, r.onda y lunch, por estar enfermo su due-
se vende mil cuatrocientas ochenta y ri0; se, da en cinco mil pesos, aunque 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE I huéspedes, con buen contrato, con 
una planta baja, propia para almacén' 
o comercio, urge la venta por retirarse 
su dueno. Informes: Factoría v Corra-
les, café; de 12 a 2 y de 5 a "a Señor 
Manso. 
38586 27 oc 
A TENCION, BUENA OPORTUNIDAD 
dos varas de terreno, a siete y y medio 
pague la mitad a plazos, se garantiza 
la vara. Informan en Calzada de C -i "n7artnTe t̂1?:l„dat J ^ 0 P^0^, dla-r-los- ^ 
lumbia, detrás de los chalets de Alzu-! í . 3 , ^ " ^ f?^* caf6 E1 NlU0' en la 
garay, bodega La Estrella. Su dueño: | 1 ' ^ f ^ 6 1 Me«ado. 
Francisco Benito Rico. J850a 18 oc 
3̂837-> ¡ ?l„0.i_, ( D O R NO PODERLO ATENDER: SE 
EN LOS PINOS, TRASPASO CONTRA- X vende o ee solicita un socio, que to solar, de esquina, tres cuadras! ñea activo y tenga deseos de prosperar 
estación; y vendo otro, al contado, en; el1 Poco tiempo, en un negocio que pro-
lo más alto del Barrio Azul y en la me-; Porciona magníficos resultados. Es la 
jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro. 
Informa: Pedro Lamas. Monserrate y 
Ltiraparllla. billetes. Teléfono A-7079. 
38720 19 oc. 
primera en el país y no tiene compe-
tencias. Informes: Correa, 12, Jesús del 
•Monte. De 12 m. a 6 de la tarde. 
38766 20 oa 
VENDO LA ACCION, CON TODO LO pagado, de un solar de centro, en 
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos. 
También un centro y una esquina jun-
tos. Situados en la parte más alta del 
Reparto Buenavleta, cerca de la línea 
di3 carros de Marianao y tres cuadras 
de donde se vende a 16 y 20 pesos va-
ra. Es negocio para el coranrador. F.l 
interepado puede llamar danoo hora y 
dirección al F-1S05. Vedado, o ir a Law-1 
ton, 2, Víbora. Recibo cheques del Banco 
Español, Nacional e Internacional. 
38517 18 oc 
SE VENDE UN SOEAR EN EL RE-parto Santos Suárez, calle San Ju-
lio, a una cuadra del tranvía, mide 489 
varas, a $7.75 vara, poco de contado y 
resto a plazos. Informa: José Alvaro?. 
Infanzón, 3, Luyanó. 
38088 18 oc 
ATENCION: GRAN NEGOCIO: SE tras-pasa una tienda mixta, bien surtida 
y en la mejor situación del pueblo, por 
el precio de su factura. La vende su due-1 
fio por no poderla atender. Informa, 
personalmente, Manuel Blanco Lasalle, 
Real Campiña, Casa de Infante. 
38745 17 ec. 
SE VENDE UN RESTAURANT BIEN acreditado, el dueño realiza sus nego-
cios por tener que embarcarse. Infor-
man en la ferretería El Compás. Ztt-
lueta y Animas. 
38012 18 oc 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan 
con toda exactitud. 
Mis clientes, Que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en 
mi y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La armazón tiene que eer correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gueto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esqu in t a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
I riPOTBCA; TENGO UNA CAJA PA-J. ra colocar sobre propiedades urba-
nas, en el acto. Una partida de seis 
mil pe'os y otra de cuatro mil en la 
Habana, Factoría-, número fí. Teléfono 
M-9333. 
39058 24 oc. 
NOS H A C E F A L T A D I N E R O 
DINERO PARA HIPOTECA EN efec-tivo y eobre alquileres. Llame: 
A-1463. 
39037 19 oc 
LUIS SUAREZ CACERES 
Esc r i t o r i o : Habana , 8 9 . 
Para i nve r t i r su d inero tengo 
en venta i n f i n i d a d de prop ieda-
des en la c iudad y sus barr ios . Ca-
sas y solares a precio de crisis. 
Pida nuestra lista de propiedades 
en , venta . 
E F E C T I V O P A R A NEGOCIOS D E 
A C T U A L I D A D . 
C 8326 4d-14 
I T ABAN A: EN LAGUNAS, CERCA de 
í i^* lan^ se' vende casa de dos 
Plantas, mfts 3 cuartos en el 3er. piso 
ínm / . U() metros, consta de sala, 
^meüor, o cuartos, cocina, baño v ser-
I w ' ^S30-00^ Admito ofertas. G. del 
Monte. Habana, 82. 
TJABANA: A UNA CUADRA DEE PA-
lacio Presidencial, s p vende una ca-
metrn, esqulc.,?aA de úos Pintas, con 182 
cer,a S V ^ " 0 metro. En Campanario, 
r e w i 6 BcfSf-oaín, se vende casa de 
S i ^ ,f íonstrucción, con zaguíin, sala, 
'men^ l1'10^ '-omedor, cocina y baño a 
Momp dTeT ! 1 0 0 m e t r o - M i ( l e 7X-0- G. del •̂ ojite. Habana, 82. 
yEDADOj EN EA CAELE G, ENTRE 
brica^irtí ZÍ' se vende un solar con fa-
y miZ inv-niam a t e r í a . Que renta $350 
Habana ¿omuy barat0- G- del Mon-
V ^ 1 ' 0 ^ A p » . VIBORA, 3 CUA-
tas entrad 8 ílai 10X40- de ü03 Plan-
dln ,,,ría a,ltos' independiente jar-
bitacionol 'v,8-1*1' salón comedor, 5 ha-
cuarto ¿vJ?ano ^.nP'eto. cocina, hall 
«Ovil it?'Vcl0,! criado entrada anto-
jo SlOMa ialtos¿ libre contrato, pre-
«fts i n S dej0 ?20000 ' i l 8 por 100. 
trar!,, ,°aY"es:4u dueño, de 12 a 3. Es-
22 oc 
COMPRO CASAS ~ ' 
r EN E L V E D A D O 
t necesita casa de una sola p lan-
a. con cuatro o cinco habi tac io-
«es y todas las c o m o Ñ d i d a d e s de 
casa moderna. Debe tener j a r -
^ garage y un precio razona-i 
e- I ra to directo con el propie ta-
C ^ a m * n > C- ?W]> Banco de ^ 402. T e l é f o n o M . 2 4 6 8 . J 
' fl-d 12. ! 
Comp GARCIA Y C 0 . 
tn5oCiô 0TS ^ndernos toda clase de 
nfPor U Ür mlfi111161110̂  Rapidamen-
, de 
^ vende ^ R C O S 
m e d / a ^ £, ^enjumeda. . 
3 cuarios aenPH 22' .con salaJ sa 
PuPHnuevo. renta U'n cl,a,1ra del Kron-
en rf dejar Parte ^n' Vreeio S^ WO. se 
alJ^saStie. frente ni J"»0^™. V otra 
loPa-,ca* sala han IVlevo frontón, de 
rasn a l fondo Da tt,!1' , 3 enartos, come-
r ^ 0 . 525.000. " m ^ 1 " y . traspatio, cielo 
Vendo en B ~ arl08, 100-
^rrir^aleta- 4 cuait'U 6 dos ventanas, 
EN EL CERRO: GANGA VERDAD» vendo dos casas, con lor ta l sala, 
saleta y dos cuartos, esquina con su ac- I 
cesoria, toda de azotea, manipostería y I 
servicio sanitario. Urge la venta. $15.000. ¡ 
Es una ganga nunca vista. Informan : In-
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Tere-1 
sa. Cerro, Las CaCas. 
37838 30 oc | 
j ó s T n ^ R O Ü ^ i 
Compro y vendo casas, solares j fin ] 
cas rús t icas . Doy dinero en pri- ; 
mera y segunda hipoteca 
sobre las mismas y 
también sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO 
Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dio& 
TELEFONO A-2286. 
LINI>A CASA. Vedado, de esquina de 
fraile, próxima a línea, dos plantas, fa-
bricada a todo lujo, mils de cinco cuar-
tos. Otra gran casa, planta baja, lujosa, 
media cyadra línea, brisa, raá» de doce 
cuartos, garage, cielo raso. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de í a 5. 
UNA GANGA. Bonita casa, a la brisa, 
en Anlmap, cerca de Escobar, dos plan-
tas, moderna, renta anual 3.000 pesos. 
Precio, 16.500 peso? y 10.000 al siete por 
ciento. Otra gran casa Inmediata a la 
Iglesia de l i Salud, dos 'dantas, brisa, 
moderna, doce cuartos. Urge su venta, 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, pe 9 a 
11 y de 2 a 5. 
CHALET DE ESQUINA. Víbora, dos plan-
tas, modernísimo, cielo raso, mi» de sie-
te cuartos, lujoso haflos, dos cuartos y 
servicios de criados, garage Precio, 25 000 
pesos. Una ganga. Flgarola, Empedrado. 
SO, bajos. De 9 a 11 y de 2 » 5, 
38970 18 OC- | 
U R G E N T E V E N T A 
En el barrio de Jcsíjs del Monte, por 
los carros de Luyanó, Malecón, vendo 
una gran casa. Portal, sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para altos. Es propia para numero-
sa familia. Su precio es baratísimo. Man 
detalles: Obrapía, 32; y de 1 a 4. M. 
Arí-s. 
c a l u T d a m a s 
Vendo una casa, dos plantas, moderna, 
hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Para mfts de-
talles: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rústicas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a San José . 
Teléfonos A-1291 y A-7048. 
VENTA "DE" CASAS 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
9.000: en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos; 
San Migue, 10.50 por 35, cantería losa 
por tabla, vlguetería de cedro, magnífi-
ca construcción, en 55,000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34, clellos 
monolíticos, columnas estucadas tim-
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños más suntuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habltacloatM comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
coaín, una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantao, 220 metros, cantería con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
ffos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hinoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, cantería, cielo raso decorado, renta, 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina. 
con establecimiento, nueva, ciclo raso | 
monolítico, superficie 410 met-os renta , 
800 pesos, en 115.000; en la Vi tora, casa | 
1.000 metros terreno, portal. Jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de bafio, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monolíticos, cercada 
(te hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín, dos nlantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
to, cerca de Egldo 1.880 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; In-
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
28, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal, 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 5̂.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en 1̂ .000 pesos. Be-
villa y Fernández, Amistad, 6», esqui-
na a San José Teléfonos A-1201 y 
A-7(Ha 
A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la construcción más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad. G9, 
esquina a San José. 
36978 30 oc. 
A L M A C E N I S T A S 
Tengo un gran lote de terreno en In-
fanta, próximo, a la esquina de Tejas, 
puedo vender el total o por lotes, pre-
cio de ocasión, pues se está vendiendo 
a $30 metro y yo lo doy mucho más ba-
rato; admito en pago checks contra to-
dos los Bancos igual que doy toda clase 
de facilidades en la forma de pago no 
desperdicien esta ganga. Informa: Be-
launde y Hermano. Cuba, 66, esquina 
a O^Reilly, de 9 a U y de 2 a 4. 
38754 19 oc 
SE VENDE UX SOLAR EN LA CTTAR-ta Ampliación Lawton, con dos cuar-tos madera y cercado, que mide diez va-
ras por cuarenta y una fondo. Infor-
man : San Francisco y Armas, ferrete-
ría, Víbora. 
38030 23 oc 
BUENA OPORTUNIDAD; POR TENER que marcharme al extranjero, vendo 
mi parte que me corresponde de un buen 
negocio, que deja huena utilidad; el so-
cio que queda es buena persona y es el 
que entiende el negocio y tiene bastante 
crédito. Antón Recio 15. 
38670 18 oe 
C 0 J 1 M A R 
Sin intervención de coredores, se ven-
de un solar en el mejor punto de dicha 
playa; está situado frente al Castillo, 
acera de la sombra, mide 11.44 metros 
de frente por 67.84 metros de fondo, a 
$8; puede verse a su dueño en Aguiar, 70, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 6 en Cruz Ver-
de, 74, Guanabacoa. 
38166 19 oc. 
ASEGURE SU DINERO Y SU POR» venir: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una- parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeda; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
38311 10 n 
TTENDO SOLAR DE 6,000 METROS, 
V en la carretera de la Habana a 
Güines, poblado de San Francisco de 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarril eléctrico. Informan en Gua-. 
nabacoa. La Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
Teléfono 5011. 
36788 20 oc. 
RUSTICAS 
FINCA 
Hora y media de la Habana, diez mi-
nutos Artemisa, carretera central Pi-
nar del Río, vendo finca 27 caballe-
rías, con 7 caballerías primera clase, 
virgen para siembra. Gran potrero 
natural. Labrado y pa raná dividido en 
cuartones. Cercas nuevas. Gran batey, 
casa con baño y luz eléctrica. Gran 
casa de lechería. Seis casas colonos. 
Instalación de agua. Donkey ocho ca-
ballos. Tubería riego. 190 cabezas de 
ganado. Aperos agrícolas y todo lo 
referente a finca organizada. En 
60.000 pesos. Informa: G.Carena, ca-
lle 25, número 5, Habana. 
C 83S2 8 -̂14 _ 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Amistad, .69, esquina a San José. Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos. Uevilla y Fernández. 
CAFE, POSADA Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, mny surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
«ke en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revilla y Fernández. Amistad. 69. 
CAFE R E S T A U R A N T 
Dulcería y vidriera de tabacos, 8 atíos 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
mos muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 69. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da» 
mso muy barata. Bevilla y González. 
Amistad, 69. 
BODEGAS 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta 3e $8.000, 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-
dez. Amistad, 69. 
K I 0 S K 0 S D E BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revill» »• Fernández. 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Bevilla y Fernández. Amistad, 
69, esquina a San José. 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocida en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi 
lia Fernández. Amistad, 69. 
37184 l _ n 
E VENDE UN G-RAK "HOTEL, EN 
buenas condiciones, y un gran café, 
buen contrato, céntrico, y una vidriera 
como para dos. Informes: Factoría y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Mauro. 
38483 26 oc 
POR TENER QUE IRME PARA E8-paña, vendo en el mejor punto de la 
Ciudad, una casa de huéspedes, en 
$4.000, con contrat-o y $700 mensuales 
de utilidad líquida, garantizada. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
38238 24 oc 
Colocaría $70.000 en efectivo, en 
hipoteca, al 9 por 100. Teléfono 
F-1923. 
30043 21 oo 
2 3 
0 ' R E I L L Y 
2 3 
CENTRO DE NEGOCIOS 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
Faci l i ta d inero en h i -
poteca a l t i p o m á s ba jo de 
plaza. 
Compra y vende fínci 
r ú s t i c a s o u rbana i 
Solares a plazos, sin i n -
t e r é s , desde $ 2 la v a r a . 
Para conseguir lo realizaremos 
forzosamente duran te cincuenta 
d í a s todas las existencias en za-
patos de los ú l t i m o s modelos p a -
ra s e ñ o r a s en cha ro l , negro y ce-
reza, en g l a c é negro , gris» cham-* 
pan . Havana , B r o w n . gamuza en 
todos colores, los venderemos p o r 
la m i t a d de su costo. 
37745 21 oe 
No sufra con su dinero en los Bancos. 
¿Usted quiere su dinero en hipoteca? 
¿Us ted quiere comprar terrenos? En 
una palabra: usted quiere invertir su 
dinero? Nosotros tomamos checks en 
pago de propiedades o como présta-
mo hipotecario. Medel y Ochotorena, 
Obrapía , 98, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
38587 18 oc. 
S ^ ^ b Í . 6 ^ ^ ! / Basarrate. una 
^ t\tL 31 fondo s ^ f f a - 4 cuartos, 
y re->^s con 58 000 JJ101055 , modernos, 
^ ^^0eer ^ ¿ WO én ein̂ n,tede colnPrar 
^'a sii ; Uevo Frontrm ',a' medla cua-
eoi-r d^aleta' 3 cuartol ' Una C{lsa de 
Sl4..-V¿ í;?s- a la bHsa amP^ coci-
fe^®«.VDeta|2BlT?mit?n chemas ln . 
& a ^ motaría Massana. 
?0 oc 
O P O R T U N I D A D 
A cinco pesos se da la vara de terreno 
en las alturas de Marlanao. Ks de es-
quina y son 2.084. Informan en Obrapía, 
32; de 1 a 4, M- Arés. 
O P O R T U N I D A D 
A tres cuadras de Belascoaín y dos de 
San Miguel, vendo 504 metros, a 70 pe-
sos metro terrero y fabricación, (M>tH 
proparado para un gran almacén. Más 
detalles: Obrapía, 32; de 1 a 4. M. Arés. 
V E N D O A U N A C U A D R A 
de la Calzada de Puentes Grandes, fren-
te a la fábrica del señor Matos, una 
esquina, 10X40, la doy a 3 pesos vara, 
esto es una oportunidad. Mfls Informes: 
Obrapía, 32; de 1 a 4. M. Arés. 
g r a n d e s ¥ e g o c i o s 
Compro y vendo casas y fincas rflstlcas> 
y toda clase do establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des. Informes: Obrapía, 32; de 1 a 4. 
M. Aré» 
33 oo 
EN EL CEKKO: SE VENDEN DOS CA-sas de manipostería, Juntas o separa-das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Todo de azotea y citarón. Se vende 
en ganga por tener que marcharse su 
dueño para el extranjero. Informan: In-
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, 
En Las Cañas. 
37838 27 oc. 
BUENA O P O R T U N I D A D j 
Se vende una casa de manipostería, en' 
la calle Herrera, barrio de Luyanó, com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos 
cocina, patio y servicio sanitario, con 
60 metros superficiales, en $5.500. Infor-
man en San Miguel, 120, altos; de 12 a i 
1 y de las 5 en adelante. 
38531 19 oc 
~ J U A N P E R E Z 
I guién rende casa»» PEREZ 
/Oiiléc comP" casas? PEREZ'1 
/Quién vende fincas de campo? PEOEZ! 
¿Quién compra fincas de campo? PKYIE2 
¿Quién tom* dinero en hipoteca? PEREZ 
Lo» negocios de esta casa son serlo» j 
reservado»1 
Belascoaín. 3*. altos. 
VENDO, EN LA VIBORA, UN HEKMO-so chalet de esquina, sin est-enar, rodeado de Jardines y con todas las co-
modidades para una numerosa familia, 
¿lave e informes: Gertrudis, 11. 
38002 25 oc 
" " s o l a r e s y e r m o s " 
B̂ICTWBtWHptwawwŵ M̂WMg.JglMM̂ l I • • j l 
VENDO FINCAS, CEROA CANDELA-rla, 1 114 caballería, $8.000; en Ma-
nagua, 2 314 caballería. $25.000; Bacura-
nao, 3|4 caballería, $(5.000; ;Siin Juan v 
Martínez, 13 caballerías, $17.000. Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
370« 11 oc 
F INCA DE RECREO 
En la provincia de la Habana, y con 
frente a la carretera, entre Santa Ma-
ría del Rosarlo y Cotorro, se vende una 
bonita finca de recreo, con árboles fru-
tales y aguna abundante y de excelente 
calidad. Tiene un chalet de dos pisos, 
con toda clase de comodidades y casa 
aparte para criados. Urge la venta, por 
ausentarse su dueño. Informes en La-
gunas, 2, altos. 
38325 W oc-
F I N C A RUSTICA 
De seis y media caballerías de tierra, 
linda un kilómetro a carretera, compo-
ne sus solares la mitad de un pueblo 
a 50 minutos de la Habana, dividida en 
15 cuartones, agua fértil en varios de 
ellos, buena arboleda y bastantes pal-
mas, casa de tabla y guano, casa de or-
deño, cuartones con hierba de guinea y 
paral, bastante millo y pasto adecuado 
para vaquería. También 42 vacas y no-
villas, de éstas 27 paridas, y las otras 
preñadas, ganado fino y nuevo, más 3 
yuntas da bueyes y aperos de labranza 
y con pocos costos produce un interés 
envidiable, puede duplicarse pues tiene 
elementos para ello; esta finca tiene uní 
cerro como de una caballería, labrado 
v sembrado, que se eleva a mil pies so-
bre el nivel del mar, desde donde se 
domina la Habana y el mar del Sur, es 
decir que desde el lecho puede usted 
ver los pescadores del mar del Sur y i 
Norte y casi toda la provincia y con 
poco costo pueden andar las máquinas oj 
Ford por arriba, por su posición geográ- i 
fica constituye una belleza y un porve-i 
nlr, hoy se vende por sus bondades pro-
ductoras y única por su posición geo-! 
gráfica. Más pormenores en Jesús del 
Monte, 275, tienda de ropa. No se paga] 
corredor. 
377(50 21 oc 
GRANJA AVICOLA Y AGRICOZiA, con hermoso chalet. Jardín, instalacio-
nes sanitarias y de luces, aguas excelen-
testes terrenos, cercada metálica^ en 
cuartones, arboleda nueva, platanal, siem 
bras de gandúa y millo, pastos para 
aves, gallineros, chiqueros, garage, 100 
avos. guanajos, conejos, patos, cochinos, 
guineas, aperos de agricultura y de avi-; 
cultura y algunos muebles, cocina de 
gas y de carbón. Vendo su acción en 
l.SOO pesos. Buen contrato. Granja Los 
Cocos, Guanabacoa, en Villa María. DI- ¡ 
rección postal: Díaz Minchero, Aparta-1 
UNA GANGA: ATENCION, SE VENDE en Jesús del Monte, una bodega, en 
$3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
surtida, en esquina, sola. Tiene contra-
to público por seis años y alumbrado 
eléctrico y de gas. No paga alquiler, pues 
tiene dos habitaciones que ganan cada 
una $20. Vista hace fe. Informes: S 
Nicolás, 195. Ceballos. 
380S4 23 oc 
PANADERIA, JUNTAMENTE CON LA finca y víveres finos cerca de Obis-po, superficie 250 metros, dos plantas, 
en 80.000 pesos. Es gran oportunidad, 
evilla y Fernández, Amistad, 60. 
VIDRIERA DE TABACOS, MUY Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. RevUla y Fernández. 
PANADERIA Y VIVERES ¡ LA MAS acreditada en la ciudad ; es dueño de la finca y da buen contrato, por que-
rer -etirarse; buen negocio, lievilla. y 
Fernández, Amistad, 69. , 
ME INTERESO POR VENDER UNA bodega muy conocida, por enferme-dad del ''uefio; buen contrato; no paga 
alquiler ., muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69. 
CAFE EN MONTE, BUEN CONTRATO• ' no paga alquiler y le quedan 90 pe-i sos a favor. Precio 26.00C pesos. Revilla1 
y Fernández, Amistad, Qb. 
CAFE MUY CONOCIDO ENTRE PRA-do y Zulueta y Teniente Rev y Vir- ¡ 
turtes, siete anos contrato; no paga al-! 
quiler y le quedan a favor 500 pesos men- 1 
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años, en lo mejor de la ciudad 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer- 1 
nández. Amistad y San José. 
HOTEL, CAFE, RESTAURANT Y V I - ' driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, dioz años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mué- I 
bles y enseres valen más de 20.000 pesos 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos, RevUla y Fer. 
nández, Apilstad y San José. 
36978 so oc. 
H I P O T E C A S 
L a m e j o r i n T e r s i ó i t : MI 
solar en 1? 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cor t ina y C é s p e d e s . De* 
p a r t i m e n t o de Real Esta* 
te . O ' R e ü I y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
4 POR 1 0 0 
De Interés anual sobre to6^ los aerXv 
sitos que se bagar, en el Departamento 
de 4ho"rro8 de la Asociación de Denen-
dlentes Se garantizan con todos los ole-
nes que posee la Asociación No. ¿1. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6028 to U • 
F A C I L I T A D I N E R O " 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana, y sos Repar-
tos, en todas cantidades Préstamos, a I 
propietarios y comerciantes, eu pagnré. | 
pignoraciones de valores cotizable». (Se- , 
iledad y reserva en las operai-lon«s) 
Belascoala 34. altow: de 1 a A Juto Pér<ic 
npENGO CIEN MIL PESOS PARA DAR i 
JL una hipoteca en el acto. Los tengo 
en caja, en efectivo. Los doy sobre pro-
piedades urbanas, que ofrezcan absoluta 
garantía en esta capital. Informan: Ml-
rabal. Factoría número 6. Teléfono 
M-9333. 
__3S724 21 oc. 
SE NECESITAN TOMAR UNOS CIEN-to treinta mil pesos en hipotecas, so-
bre sólidas propiedades de esquina, en 
la parte comercial de esta ciudad. Ocho 
por ciento anual. No se paga corretaje. 
Dirigirse por escrito, a J. N. Martí. La-
gueruela, 9, casi esquina a Estrada Pal-
ma. Teléfono 1-2575. 
38971 13 oc. 
Para hombres l iqu idamos ve in te 
m i l pares de zapatos en todos los 
estilos, desde dos pesos en ade-
lante . 
do 42, Guanabacoa. 
3810C 
HIPOTECAS: SE DAN 8.500 PESOS KN primera hipoteca, sobre casa Haba-1 
na, Vedarlo o Víbora. Doce por ciento de' 
interés. Trato directo y redcrvado. No; 
tieno que pagar corretaje. In'ormes. 21, i 
número 24-1. entre E y F, Védalo. En 
los aatos. 
38057 r¿ oc. 
H I P O T E C A A B U E N I N T E R E S 
No guarde dinero en su casa, que ofre-
ce peligro. Tengo pedidos de varias can-
tidades, con buen interés, sobre propie-
dades urbanas, en el centro comercial 
de la Habana, que ofrecen absoluta ea-
rantla. Teléfono M-Ü333. 
3S917 oc 
" L A A C A C I A " 
Grandes Almacenes de P e l e t e r í a y 
Equipajes 
A V E N I D A DE B O L I V A R , Reina, 
16 y 18 , esquina a Rayo . T e l é -
f o n o 1VI-1412. 
Venga a ver nuestras vidr ieras . 
C S321 I2d-lí 
FAGINA C A T O R w u íAKíü D£ LA MARINA Octubre 18 de AÑO 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A R * D i Ñ E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e í c « t e 
nlnsular, recién llegada, para ir £ue-
m de la Habana con un matrimonio de 
formalidad. Informan en banto i o m ^ , 
-A 
SSOÜO 
Cerro, entre Tulipán y Arzobispo. 
Se solicita una buena criada de ma-
no que sea trabajadora. Sueldo $35. 
Beíascoaín, 120, la puerta frente al 
19 oc 
garaje. 
_ J 7 ? « ^ _ 
Cíe s o m c i t a u n a c r i a d a t a r a 
kj los quehacerets de una caba. Sueldo 
35 pesos, si no tiene buenas referencias, 
que no se presente. Calle 11, número 
•j(59, entre D y. 10, Vedado. 
390L'2 10 oc_. 
T > A R A L O S Q U E H A C E R E S H E E A C A -
x sa, corta tamilia, se solicita una se-
ñora de mediana enadad, en Aguiar, 
número 107. 0̂ 
3 ^ 0 JS oc-_ 
S O L I C I T A E N K M I ' E D R A D O , 23, 
p altos, una criada de manos que sepa 
tíu obligaci<''n. Sueldo 30 pesos y ropa 
'impia. Kecién llegada que no se pre-
sante. 
3tft>68 11 oc-
VjJi S O L I C I T A UNA iMANEJAUORA, 
que entienua de cocina, en Linea y 
L. Señora de Solo. De S a 3. 
3SS72 * g oc 
(^E S O L I C I T A , E N H , 154 V 17, UNA 
KJ sirvienta para comeilor, >iu« sepa ser-
vir blvn la mesa y cumplh^con su 
gación, sea limpia'}' educaua. Sueldo ¿,u 
pesos, ropa limpia y uniforme. Indis-
pensable referencias. 
38881 1J oc . 
O E S O L I C I T A , EN H, 154 Y 17, UNA 
kj criada, para habitaciones, que sea 
limpia, educada. L a .de saber coaar y 
timiplir oi>n sil obligación. Sueldo 30 
l>esos. ropa limpia. Indispensable rofe-
iciicias. ^ 
;j88t.l ld oa 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, Que 
O sea de color y tenga recomendacio-
nes, para manejar una niña do 8 me-
tes. Sueldo SfoO. Calle 1, número 2. 
38905 18 oc 
^ X M J M S DE 
¡GWORAPO PARA0EK01 ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
S" " i r D E S E ! E ? S ^ ^ $5.00 UNO* Natalio Losada Gil, natural de Oren- I 
se. Castillo Pereira. Do solicita su her-
mano Abelardo Losada CU, que se halla 
en el Hotel Comercio, calle Monte, Ha- ¡ 
baña. 
3!)054 19 oc. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
¿3 IJlona Juaqufn. que estuvo o está, en 
f l Vedado. L a solicita su .hermana Ma-
ría. Hotel Cuatro Naciones. Teléfono 
A-7G85. 
38974 22 oc 
C¡K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DTS 
O los hermanos José y Víctor Fernán-
dez Arias, naturales de España, Avilés . i 
L a Cobrada. lx>s solicita su hermana/ 
Valentina Fernández Arias. Calle D, nú-
mero 253, entre 25 y 27, Vedado. 
39031 19 oc 
A DON D A N I E L MENDEZ GARCIA, natural de la provincia . de León, 
España, que estuvo en la Gíiardla Ci-
vil de Cuba, en tiempo de España: lo 
buscan sus sobrinos Luis y Daniel Mén-
dez. Informan: Angeles, 71. Habana. Te-
léfono M-Ü1C3. 
3SS83 23 oc 
A SOLICITUD D E SUS F A M I L I A R E S se desea saber el paradero del se-
ñor Willy Langweiler» que hace dos años 
trabajaba ea el Central Lutgardita y 
hace ocho meses fué visto en Ciego de 
Avila. Envíense informes al Consulado 
de Suiza en la l lábana. Malecón. 71. 
38548 18 oc 
D MACIA D E S E A S A B E R E L DOMI-. cilio da Gabriel Martínez. Vapor 
'Poznan' 
3S469 26 oc. 
S O L I C I T O UNA MUCHACHA, P A R A 
O todo servicio de un matrimonio, en 
Matanzas; buen trato y buen sueldo; en 
la misma una cocinera. Informan: Haba-
na, 48. 
38922 ' 18 oc 
(C R I S T O B A L G A R C I A D E S E A S A B E R J de su hermano Manuel García. Vapor 
"Poznan". 
.-.8472 • 2rt oc. 
BENIGNA MENENDEZ, D E S E A .»ABER el paradero de su t ío Joaquín L l a -
no. E n Salvador y Parque (bodega.) Ce-
rro. Habana. 
382S2 4 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O dos personas, que sepa cumplir - su 
deber,- en Octava, 144, entre San Fran-
cisco y Milagros, Víbora. 
3S909 1S oc 
/ ^KIADA D E MANO: SE N E C E S I T A 
en A. 205, entre 21 y 23. Buen suel-
do. Hora para tratar de la colocación: 
de 9 y media a 10 y media a. m. 
3S01Í 19 oc 
O E D E S E A S E Ñ O R A , P A R A D A M A D E 
O compañía. Ha de tener buenas re-
ferencias. Dirigirse al Hotel Manha-
ttan. 
3S800 18 oc 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , para comedor, que sea educada y se-
pa servir í l e n a la meba. Sin referen-
cias inútil presentarse. Casa Pesant, 2, 
entre 9 >• 11. Vedado. 
3S576 - 18 oe 
CRIADOS DE MANO 
¡ i BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $50; un 
portero, dos camareros, tres dependien-
tes, $35; un cbauffeur, $90; otro chau» 
ffeur, $80; otro chauffeur, $70; un ma>-
trimonio, lin fregador, $35; y diez peo-
nes de mecánicos $2.75 a $4 y casa. Ha-
bana, 12{>. 
3S357 19 oc 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A : E N E L V E D A D O , S E S O -
\ J licita una buena cocinera, que trai-
ga referencias. Calle 19, 409, bajos, entre 
4 y 0. 
39005 19 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE E N -
O tienda de cocina. Todas las noches 
salida. Perseverancia, 65, ciudad. 
39001. 19 oc 
t ! E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
k> diana edad, que sea formal, para co-
cinar y limpiar .una casa pequeña, de 
un matrimonio solo. Se exigfen referen-
cias. Merced, 19, entre Cuba y San Ig-
nacio. 
38992 19 oc 
¡plOCINERA QUE A Y U D E A LOS QUE-
V̂ 1 huceres o erada que entienda algo 
de cocina, se solicita en Amistad, 108, i y 28 
Se desea sajer el paradero de, Adol-
fo Pérez López, que trabajó ei año 
próximo pasado en la Cuban Compa-
ny. Lo solicita su hermano Liborio, 
que se halla actualmente trabajando 
en la Central Hershey, Habana. 
38065 18 oc. 
CAFETEROS 
Defiendan sa dinero comprsndo directa-
mente ea Ja fabrica. 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0íl mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $0.00 rail. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
. , Piiesto en en casa. 
Manaando el dinero en »lro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A.7982. Habana. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 6 14 años, formal, que tenga familia. 
Poco trabajo. Se prefiere español. Pra -
do, 93-B. Caramelos americanos. 
38981 19 oc 
AGENCIA DE COLOCAaONES 
¡ ¡LA PALMA!! 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín. Oficinas: Habana, 120. Telé-
fono A-4792. Kste contrp facilita al mo-
mento toda clase de personal para todos 
ocív1]"03 y cuadrillas de trabajadores. 
38354 27 oc 
O F I C I A L 
V1ÍXAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 1 3 . Teléfono A-2348. 
GRAN AGENC1J DB COLOCACIONUS 
oí quiere usted tener un buen cocinero 
ae casa particular, hotel, fonda o esU-
i?1 t0, 0 camareros, criados, d»« 
pendientes, ayudantes, fregadores, ^-epar. 
iidores aprendices, etc.. que sepa»; sv 
obijgacIÓM, llame ai teléfono de esta an-
vi*8 7 ^"««Htada casa que se loa fa-
cuitarAn con buenas referencias. Se man-
í i v ? ,t(**os ]na pueblos de la Isla y 
trabajadores nara *1 campo 
S E R M O N E S 
aue han de predinarse en la s. T. Ca-
tedral de In Hnbanfi, durante el ee-
sundo semestre a« l Año del Se-
ñor 1920. 
Noviembre l o . - Festlvllofl (le Todos 
.os Santos; M. I. seftor renitenc'.ariu. 
Noviembre 16. —Festividad de San 
Crlst-'bal, Mártir: M. I. sefiúr Magistral. 
Noviembre 21.-Domin1ch Til .De Mi-
nerva); T'.ustrfsiT.»-) sefior Deán. 
JNovleirOrc 28. —DoniinicT l de Advlen-
,0A. s^fior Síiiz ne la Mora. 
Diciembre C —Dominica IT de Advlen-
0Á ¥ • «cño? Penitenciario, 
p.c'embre 8.—Ln inmaculada Concep-
•clñn de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Dominica I I I de Ad-
viento; M. f. señor Lectora!. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
'a^tar(,e) : f- señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I. señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Oonforine a I cdlspuesto por 
! la Santa Sedo en materia de predicación 
' y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas la-s Misas que se ce-
lebren en ) i Santa IgleMa Catedral en 
los días de Precepto, S'i predicará du-
rante cinco minutos: en Mis^ Solem-
ne de Tercia, el sermón serft de 3ura-
T R A D E 
M A. R K 
150 MULOS 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 192C 
A 1921. 
Se hace saber a loa señores contri-
buyentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestre' 
quedará abierto desde el día 14 del co-
rriente mes hasta el 12 del próximo mos-j 
de Noviembre, en los bajos de la rasa 
^ r ^ e r í í ^ ^ ^ í a ^ ' E / í : ; ! ' i Acabamos de recibir un buen lote 
a 11 y media a. m. durante el actual I 
d i a V ^ S m . ^ n ' e f - m e s L ^ N o v i ^ b ^ ^ HUlloS de todos tamaños, pro-
según las condiciones expresadas en ol 
edicto publicado en la '«Gaceta Oficial" 
y "Boletín Municipal;" apercibidos que 
si dentro del plazo expresado no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se contlnuarA 
el procedimiento conforme se determi-
na en' la L'ey de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, 1os recibos de 
las casas coinproudidas en el casco del™ ' L ' _ J ; J _ 
la Habana cuyas iniciales sean de l a J J «era DieU a i e n a i d O . 
A a la M y a los barrios de Arroyo1 
Apolo, Calvario. Cerro v Luvanó, se ¿en-: H A R P T R R R O T U C D C 
cuentran en la Colecturía número 5 y los I l r t l x i UIK D I \ U i I l U x O 
de la M a la Z y barrios de Ar: oyó Na-. p l. V 
ranjo. Casa Blanca, Je sús del Monte, i L O U C h a f r O m C m O . 
Puentes Grandes y Vedado en la núme-1 38887 " i 
ro 3, donde deben solic'tarlos para su 
abono. 
Habana, Octubre 8 de 1920. 
(F.) Miguel Albarrán, 
Alcalde Municipal. P. S. 
C 8293 5d-13 
píos para toda clase de trabajo, 
maestros de tiro y sanos comple-




Se necesita un buen jardinero, 100 
pesos; un portero, mediana edad, 
35 a 40 pesos; camarero para 
comedor, 50 pesos, y uno para 
llevar la relación de la caña, co-
lonos, etc, 100 pesos, casa y co-
mida. 
BEERS & Co. 
O'REILLY, 9 1|2. ALTOS 
Havana, New York y Barcelona. 
Se solicita una linena lavandera suel-' Ivíi8as la Santa Igle&la Catedral, oe soiiciia «na ouena lavanaera, suct j cídrt wdipaiíat, no debiendo pasar 
do $40, cuarto y comida. Beíascoaín, 
120, la puerta frente al garaje. 
38977 19 oc 
Para hotel americano: Se nece-
sita una muchacha para la des-
pensa, blanca, $35; otra para el 
comedor, $30, y muy buenas pro-
pinas; listero para un Ingenio, 
electricistas para un Central en el 
j campo, cocinero para un Ingenio 
(americano, para casa vivienda, 
$100 y viajes pagados; cocinero 
chino, familia americana. Veda-
do, $50; buen mecanógrafo pa-
ra Ingenio, $125; muchos otros 
puestos donde pagan en efectivo. 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio, 
altos, New York y Barcelona 
C S39o sd-n 
DE P E N D I E N T E PAKA. iíOUEtiA Y Ví-veres finos, donde ^erá interesado 
y quedará al frente casa fl aporta al-
gún capital que garantice su gest ión. 
Informan: vidriera de tabacos paradero 
carritos del Vedado, n cualquier hora 
y por telefono A-'.ti.jO, de 6 a 8 a. M . y 
de 7 a 10 p. m. . 
30061 í'-í oc 
SOCIO P A R A BODEGA Y V I V E R E S F i -nos eri buena casa^ con más o menos 
capital, según informes, garant ía de su 
persona para estar frente a negocio. 
Vidriera de tbacos paradero de carritos 
del Vedado, a cualquier bora v por te-
léfono -A9150, de 6 a 8 a. m. y de 7 
a 10 p. m. / 
3Í)0G0 24 oc. 
SO E I C I T O M U J E R U H O M B R E A C T I -_ vo y decente, que tensa de 300 a 500 
pesos, para una fotografía y novedades, 
que está establecida y quiere ampliarse. 
Le enseño ' cómo se ganan diez pesos 
diarios sin mucho trabajo. No necesito 
engañar. L a que necesita es persona de 
vergüenza, Cuba, 44, a l lado de la Fru-
tería. 
39064 20 oc. 
altos. Hay otra criada. 
38947 19 oc. 
CCOCINESE S E D E S E A E X T R O C A D E -y ro, número 55, esquina a Crespo. 
I Tiene que traer buenas referencias. Suel-
I do 25 pesos. 
! 38944 18 oc. 
Se solicita una buena cocinera, para 
todo servicio de caballero solo y de 
posición. Sueldo 45 pesos. O'Reilly, 
72, priso primero, entre Villegas y 
Aguacate, señor Roig. Indispensable 
buenos informes. 
38SÓ0 18 oc. 
SE S O I I C I T A T.'Nii COCINERA QUE ayude a los quehaceres de un matri-
monio. Se paga '35 pesos sueldos. Calle 
15 y 20-B, Vedado. 
_3S837 20 oc. 
SE S O L I C I T A UNA. C O C I N E R A , blan-ca o de color, para un matrimonio, 
ha de dormir en la colocación. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Santa Emi-
lia entre Serrano y Dureje. Reparto San-
tos Suárez, Je sús del Monte. 
38795 18 oc 
SE S O L I C I T A UNA UENINSULAU, pa-ra matrimonio solo, par?. cociiiaF y 
limpiar; sueldo $35 y ropa limpia. Te-
jadillo. 39. altos. 
_3SSS2 ^ 18 oc 
C E S O L I C I T A TJXA COÍINERA, PA~ 
O ra corta familia. Sueldo treinta pe-
sos. Durege, entre Enamorados y San 
Leonardo. Keparto Santos Suárez. 
388S4 18 oc 
HA C E F A L T A UNA COCINERA,, buen sueldo 
huevos. 
38010 
PR O F E S O R , I N T E R N O , SE S O L I C I T A . 
Colegio Ambos Mundos. Suárez, 26 
28. 
389S8 19 o g 
carros. Cerro, 614. Aves y 
18 oc ( 
Q E S O L I C I T A , E N CONSULADO, 4ft, 
O altos, una cocinera, del país, para 
corta familia, que desempeñe bien su 
oficio y dft referencias. 
3S823 18 oc _ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , VA-
O ra un matrimonio', buen sueldo. 
Oquendo, 23 y medio, letra B. Informan 
en Morro, 28. Teléfono A-49S6. 
38805 20_.oc„ 
Q E D E S E A UNA BUENA, COCINERA, 
IO que naga plaza, en 23, esquina a 15, 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAILER í 
EN SUS CASAS. 
Las sdidtamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos eí 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don* 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm, 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-




E n ior días laborables se celebran I 
as 7, 7 y media y 8. E n los días fes- . 
tlvcs. las Misas se celebran a las 7, 7 i 
y media,. 10 y H . ! 
l lábana, -Tu".'»-» u de 1920. i 
\ isto: Por el rrestnte reñimos en i 
aprobar y aprobamos la distribución he- I 
(ha de los saimones que. Dios mediante. ' 
re predicará en nuestrn Santa Is1esln 
Catedral drnante ei redundo semestre 
cel año en tvrso, y concedemos clncuen-
ía días de Indulgencia *n la forma acos-
tumbrada po* la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. K . R . fle que 
certifico.—!-KL OBISPO 
Por man iato de S. "B. R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Serretirlo. 
D E A M M A L E S 
VT con carretón de 4 ru^Ho8 MUt. 
cas. tres están (ar4dae das' cuatXMs, 
Informa: Concordia y - tert,^-
lf>7. 1'riitPrfs, 3 Maro 11,5. VP«í»i 
G A : SE 
lez. frutería 
33931 
OE VENDE UNATArFÍT 
k!) de 8 cuartas, v „,fJA ^ í f e " 
ruedas. Informa: pWe" *'V/^flncHi 
36933 A-2418. <i« 
M . R0BAINA 
Se venden 100 muías, maest 
de arado ; 100 vacas de lerl,. j ' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CUATROCIENTAS RESES 
En la finca Cabanas, carre-
tera de Wajay y Santiago de 
las Vegas, se venden 400 re-
ses; tenemos vacas paridas y 
próximas a parir, extranje-
ras y criollas, toros de pura 
raza, toros para buey, novi-
llos para la ceba y añojos y 
añejas. Preguntar por Cha-
cho y será enseguida aten-
dido. 
>S8S5 10 oc 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122, 
Recibí h9fi ' 
50 vacas Hobtein y Jersey, de i5 
a 25 litro». 
10 toros Hofatein. 20 toros y 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ¿* 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casis. 
Cada semana llegan nuevas remo* 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
15 a 25 htros de leche ^ 
tres razas diferentes; toros ce|¿ 
y otrasclaseá; cerdos de raza 
rros de venado; caballos d* 
^ , , d 7 a s o \ p o n i s p a r a ^ 
caballos de coche; novillos fl^ 
danos para ceba, en gran ca .̂ 
dsd, de tres a cinco años de edad 






ira i ^ 
Q E A £ E S T A B L O DB B U R R A S de LBCBI 
Burras criollas, to-das del país, cMiir. 
rielo a domicilio o en el eitabio . ¿ 
das horas del día y de la n X „,« 
tengo nn wrvlcio especial d« n«2S2 
ros en bicicleta para deipachir lu í& 
denes en seguida que se reciban 
T e n í o sucursales t¡n Jegtla del" Ifs*. 
te, en el cerrof. -n ei Vedado, «lUTi 
£ A 7' 7 %N Gua?,*baco«. cMie Máila» 
Gómez, número 10o, y en todos los bi. 
rrios de la Habana arlsando al telíí*. 
no A-4810. que serán iemdos inmeaii. 
tajnente, 
37238 31 m 
C 8382 3d-17 
Se necesita muchacho de oficina, pa-
ra despachar correspondencia y ha-
cer algunas diligencias en la calle. Se 
prefiere con conocimientos del inglés. 
Se paga buen sueldo. Apartado nú-
mero 2381, Habana. 
39(M0 10 oc 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
m 
M U E B L E S Y P R E N D A S f 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ;. desea 
usted comprar, Tender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al tele-fono A-S3S1. Agente de Sin-
ger. Pío Fernáández. 
87138 31 oc 
"EL NÜEV0 RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM, 9. 
Compra todv. clase de míeBles que m* 
le propongan. E s t a casa paga nn «In-
K I L L A N T E S 
PARA 
r i £ L £ ¿ 
BERNARDO FICUEREDO 
MANZANA Dt GOMEZ 421 
HABANA 
TELEFONO «.3001 
BAUXIZADOR: JUAN GÜISADO. l i ofrece para el barnizado de toda cli-
se de muebles con especialidad en «1 
barnizado de muñeca. Teniente. Iíít. M 
Teléfono A-8114. ' 
_36719 ¡fu 
LA ARGENTINA 
C a s a importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
cusñta'por ciento mis que las de su gl- „„„i . ' „ J „ „ n^^,!. j ; „ _ _ L 
ro. También compra prendas y ropa por rantizaaos. rrestamos dinero sobre 
lo Que deben hacer una visita a la m U - | „ ;„.^v-X^ ^ ' ^ T _ 
ma antes de Ir á otra, en la seguridad I a m a j a s COH m i e r e s m o d l C O . I C -
que encontrarán to/io lo que deseen y ¡ i J • J ^ , 
6er;m servidos bien y a satlefacciOn. Te- 1 nemOb gran SUrtldO d e j o y e t i ? de 
lét372043 A"1&oa' 3 i oc | todas clases, así como cubiertos 
t a p r i m e r a d e v i v e s , d e R o ü C o 1 ^e P^t* Y toda clase de objetos 
.Vmp%aT?0verdt\oLCOcnire^yeTulabiesei^ fantasía. Penabad Hermanos. La Hispano-CHbJ1/, de Losadiy 
38982 15 n 
Vrives, 155, casi esquina 




SOCIO CON D I E Z O QUINCE M I L P E -,sos de capital, se desea, para esta-
blecer un negocio o industria de gran-
des rendimientos, en magnífico local muy 
céntrico. Informan eu la Manzana de 
Gómez 502. 
."íSOéS 19 • oc. 
SE SOLICITA 
una señorita que tenga buena letra y 
sepa escribir a máquina. Calzada del 
Monte, número 412. 
38616 20 oc. 
Se gana mejor sueldo, con menos tr»« 
baj» que en ningún o t íó oficio. 
Mli. K E L L ' Y le enseña a manejar y to* 
do el mecanismo de los automóViles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
cjitener el tjfttilo y una buena coloca-
cif.n. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Gnir*. en au clase en la i i ípübl ica dt. 
Cuba, 
MR. ALBERT C. KELLY 
rirector de esta gran ascuela os el ex-
perto más conocido e« la Ropiinllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar «ua 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya n todos 
) c í lugares donde le digan que se en-
sena perc no se deje onKafiar, no d6 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga boy mismo o escriba por nn 
abro ue instruccirtn. gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pa.ítin por 
iít«lHi:.R aL PARQUE D E MACEO. 
cas* del seüor Alvarez. 
38S20 20 oc 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa cumplir con su obligación, sea 
limpia y ry> referencias. Kn la calle de 
San Mariano, nifimero 16. entre San Bue-
naventura y San Lázaro, Víbora. 
3S398 19 oc 
CHAUFFEURS 
Q E N E C E S I T A UN C H A U F E E U R , suel-
M do y ropa limpia, para casa parti-cular. Informan : Obrapía, 
y de 4 a 6. 
38936 
De 11 a 12 
Q E SOUICITA U X C H A U F F E U R , CON 
yj buenas referencias. Cálle C, número 
10, Vedado. 
38ST.-. 10 oc 
MfE!ÑEDORES D r i l B R O S - ™ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS SÎjO al mes y más gana nn buen chara-
fftíur. Empleo» a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto do instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , Ban 
Lüzaro. 249. Habana 
ATENCION, COMERCIANTES 
¿Quiere usted duplicar su capital en 
una sola operación? Una antigua y acre-
ditada casa de comercio solicita para el 
financeo de un importantísimo objeto, 
vendido de procedencia alemana, el ca-
pital de 50.000 pesos, aportado por una 
o varias personas, que serán garantiza-
dos y reembolsados con sus utilidades 
dentro de breve tiempo. Aproveche el 
cambio favorable. No' se trata con curio-
SE S O L I C I T A T A v U I G R A F O O T A Q U I - j sos. Interesados serios, rlrfjanse "Ex-grafa. inglésé español, en Royal Bank ceiente oportunidad". Apartado núme-
of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612. 
38461 1 nov 
N E C E S I T A M O S C O S T U R E R A S QUE S E -
- i i pan coser bien. Se paga buen sueldo. 
L a que no sepa cumplir con su deber, 
que no se presente. Informan: Corra-
les. 143, altos. 
38994 19 oc 
CAPITAL 
Una fábrica de calzado, con re-
presentación del extranjero, de-
sea socio capitalista, con $40.000 
o $60.000 con el fin de extender 
sus operaciones fabriles y mer-
cantiles en el país y extranjero. 
Escribir: "Calzado." Apartado 
11 70. Habana. 
C 8383 3d-17 
Se necesita joven, competente, para 
hacer facturas en máquina. Tiene que 
saber trabajos generales de oficina, y 
se prefiere con conocimientos del 
inglés. Dirigir solicitudes a: Casa Im-
portadora. Apartado 951, Habana. 
300*) 10 oc 
Q E S O L I C I T A N UN GRABADOR Y U N 
O relojero y un platero, para repara-
ciones. Local gratis. Buena oportunidad 
Joyería E l Progreso, Monte, 279. 
38118 oc. 
ro 1783, Habana. 
36102 19 oc. 
Solicito socio solvente, pues también 
lo soy, que conozca o tenga en . mar-
cha alguna industria, comercio o ne-
gocio, para establecerlo en la casa 
O'Reilly, 72, con 350 metros, entre 
Villegas y Aguacate. Teléfono M-2083. 
Señor Roig. 
38852. 22 oc. 
SE S O I i I C I T A UN J O V E N , D E 14 A 15 años, para diligencias. Preferible si 
sabe escribir en máquina. Garaje L a 
Hispano Cubana. Monserrate, 127. 
38934 18 oc 
Solícito señora en sociedad, con tres 
o cuatro mil pesos, para establecer 
hospedaje, pocada, hotel o casa de 
huéspedes, en los altos de O'Reilly, 
72, entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta habitaciones. Su dueño, en 
el piso primero, señor Roig. Teléfono 
M-2083. 
38S53x . 22 oc. 
NE C E S I T A M O S UN .TOVKN. Ql 'E H A -ble inglés, para bacer trabajo de 
cálculos. Obispo, 70. 
3S93Ü «H o c 
MUEBLES E N GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus musblcs, vea «1 sranrt»» 
y variado surtido y precifta d« «s ta casa, 
, donde saldrá bien serrído POT poco di-
i ñero; hay Juegos de cuarto con coquet» 
modernistas e«caparatí8 desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
! aparadores, de estante, a |14; lavabos, 
i a $13; mesas fle noche, a $2; también 
¡ hay luego* completos y toda clase de 
Íjiczan cuoltas relacionadas al giro y os precios antes memawnados. Véalo y 
' Be convencerá. S E COMPHA Y CAMBIAN 
MUF.BT.ES. F I J E S E B I E N : B L 111, 
37230 31 oc 
C O M P R O M U E B L E S 
Necesito comprar mneblei ei 
abundancia. Llame a Loutale-
lefono A-8j)54. 
Alquile, empeñe, yenda, compm 
cambie sus muebles y prendai a 
Neptu o, 179. Teléfono A-4956. Hermano. Monserrate y VHlefii,
o Teléfono A-8054. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido tle mueble», 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión* con especialidad realizamos Ja*-
fos d» coarto, sala y comedor, a pra-
dos de verdadera ganga. T o e m o s graa 
•xistencla en Joj as procedentes de em* 
peño, a precios d'. O'-aslón. 
D I N E R O 
Damos dto16!"0 sobre alhajas y «bjatos 
de valor, cobrando un ínfimo interé*. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A QALTANO 
s e r e a l i z a p T p r e n d a s -
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas de-n iña , de señora; leontinas, 
fajas, relojes de señora de todas clases, 
que por necesitarlos para amueblar ¡de ^ ^ a - - 0 a r f t r i i t u t i s ^ ' b ^ s a l 6 ^ 
varias casas, no reparo precio. Atí-. p i ^ f i n ^ 
se a Baamonde, en Suárez, número ñas sortijas, aretes de acerinas, omx 
" > » nycati&cas. Realización completa de toda 
•í̂  Tpfpfonn M-1556 i clase de prendas en la casa del pue-Úó. ICieiono m lODV. 1 bl0i qUe es *a, do Mastavtp. Oampa-
86990 30 ce. • nario esquina a Concepción de la Va-
— - — TiTvTT Tvp n - A R T o 1 Ha. Nota: también las compro de to-
Q B V E N D E DN JUEGO ffl^f ^ , dás clases, lo mismo antiguas que mo-
O mafiuctena. Otro con eb< aparate ',e ^p-nj . . . 
tres cuerpos, color caoba. Seis tabure-1 lernas 
tes un lavabo moclerno, colorado, un, ^ '^^ 
(a 1T»> 
MAQUINAS D E ESCRIB1H, COMPBl venta, reparación v alouiler. Lili 
del Itey. Obrapí.i, HC. "Teléfono Ad»» 
36760 29 oc 
U MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se vendes toda cj* 
se de muebles, comj juegos á« co*n«i 
de comedor, de sala y toda clase de w>' 
Jetos relacionados al giro, precioi w 
competencia. Compramos toda c!ai« " 
muebles pagándolos bien. También pr«' 
tamos dinero sobre alhaja'? y obj*tcV, 
valor. San Rafael. 115, esquina » 
vasio. Teléfono A-4202. • „ 1 
37244 31 <>* 
juego sala., caol)a. colorado, con espejo,; 
un piano. San Miguel 145. 
3800.") 18 oc. 
HEViLLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, coa su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se ie remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy njísmo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E JOYERÍA 
MONTE. 60. H A B A N A 
37237 alt 31 oc 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ecnecial," almacén importador •!« 
aniebles y objetos de fantasía, salóa de 
exposición: Neptuno, 169. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7«20. 
Vendemos con un 60 por 100 d» do»" 
cuento, Jueeos de cuarto, juegos de co-
medor, Jnegos de recibidor. Juegos de 
•ala. . l l íonea do rnlmbre. espejos dora-
dos, Anegos tapizados, esmas de bronce, 
de hierro, camas de nifio. burda. 
8e venden nuevos c o j í todos sns acceso- «gentorios dn señora, cuadros do sala y 
rios de primera ciase y bandas de srp- • ̂ ¡^^or. lámparas de «ala, comedor y 
mas automáticas. Constante surtido ae ( ^ j , ^ lámparas d« W)brem*sa, colum-
ncceacTics franceses r ' r a loa mismos. nas y nvaceta* maySlicas. figuras cléc-
Vluda e Uljos de J . Fnrteza. Amargu-
Sc compran muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y ropa. El Volcán, Fao-
toria, 26. Teléfono A-9205. 
37876 6 nv. 
BILLARES 
43. Teléfano A-5030. 
A T E N C I O N : S E D E S E A COMPRAR UN 
-Ta. s i l lón para inválirlo, que sea propio 
para andar por las calles y manejado 
por el mismo enfermo. Por "carta o tm 
persona a José de León, ca l l é 7a., nú-
mero 103, Vedado. 
38934 * ,18 oc. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparacionen en general, «nos hacemos 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeseo chorlíneS, adoraos 
y figuras fle tc-'las «lases, mesas corre-
dera .edondas y cnaftrada», relojes de 
pared. siJácnes de portal, eacaparat.ea 
libreros. sillas giratorias. 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea ^ ^ / ' ^ p a r a a o r e s ; ' p a r a v a n e í . y f 
E V E N D E N : UNA L A M P A R A D E crls-
Q E VI 
ÍO tal, 
de id. de una luz. $6 y otra do metal, 
$1. Cárdenas, 18, bajos. 
38807 18 oc 
BAULES MUY BUENOS 
y grandes, a $15 y $35. E s una ganga. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla, en el rastro de Mastacbe. 
38763 18 oc 
JUEGO DE SALA_ 
en muy buen estado, $73. Compuesto de 
12 sillas, 4 butacas, mes!», do centro, so-
fá y espejo y consola. Campanario es-
quina, a Concepción de la Valla, on el 
rastro de Mastache.' 
3S7'¡3 .18 oc 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejados como nuevos. Y lla-
me al Teléfono A-3842. Campanario, 111. 
38194 31 oc 
MEDIO j p O N T 
\ J uso, 
$10.000. Tccl 
pagado, recibido. 6 teclas empleados 
Cinta detalle. $230.00. Juguetería, H a 
baña, 95. 
88296 21 oc. 
rfa del país en todos los estilos. 
Antes d« comprar hagan una visita a 
"Lo MHpecial," Neptuno, 160. y aeráa 
bien Berridos. No confundir. Neptuno. 
109. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase d« muebles a guato CONTADORA A M E R I C A N A , marca hasta $9.99. suma basta | ^ « f ? 
Decías fiado, cambio. crédito, ^ i ™ ™ ^ * ^ campo no pagan em 
talaje v «e ponen en la estacidn. 
LAVABO 
Uno rany bueno. $o5. Cainpanarlo esqui-
na a Concepción de la Valla, en el ras-
tro de Mastache. 
387a! ts oc 
DOS BUTAC0NES 
Con balancines, $45. Son especiales, muy 
grandes, muy fuertes y en particular 
muy cómodos, tienen cojines de cuero. 
Í
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro do Mastache. 
SS7G3 1S oc 
COMPRO MÜEBEES, PAGANDOEOS mejor que nadie. Avisen al Telé-
fono M-210á. 
30364 25J3C 
Q E V E N D E UNA MAQUINA J t U E R I C A -
¡O na, modelo 8, con su estuche de via-
je, en $50. Esta máquina se garantiza 
como 1 la mejor máquina, de esta clase. 
K. de la Serna. Tenerife, 34. 
38751 24 oc 
¡ ¡ M Ü ^ DWÉROn" 
Por toda clase de muebles, prendas de 
oro, platino y brillantes, maquinas de 
coser, máquinas de escribir, vidrier-is, 
fonógrafos, discos, planos, pianolas, 
rollos 88 notas y toda clase de objetos. 
Teléfono A-0673. 
r,s.ssM SO oc 
PRENDAS DE EMPEÑO 
Muebles: No se olvide que doí" 
otros pagamos mis que nadie w 
muebles de uso. Avise siempre «l 
teléfono A-3397. La Sirena. W 
tuno, 235-B. 
35943 
LA CASA NUEVA 
Se compran mnebles osad»»» ê , 
das clises, pagándolos mi* floe 
? b b otro, Y lo mismo ,¡,, ¡ 
demos a módicos precies. ^ 
Teléfono A'7974. Maloja, Uí-
376-27 SI <* 
LA ARGENTINA ^ 
Casa importadora de joyería ' 
oro, 18 k. y relojes m a f £ 
gentína, de superior ca'ldad'L 
rantizados. Prestamos dinero 5 ^ 
alhajas con interés módeo. ^ 
nemos gran surtido de ] o J ^ . 
todas clases, así como cubier^ ^ 
plata y toda clase de ob)eio 
fantasía. Penabad Hermanos.̂  
tuno. 179. Teléfono A ^ 5 b ^ 
Mueblería El Rastro Haban^ 
rt^VmpfetoE^K|:iar^ 
concerniente ai ™ m ° S s ^ ? € 
co en general ^ s "ie ffecba ^ n tci 
/.Tti-Atno oue si basta l̂ _̂ Âe,i 
pVendedorer$6V"aÍfiÍ¿res'cofbata $8: de ¡donde ¿ ^ ' ^ t f r Z 
perla $10; fajas modernistas de oro ^ cionej, i-eferente^ a ^ 
plata $6: sortljones $12; solitarios de que sean. Teieronu 
acerina $15: sortijas de señora) $10: aro- *otí~ —-^Sáí 
tes de niña $3; de señora $5; pulseras | . ~ZZ\j&0%í'¿ 
muy elegantes a $15; anillos de nino v K X D E N ARMATOSTB8 » ^ro, 
$2: de compromiso, propias para no- Q (1orfs mopios para- S " a X m ^ . V 
vias. $4; labradas $4; alfileres fle -^ÍI i ^ Tipna V mesas 'is Tj» todlti^! 
'bata, muy buenos, con brillantes 5 ^ ; "^s f riena , vidrieras f ^ 
muy buenas $30í»_:_ aretes de bri-¡ mesas ^ c ^ & s á e <•*" vaJ1loV 
,;urrtP. u n a _ g r a n ^ de tres ^ 
21 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Dice un antiguo presagio, o.ue los es-
pejos mancliados traen la desgracia al 
bogar. L a París Venecla se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. ¡Somos los fíni-
cos en Cuba en poseer la, úl t ima fór-
mula alemana. Compra,mos y vendemos 
luna.s de todos tamaños. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. 
3S617 . — n 
rosetas liantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía, yota 
NEVERAS 
^ " a u e son camas ¿e P - ^ g 
rates%1einadores u.e^TarifS .col^tó parates, r''""íu",vr:rias v -raí i»- , jta^jj 'honetas .y a h u o h a d a o ^ en c l ^ 5» 
Dos modernistas, a $30. Campanario es:i ñ > s j e ^ « [ 1 % ; ^ " A P ^ d * ^ ' ' . f ^ í " 
ciuina a Concepción de la Val 
raslTO de Mastacbe. 
;>SS79 
ruede 
-T Río de la nata , 
88858 
" L . ÍTvTÍ .A T F R C r . K A . - ^ ^ j o i n ^ y^-
PO- l i í lor, vendo ^J'11;0 dc í a ^ u ^ ^ í d b l r f ' c a s l i ^ e v a . ^ de * • \ J co uso. con preferencia muebles n.i i <.:i . ^""ñirílanse 
estilo de construcción reciente. Escriban oelentej>. l-̂ 'J 
al señor M. Quintana. Apartado 1761. j Tenerife. « • 
3SSÍ»4 ' 23 oc * 3S752 
AfiO LXXXVHI ^tARiC D£ LA MARINA Octubre 18 de 1920 PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D u ^ r o , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -
DlNk! R O S , A P R E N D I C E S , P O R T A R O S , etc., e t c 
rpjADASDE MANO 
Y MANEJADORAS 
' v D E S E A C O X > O C A R U N M A T R X M O -
Q nio recién llegado, juntos o separn-
^ Dirigir56 a: Jesús del Monte, calle 
incepc ión esquina a Novena, bodega. 
CP389^ • 10 00 
^ « O R A , ESPAÍfOLA, D E M E D I A N A 
C * j q / [ desea colocarse como criada en 
^ ? rlP poca familia; dirigirse al Ho-
ea,s r -ÍV Brisas de Colón. Monte. 23. Te-
$ o | f M ^ l . Habana- ^ . 
-T^rnESEA C O L O C A R U N A J O V E ? : , E S -
^ iviñola de criada de mano o de co-
' r en' casa de moralidad, tiene quien 
. omiende y menos de 30 pesos no 
,.niocfl. pudiendo ser prefiere el Ve-
^(lo informan: calle Habana, 200, a l -
VLPJ-. i 
TTITnKSEA C O L O C A R C N A m u c h a -
S Mi l oen Insular, que tiene buenas re-
Anclas en casa de matrimonio solo, 
r-T todos los quehaceres o para lim-
p?l,a do corta familia. Informan: 
S d o ? SÍ Teléfono A-G1Ü3. 
• • '«""jO l 
T T í ^ T a c o j . o o a h s e u n a p e n i n s u -
Í t la- do orlada de mano u mane.la-
, , n ¿alie cntnpUr con su obl igación; . 
' J.n la misma una Jovencita, para un, 
Juatrluionio. Informan: Suspiro, 1S. 
* 30002 1J oc j 
•fiYSKA O O I - O C A R K K UNA J O V E N , pe-j 
i ) i',MsnUir, de manejadora o de cna-
t / , ? p .-uartos. Informan en Florida, nu-da ae0Y 
¡JOOJO ...i 19 00 i 
r r \ A J O V E N , ESPAROIiÁ, D E S E A C O -
T ) incaxse, io mismo para el comedor 
mñ i'iara' liabitaciones, está acostum-
^v,in a servir y tiene quien la garan-
de Informan: Paula, lih. altos 
SE D E S E A COUOCAR UNA J O V E N pen-insular de criada de mano. Prefiere 
en la Habana. Informan en Lucena, 19. 
39035 10 oc. 
J O V E N , ESPA5fOEA, D E S E A COLOCAR-
t l se para crirvda do mano, corta fami-
lia. Animas. 14». altos. 
SSD2S 18 oc 
Q E D E S E A COrToCAR UNA MUCHA-
10 cha, de criada de mano, para corta 
familia. Su domicilio: Callejón San Pa-
blo. 2, Cerro. 
38929 18 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
¿J" cha, de mediana edad, peninsular, en 
una casa de moralidad, no se coloca me-
nos de 30 pesos, de criada de mano o 
de cuartos, no sale del Vedado. Direc-
ción : Línea, 110, Vedado, entre 14 y 16. 
3S923 18 oc 
Km-
20 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-c i a , de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación 
Someruelos, 59, bajos. 
38932 ' 18, oc 
OS MUCHACHAS, D E S E A N COUO-
carse de manejadoras o de come-
dor. Informan en Línea, 150, entre 1G y 
18; cuarto, 20, Vedado. 
3S790 1« oc 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO, l 'A-
O ra casa de familia, ella pava los 
quehaceres de casa, él para cobros u 
otros trabajos. Dirigirse: O'lleilly, 0(5, 
bodega. Doy informes casas comercio. 
3S777 18 oc 
cRiADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEK 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
ID peninsular, con familia extranjera. 
Síibe cocinar a la ^spafiola y a la fran-
cesa. . Teléfono M-»388. Calle San Ignacio 
17 v 19, altos. No se coloca menos de .550. 
38942 18 oc. 
COCINEROS 
mmmammammBammmmxammmmmmmmtsm 
COCINERO V R E P O S T E R O , E S P A S O L , 1 desea colocarse, casa particular o 
luiés edes o establficimlento. Informan: 
F-3157. No importa ir al campo. 
38903 19 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO que trabajó en España, Nueva York 
y varios años en las mejores casas parti-
culares de la Habana. Informan: Telé-
fono A-6309. 
- 3S960 18̂  oc. 
SE ANUNCIA UN COCINERO, NO T I E -ne inconveniente en tener plaza, dar-
le el avio para dormir en la casa. I n -
forman: Inquisidor. 27; cuarto, núme-
10 8. 
3SS65 18 oc 
CRíANDFJRAS ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-insular de criandera. Tiene ¿u certi-
ficado, de Sanidad y abundante leche. 
Informan : Carlos I I I , número 5. 
20 oc. 
E S E A COIiOCARSE, D E C R I A N D E -
ra, una joven, peninsular, de 24 años 
de edad Tiene certificado de Sanidad, 
tiene quien responda por ella. Estrel la, 
89, altos de la bodega, informarán. 
39009 19 oc 
SE O F R E C E UN JOVEN, P A R A C u i -dar enfermo, en casa particular o 
Clínica. Trabajó 4 años en la Quinta 
de Dependientes. Tiene referencias de 
la misma. Gana buen sueldo. Teléfono 
A-59G4. 
19 oc 
SE S O R I T A , M E C A N O G R A F A , TAQUI-grafa. desea empleo en casa de mo-
ralidaid; tiene referencias. Para buen 
informe: Ayesterán, C. 
_!8016 19 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UN JOVEN, es-pafiol. de 24 años, de dependiente 
de bodega o cualquier otro trabajo sin 
referencias pero garantiza. Prefiere en 
la Habana. Dirección: calle Sol, núme-
ro 8. 
_38914 18 oc 
MODISTA D E SOMBREROS, CON 13 ' años de practica, hago car^o de 
confacciones y reform; s, a precios0 eco-' 
nómicos. C. del Monte 92. altos | 
37753 j nv. ; 
JOVEN E S P A S O I . SE O F R E C E P A R A ! el campo. E s práctico en contabilidad: 
[y mecanógrafo rápido. Buena letra e' 
inmejorables referencias. Dirigirle su A i 
i V., Apartado 2415. 
! 38479 10 OCi I 
CA B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O D E Barcelona, enseñará prácticamente la 
fabricación de jabones de lavar perfu-
mería y especialmente los medicinales 
que no se fabrican en toda la Isla de i 
r u . / toda clase de perfumes, como i 
también la fabricación de mantecas y1 
velas. Aguila, 116-A. José Vila. 
••3S3M 19 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P i -ra escritorio u oficina. Sabe escribir 
a máquina. Picota, 37. I 
3SC46 21 o p 
MODISTAS E S P A S O L A S QUE E N T I E N -den toda clase de costura, ofrecen 
sus servicios en San Rafael, 137. Se ha-
cen toda clase de vestidos y se refor-
man más barato que en ninguna otra 
parte. Se dan clases de corte y costura. 
Tres lecciones semanales, 12 pesos al-
iñes. E s casa formal y de mucha mora-
lidad. No confundirse: San Rafael, 137, 
altos. Teléfono M-2168. i 
¿USTED CONOCE A L MECANICO 
V A R E L A ? i 
í N o i K ü M E N T O S 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta j Calzada, y Várela le atenderá en-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
38S32 22 oc. 
Q E V E N D E UNA V I C T R O L A , CON 43 
O piezas y su mesa, completamente nue-
va, y se da barata por ausentarse su 
dueño. Se puede ver a todas horas en 
Aguila, 353, antiguo, entre Diaria y Puer-
ta Cerrada. 
30030 19_ oc^ 
T3IANO: SE V E N D E UNO E N 200 P E -
J l s o s . Cuerdas cruzadas, tres pedales. 
Un juego de cuarto y muchos muebles. 
San Miguel, 146. 
38094 18 oc. ^ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A.3462 
37242 31 oc 
TTX'V .IOVKN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
í *colocarse de manejadora o criada, JÍne buenos informes y quien res;>on-
Vo ñor ella; no hace mandados; para 
(ia_Fu.'_.,_ T „ / « ^ o n • 0alle 20. entre 17 ef Vedado. Informan: calle 20, 
v 19 pregunte por Celestino. 
- 3!»25 19 oc 
t ^ Ñ ' a MANEJADORA, BUENA Y MUY 
I ornial. se ofrece p a n un niño. E s -
.Vaclimatada ni pa í s ; tiene referencias; 
miiv cariñosa para los niños.- Infer-
a n : Monte. 40i, carnicería. 
30020 ^ oc _ 
OF DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
h cha de criada de mnao o manejado-
ra Preguntar por Sara Pumar. Omoa, 
número U. Habana. • 
- 39033 ; -1 oc 
rvE.SEA COLOCARSE UNA MUCHA-
española, para criada de mano. 
Informes en Cuba, 120. 
Señora: de estricta moralidad se ofrece 
para manejar una niña o de dama de 
compañía. No tiene inconveniente en 
viajár. Sueldo 40 pesos. Informan: 
Galíano, l i l . Teléfono A-6857. Seño-
ra Navarro. 
3.S01S-19 • • ' 18 oc. 
DE OFRECE S E S O R A I N G L E S A P A R A 
CV'criada o ¡nanejadora. Informan: Te-
18 oc. 
alenté B 
rTNA S E S O R A P E N I N S U L A R . D E M E -
U diana edad, sola, desea colocarse de 
criada-de manos o manejadora. Sabe cum-
plir Con su deber. Tiene quien la garan-
tice. • Informan: Bernaza, 65, altos, ha-• 
bitación 6. .. , 
38950 ' 18 oc ¡ 
\ « A B A D E L L E G A R U N M A T R I M O - | 
jt\ nio joven y sin familia, español. De- ' 
êa colocación en una misma casa. L a 
«ieitori para la limpieza y coser., Infor-
ícruian. en Egido, 22, Caracolillo. Telt - , 
telft A-SS43. • 
ssasa • . i s oc. 
SE D E S E A D O L O C A R " , P A R A C R I A D A jíe' iflano,. .una jovei^ -peninsular, -sab^ 
lilén su obligación. Domicilio: Monte, 12, 
alto,"!; habitación, 22. 
• 38892 18 oc 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
0 peninsular, de mediana eda:l, para 
mnneiaT. o para criada de- mano. Ca-
lie de A, esquina 37, Vedado, 
i, 38866 • 18 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, recién llegada para lim-
piar habitaciones y coser, desea casa 
moralidad, prefiere el Cerro, tiene quien 
la garantice. San Carlos, 19, Cerro. 
38975 iy 0c 
C*E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, para criada de cuar-
tos, tiene muy buenas recomendaciones 
y sabe coser a mano y a mslquina. In-
forman en Palatino, 11, Cerro. 
¡ 38991 19 oc 
JOVEN, P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para criada de cuartos y coser o pa-
ra criada do mano. Tiene buenas reco-
mendaciones y es rersona cumplidora 
de su deber. Informan: calle 25, mime-i 
ro 22'" entre F y G, Vedado. 
38911 18 oc 
C E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
>C? chas españolas. Una para cuartos y 
otra para coser. Prefieren ir juntas, 
informan en Cuba, número 39, altos, de 
'11 a 12 de la mañana. 
38043 18 oc. 1̂ 
Q E O F R E C E UNA MUCHACHA E S - I 
O pafiola, fina y educada, para limpieza 
de habitaciones. Sabe coser y zurcir i 
bien ropa de señora. Informan; Lampari-
lla nflmero 59. 
38950 18 oc. 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, EN 
casa de moralidad, \ ara coser, en 
casa particular, de modas, que pueda 
dormir en la casa, entiende de costura 
de señora y de niños, de sombreros In-
formes : Flores, 86, entre Santos Suá-
rez y Enamorados, Jesús del .Monte. 
38770 18 ce 
'CRIADOS DE MANO 
T O V E N R E C I E N L L E G A D O D E ESPA-1 
s> ña desea colocarse en el comercio i 
0 de criado de manos. Ss muchaclio lis-
to y tiene buenas referencias. Para in-
formes en la calle 21, número 193, entre 
H e I , Vedado. 
39052 19 oc.__ 
F O F R E C E N UN GUIADO Y UNA cria-
da de mano, con buenas referencias. 
Calle 17, esquina a C, bodega. Vedado. 
Telefono F-1016. 
39049 19 oc 
T A E S E A - C O L O C A R S E UN JOVEN ^en-
1 / insular para el cuidado y limpieza 
de oficina o para portero. San Miguel, 
177, por Marqués González. 
_t,38952 18 oc. _ 
P E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
O pañol, de criado do mano o depen-
diente de caf^, en ¿asá de moralidad; 
tiene buenas referencias. Informes: E s -
pada, Tesús Peregrino, bodega. 
38915 18 oc 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse de criande-
ra. Informan: Ayesterán, 0, antigua Te-
nería. Teléfono A-2o35. 
38S67 18 o c 
CHAUFFEURS 
MECANICO D E MAQUINAS DE Co-ser, con doce años de príictiea en 
la Comp&Sía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris-
ÍÍSA8, a l t^J; - - í i tes . O ^ o , número 13. Teléfono M-1822. Conserve este anun-cio. 
37259 j nov. 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, CON CONOCI-miontos en cualquier máquina, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio. Informan en Puerta Cerrada, nú-
mero 2. 
39067 22 oc. 
C E D E S E A COLOCAR UN MUC^AUHO, 
O peninsular, de ayudante de chauffeur 
o cosa análoga, pero no para criado de 
mano. T>;recci^n: calle 17, esquina A. Te-
léfono F-1216. 
0̂027 19 o c 
Jr' "r^ C H A U F F E U R , JOVEN, E S P A S O L , 
O desea colocarse en casa particular 
o do comercio. Tiene referencias inme-
jorables. Díame al Teléfono F-1079. 
39034 20 oc 
C E O F R E C E J O V E N , P R A C T I C O , D E 18 
O años, español, para ayudante de chau-
ffeur o cosa análoga. Tiene rcfei encías. 
Informarán: Morro, 5, garaje. M. Carba-
38896 18 oc 
ELIAS ACOSTA MANEGÁT 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
das clases de instalaciones sanitarias 
agua, gas y electricidad. Reparacioneá 
de inodoros, vertederos, fregade-os y 
demás trabajos concernientes al ramo. 
Especialidad en colocaciones de lámpa-
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-
dicos. Oficina: Velázquez, número 10. 
Teléfono A-3134. E n la misma se comoran 
ventiladores, cocinas de gas e.-tnfínas, 
cañerías y tuberías de todas clases. 
38747 , 23 oc. 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
O pañol, de 20 años de edad, do cama-
rero de hotel, que tenga buenas entra-
das de gente y salidas, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas referen 
cias; o si no de dependiente de buena 
fonda. Vive en San Pedro, 22. Hotel 
Unl-w^rso • habitación, 22, baios. 
SS939 18 oc 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
HAVANA E L E C T R I C RAILWAY, 
UGHT & POWER C0MPANY 
AVISO 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago el día quince de 
Noviembre del corriente año de un di-
videndo de tres por ciento (3 por 100) 
a las acciones Preferidas, y tres por 
ciento (3 por 100) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de utilidades corres-
pondiente al semestre que terminó el 
día 30 de Septiembre de 1920 
Los pagos se harán por medio de che-
ques a los accionistas a cuyo nombre; 
aparezcan registradas las acciones hasta ! 
e inclusive el día 23 de Octubre del co-
rriente año, enviándose los cheques des- i 
de nuestras oficinas de New York, L i - i 
berty, número 55, y de la Habana, Mon-
te, número 1, a las direcciones en que, 
ap-rezcan registrados los señores Accio- ¡ 
nistas en las res ectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán \ 
abiertos hasta las onne de la mañana 
del día 23 dé Octubre, abriéndose nueva-
mente el día 10 de Noviembre de 1920, 
Habana, Octubre 15 de 1920. 




C 8361 5¿-16 
M A Q Í J I N A P J A 
SE COMPRA UNA Y U N T A D E B U E -yes, maestra de tiro, sana, si se 
da en condiciones. Teléfono F 4020 0 
M-2605. 
39010 19 oc i 
TENEMOS P A R A L A V E N T A T R E S barrenadoras para trípode, con do-
ble juego de piezas de repuesto. Varias 
planchas de hierro, de 1116. Carretillas 
de mano y cable de media pulgada. Mil 
tornillos de 8 pulgadas por media. Mr. 
Benson. Teléfono M-1239. De 9 a 11 y de i 
2 a 5. ' 
38955 18 oc. I 
SE V E N D E N D O S M O T O R E S C O N T I - ! nental "Sello rojo," de 30 H. P., cua-' 
tro cilindros, propios para camión o ca-
rro de línea. No se han usado. Dirí- j 
janse a: Gaspar Such. Cristina y Vigía. í 
Teléfono A-6339. 
38507 20 oc i 
OJ O P A N A D E R O S Y B O D E G U E R O S , " ! se vende una pesa' moderna, Detroit 
Automática, con seis meses de uso, sa 
da en $100 Ubres. Guanabacoa, Pla^a del i 
Mercado por A. Castillo. 
37347 19 oc 
SE V E N D E U N J U E G O D E D I E Z C E N - ¡ trífngas, de 30 pulgadas, marca Hep-
ten, con su mezclador, sin fin, elevador 
y todas sus conexiones. Diri-cirse a: M. 
Gracia y Co. Apartado 301. Cienfuegos, 
37422 19 oc 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 1Í25 pies de altura, 
doble y treblc remachado, butt-
strapped, con planchuela de l 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
"ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a prender hoy miamo. 
Pida un folleto de Instrucción, gr^tij. 
Mande tres sellos de i 2 centavos, para 
franquee, a Mr. Aloert C. Kelly. 8a« 
Lázaro 249 Haóana . 
CA B L E S DE A C E R O , VENDO E N R o -llos do 600 a 700, propios para ele-
vadores de caña y maestros de obras; 
tengo de 112". 1" y de 2". Municipio, 25, 
tercera cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. A. Berges. 
38033 18 oc. 
LIQUIDAMOS V E I N T E CHAPAS D E hierro, de las 300 que teníamos; 16' 
por 8' por Vi", planas, en muy buenas 
condiciones, a $5 quintal. Calzada 
.Tesús del Monte, 185. Santaballa. Telé-
fono 1-1356. 
38033 18 oc. 
JA R R O Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 "muMs de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestr: s do tiro; tenemos 4 
bicicletas con ancos y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un "arro cerrado, pro-
pio para panadería. Atarés y Marina, 3, 
Jesús del Monte. 
37737 4 n 
AN T I - I N C R U 8 T A D O R " G L Y N N , " P A -ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado. 152. Habana. 
37581 8 n 
ARTES Y OImCÍOS 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N y de todas clases y tamaños, se en-
tregan en seguida, y a los tres días 
Creyones con su marco, 16 ñor 20, des-
de 6 pesos. Rodríguez, primer fotógrafo 
del Consulado español y americano Cu-
ba. 44, esquina a Tejadillo. No confun-
rlirse con las cuevas. Aquí es ve el 
sol. 
•':.*064 20 oc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O E O F R E C E UN CKAXFFEÜSi MECA-
¡T» nico escaño1 con 'nuy buenas refor«n 
cias de "asas respetables de la Habanñ, 
y es serio y formal. Teléfono A-2SÍ7. 
36743 2ü oc 
TENEDORES DE LIBROS 
JOVEN, E S P A S O L , D E 30 A5fOS, bae-na presencia, formal, de merecida 
confianza, práctico en el comercio, ofre-
ce sus servicios para casa comercial. 
Posee informes a entera satisfacción. 
Dirigirse: Zulueta, 73. José Alvarez. 
39015 19 
C?E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pc-
v ninsiilar. reciín llegada, muy traba-
jadora y humilde, tiene quien la ga-
••aMice. Informan: San Lfizaro, 251. 
• JfrViT 1S .-c 
UN A . JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o de 'Tia-
ía de mano;- lleva un año ?n el país , 
Wbe cumplir con su obliitación v tie-
ne (inien la garantice. Informan: V i -
ves, 106, bajos.-
^jS?78 19 oc 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^ cua, peninsular, de criada de mano o 
"« manejadora. Quiere que sea para la 
y hora. Salud, 51. 
18 oc^ 
Sj*^0^' PENINSULAR, D E M E D I A -
^ Ba edad y muchacho de 14 años, de-
jeaij qpiocacKSn de criada de mano o ma-
etóh dl para mensajero o coloca-
miS. \rálo?ra'- Tiene referencias. Infor-
4iíorSan I'edro, 14. 
18 oc 
M S i ^ ' 1 0 - . J^ENTNSULAR, D E S E A 
rttentel611 Td5 ^rlad0 de mano, sin 
——--—^ 18 oc 
S ^ n K 9 CO,LOCAR UNA J O V E N , 
Bosr i n ? " . ^ d* manejadora, es cari-
^ infonPM; Cerro, calle 6arraen. 4. 
DESEAN COLOCARSE 
Un buen criado de mano y un portero, 
peninsulares, tienen buenas referencias. 
Tambión se ofrecen dos muchac.hones, 
para almacén, fábrica, camareros o cual-
quier otra clase de trabajo. Habana, 
126. Teléfono A-4702. 
38935 23 oc 
COCINERAS 
UNA S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E de cocinera o de camarera, tanto 
para el campo o para la Capital. Fá- , 
brica, 4, Vedado. 
38015 1£„oc i 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA^! cha, joven, española, de cocinera, pa-
ra casa de corta familia,. Calzada del 
Cerro, 515, casa de fotografía. No hace 
plaza. 
39032 19 oc ] 
UNA C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A colocarse en casa de comercio, para 
hombres solos, sabe bien su obligación, 
su domicilio: calle Aguila, 110, letra. A, 
número 25. 
39046 19 oc _ 
XTNA COCINERA, E S P A D O L A , D E S E A ' j colocarse, sabe bien su obligación. 
Su domicilio: calle Aguila, letra A, nú-
mero 116. número 25. 
39047 »£_ 
DE S E A C O L O C A R S E , D E COCINERA, una señora, peninsular, cocina crio-
lla' y española y entiende de re*^>steria_ 
Informan en Vives, 162. 
3S93S 19 oc 
Experto tenedor de libros: se ofrece | 
para toda clase de trabajos de conía-' 
bilidad. Lleva libro» por horas. Ha-i 
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, j 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a U nd 10 e | 
r n E N E D O R DE" L I B R O S P A R A C U A L 
JL quier ramo o para correspondencia, 
se ofrece por horas. Informan: Manzana 
de Gómez, 502. i 
38849 19 oc- _ ' 
ñr^ENEDOR D E L I B R O S : SE O F R E C E 
X para la contabilidad general de cual-
quier «irc. joven, español, con 3 años 
de práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, mecanógrafo y superiores re-
ferencias. No tiene grandes aspiraciones. 
Escribir a B. L . Vedado, 23, número 10. 
3S888 ' 19 oc 
SE O F R E C E , A L COMERCIO: T E N E -dor de libras, con conocimeintos ge-
nerales de oficina. Alberto N. Aparta-
do 2143. Teléfono M-1075. Habana. 
3S904 18 oc 
n P E N E D O R DK LII5ROS: C O N MUCHA 
Á práctica, se ofrece para llevar la con-
tabilidad en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama". Hotel Zavala. Consulado, 132, de 
11 y media a 1. 
37787 26 oe 
/ T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N QUE 
X está desempeñando este cargo du-
rante el día, se ofrece al comercio para 
ocupar dos horas durante la noche, ha-
bla y escribe el inglés. Puede dar re-
ferencias. Diríjanse por escrito a : José 
G. Ledón. San José, 99; o Virtudes, 
126. 
37533 20 oc 
IMPORTANTE ] 
Un profesor de italiano se ofrece a 
dar clases de Telegrafía en su casa 
o a domicilio, garantizando que en 
cuatro meses el alumno queda prepa-
rado para desempeñar el puesto de 
telegrafista. Dirección: Monte, 300. 
altos ' 
30065 ' 20 oc-
B A I L E . — B A I L E . — B A I L E . 
Aprendan a bailar Fox Trbt ; One Step; 
Valse; Tango. Profesor P. Lahullier, da 
clases a domicilio; tres o cuatro horas 
de noche, a dos o tres personas. 
39035 19 oc 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bailes moaernos, 
enseñanza prááctica de Fox trot, Ono-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101. bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8008. 
38927 30 o c 
LAURA L . DE BtLIARD 
Clases en 'ngic». Francea. lenedurf da 
Libros Mecanografía y P l a t ú 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34 ALTOS. TEL. A S802. 
37934 31 oc 
VARIOS 
»••••1 •>»<'•"•• i'w.i' 1 • " •imaww"'"-̂ ' •""mmaM"" 
JOVEN, E S P A S O L , P R A C T I C O E N contabilidad, desea colocarsa Avi-
sen : Arbol Seco. 23. i 
38874 18 oc^ j 
SA S T R E , CORTADOR, CON MUCHA | práctica y buenas referencias, desea 
plaza en la Habana o pueblo cercai. In-
forman : Trocadero, 24. 
8SS99 • 18 oc * 
Academia de inglés "R0BERTS" 
AgniU. 13. altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E NOVIEMBRE 
Clases noctnmaa. tí pesos Cy. al mes. 
Clases- particuturpi» por el día en la Aca-
demia 5 a domicilio i Desea usted aprexi-
der pronto y bien el idioma fng.'s1 
C^mpíe usted el M E T O D O N O V J s i m u 
i tOfiEKTS, reconocido unlversalmente 
como el rneJor de los nj^todos hasta la 
fecha publicados E s el único raclonj».. 
a la par sencillo y agrv-' ole; con él 
podrá coalqiiiier persona dominar en po-
to tlemp" la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy dfa en asta República. 3a. edl. 
cl6i\ pasta $1-50. 
S6528 22 oc 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las (yho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría. , gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llapa, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
t eritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, -12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanaa. San Ignacio. 12. al-
tos. 
37452 30 n 
"ACADEMIA VESPUGI0" 
E n esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo necánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Haitz-
maií Concordia. 91. bajos. 
36471 27 oc 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas Director: Abelar-
do L. y Castro. LMz. 24. altos. 
UN A P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A , de muy buenas referencias de las; 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a séñoras y niñas. Informes al 
Telefono 1-2692. 
38281 26 o c. 
T>ROEESORA D E IDIOMA^, SEÑORITA 
JL francesa, desea dar clases de inglés 
y franccT, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademolselle 
Mahieu. Calzada de Zapata y Pasoo, ca- < 
sa-quinta Bastien. Vedado. 
37135 31 oc i 
E L B A I L E . . . 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-1 
ror del día y . . . se impone:—la últ ima; 
palabra para introducirse socialmente.— | 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y i 
reconcentración de los diversos estilos 1 
transcurridos desde antes de iniciarse j 
el origen de és tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
cípulos (Para que en el baile reine! 
el delicado ambiente propio de la oca-' 
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).— 
Señoritas instructoras.—Crejciones e in-
novaciones por instructoi^s recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: Jazzshim-Pox-Trot, Pro-
menade-One-Step. Valse "Fantasy". Pa-1 
so-doble, Scbottisch Classic Tango, Shim-> 
Danzón, Huía Orioctal, etc. Clases prl-1 
vadas. por el dfa, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis).! 
También clases a domicilio, privadas o | 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc I 
Apartado 1033.—Para consultas directas, | 
comuniqúese con el estudio A-1257 de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inúti l 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas—:Prof. Williams, Di -
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS G R A T I S . ) 
36S99 30 o c. ' 
UN A S E S O R I T A AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene alguna,s horas desocupa-
das. Miss H. Refugio, 27, altos. 
SraS 2 nv. 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E Í Ñ glés. una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. E . 
Manzanilla 
_ 37725 21 oc 
Enseñanza práctica y rápida de 
SoEiH™rnc v Corsés. 
P „. — t»o ojAiema Marti. qn« «a 
reci«>»te Tiaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma da Hondr. L a enseñanza 
«e sombreros es completa: í ormas . de 
alamb-e, de paja, da espartrl sin horma, 
copiando de figrurin. y tiorea do modista 
Sra. R. Giral de Méndex. 
C A L L E CONSULADO, 98. 2o. 
37626 31 oc 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de Matemáticas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domicilio. Escríbame: F. Ezcurra, ** 
Villegas, 46. 
309S5-SG 4 nov. 
APRENDA INGLES 
por correspondencia por el curso del 
profesor Cabello, Neptuno. 94. Habana. 
Muchos han aprendido. Pida Informe-'? 
hoy. y 
37330 19 oc 
ACADEMIA NOCTURNA 
Para ambos sexos. San Alberto. Taqui-
grafía, Mecanografía y Comercio. 17, nú-
mero 233, esquina a G . Vedado-
37728 24 oc 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qua 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores^ de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en ios Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jr-.é. de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprend*da por 'as 
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora.- pasado el Crucero. Por su 
magnífica eltuación lo hace lier el Co-
legio más saludable da la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de les grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. T»« 
léfono 1-1894. 
38549 26 oc 18 oc 
L 
A U l u r t l ü v i L L á 
¿ d e P o d e r l o a t e n d e r s e >en. 
«lo, en Jf.n^w1, ael i,J' equipado de 10-
20 oc 
.r ^ ^ F O R D , T I P O C O L E . E S -
de verso ,1 c v se. da ^ a t o i' Pue-
D-"~~0 31 oc , nÜ6sHfí;, KN' P E R F E C T A S CONDICIO-
'"elle Pihturi1. vestidura, gomas y 
der- Concordia6j^?1" no P i e r i o aten 
. 20 oc 
j tflrrr: ^ O I Í ^ K C E S I T A I . . 
Pord. q ^ t C » 0,tl-0 . negocio, vendo mi 
Q R VENDBNs 2 HÜDSON, 2 E S S E X , 
io 1 Jordán. 1 cufia Premier, 1 cufia 
Mercer, 1 cufia Chffndler, 1 Ford. Todo 
compietumente nuevo. Garaje Cuba, Je-
«Bs del Monte, 349. 
3S137 19 oc 
HLUSON C E R R A D O : M O D E I O 1«I-mousin, está a todo lujo y pr.lcti-
camente nuevo. Tiene muchos detalles 
extra, seguro de dos mil pesos y cha-| 
pa particular de este año. Se acaba de. 
vestir y pintar y se le puede dar la I 
prueba que se quiera. Vale con los de-
talles que tiene más de $<.0Ü0, y se da 
en $4.200. Si se da una garantía a sa-
tisfacción puede aplazarse el pago por j 
uno o dos años con el interés del 9 
por 100. Puede verse en el garaje de 
Tía., número C0, entre C y D. en el Ve-
dado. Teléfono F-1522. 
38030 23 oc 
'o ° Í ° N R N E C E S I T A R DIÑE-
. -"d. .ica-harî   , Kocio, 
Í0 J guarí f i f ,^6 Pintar, con fuelle nuo-&Ssv MfrlnJPs J' gomas de 15 días 
Í^Wm' deHn?ÍínT / ^ e s a s , atrás, y 
nerü 5 Víhn?a In.forníes: calle 11, nú-, 
Concep^A1 ora> entrQ San Francisco y 
30029 
C ^ ~ U S - F ^ d . con m " a ^ , 
'a e?a carrtx*ría, nueva, pa-
se v Z i w de refrescos o gaseosas, 
barat0- Cárdenas, 33, bajos. 
^ o m o v U . N a t i o n a r , c l o v e 7 l ¡ ¡ -
asiento., doce cilindros, casi 
3 500' ^ COn gran ^ n c h , en 
K t ^ T ' (Su precio' nuevo' 7-000). 
Pto cheque intervenido. Morro, 26. 
38045 
Camión "Unión", tr*« meses de uso, 
se vende en 1.200 pesos, por no nece-
sitarse. Costó 1.695 pesos. A todas 
horas. Animas, 193, entre Aramburo 
y Soledad. Edificio en construcción. 
POR T E N E R M E ODE EMBARCAR, vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de La Polar. Puentes Grandes. 
38374 . 10 n 
MOTO OÍC L E T A : VENDO CNA, H A R - j ley Davidson, último modelo, motor 
especial, 16 I I . P., tres velocidades, dos 
meses de «so perfectamente equipada 
y en flamante estado. San Rafael. 1ÜC. 
entre Espada y San Francisco. 
3S496 18 oe 
CAMION I 'ORD, CARGA T O N E L A D A y media, esta trabajando; se puede 
ver. Se da barato. Informes: Aguaca-
te- rA-
•ÍS637 28 oc 
HÜ P M O B I I . E . C O M P R E U N H U P M O -blle nuevo, es el carro mejor del1 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 99. 
3G911 30 oc. 
38871 20 oc. 
Se vende una máquina "Mercer", 
de 22-73 H. P., con seis ruedas 
de plato. Está en inmejorables 
condiciones de funcionamiento» 
Para más informes y verla: Com-
pañía Nacional de Comercio, Ma-
rina y Príncipe. 
"Fiat". Se vende una carrocería de 
esta marca sin parabrisas, por lo que 
38913 
Q E V E N D E CN DODGHE B R O T H E R S , 
O mejor que nuevo, con pintura de fá-.' 
brica. flamante vestidura y fuelle nue-• ¿en. Rema, 89, a todas horas 
vo, 5 gomas de cuerda, casi nuevas, 
acumulador nuevo, un Glaxon, de 50 pe-
sos, el motor se juega con el mejor de 
su clase se da f-n $1.750. Se puede ver 
en San Hafae¿. 150, esquina a Marqués 
González, garaje de Badla. Para más 
informes: Manrique, 177. 
38920 18 oc 
UN C H A N D L E R , 7 P A S A J E R O S , R C E -das de alambre, con 5 gomas nue-
vas, para el parque o familia de l.u<»n 
gusto. Precio $2.2iK). Carlos Ahrens. Par-
que Maceo, esquina Venus. 
38878 23 oc 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega In-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos de ca.rrocorlus. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA D E GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4tí20. 
HABANA. 
63264 21 oc 
VE N D O AUTOMOVIL HUDSON, T i -po sport, de siete asientos, seis 
ruedas, con sus gomas, dos sin estrenar, 
listo para prestar servicio. No hay que 
gastarse un centavo en él. Informa: A l -
varez, Chávez, número 1, E l Prado. 
VENDO BONITO AUTOMOVIL C A D I -llac limousine. de siete asientos, 
propio para persona de gusto. Precio 
equitativo. Antonio Alvarez. Chávez. nú-
mero 1. 
VENDO AUTOMOVIL CUATRO C I L I N -dros. cinco asientos. -Precio: 450 pe-
sos. Venga y véale trabajar. Puede con-
venirle para trabajar en la calle o para 
un camioncito. Chávez, número 1. Alva-
rez. 
3SS16 18 oc. 
20 oc. 
H der. se ^nde nn ^ 0 m í R I ' 0 ^ T E N -
0 1:,ara trabaji? „ies COI1dicioneL;, lu 
Komaa nuevas. Garaje 
MO T O C I C L E T A S , NUEVAS Y D E buen TT^OKD, SE V E N D E UNO, POR TE.NERÍ uso. Gomas y cámaras, 28X3, y to- J. que embarcarse su dueño, está en ¡ 
dos los accesorios para motocicletas.; perfectas condiciones y listo para tra-1 
Carlos Ahrens. Agencia) "Excelsior." I bajar, últ imo precio $650. Informan: 4 
Parque Maceo. * y na.. Vedado; de 12 a 3 p. m. 
38875 23 oc 38791 18 oc 
SE V E N D E UN HUDSON ^UPKR SIX, de 7 pasajeros. Se encuentra en in-
mejorables condiciones. Véalo y se con-
vencerá. Genios ,4. garaje. Se admite, 
en su pago, si se desea check. 
SS528 22 ce 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño se vende un Ford del quince. 
Está en buen estado y se da a precio 
módico. Informan: Obrapía, 42. 
38962 19 oe. 
SE V E N D E U N C A M I O N D K 6 C I L I N - C E V E N D E U N C A M I O N R E P U B L I C A , O e V E N D E U N F O R D , D E L 16, E N muy dros. Locomóvil de* dos toneladas i O de 3 y media toneladas, con volteo; O buenas condiciones. Corrales y Zu 
con gomas nuevas' en módico precio, hoy cuestan ?G,50O y éste se da en $3,000 lueta. Cuartel de Bomberos. Trato di 
Diríjanse al garaje de Cristina y Vigía. ' al contado; para informes: Serafines. 25., recto con su dueño: Horacio Vallada 
Teléfono A-6339. I Jesús del Monte. res: de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
38506 20 oc 1 38021 18 oc. I 38332 19 oc 1 
IDCHEUN-CUIERDI 
Tipo Z 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A I V z Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Q E VENDI? UNA C U 5 A C A S I N U E V A 
ÍO marca Buick. tipo especial, de seis 
cilindtos. Puede verse en el garage Dam-
borena. Zanja, 137-143. E n el mismo in-
forman. 
CE M E N T O : VENDO 3 M I L B A R R I L E S , marca Lijay, Colún, 1; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. J . Martínez. 
38099 23 oc 
3S454 18 oc. 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA -MARTINEZ 
Miramar. F , número 3, entre 3ra. y 5a. 
Vedade 
387'' 18 oc 
AUTOMOVIL 
Se vende una máquina "Colé", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e infor-
mes: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
38090 7 nov 
SE V E N D E N 30 HUECOS D E P U E R T A S de cedro y pino. Zapata y A, Veda-
do. Su dueño: Antonio Bosanta. 
38750 22 oc 
SE V E N D E UN C A R R O D E MEDIO uso, reformado, para pareja, de cua-
tro ruedas. Se puede ver en Monte, 399. 
38773 22 oc 
C A R R U U E S 
CINCUENTA CARRETONES 
Tenemos un buen surtido de ca-
rretones de dos ruedas, nuevos 
completamente y propios para va-
rias clases de trabajo. Concha, 
número 11. Harper Brothers. Con-
cha y Fomento. 
MADERAS DEL PAIS 
Haga su pedido al por mayor, en toza 
o aserrado, en la estación del Oeste, 
sobre el carro; precio convencional. Se-
| ñor Guasch. colchonería. Teniente Rey, 
133; o señor Veranes. Malo j a y Manri-
que. 
I 38819 i 22 oc 
A LOS MAESTROS DE OBRAS, V E N -demos 500 tubos, fluyes de 4 pulga-
das, en buenas condiciones, propios pa-
ra trabajoá sanitarios. Teléfono 1-1350. 
Santaballa y Berges. J e s ú s del Mon-
te, 1S5. 
38033 18 oc. 
58886 19 oc 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95, 
37569 20 oc. 
A LOS HORNEROS: VENDO 8 LOSAS de horno, 200 pies de tabla, de 1 y 
cuarto por 12. cepillada y machihembrada, 
2 puertas de hierro y 12 parrill,. , Ca-
sa y solar que renta $90 mensuales. 
Puentes Grandes, calle General Acbert, 
número 14. 
37898 22 oc 
Q E V E N D E N 800 QUINTAItSS T U B E -
O ría de 1.114 pulgadas, con ana ros-
cas nuevas, a $7 quintal. Jesú» del Mon-
te. 185. Santaballa y Berges. Teléfono 
1-1355. 
38033 Í8_0Ci_ 
AR E N A S I L I C E : TENEMOS E N E x i s -tencia y se vende en todas canti-
dades. San Martín. 17. Telófono A-615tí. 
38544 27 _oc 
TANQUES D E H I E R R O , AGUA 0 ~ P E -troleo, vendemos uno de 7,000 galo-
nes, otros de 3,000, 2.000 y 1.000 y abier-
tos, cuadrados, de varias medidas. Cal-, 
zada de Jesús del Monte, 185.. Santaba-
lla. T e l é f c * v,afU1 
38033 
Octubre 18 de 1920 DíARID Precio: 5 centavcMs, 
"St* M A R I N E " 
ONICOS IMPORTADORES: 
S A N C H E Z , S O L A N A y C a . , s . Qj r 
O F I Q O S N ú m e r o 64 
L a s h a z a ñ a s d e l o s 
^ i l ü i i i c e j y i l o s " 
ÍLATO Y E K I D I C O D E UNA HISTO-
KIA DE ACTUALIDAD 
I I 
E L DERECHO A L A RISA 
.Hacer rodar sabiamente cinco 
^ullos" semanales! 
He ahí la gran ciencia de los dos 
o trescientos mil católicos habaneros. 
Con esa sola habilidad que tuvieran, 
les dispensaba yo dé todas las andan-
zas que pide hoy día a sus caballeros, 
la ínclita Orden del Catolicismo. 
Hasta les daba una amplísima ben-
dición en su blanda hamaca tropical, 
que quizás les recuerde las dulzuras 
del paraíso que tienen prometido. 
Todavía más. 
La misma bienaventuranza eterna 
pueden comprar con esa democrática 
moneda, pues Jesús la ofreció cuan in-
íinita es, a cambio de un jarro do 
agua fresca, dado a un sediento, por 
su amor. 
—Se necesita ciencia especial para 
rodar sabiamente cinco "quilos"? 
—Sí, católicos atolondrados de la 
Habana. 
Se necesita la ciencia del sentido 
común y la de la vergüenza. Ambas 
escasísimas entre nosotros; sencilla-
mente porque vivimos en la Incons-
ciencia más infantil. 
Fijaos sino una vez sola, en el re. 
LOS CALLOS 
HACEN COJEAR 
Tener callos y sufrir sus doleré», 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL* 
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bafiar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Parma^ 
cías. Si su boticario no lo tiene, man-
do quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1344, Haba, 
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
Y a H a y 
V E U T A S 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica qt|e en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. • 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTA DORO ¡ 
A L . O N S O V C A . , S . c n c , 
Sueejero» da Alsnsa. Mtntnit» y C«. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
corrido de ciertos cinco "quilos" que 
yo sé y que vosotros sabéis. 
Salen de vuestro bolsillo nn riernes. 
Uno de los "cinco," (único afortu-
nado) topa con la pequeña mano mu-
grienta de un simpático desgraciado 
canillita y allí quédase, dulce compa-
ñero del hambre y del frío. 
Los otros cuatro, después de descri-
bir trayectoras, círculos y parábolas, 
que más adelante explicaré, dan con 
su alma de níquel en el acervo colosal 
de Intereses anticatólicos, de donde 
se surten abundantemente, la blasfe-
mia, la ramplonería y el burdel. 
¡.̂ y de vosotros, católicos, cuando 
todos esos "quilos" reunidos, sean 
puestos por Dios sobre vuestras con-
ciencias! Os aplastará su pesadum-
bre. . . 
—Replicáis que vuestros cinco "qui-
los" de los viernes, los dais por ser 
ese papel tan ocurrente, tan gracioso. 
Los dais para reir un rato siquiera. 
¡Se llora tanto por fuera y por den-
tro I 
—Sí, sí, tenéis razón; hay que com-
prar risa, ya que es tan barata y nu-
tre tan agradablemente al espíritu y 
a la carne. 
Yo, que vivo mal avenido con un 
sin número de convencionalismos so-
ciales, levanto mi airada protesta con-
tra la pseudoeducaclón, que conculca 
el dereho tan simpático del hombre, 
de reír a carajadas. Y hast^ estoy 
dispuesto a declararme rebelde bol-
shevlqui, a trueque de que esa bulli-
ciosa e inocente manifestación flsioló-
gico-Intelectual, surja sonora y fran-
ca en toda situación humana, que no 
!„ sea naturalmente contraria. 
Señoritas ideales, diplomáticos pro-
tocolizados, olímpicos jueces, graves 
padres de la Patria. 
Soltad todas las amarras a la sim-
pática carcajada, cuando ésta pugne 
briosamente por saltar de vuestros 
labios, sin temor a quo se desfigure 
vuestra boquita. o se menoscabe vues-
tra formalidad. 
Oíd sus golpes musicales, que os ha-
rán más humanos y optimistas. 
Fomentemos la risa, la carcajada, s: 
queréis. Desde la cascabelera de la 
jovencita atolondrada, que rio con 1? 
a, hasta la olímpica y oquedosa del 
prócer que ríe con la o. 
L a risa dulcifica el espíritu, agudi-
za el entendimiento, desarrolla la la-
ringe y ensancha los pulmones. 
Sí, señores. Tenerlos que reir y reír 
de veras. E s hacer "a fci mismo tiempo 
gimnasia de la mente y gimnasia del 
organismo. 
Y oídlo bien. Nadie para reír, como 
el católico cumplidor, que presta a su 
risa, toda la fuerza y sinceridad de 
una conciencia tranquila. 
Solo a él le es lógica la risa hasta 
en la muerte, que viene a cambiarle 
las alegrías agridulces del destierro, 
por las puras y eternas de la Patria 
definitiva. 
Es lógica la risa del que no tiene 
en su alma más que la duda, o la ne. 
gación de una vida mejor. 
—¿Queréis pues reir, católicos ato-
londrados ? 
. —Yó me comprometo desde ahora a 
daros qué reir para toda vuestra vi-
da, por esos quinco "quilos" que en-
tregáis los viernes al enemigo. 
Pero esas risas las sacará del ar-
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
¡Reid, s ü Pero tened vergüenza, te-
ned pundonor; tened conciencia! 
Flnllla Méndez. 
t«t limpio, del chiste y de la agudeza 
delicados y decentes. 
— ¡Ya lo creo!—Con los cinco "qui-
los" semanales de dos o trescientos 
mil católicos habaneros, os prometo 
vaciar todo el "salero" sobre la mesa 
de vuestras diversiones y de vuestro 
Luen humor. 
—Hacer rodar sabiamente, nada más 
que cien mil "medios" semanales, y yo 
os traigo a la Habana y aun a domi-
cilio, a los Quintero inclusive, y con 
ellos a los mejores caricaturistas mun 
diales; y os haré un semanario donde 
rían hasta desternillarse, todas las 
gracias habidas y. por haber, sin des-
doro del arte y de la vergüenda que 
os lia d© distinguir de los demás hom-
bres. 
Pero dar vuestros cinco "quilos'* ca-
da viernes para comprar la babeante 
risa del beodo, la mueca grotesca del 
tabernario y los chistes obscenos del 
burdel, a vuelta dé los que se blasfe. 
ma de vuestras creencias, y se escar-
necen vuestros amores y se enlodan 
vuestras personas y vuestras mujeres, 
eso, sino se llama inconsciencia, se 
debe llamar idiotez y cretinismo. 
Si no sabéis ser bravos católicos, 
no sgais católicos estúpidos. 
No compréis mercancía podrida con 
buena moneda de ley. 
No matéis el hambre, ni llenéis el 
estómago de los que vomitan sema-
nalmente sobre Cristo y sobre vos-
; otros, la sheces de sus indigestiones 
y comilonas. 
No vendáis a Jesús, como Judas, 
por unas cuantas monedas. 
Pisotead primero vuestro "níquel" 
o lanzadlo a la cloaca pública, antes 
que llenar con él la caja fuerte de los 
empresarios del demonio. 
Pasta dentrífríc* del 
Dr. Benz 
A B A S E D E T I M O L 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d^ Hie-
rro", Obispo, 68. Ue envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
CS212 Ind. 8 oc. 
De la Secreta , 
Un sujeto 'nombrado Alfredo Lago, 
fué acusado ayer por Jos¿ Antonio Me-
néndez natas , vecino del café L a Ma-
rina, de báber aconsejado a un tal "Ba-
rrlgruilla" para que insultara y vejara 
u m i esposa. 
K l motorista Pedro Vil lar Mirabal, ve-
cino de Tamarindo 10, denuncié que bace 
días le sutrajeron en el paradero del 
Cerro cuatro fracciones del billete 1860* 
que resultó aarraciado con el premio ma- i 
yor en el último sorteo, teniendo sospe-
chas de que el autor lo fuera otr moto-
ristai llamado Emilio Bedey, pues ésto 
posee, seeún se ha enterado, cuatro frac-
ciones dei mismo número que según la 
billetera que llevó allí el billete no le 
vendió. 
Dr. J. LYON 
DE L A FACULTAD DE PAK1S 
Especialista en la curación radica] 
de las hemorroides, sin dolor ni em« 
pleo de anestésico, pudlendo el pa« 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diaria». 
Someruelos. 14. altas. 
Del velero "Victoriano Bengoechea", le 
suatrujeron la suma de ciento cinco pe-
h o k a José Lónez Oarcía quien sospecha 
que el autor del hecho lo fuera Joaquín 
iKiesia, tripulante de la misma embar-
cación, el cual ha desaparecido. 
E n un trsVría le sustrajeron una ma-
leta con mercancías valuadas en trescien-




FALTi BE VIGOR:: •• 
i r o n í a rílaja,,,, 
grandes m\miilsi9 
C o n t r a estas d o U n , 
c i a » , h a y m e d i c a m e n . 
t o d e f a m a un ive r sa l 
HORMOTONE 
44 denunció que de la casa r , 
esquina a Matadero, le bnfstS"SÜIla. I 
^l0" VJíJ*nía. mercancías aj^!!.;a Casimiro Postigo, vecino de Monte, ründose perjucTicado^en^^ft^ con»i(le 
—'•>w Pesos. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
HISTOGENO 
LLOPIS 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
Í T ^ D R O G U E R I A S / 
LABORATORIO O E L D R . A X L O P I S - R o i A t E i . 8 . M A D R I D . 
DIZ QÜEDICEN... 
Diz que los conserva<3ores 
dan su triunfo, por seguro 
y lo que antes era oscuro, 
hoy, irradia resplandores .^^ 
Don Alfredo ya presiente 
que habrá de ser Presidente 
y procura cada día j 
cobrar fuerzas y energía. 
para gobernar la nave, 
con mano segura y . . . suave. 
Y por su virtud certera, 
toma el fénix la habanera.. .1] 
(compañía manufacturera nació 
na], infanta sesenta y dos.) 
